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SUMMARY 
Some results of a limited research program initiated to study the 
effects of a hot propulsive jet on the longitudinal stability character-
istics of a fighter-type airplane configuration are presented. The data 
were obtained from a rocket-boosted free-flight" model investigation over 
a Mach number range of 1.1 to 1.4 on four models whose only geometric 
difference was the position and size of the horizontal tail. The con-
figurations had sweptback wings and tail surfaces and a tail boom of 
rectangular cross section. A solid-propellant rocket motor was used to 
simulate a turbojet engine with afterburner operative, and pulse rockets 
were used to disturb the models in flight. 
Longitudinal trim, normal force, and static and dynamic stability 
data are presented in summary plots as functions of Mach number. The 
results of a limited pressure survey on the tail boom and horizontal 
stabilizer are summarized by giving a sample pressure distribution on 
the undersurface of the boom at one Mach number and a pictorial repre-
sentation of the suggested intersection of the primary and secondary 
shocks on the boom and horizontal stabilizer over the Mach number range 
of the test. Relatively small jet effects were encountered on the con-
figuration with the horizontal tail mounted on the body ahead of the jet 
exit. The maximum jet effects on longitudinal trim were noted on' the 
configurations with the horizontal tail mounted on the boom nearest the 
jet exit. Jet effects on the normal-force-curve slope, the pitching-
moment-curve slope, the aerodynamic-center location, and the longitu-
dinal damping were not apparent on any of the configurations tested. 
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INTRODUCTION 
Many research and operational fighter airplanes have a tail boom 
extending above and back of a jet exit. Others with no boom have sta-
bilizing surfaces in a position to be affected by an exhausting jet. 
Because of the insufficient free-flight information available on the jet-
interference effects on fighter-type configurations having a tail boom, 
the National Advisory Committee for Aeronautics has initiated a series of 
tests to obtain data on power effects and tail position effects on the 
stability characteristics of a configuration with a tail boom of rectan-
gular cross section. 
References 1 and 2 give some information on jet effects obtained 
from free-flight model tests where these effects were incidental to the 
tests. References 3 to 6 give results of investigations using free-
flight models that were primarily initiated to obtain information on jet 
interference. The jet effects on the longitudinal stability and trim of 
two of the models included in this paper were reported in reference 6. 
Reference 7 presents wind-tunnel results of an investigation conducted 
on a configuration with a tail boom extending back of and above an 
exhausting jet. References 8 to 10 present the results of some inves-
tigations on jet effects on a surface located within the shock region 
back of an exhausting jet as obtained in the preflight jet at the Langley 
Pilotless Aircraft Research Station at Wallops Island, Va., the Langley 
9-inch supersonic tunnel, and the Lewis 18- by 18-inch tunnel, respectively. 
The primary concern of this paper is to present all the data that 
are available on the longitudinal trim, normal force, drag, static and 
dynamic stability for this series of models and to present the results 
of a limited pressure survey on the boom and horizontal tails. The data 
herein were obtained from four models whose only geometric difference 
was the position and size of the horizontal tail. 
The tests were conducted at the Langley Pilotless Aircraft Research 
Station at Wallops Island, Va., by the rocket-boosted free-flight model 
technique. A Mach number range of 1.1 to 1.4 and a Reynolds number range 
of 9 X 106 to 13 X 106 were covered. 
SYMBOIS 
Positive displacements, forces, moments, and pressures are shown in 
the body axes system (fig. 1) which is used throughout this paper. 
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p. t J, 
q 
r 
area of jet exit, sq ft 
accelerometer reading, g units 
mean aerodynamic chord, ft 
drag coefficient, -CX cos ~ + CN sin ~ 
lift coefficient, CN cos ~ + Cx sin ~ 
normal-force coefficient~ az W ---
g <iwS 
pressure coefficient, 144(P ~poo) 
pressure coefficient, 
axial-force coefficient, 
side-force coeffiCient, ay W ---
g <iwS 
e Iy 
--
pitching-moment coefficient, 
q Sc 
00 
2 gravitational acceleration, ft/sec 
mass moment of inertia, slug-ft2 
Mach number 
static pressure, lb/sq in. 
differential pressure (difference between Pupper and 
Plower)' lb/sq in. 
jet static pressure, lb/sq in. 
jet total pressure, lb/sq in. 
dynamic pressure, lb/sq ft 
radius, ft 
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Reynolds number 
total wing area, sq ft 
time, sec 
time to damp to 1/2 amplitude, sec 
velocity, ft/sec2 
weight of model, Ib 
aerodynamic-center location, distance back of leading edge 
of c, ft 
distance along X-axis 
distance along Y-axis 
distance along Z-axis 
angle of attack, deg 
flight-path angle, deg 
angle of pitch, deg 
pitching angular acceleration, radian/sec2 
wing influence coefficient, radian/lb 
spanwise station in percent of semispan, 
aerodynamic center 
model base 
center of gravity 
sea-level conditions 
trim 
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x 
Y 
Z 
1 to 21 
<Xl 
Derivatives: 
with respect to X-axis 
with respect to Y-axis 
with respect to Z-axis 
orifice numbers 
free-stream conditions 
normal-force-curve slope 
de ~ per degree 
do. 
static stability parameter, 
static stability parameter per degree 
A 6 preceding a symbol indicates the effect of power unless 
otherwise defined. 
MODELS 
Airframe 
5 
A three-view sketch of the configurations tested is shown in fig-
ure 2. Figure 3 presents the normal area distribution which was incor-
porated into the design. An enlarged drawing of the r~ar portion of the 
model showing the three different tail positions and the location of the 
pressure orifices is presented in figure 4. Photographs of the models 
are given in figure 5. Table I presents the physical characteristics of 
the models. Table II gives the ordinates of the pressure orifices. 
The nose sections of the models were constructed of aluminum alloy. 
The body sections were made up of a steel rocket-motor hoUSing for 
model I and a magnesium-alloy rocket-motor housing for models II, III, 
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and IV, each surrounded by laminated mahogany which was faired to the 
designed body contour. The primary structure of the tail boom of model I 
was wood whereas that of models II, III, and IV was metal. In all cases 
a steel plate made up the undersurface of the tail boom. The wings and 
tail surfaces were of solid aluminum- alloy construction. 
The designation of the models as configurations is such that con-
figuration (a) (models I and II) has the horizontal tail mounted on the 
tail boom nearest the jet exit, configuration (b) (model III) has the 
horizontal tail mounted on the tail boom in 'the most rearward position, 
and configuration (c) (model IV) has the horizontal tail mounted on the 
fuselage ahead of the jet exit. 
Turbojet Simulator 
A 5-inch solid-propellant cordite rocket motor, modified by the 
method of reference 11, was used as a turbojet simulator. This rocket 
motor approximately simulated present -day turbojet engines with after-
burner operative at a Mach number of 1.2 at an altitude of 35,000 feet 
for a model test Mach number of 1.2 at 3,000 feet. From static ground 
firings of the simulator it was determined that with an exit diameter 
of 3.415 inches a sonic exit could be obtained and the desired simulation 
parameters could most nearly be approximated. A cutaway drawing of the 
model exposing the rocket- motor installation and its pertinent parts and 
dimensions is shown in figure 6. The center line of the simulator coin-
cided with the model reference line and passed within ±0.02 inch of the 
model center of gravity. 
INSTRUMENTATION 
Each model contained an NACA telemeter transmitter which relayed 
continuous signals from the instruments contained in each model to a 
ground receiving station. The transmitted information received from all 
four models was flow direction at the nose in the pitch plane, normal 
acceleration at the nose, normal acceleration near the center of gravity, 
transverse acceleration near the center of gravity, longitudinal accelera-
tion near the center of gravity, reference static pressure, and free-
stream total pressure. Pressure measurements were made on each model. 
The location of each orifice and the type measurement taken are given in 
table II for each model. 
Ground instrumentation included telemeter recelvlng and recording 
equipment, SCR-584 radar theodolite, and a CW Doppler velocimeter. Atmos -
pheric conditions were measured with a rawinsonde released shortly after 
each flight. 
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TESTS 
Preflight Tests 
Static-loading tests of the wings were made to determine the models 
flexibility characteristics and are presented in figure 7 as wing struc-
tural influence coefficients for 25- and 50-percent-chord loadings. 
Vibration tests were conducted on all models and an example of these 
tests is shown in reference 6. The data from models III and IV showed 
results similar to those obtained from the first two models. From a 
static ground firing of the simulator the characteristics of its opera-
tion were determined and are shown in figure 6. 
Flight Tests 
The flight tests were conducted at the Langley Pilotless Aircraft 
Research Station at Wallops Island, Va. Each model was boosted to flight-
test velocity with a 6-inch ABL Deacon rocket motor. The Mach number at 
burnout was approximately 1.2. The model then separated from the booster 
because of the differences in the drag-weight ratios between the model 
and model-booster combination. After a short delay the simulator motor 
ignited and accelerated the model to its maximum Mach number. The Mach 
number range for which both power-off and power-on data are available 
is 1.1 to 1.4. 
Each model was disturbed in pitch by four pulse rockets located in 
the nose section. Two of the pulse rockets were programed to fire during 
the power-on portion of the flight and two after simulator burnout (power 
off). Disturbances were also encountered with the advent and termination 
of the simulator operation and upon separation of the model from the 
booster because of an abrupt trim change resulting from the power changes. 
The interruption of some of the oscillations by other oscillations due to 
unfortunate spacing of the disturbances precluded the utilization of all 
oscillations in the analysis. 
Test Conditions 
The test conditions are summarized in figure 8. The terms R, ~, 
Poo and Pj,t are presented as a function of Mach number for the four p , P 
o 00 Pj,t 
models. Pressure ratio is presented only during the power-on 
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portion of the flight and is based on Pj t obtained from the static 
ground fir~ng of the simulator. The Reyn~lds number ranged from 9 X 106 
to 13 X 10 • 
CORRECTIONS AND ACCURACIES 
-Instrument misalinement and displacement corrections were applied to 
the basic recorded data where necessary. Fiexibility corrections were not 
applied to the data herein presented. An example of the estimated prob-
able errors ' in the basic data and the calculated effect on the aerodynamic 
parameters is presented in the following tables. These accuracies express 
the range encountered on all the models and may be either positive or 
negative . 
Estimated possible errors in measured quantities for -
Quantity M= 1.2 M = 1.4 
w) percent . 
· · · · · · · · · · 
0. 5 0·5 
Iy) percent 
· · · · · · · · · 
2 .0 2.0 
M) percent . 
· · · · · · · · · · 
1.29 0.78 
~) percent 
· · · · · · · · · · 
1.41 1. 70 
az) g units 
· · · · · · · · · · 
0.40 0.40 
daz c~ percent 
· · · · · · 
2.0 2.0 do. ) · · · 
daZn ose percent 2 .0 2.0 daZ ) · · · · · · · · cg 
Quantity Condition Mach number Probable error 
t Power off 1.2 0.010 CNt Power off 1.4 .006 
Power on 1.4 .006 
{ Power off 1.2 .0021 
eN and on 
CL Power off 1.4 .0014 
and on 
{ Power off 1.2 .0151 
xac and on 
C Power off 1.4 .0153 
and on 
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ANALYSIS 
The body axes system shown in figure 1 was used for the analysis. 
The longitudinal stability analysis (conducted on the transient motions 
of the model resulting from the previously described disturbances) is 
based on the usual assumption of two degrees of freedom in pitch. A 
more detailed discussion of the methods used in reducing the data from 
flight time histories and the assumptions made in and the limitations 
of the test technique can be found in references 12 and 13. 
RESULTS AND DISCUSSION 
Time Histories 
Time histories of the basic parameters for models III and IV are 
presented in figure 9. The time histories for models I and II are shown 
in reference 6. Some oscillations in sideslip are noted but the models 
trimmed with essentially zero side force. The drag coefficient during 
the power-on portion of the flight (shown as dashed line in fig. 9) is 
not valid because it contained a thrust component which resulted in 
longitudinal accelerations that exceeded the instrument range. It is 
presented because it gives a good indication of the time that the power 
changes occurred. 
Trim 
Trim angle of attack ut and trim normal-force coefficient CNt 
are shown in figures lO(a) and lO(b) for models III and IV. Figure lO(c) 
gi ves a surmnary of the jet effects on <Lt and CNt for all models. It 
should be not ed that the largest jet effects were encountered on the con-
figuration with the horizontal tail located forward on the boom. Rela-
tively small jet effects on ~t and CNt were observed on model IV, 
although the boom is back of the issuing jet. 
Normal Force 
The basic normal-force data for models III and IV are presen~ed in 
figure 11. The normal-force-curve slopes CN were obtained from these 
~ 
data and are shown in figure 12(a) for models III and IV. The basic 
normal-force data from which CN was obtained for models I and II was 
~ 
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obtained from reference 6. Power-off and power-on CN data . are pre-
a. 
sented in figure l2(a) for all four models. Within the limits of 
accuracy of these tests, there are no apparent jet effects on CNa.' 
The normal-force coefficient at an angle of attack of 20 is presented 
in figure 12(b) as a function of Mach number for models III and IV. An 
angle of attack of 20 was chosen because it necessitated the least amount 
of extrapolation of the basic data to include all oscillations. The 
normal-force coefficient at an angle of att~ck of 20 for models I and II 
is given in reference 6. The jet effects are shown in figure 12(b) where 
6CN ~20 is plotted against Mach number for the three configurations , 
tested. Relatively small effects due to the Jet were noted on model IV 
and this result shows the small effect of the tail boom. The largest 
effects were noted on configuration (a) with the horizontal tail located 
on the boom nearest the jet exit. 
Pitching Moment 
Shown in figure 13 are the basic pitching-moment data for models III 
and IV. From these data the pitching-moment-curve slopes Cma. that are 
presented as a function of Mach number in figure 14(a) were obt~ined. 
No jet effects on Cma. were observed on any of the three configurations 
tested. Figure l4(a) also presents Cma. as a function of Mach number 
for all models. 
The pitching-moment coefficient at an angle of attack of 20 is 
plotted in figure 14(b) as a function of Mach number for models III and IV. 
The effects of power are also presented in figure l4(b) where 6Cm ~20 , 
is plotted against Mach number for all models. The configuration with 
the horizontal tail nearest the jet exit was affected the most because of 
the shock impingement whereas the configuration with the horizontal tail 
on the body ahead of the jet exit experienced very little effect. This 
result denoted the small contribution of the jet on the tail boom. 
Aerodynamic-Center Location 
x 
The aerodynamic-center location ~c is shown in figure 15 for all 
c 
models and indicates a value of approximately 0.6c for these configura-
tions over the Mach number range of the test. Because the differences 
in this parameter between the two models of configuration (a) are larger 
than the calculated probable error, no power effects and tail-position 
effects could be ascertained from these tests. The reason for the 
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increased inaccuracies is not known but they may indicate undetected 
structural differences between models or larger-than-normal calibration 
changes in the instruments. 
Dynamic Stabili ty 
Figure 16 presents the longitudinal damping derivative Cmq + Cmu 
plotted against Mach number for configurations (a), (b), and (c) (models II, 
III, and IV). No damping could be obtained from the data of model I. 
The damping factor 0.693 was obtained from the first portion of 
Tl / 2 
the transient oscillation. The general level of the parameter Cmq + Cmu 
for the three configurations appears to be about 6. It was not possible 
to determine any power effects or tail-position effects from these data. 
Contributing factors to the scatter of the data could be longitudinal-
lateral coupling, atmospheric turbulence, and possible undetected struc-
tural differences. Small oscillations in sideslip were noted but no 
effort was made to determine their effect on the longitudinal stability 
parameters. The atmospheric conditions existing during the testing of 
models I and II are summarized in reference 6. The lapse rate encountered 
at the time of the flight of model III is considered to indicate a mar-
ginally stable atmosphere by the standard of reference 14 and the lapse 
rate encountered at the time of the flight of model IV is considered to 
indicate a stable atmosphere. These data suggest the possibility that 
some of the data were taken while the models were flying in turbulent air. 
Trim Drag 
Presented in figure 17 are the trim drag plots for models III 
and IV. No power-on drag data were available, thus, no power effects 
on drag are shown. 
Pressure Data 
Shown in figure 18 are the pressure-coefficient time histories for 
all the models. Angle-of-attack and Mach number time histories are also 
presented for convenience. Table III presents time histories of all 
pressure coefficients, angle of attack, and Mach number. Figure 19 pre-
sents the trim pressure coefficients for all orifices over the Mach num-
ber range for which both power-off and power-on data were available. 
Plots of power-off and power-on pressure distributions on the under-
surface of the boom at a Mach number of 1.2 are shown in figures 20(a) 
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and 20(b) , respectively, with suggested fairings. The data were taken 
at trim angles of attack for power-off and power-on conditions and were 
not adjusted to the same angles of attack. Figure 20(c) gives the effect 
of power on the pressure distribution. The integrated effect over the 
boom indicates little effect due to power. 
Reference 15 presents some jet-effects data on different configura-
tions and also shows the structure of an exhausting jet in subsonic and 
supersonic flow. For the purposes of this paper, the shock which emanates 
at the jet exit and exists only when the power is on will be called the 
primary shock. The shock which exists in the trailing wake during power-
off and power-on conditions will be called the secondary shock. Figure 21 
gives a representation of the suggested regions of shock impingement on 
the tail boom and horizontal tails. There were no shock intersections 
noted on the horizontal tail of model IV and it was omitted from the 
figure. 
CONCLUDING REMARKS 
Free-flight tests of four similar models having swept wings and 
swept tail surfaces of varying position and size and a tail boom of rec-
tangular cross section have been conducted to study the effects of a hot 
propulsive jet on the longitudinal trim, normal force, stability, and 
boom pressure distribution. A Mach number range and Reynolds number 
range of 1.1 to 1.4 and 9 X 106 to 13 X 106, respectively, were covered. 
Relatively small jet effects were encountered on the configuration 
with the horizontal tail mounted on the body ahead of the jet exit; thus, 
the jet effects on the boom for this type of configuration are believed 
to be small. Because of the strong shock field near the jet exit, the 
maximum jet effects on longitudinal trim were noted on the configuration 
with the horizontal tail mounted on the boom nearest the jet exit. Jet 
effects on normal-force-curve slope, pitching-moment-curve slope, 
aerodynamic-center location, and the longitudinal damping wer,e not 
apparent on any of the configurations tested. 
Langley Aeronautical Laboratory, 
National Advisory Committee for Aeronautics, 
Langley Field, Va., October 9, 1957. 
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TABLE I 
PHYSICAL CHARACTERISTICS OF MODEL 
(a) Geometric characteristics 
Models I and II Model III 
Quantity 
Wing Tail Fin Wing Tail Fin 
Aspect ratio 3·00 3·00 1·50 3·00 3·00 1·50 
(") 
~ 
i 
Sweepback of quarter chord, deg 52·50 52·50 52·50 52·50 52·50 52 ·50 
Taper ratio .20 .20 .20 .20 .20 .20 
Incidence, deg 0 -1.00 0 0 -1.00 0 
Dihedral, deg 
-5·00 0 0 -5·00 0 0 
Area (total), sq ft 4.88 
·78 .62 4.88 ·78 .62 
~ Span (total), in. 45·90 18·36 ll.61 45·90 18·36 11.61 Root chord, in. 25·50 10.20 12·90 25·50 10.20 12·90 
Tip chord, in. 5·10 2.04 2·58 5·10 2.04 2·58 
Mean aerodynamic chord, in. 17·57 7·03 8·90 17·57 7·03 8.90 
Vertex location: 
Horizontal station, in. 31.36 74·78 76.04 31·36 79·44 '76 .04 
Vertical station, in. 0 5. 00 6.00 0 5·00 6.00 
Fuselage station of leading edge 
of mean aerodynamic chord, in. 44·98 eD.23 82.93 44.98 84.89 82.93 
Spanwise station of mean 
aerOdynamic chord, in. 8.92 3·57 4·51 8·92 3·57 4·51 
NACA airfoil section 65A004 65A006 65A006 65A004 65A006 65A006 
Wing 
3·00 
52·50 
.20 
0 
-5·00 
4.88 
45·90 
25·50 
5·10 
17·57 
31·36 
0 
44.98 
8.92 
65A004 
Model IV 
Tail Fin 
3·00 1.50 
52·50 52·50 
.20 .20 
1.00 0 
0 0 
1.25 .62 
23·22 ll.61 
12·90 12·90 
2·58 2·58 
8.90 8.90 
61.89 76.04 
0 6.00 
68·78 82.93 
4.51 4·51 
65A006 65A006 
~ 
:t> 
~ 
:s: 
t-< 
Vl 
-.J 
c..; 
\..N 
I--' 
(") 
~ 
H 
t:J 
~ 
~ 
I--' 
Vl 
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TABLE 1. - Continued 
PHYSICAL CHARACTERISTICS OF MODEL 
( b) Mass characteristics 
Quantity Condit i on Model I Model II Model III Model TV 
1 Co .. ed 49.69 49.29 49.69 49 ·33 Center-of-gravity horizontal station, in . 
Unloaded 49·49 49·09 49·45 49·09 
Center of gravity percent back of leading { Loooed 26.8 24·5 26.8 24. 8 
edge of mean aerodynamic chord Unloaded 25·7 23.4 25·4 23.4 
[ Lo"ed 0 0 0 0 Center-of-gravity vert i cal station, in. 
Unloaded 0 0 0 0 
{ LoMed 189 ·0 190 .0 189.0 190 .0 
Weight, lb 
169.0 168.0 169.0 Unloaded 170.0 
{ Lowed 38. 8 39 .0 38.8 39·0 Wing l oading, lb/sq ft 
Unloaded 34·7 34 ·9 34·5 34·7 
{ Lowed .96 1.05 1.11 ----- -
Moment of inertia, IX, slug/sq ft 
Unloaded ·94 .96 ·93 ------
{ Lowed 12.43 13 . 29 13·21 13 ·58 
Moment of inertia, Iy , s lug/sq ft 
Unloaded 12.10 13 ·03 13 ·02 13 ·18 
{ L ow ed - ----- --- --- - -- - -- - --- - -
Moment of inertia, I Z' slug/sq ft Unloaded 12 ·32 12 .61 ---- - - - - ----
Inclination of principal axis with {UnlOaded -- -- - - -2 ·5 - ----- - -- - --
respect t o body axiS, deg 
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TABLE 1.- Concluded. 
PHYSICAL CHARACTERISTICS OF MODEL 
(c) Body ordinates 
[DilIlensions are in inChes] 
Fuselage station A B C Cross section 
0 0 0 0 ~ 
10 1.68 1.68 1.68 I + B > Circular 
20 2·98 2.98 2.98 c" 7~ 30 3·90 3·90 3·90 I - A 
38.12 4.43 4.43 4.43 1 
40 4·50 4·51 4.49 I (l\~ 
50 4.18 4.82 4·39 
C " i 1- Two ellipses 60 3·93 5·18 3·90 I -=i A 
70 3·42 5·52 3·02 
77 Jet exit 2·50 5·74 2.20 } Fairing from two ellipses ahead of the jet exit to rectangular aft of the jet exit with 80 2.12 5·84 -2.69 an abrupt transition occurring at the exit . 
83 2.00 6.00 -3·29 
1 
\ If 
T B 90 2.00 6.00 -4·70 - ~ Rectangular C 96 .33 2.00 6.00 -6.00 I + 
I 
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TABLE II 
ORDINATES OF PRESSURE ORIFICES 
Ordinate 
Model Type of Orifice Location 
measurement number x y z 
b Annulus 77·00 0 1. 85 
1 78·50 0 2·35 
I Static 2 78·50 1.00 2·35 pressure 3 Lower surface 81·70 0 3·00 
4 of boom 85·05 0 3·70 
5 85·05 1.00 3·70 
6 92.45 0 5·20 
15 Horizontal 80.15 3·00 5·00 16 tail (left) 81.10 3·00 5·00 Differential 17 82.05 3·00 5·00 
pressure 
II 18 Horizontal 82·95 5·00 5·00 
19 tail (right) 83·85 5·00 5·00 
Static 1 Lower surface 78·50 0 2·35 
pressure 4 of boom 84·90 0 3.65 
10 Horizontal 84·75 3·00 5·00 11 tail (left) 85·90 3·00 5·00 Differential 12 86·90 3·00 5·00 III pressure 
13 Horizontal 87·60 5·00 5·00 
14 tail (right) 88.60 5·00 5·00 
1 Lower surface 78.20 0 2·30 
4 of boom 84·75 0 3·60 
Static 
pressure 7 Upper surface 81.00 1.25 6.00 
IV 8 83·00 1.25 6.00 
9 of boom 85·00 1.25 6.00 
Differential 20 Horizontal 71.00 4·55 0 
pressure 21 tail (right) 73·25 4·55 0 
CONFIDENTIAL 
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TABLE III 
TABULATION OF MACH NUMBER, ANGLE OF ATl'ACK , AND PRESSURE COEFFICIENTS AGAINsr TIME 
(a) Mode I s 1 and II 
Model I Model II 
8~~ I M I d~g I Cp •b I Cp •l I Cp •2 I Cp •3 I Cp . 4 I Cp •5 I Cp . 6 M T d~g l Cp .l5TCp .l6TCp.l7]Cp. lIlTC p . l9r .~~ 
3.00 1 . 24 -1.26 . 202 .1 99 . 190 . 210 -.36 2 -.264 -.191 1.18 -. 04 -.011 .101 . 109 .038 . 090 3.00 
3 . 01 1.24 -1 . 40 . 204 .204 .194 . 217 -.3St; -.2~ 2 -.091 1 .18 -. 05 -. 013 .103 .109 . 043 . 091 3001 
3 . 02 1.24 -1.30 .1' 09 .Ioq lIP? .216 -.31}7 -.2'i4 - . 096 1.18 -. 06 -.023 .1 04 . 111 . 044 . 091 3,02 
3 . 03 1 . 24 -1.'31 • "03 .1 ~9 .1Q4 .21~ -.35 1 -.251 -.092 1.19 -.09 -.03'3 . 106 . 113 . 043 .092 3.03 
3.04 1 . 24 -1.28 . 203 . 203 . 201 .211 -.14P -.249 -.091. 1 . 19 -.07 -.040 . 111 . 114 .0.-3 .091 1.04 
3.0~ 1.25 - 1.30 . ?Ol . 201 .191 . 2 19 -.311 6 - .248 -.0 89 1 . 19 -.05 -. 046 . 113 , 117 .04 2 .092 3.0S 
".06 1.25 -1.21 . 202 . 203 . 181 .218 -.,44 -.2.6 -.093 1.19 -.06 -. 050 .11 7 . 115 .043 .093 'h06 
3 . 07 1. 25 -1. 32 . 201 .t 99 .1°1 . 219 -.,4 1 -.241 -.0., 1. 20 -.01 -. O5~ .11 9 .11 8 . 042 .092 h07 
3.08 1.25 -1. '5 . ,02 .201 o1 'J . ;>lA -.3'1'1 -,241 -. OQ2 1.20 -. 06 -. 055 .121 .1 21 . 042 . 092 3.0e 
3 . 09 1. 2~ -1. 3 1 " 03 .1 99 . 1Q C; . 219 -.3'~ -.240 -. 093 1.20 - . 06 -.058 .1 21 .1?1 .04 3 . 090 3.09 
3 .1 0 1.25 -1. 38 " '1A4 " 01 .1 96 " 219 - .1 '° -.2-n -.096 J . 20 -.12 -. 058 .119 tt l1 .045 . 090 3010 
3 .11 1 . 25 -).50 .202 &191 .lcn " 720 -.32P -.2'2 -.094 1.20 -.1) -.059 .117 . 125 .040 . 092 " 11 
3 .12 1.25 -1.38 . 201 .195 .1 1=19 " '20 -.3'" -.2'1' -.(\92 1 . 21 - , 14 -. 060 .113 .1 27 .038 .090 3.12 
3.13 1.25 -1.49 . 202 .198 .191 " 219 -, '31-- -.230 - . 096 1.21 -,14 -.060 .1 09 .130 . 03. .090 3013 
3 .14 1.25 -1.4 8 . 200 .t9S .1 81 " '20 -.311 -,2" -.091 1.21 -.13 -. 062 .101 . 134 . 015 .090 3,14 
)tIS 1.25 - ).56 . 701 .196 .t Al) .nq -.,Q'? -.2l~ - . 0°4 1 . 21 -. 15 -.064 . 091 ail6 . 034 .09) ,.1~ 
3.16 1.25 -1.66 . 195 . 200 .1 88 . 220 -.300 -.220 -.094 1 . 21 -. 15 -.065 .096 .1 38 .031 .090 3 . 16 
3 .1'7 1 . 2' - 1 . 51 .J91 .H
'
5 .181 .219 -. 21':; -.1 0 6 -.100 1.21 -.15 -.066 .093 .1 40 .029 .089 ',17 
3 . 18 1 . 24 -1.6 6 . te2 0183 .176 . ?27 -.20? -.134 -.105 1.21 -.19 -.066 . 088 .142 .029 .089 ,,18 
3 . 19 1 . 24 -1 . 6 6 .1 77 .165 .117 .'-11} - . 07~ -.016 -.113 1 . 21 -.20 -. 066 . 085 el41 .028 .088 3.19 
) .20 1 . 24 -1 . 84 .] 40 .1 5) .07 ? . ,04 . 0.'" . 01'} -.119 1 . 22 -.20 - . 067 . Oe4 .1 42 .030 . 087 3.20 
3.Z1 1.24 - 2 .0 7 .1 '5 . )16 . 111) .188 . 15'" . 1eA - . 116 1 .22 -.20 -. 070 . 082 .142 . 029 .087 3.21 
3.22 1.24 - 2 . 1 8 . OPS . 087 . 0(J9 .171 . 1A~ .191 -0100 1 . 21 -.22 -.071 .084 .143 .026 ,085 3,22 
3.23 1.24 - Z . 39 .055 . 065 . 084 ,12 9 .190 .187 -.068 1.21 -.25 -. 071 . 082 .14) . 021 . 085 3,23 
3.24 1.24 - 2 .6 1 .024 .02Q . 0 41 . 068 .111 . 01) . "05 1 . 21 -. 27 -.073 . 081 .144 .028 .086 3 .2 4 
3 . 25 1.24 - 2 . 51 -. 00' -.005 . 02 1 . 021 .149 .037 .n64 1.21 -.21 -.016 .080 .144 . 02B .O e3 3,25 
3 .26 1.24 -2.48 -.019 -.037 -. 015 -.01 \ 
.1'" .('17 0 etOS 1 . 21 -.21 -.074 . 080 .141 . 024 .081 1.26 ) . 21 1 . 24 - 2 . 31 -. 076 -. 076 -. 0~3 -.034 . 1?4 .004 .126 1.21 - .)0 -.014 . 019 . 140 . 025 .081 h27 
3 . 28 1.24 -2 .1 1 -.125 -.138 -.1 9 -.05' . 1'4 - . 0,0 .133 1.21 -.32 -.014 . 078 .1 40 . 022 .011 : .. 28 
3.29 1 . 24 -1.5 9 -.165 -.11t) -. 150 -.066 .12,} -. 064 el44 1.21 -.30 -. 077 . 074 .1 38 . 018 . 014 3.29 
3.30 1 . 24 -.93 -.190 - .186 -.194 -.064 .1'? -.102 .1~0 1 . 21 -.33 -.089 . 065 .1 37 .011 .073 3 , 30 
3.31 1 . 23 -.04 -.191 -. 194 -. 206 -.044 . 131 -.126 .t06 1.21 -.42 -.120 .048 . 133 -.006 . 061 3,31 
3.)2 1 . 23 1.08 - . 1<13 -. 201 -. 206 - . 039 • 131 -.146 . 0 0 2 1 . 21 -.53 -. 141 . 026 .128 -.0'3 • .057 3,32 
3 . 33 1.23 2.35 -.le' -.19~ -. ?00 -.054 .141 -.155 .093 1. 21 -. 10 -.114 - . 026 . 111 -. 079 . 040 3,33 
3 . 34 1 . 23 3 . 58 -.1 91 -. 1°6 -.I Q1 -.084 .1 46 -.IS? • 0 0 2 1.21 -.95 -. 205 -.071 . 052 -.}36 .004 h3 • 
3.35 1.23 4.10 -.1 8 5 -.1 95 -01 9A - . 110 .14~ -.136 . 086 1.21.-1.20 -. 233 -.107 -.025 -.213 -.069 10)5 
3.36 1.23 5.33 - . 184 -.196 - .200 - . 124 .1 46 -.120 . 085 1.21 -1.3) -.263 -.})1 -.076 -.311 -.139 3.36 
3 . 37 1.23 5 . '0 - . 1'0 -.198 -.202 -.151 .141 -.116 . OAI 1.21 -1.42 -. 292 -.115 -. 124 - • • 12 -.197 3,37 
3 . 38 1.23 5 . 93 -.1 87 -. 20, -.1t)9 -.136 .1A" -.11 4 . 081 1 . 21 -1.28 -. 3 13 -.203 -.159 -. 563 -.220 ,.38 
3 . 39 1 . 23 5 . 23 - . 1 8 4 -. 191 -.] Q1 - . 13' . 1 ~o -tl'6 . 079 1 . 21 -1.01 -. 326 -. 230 -.lQ3 -. 627 -.241 3.39 
3.40 1.23 5 .1 9 -.1 82 -. 197 -.l en ... IA! .131 -.144 . 071 1.21 -.66 -.33 4 -.248 -.223 - .637 - . 340 3.40 
3 . 41 1.23 4.17 - . 188 -.193 -. 200 -01 35 .1:35 -.151 . 019 1 . 21 -.11t -. 335 -.258 -. 254 -.642 -.315 "41 
3.42 1.23 3.37 -.183 - .198 -.200 -.123 .1 '1b -.167 .018 1.21 .60 -.321 - . 261 -.269 -.607 -. 383 3.42 
3 .43 1.23 2.42 -.18 2 -.1 98 -. 206 - .11 3 .135 -.175 .083 1 . 21 1.54 -. 300 - . 246 -.210 -.533 -. 356 3 .43 
3.44 1 . 23 1 . 42 -. 1~5 -. 200 -. 205 - . 099 .147 -.114 .nSI 1.21 2 . 65 -.21'3 - . 225 -. 248 -.440 -.320 3,44 
3.45 1 . 23 1.01 -.1 ~ 7 -.1 0 C) 
-. '11 -.08P .1Ala -0166 . Oe 2 1.21 3 . 19 -.238 -.194 -.210 -.361 -. 256 3.45 
3.46 1. 22 . 74 -.lf~5 -.201 -. '13 - . 019 .1 ~O -.lSR . 018 1 . 21 ~ . 83 -. 210 -.162 -.172 -.304 -.196 3.46 
3 .47 1. 22 .86 -.lAS - . 201 -. 213 - . 081 .152 -.1 56 . 080 1.20 5 . 56 -.185 -.135 -.135 -.251 - .141 "47 
3.48 1.22 1.21 -.18 2 -.203 -. 206 -. 081 .156 -.151 . 082 1 . 20 6.04 -.110 - .l1 B -.105 -.221 -.121 3,48 
3.4<) 1. 22 2 . 02 -.1 8 1 -0198 -. t>00 -. 08') .157 -.142 . 018 1 . 20 6.14 -,167 -.117 -.098 -.205 -.122 3 •• 9 
3.50 1.22 2 . 54 -.181 -.198 - . 20. -.084 .159 -.141 .Oe2 1.20 5 . 84 -.171 -.118 -.108 -. 211 -.130 3,50 
3 . 51 1 . 22 3.3' - . IA' -.203 -. ,on - . 092 .1 56 -tl35 . 091 1.20 5.33 -.184 -.127 -.122 -. 2 36 -.149 3.51 
3 . 52 1 . 22 4.13 -.1 81 -.196 -.196 - . 0'9 . 15' -. 134 .OA9 1.20 4 , 69 -.196 -.142 -.138 -. 272 -.173 3,,2 
3 . 53 1 . 22 4 . 59 -. 183 -.20~ -0198 - .11 0 .14 A -. 132 . OS3 1.20 3 , 89 -. 212 -015' -.156 -. '308 -.204 3,53 
3.54 1.22 4.7 8 -. 178 -. 200 - . 198 - .128 .1 42 -.133 . Opt 1.20 3 .04 -. 231 -.166 -. 114 -.315 -.197 "54 
3 . 55 1. 22 4 . 68 -.185 -.20 1 -0198 -.131 . 139 -tl32 . Oe1 1 . 20 2 , 34 -. 252 -.201 -.193 -.'49 -.282 1,5' 
3 . 56 1. 22 ' . 62 - .1 82 -.200 -.196 - .132 .136 -.1 3Q . 079 1.20 1 .84 -. 265 -.217 -. 21 4 -.384 -.319 3.56 
3.57 1. 22 4 . 1n -. 178 -.198 - . 201 -013~ .1 "'la -.1 4Q . 080 1 . 20 1.58 -. 276 -. 228 -. 232 -.41 9 -.341 3,57 
3 . 58 1 . 22 3 .49 -. 181 -. 198 -. ?01 -.126 .11 6 - .1 51 .018 1.20 1 . 57 -.27 2 -.228 -.231 -. 429 -.331 3.5e 
3.59 1. 22 3.04 -.178 -. 197 -. 701 -.111 tl17 - .1 61 .O PO 1 . 20 1 . 94 -. 24 7 -.164 -.198 -.342 -.201 3,59 
'3 . 60 1.21 2 . 27 -.18b -tl 91 -. 202 -.116 . 141 -.165 • OR .... 1 . 20 2 . 02 -.086 -. 014 -. 059 -.098 -.045 3.60 
3.61 1.21 2 . 08 -.186 -.196 - . 200 -.114 .147 -.16 9 .Oe4 1 . 20 2 , 00 . 053 . 10, . 059 . 014 .011 ,.61 
3 . 62 1. 21 1 . 89 -.J 81 -.1 98 - . 20A - .109 .1 50 -.167 . 0 0 5 1.20 2 . 00 . 047 . 090 . 054 . 021 -.007 3 .62 
3 . 63 1.n 1 . 85 -.lEn -.191 - . 205 -.106 .1 5' - .1 61 .0!' 4 1 . 20 1 . 99 . 003 . 061 . 025 -. 019 -.030 ',63 
' . 64 1 . 21 1 . 93 -.18 2 -.198 -. 202 - .108 .1 5' -.1 5~ . 094 1.20 2 . 06 -. 031 . 036 . 004 -. 049 -. 041 3.64 
3 .65 1 . 21 2 . 12 -.118 -.1'7 - . 2 11 -.1 06 .15 4 - .1 53 . 082 1.20 2 . 0e -.061 . 016 -.009 -.067 -.058 1.6, 
3 .66 1. 21 2 . 34 -. 171 -.1 98 -. 206 -.116 .1 58 -.151 .08 5 1.20 2.06 -. 091 . 012 -. 018 -. 079 -. 061 3166 
3 . 61 1. 2 1 2 . 67 - . 178 -.1 97 -. 10'3 -.11 2 .1 59 -.1 53 .OS5 1 . 20 2 . 02 -.1 11 . 007 -. 029 -.089 -.073 3.67 
3 . 60 1.21 3 . 22 - . 118 -.1 9Q -. 202 -.117 .15P: -.15 2 . 0 8 1 1.20 2 . 05 -. 131 . 002 -. 033 -.099 -. 076 3.68 
3 . 69 1.21 3 .6 2 -.176 -.1 C)6 -. '02 -.111 .1 60 -.147 .0 ~!7 1.20 1 .15 -.148 -.004 -.038 -.11 0 -.084 '3.69 
3 . 70 1. 21 3 . 7 8 - . 178 -. 204 -. 700 - .11 6 .156 -.1~8 . 09 4 1 . 21) 1 . 59 -.159 - . 011 -. 038 -.114 -. 094 3.70 
3 . 71 1 . Z1 3 . 90 -. 113 -. 200 -.201 -.10? .15 5 -.147 . 090 1 . 20 1 .42 -. 169 - . 016 -. OftO -. 120 -.100 3,11 
3 . 12 1.21 3 . 99 -.11 1 -.20 3 - . 195 -.107 .t51 -.146 . 085 1 .20 1 . 31 -.11 2 -.025 -.040 -.121 -.1 07 3,12 
3 . 73 1. 21 3 . 90 - . 111 - . 200 - . 199 -.116 .1 52 -. 1 4S . 063 1 . 21 1.21 -. 1 1 2 -.022 -.039 -.119 -.11 2 3,13 
3 . 74 1. 21 3 . 66 -.171 -. 20 7 -.196 -.114 .1 ~1 -.145 . 085 1.21 1.19 -.171 -.017 -.03B -.122 -.11 2 h74 
3 .7 5 1.21 3 . 46 -.16f) -. 201 -.'02 -.117 .1 4 0 -.149 . OCl 6 1.21 1.19 -,167 -.Ol :! -.0:37 -,123 -.111 1,15 
3 .76 1.20 3 .1 8 -.167 -. 205 -.IQ2 -.125 .1 46 -. 1 41 .087 1.21 1 . 27 -.161 -. 012 -.03S -.121 -.109 3,76 
3 . 77 1.20 2 . 88 -.160 -.194 -tl19 -.127 .13 4 -.t SO .OS4 1. 21 1. 37 -.152 -.010 -,03 1 -.12 2 -,101 "77 
3. 78 1. 20 2 .66 -.164 -.1 82 -.179 -.121 .126 -.146 .08S 1 .21 1 .~7 -,145 -.009 -. 029 -.120 -.104 3,78 
3 .79 1 . 20 2 . 20 -. 126 -. 130 -. 115 -el1 3 .109 -.1 28 .07 5 1.21 1 . 60 -.1 33 -.004 -. 078 -.11 9 -.100 ,. 7CJ 
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TABLE III .- Continued 
TABULATION OF MACH !ll1MBrn , ANGLE OF ATI'ACK , AND PRES&JRE COEFFICIEJrr5 AGAINST TIME 
(R) Models I and II - Cont.inu d 
Model I Mode l II 
s ~~ I M I d~g I Cp,b I Cp,l I Cp ,21 Cp" I Cp,4 I Cp, 5 I Cp ,6 M I d~g I C P,15 I Cp ,161Cp , 171C p ,18 IC p ,191.~~ 
3.80 1.20 1.90 -.049 -.027 -.ObO -,071 .086 -.095 .064 1.21 1.68 -.123 -.000 -.026 -.117 -.099 3.eO 
3.81 1.20 1.62 .OSO tl69 .062 -.009 .069 
-.0", .049 1.21 1,13 -.112 .004 -.023 -.117 -.094 3,S1 
3.82 1.20 .97 .132 .346 .207 -.027 .057 -.010 .031 1.21 1.80 -.}08 .005 -.023 -.117 -.092 3.82 
'.83 1.20 .~5 .098 .307 .228 -.053 .0"6 -.029 .017 1.21 1.81 -.109 .00q -.021 -d 15 -.092 3,8:3 
3.84 1.20 .28 .042 .178 .165 -.066 .061 -,024 -.004 1.21 1,79 -,110 .007 -.020 -.114 -.095 3.84 
3.85 1.21 .17 -.013 .092 .110 -.067 .017 -.001 -.042 1.21 1.72 -.111 • 006 -.019 -,11 • -.091 3,85 
3.86 1.21 .10 -.021 .041 .075 -.058 .112 .029 -.075 1.21 1.61 -.113 .002 -.019 -.114 -.101 3.86 
3.87 1.21 .27 -.031t .02q .056 -.046 .210 .070 -.078 1.21 1.54 -.}16 -.000 -.019 -el13 -0102 3.87 
3.88 1.21 .~2 -.039 .018 .02' -.03& .177 .118 -.015 1.21 1.48 -.122 -.006 -.018 -.114 -.104 h88 ).89 1021 .78 -.046 .014 .o:n -.ou, .4~0 .1&1 -.0~9 1.21 1.44 -.125 -.009 -.019 -.113 -.106 h89 
3.90 1.21 .qO -.049 .010 .011 -.021 .456 .201 -.114 1.21 1.41 -.121 -.011 -.020 -.113 -.105 3.90 
3.91 1.21 1.29 -.041 .011 .004 -.015 •• 45 .220 -.032 1.21 1.31 -.129 -.001 -.021 -.111 -.098 3.91 ].92 1.21 1.45 -.038 .016 -.021 -.008 .419 .186 -.055 1.21 1.38 -.121 -.003 -.023 -el13 -.096 3.92 
3.93 1.21 1.53 -.Olta .009 -.034 .002 .364 .141 -,053 1.21 1.42 -.124 -.004 -.025 -.112 -.094 3.93 
3.94 1.21 1.44 -.064 -.016 -.046 .016 .311 .120 -.031 1.21 1.51 -.125 -.004 -.025 -.111 -.091 3.94 
].95 1.21 1.29 -.106 -.0~7 -.075 .034 .294 .096 -.022 1.21 1.55 -.123 -.001 -.029 -.111 -.081 3.95 
3.96 1.21 1.lS -.124 -.103 -.104 .070 .29_ .090 -.029 1.21 1.62 -.120 -.001 -.021 -.110 -.086 3.96 
3.97 1.21 .88 -.1'. -.126 -.1'2 .051 .244 .046 .002 1.21 1.61 -.119 -.000 -.021 -.108 -.083 3,91 
'.~8 1.21 .71 -.1 ~O -.152 -.148 .029 .211 -.001 .018 1.21 lt69 -.117 .001 -.029 -.106 -.083 3.98 
3.99 1.21 .73 -.091 -.166 -.111 .001 .188 -.061 .041 1.22 1.61 -.115 .003 -.021 -el05 -.080 h99 
•• 00 1.21 .91 -.172 -.118 -.119 -.038 .169 -.116 . 074 1.22 1.62 -.115 .004 -.021 -.102 -.081 4.00 
'.01 1.21 1.'2 -.167 -018~ -.189 -.067 .164 -.148 .08B 1.22 1.63 -.114 .005 -.021 -.100 -.082 •• 01 
4.02 1.21 2.11 -.116 -.200 -.199 -.087 
.16' -.153 .092 1.22 1.65 -.112 .007 -.026 -,100 -.082 4.02 
4.03 1.21 2.81 -.119 -.199 -.202 -.100 .160 -.149 .09'3 1.22 1.66 -.111 .004 -.028 -.100 -.082 4.03 
4.04 1.21 3.~9 -.111 -.203 -.208 -.111 .159 -.1.5 .091 1 .22 1.69 -.110 .005 -.028 -.099 -.08 5 4.04 
4.05 1.21 4.10 -.171 -.202 -.209 -.117 .154 -.14. .090 1.22 1.61 -.110 .006 -.030 -.091 -.081 4.05 
'.06 1.21 4.60 -.111 -.204 -.208 -.122 .I~I -.1.0 .087 1.22 1.62 -.110 . 006 -.030 -.099 -.089 •• 06 
•• 07 1.21 4.82 -.118 -.206 -.206 -.12~ .145 -.137 .088 1.22 1.58 -.111 .005 -.030 -.099 -.091 4.01 
•• 08 1.21 4.17 -.)74 -.20S -.198 -.128 .144 -.1'39 .086 1.22 1.52 -ell0 .006 -.032 -.099 -.093 4.08 
'.09 1.21 •• ~2 -.114 -.201 -.201 -.128 .1'6 -.1'1 .089 1.22 1.52 -.110 .006 -.030 -.091 -.094 4.09 
4.10 1.21 4.08 -.111 -.20' -.210 -.121 • 1'31 -.142 .083 1.22 1.53 -.110 .004 -.028 -.09 • -.09. 4.10 
•• 11 1.21 3.~2 -.111 -.20] -.208 -.127 .141 -.1'1 .086 1. 2 2 l.~~ -.111 .005 -.029 -.093 -.093 •• 11 
•• 12 1.21 3.09 -.114 -.201 -.208 -.120 .144 -.141 .089 1.22 1.61 -.111 .006 -.026 -.094 -.091 •• 12 
•• 1! 1.21 2.16 -.168 -.203 -.212 -.11& .145 -.141 .09. 1.22 1.61 -el10 .009 -.022 -.093 
-.OB' •• 13 
4.1' 1.20 2.21 -.167 -.206 -.209 -.109 ,149 -.1., .081 1.22 1161 -1112 .011 -.020 -.093 -.082 4.14 
4.15 1.20 2.08 -.169 -.20Q -.218 -.109 .148 -.146 
.09' 1.22 1,61 -.11. .010 -.021 -.091 -.082 4,15 
4.16 1.20 1.98 -.) 12 -.201 -.216 -.10, .144 -.142 .093 1.22 1.64 -.116 .009 -.024 -.088 -.083 •• l6 
'.11 1.20 1.99 -.173 -.201 -.210 -.106 .148 -.138 .08 7 1.23 1.61 -.118 .009 -.023 -.088 -.083 4.17 
4.18 1.20 2.21 -.114 -.208 -.213 -.105 .147 
-.1'4 .087 1.23 1.69 -.116 . 006 -.022 -.086 -.019 4.18 
4,19 1.20 2.48 -.119 -.211 -.211 -.10. .145 -.125 .089 1.23 1.70 -.116 .008 -,023 -.084 -.015 4.19 
'.20 1.20 2.55 -.185 -.201 -.204 -.101 • 141 -.13 • .088 1.23 1.10 -.111 .001 -.022 -.084 -.013 4,20 
'.21 1.20 3.11 -.i'!J6 -.190 -.191 -.10 1 .151 -.134 .091 1.23 1.13 -.114 .008 -.023 -.083 -.01. 4.21 
•• 22 1.20 3 .38 -.180 -.199 -.206 -.109 .149 -.141 .088 1.23 1.13 -.115 .008 -.022 -.081 -.072 4.22 
1.23 1.12 -.111 .010 -.021 -.082 -.018 4.23 
4.2' 1.20 3 .81 -.180 -.}95 -.20'3 -.123 .150 -.143 • 085 1.23 1.13 -.11 5 .009 -.0 19 -.080 -.078 •• 2 • 
4.25 1.20 3.13 -.184 -.195 -.191 -.12. .147 
-.1'8 .O!~ 1.23 1.72 -.115 .010 -.019 -.080 -.080 4.25 
4.26 1.20 3.58 -.186 -.194 -.202 -.124 .146 -.I~O .091 1.2 '3 1.10 -.115 .011 -.018 -.082 -.081 •• 26 
4.21 1.20 3.48 -.186 -.200 -.191 -.126 .144 -.155 .085 1.23 1.72 -.115 .012 -.013 -.083 -.081 •• 27 
4.28 1020 3 •• 1 -.184 -.199 -.203 -.111 .14' -.)57 .090 1.23 1.13 -.llit .010 -.015 -.08' -.082 4.28 
4.29 1.19 3.00 -.183 -.19. -.206 -.117 .140 -.158 .OR6 1.23 1.13 -.112 .012 -.015 -.084 -.080 4.29 
•• 30 1.19 2.8'3 -.118 -.195 -.200 -.111 .141 -.154 .092 1.23 1.10 -.112 .010 -.015 -.083 -.OBO 4.30 
'.31 1.19 2.61 -.118 -.191 -. 20~ -.101 .14; -.154 .096 1.23 1.61 -elll .012 -.0}6 -.OB4 -.019 •• 31 
•• 32 1.19 2.51 -.175 -.195 -.}91 -.099 .119 -.155 .088 1.23 1.67 -.111 .013 -.015 -.083 -.080 4.32 
4.13 1.)9 2 .49 -.115 -.191 -.210 -.098 .141 -.150 .081 1.23 1.66 -.108 .014 -.015 -.08S -.079 4.33 
.. ,. 1.19 2 •• 1 -.11 • -.195 -.203 -.095 .)38 -.141 .089 1.23 1.68 -.105 .012 -.015 -.081 -.077 4.'3. 
4.35 1.19 2.54 -.111 -.19S -.209 -.095 .141 -.139 .088 1.24 1.11 -.108 .012 -.012 -.081 -.078 4.35 
4.36 1.19 2 .71 -.114 -.201 -.205 -.091 .140 -.141 .090 1.2. 1.13 -ell0 .011t -.011 -.080 -.077 4.36 
•• '31 1.19 2.81 -.119 -.202 -.023 -.093 .144 -.138 .08S 1.2. 1.13 -.112 .01. -.012 -.080 -.076 4.37 
4.38 1.19 2 .93 -.116 -.202 -.213 -.100 .145 -.131 .090 1.24 1.73 -.117 .010 -.012 -.076 -.071 4.38 
•• 39 1.19 3.19 -.174 -.196 
-. ;05 -.091 .141 -.1'31 .094 1.24 1.63 -el24 .015 -.018 -.078 -.072 •• 39 
4.40 1.)9 3.32 -.11l0 -.\94 -.199 -.102 .149 
-.13' .087 1. 2~ 1.63 -.126 .014 -.022 -.011 -.071 •• 40 
4 •• 1 1.19 3.38 -.184 -.199 -.199 -.104 .151 -.112 .088 1.24 1.67 -.123 .009 -.020 -.069 -.011t .,41 
4.42 1.19 3.32 -.181 -.193 -.191 -.109 .147 -.1'37 .088 1.24 1.66 -.125 .001 -.019 -.067 -.074 •• 42 
4.4' 1.19 3.40 -.) 13 -.210 -.212 -.103 .152 
-.13' .081 1.24 1.65 -.126 .006 -.019 -.065 -.014 4.4'3 
•••• 1.18 3.52 -.168 -.206 -.20B -.111 .I~O -.1'1' . 088 1.24 1.6. -.125 .006 -.018 -.062 -.015 ••• 4 ... , 1.HI 1.2~ -.161 -.211 -.21Q -.111 .147 -.I1Q .087 1.24- 1.66 -.126 .006 -.018 -.063 -.074 4.~5 
••• 6 1.18 3.23 -.115 -.20Q -.220 -.110 .149 -el38 .089 1.24 1.68 -.125 .008 -.018 -.062 -.074 •• 46 
... , 1.18 3.02 -.115 -.21' -.212 -.115 .148 
-.1" .089 1.24 1.12 -.124 .010 -.018 -.061 -.071 4.1t7 
4 •• 8 1.18 3.04 -.112 -.212 -.219 -.112 .149 -.137 .OQO 1.24 1.88 -.122 .010 -.016 -.060 -.069 4.48 
4 •• 9 1.18 2.81 -.110 -.214 -.222 -.112 .146 -.138 .090 1.24 2.58 -.120 .011 -.016 -.059 -.011 •• 49 
4.50 1.18 2 •• 7 -.lFJ2 -.191 -.203 -.111 .147 -.132 .086 1.24 1.59 -.120 .010 -.014 -.057 -.011 •• 50 
•• ,1 1.18 2.60 -.1~4 -.191 -.'01 -.111 .146 -.136 .092 1.24 1.11 -.123 .012 -.017 -.060 -.069 4.51 
•• 52 1.18 2.56 -.153 -.199 -.203 -.111 • 148 -.140 .092 1.2' 1.7 • -.123 .012 -.014 -.060 -.069 •• 52 
4.53 1.18 2.11 -.183 -.204 -.199 -.112 .148 -.133 .096 1.25 1.11 -.121 .010 -.013 -.061 -.010 ~.53 
•• ,4 1.18 2.15 -.116 -.197 -.208 -.112 .141 -el34 .089 1.25 1.10 -.121 .011 -.010 -.063 -.070 4.'4 
4.~5 1.18 2.88 -.119 -.191 -.201 -el17 .150 -.132 .091 I. 2~ 1.68 -.122 .012 -.010 -.063 -.012 4.55 
•• 56 1.18 2.90 -.180 '-.199 -.20. -.108 .152 - .131 .093 1.25 1.6. -.122 .010 -.012 -.063 -.072 4.56 
•• 51 1.18 3.12 -.lPl -.199 -.210 -.111 .149 -.135 .090 1.2~ 1.64 -.125 .009 -.'=113 -.062 -.07", 4.57 
•• 58 1.18 3.14 -.lAO -.200 -.205 -.10C) .150 -.115 .090 1.2~ 1.61 -.125 .OOC) -.012 -.061 -.07. 4.58 
4.59 1.11 3.12 -.182 -.205 -.202 -.112 .149 -.134 .093 1.25 1.61 -.124 .008 -.012 -.063 -.073 4 . 59 
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TABLE III . - ContiOl.H ... -d 
TABUlATION OF MACH l~, ANGLE OF ATI'ACK , AND PRE$SJRE COEFFICIENTS AGAINST TIME 
(a) Models t and It - Cont1nu~d 
Model r Model II 
8;~ I 14 I d:g I Cp,b I Cp,1 I Cp ,2 I Cp,3 I Cp,4 I Cp, 5 I Cp,6 M I d~g ICp.151CP ,16I Cp,17 IC p .18 ICp.191.~~ 
4.60 1.17 3.03 -.117 -.193 -.198 -.108 .15C -.116 .092 1.25 1.59 -.125 .008 -.012 -.059 -.013 4.60 4.61 1.11 3.09 -.IS4 -.1<)4 -.199 -.107 .149 -.}40 .095 1.25 1.62 -.124 .006 -.010 -.057 -.072 4.61 4.62 1.17 2,93 -.1 A5 -.189 
-. \91 -.105 .15? -.136 .088 1.25 1.64 -.1 26 .008 -.012 -.055 -.011 4.62 4.63 1,17 2.91 -.tA2 -.190 -,"01 -.105 .150 -.134 .090 1.25 1.61 -. 127 . 009 -.010 -.053 -.068 4.63 4.64 1.17 2.80 -.}18 -.190 -.203 -.10, .150 -.118 . Oe9 1.25 1.69 -.] 27 .001 -.009 -.051 -.Ob8 4.64 4.65 1.11 2,81 -.191 -.192 -.190 -.105 .148 -.137 .092 1.25 1.73 -.129 .1')07 -. 009 -.050 -.066 4.65 4.66 1.11 2.73 -.lA6 -.192 -. ]95 -.109 .146 -.139 .092 1.25 1.15 -.128 . 007 -.008 -.048 -.Ob4 4.66 4.61 1.17 2.61 -.181 -.190 -.191 -.108 .145 -.136 .093 
•• MII 1.17 2.61 -.181 -.195 -.20, -,tOe .146 -.141 .091 4.69 1.17 2.61 -.192 -.192 -.205 -.109 .14S -.136 .090 
1.25 1.15 -.128 . ('\08 -.008 -.046 -.063 4.61 1.25 1112 -.128 . ooe -.007 -.048 -.064 4.68 1.25 1.74 -.127 .008 -.008 -. 046 -.064 4.69 
4.10 1.11 2.59 -.lln -.)99 
-.'01 -.101 .145 -,138 .098 1.25 1.71 -.128 .008 -.(106 -.046 -.061 4.70 4.71 1.11 2.61 -.177 -.194 -.203 -.109 .149 -.137 .09'3 1.26 1.69 -.129 .009 -.006 -.049 -.064 4.11 4.72 le17 2.10 -.119 -.193 -.206 -.101 .149 -.141 .091 1.26 1.69 -.129 .009 -,008 -,047 -.065 4.12 4.73 1.11 2 .16 -.1'J4 -.191 -.191 -.111 .141' -.132 .093 1.26 1.66 -.128 .009 -.001 -.049 -.066 4.13 4.74 1.11 2.15 -.179 -.192 -. 204 -.102 .149 -.111 .094 1.26 1.65 -.128 .009 -.(108 -.049 -.067 4.74 4.75 1.16 2 .81 -.118 -.193 -.194 -.105 .151 -.140 .095 1.26 1.66 -.128 .008 -.OOb -.049 -.065 4.75 4.16 1.16 2.82 -.116 -.19~ -.208 -.10B .147 
-.1'6 .090 1.26 1.68 -.127 .008 -.006 -.049 -.066 4.16 4.71 1.16 2.91 -.175 -.188 -.201t -.100 .148 -.135 .093 1.26 1.66 -.128 .008 -.006 -.048 -.065 4.77 4.78 1.16 2.84 -.113 -.189 -.196 -.10.- .150 -.135 .097 1.26 1.68 -.129 .006 -.006 -.049 -.065 4.78 4.79 1.16 2.84 -.178 -.187 -.196 -.106 .149 -.B3 .099 1.26 1169 -.128 .008 -.006 -.049 -.063 4,79 
4.80 1.16 2.79 -.174 -.190 -.194 -.101 .14b -.136 .091 1.26 1.13 -.126 .005 -.004 -.049 -.062 4.S0 4.81 1.16 2 .16 -.IP] -.194 
-. ?02 -.108 .t50 -.t34 .098 1.26 1.72 -.)28 .00b -.002 -.049 -.062 4.el 4.e2 1.16 2.11 -.1 el -el9I -.198 -.110 .150 -.1'34 .096 1.26 1.12 -.128 .006 -.002 -.050 -.060 4.82 4.e3 1.16 2.65 -.182 -.192 -.198 -.113 .1!1 2 -.135 .100 1.26 1.68 -.121 .008 -.003 -.052 -.059 4.83 4.84 1.16 2.66 -.118 -.188 -.10' -.111 .149 -.135 .096 1.26 1.72 -.127 .009 -.002 -.049 -.056 4.84 4.85 1.16 2.69 -.114 -.19 2 -. )99 -.112 .150 -.1'31 .100 4.86 1.16 2.74 -.174 -.191 -.199 -.112 .1!10 -.134 .096 4.81 1.16 2 .10 -.18] -.189 -.201 -.112 .150 -.136 .095 
1.26 1.70 -.128 .001 -.002 -.050 -.056 4,85 
1.26 1.69 -.130 .001 -.001 -.050 -.056 4,86 1.26 1.67 -.130 .005 -.001 -.050 -.056 4.81 4.88 1.16 2.72 -.]15 -.194 -.20a -.110 .15? -.131 .095 1.26 1.70 -.129 .001 .000 -.049 -.053 4,88 4.89 1.16 2.62 -.]16 -.194 -.206 -.112 .152 -.136 .095 1.27 1.70 -.129 .006 .002 -.050 -.052 4.89 
4.90 1.16 2.6!1 -.112 -.190 -.201 -.113 .1,0 -.1,2 .095 1.21 1.10 -.129 ,005 .002 -.048 -.053 4.90 4.91 1.16 2.82 -.111 -.190 -.201 -.111 .150 -.13'3 .097 1.27 1.72 -.131 .005 .000 -.041 -.053 4.91 4.92 ].]6 2.71 -.115 -.193 -.196 -.116 .150 -.133 .101 1.27 1.69 -.1 29 .003 -.001 -.048 -.051 4.92 4.93 1.16 2.84 -.175 -.1 92 -. ;»01 -.115 .15~ 
-.1'1 .096 1.21 1.68 -.129 .003 -.000 -.048 -.051 4.9' 4.94 1.15 2 .69 -.168 -.188 -. 206 -.115 .151 -.130 .098 1.21 1.69 -.130 .003 .001 -.048 -.050 4.9'+ 4.95 1.15 2.79 -.172 -.196 -.200 -.118 
.15" -.132 .096 1.21 1.72 -.129 .003 .000 -.049 -.050 ... 95 4.96 1.15 2.81 -.113 -.192 -.)91 -.118 .150 -.138 .100 1.27 1.74 -.1 29 .003 .000 -. 048 -.050 4.96 4.97 1.15 2.69 -.169 -.195 -. 202 -.111 .150 -.135 .097 1.27 1.15 -.1 30 .00 .. .002 -.047 -.049 4,97 4.98 1.15 2.74 -.1 62 -.191 -.202 -.112 .149 -.114 .1 02 1.27 1.92 -.IH ,004 .001 -.047 -.049 4.98 4.9'/ 1.15 2.10 -.In -.191 -.?01 -.114 .155 -.136 .099 1.27 2 .82 -. )32 .00 5 .002 -.048 -.048 4.99 
5.00 1.15 2.54 -.179 -.191 -.195 -.114 .1!1'l -.118 .098 1.21 1.58 -.129 .006 .002 -.049 -.041 5.00 5.01 1.15 2.55 -.168 -.191 -.194 -.107 .15 3 -.131 .091 1.21 1.76 -.128 .001 .003 -.049 -.041 5.01 5.02 1.15 2.65 -.173 -.191 -.192 -.116 .153 -.135 .091 1.21 1.75 -.126 .006 .00 .. -.048 -.049 5.02 5.03 1.15 2.54 -.171 -.191 -.194 -.1l~ .154 -.131 .097 1.27 1.14 -.128 .('10' .003 -.048 -.051 5.03 5.04 1.15 2.53 -.171 -.194 -.194 -.119 .1~1 -.l'S .100 1.21 1.74 -.1 28 .003 .005 -.049 -.051 5.04 5.0!S 1.1!S 2.56 -.165 -.189 -.lA7 -el13 .15~ -.lH ,100 1.27 1.75 -.125 .004 .005 -.049 -.051 5.05 S,06 1.15 2.71 -.169 -.191 -.200 -.llS .15 5 -.113 .102 1.28 1.71 -.1 26 .004 .004 -.048 -.O!lt 5.06 5.01 1.15 2.19 -.112 -.191 -.194 -.117 .153 -.132 .101 1.28 1.15 -.121 .004 .004 -.047 -.052 ,.07 5 .08 1.15 2.65 -.167 -.189 -.194 -.114 .151 -,135 .100 1.28 1.71 -.125 .005 .006 -.048 -.052 5.08 5,09 1.15 2.61 -.168 -.189 -.19~ -.117 .1~0 -.112 .099 1.28 1.16 -.1 25 .005 .006 -.048 -.051 5.09 
5.10 1.15 2 .61 -,168 -.191 -.194 -.111 .151 -.134 .099 1.28 1.77 -.124 .003 .007 -.050 -.051 ~.10 5.11 1. 15 2.74 -.164 -.192 -.192 -.U6 .154 -.133 .102 1.28 1.72 -.128 .006 .005 -.052 -.048 5.11 5.12 1.15 2.12 -.166 -.193 -.191 -.107 .15 2 -.133 .101 1.28 1.16 -.128 .005 .005 -.052 -.046 5.12 5.13 1.14 2.14 -.168 -.192 -.192 -.119 .151 -.136 .098 1.28 1.19 -.128 .002 .005 -.052 -.044 5,13 5.14 1.14 2.68 -.162 -.193 -.191 -.119 .150 
-.1'9 .101 1.28 1.78 -.128 .003 .007 -.052 -.044 5,14 5.15 1.14 2.68 -.164 -.191 -.188 -.116 .154 -.130 .098 1.28 1.79 -.126 .003 .001 -.052 -.044 5.15 5.16 1.14 2.11 
-.16" -.lQQ -.191 -.t 17 .14q -.1",0 .101 1.28 1.19 -.]27 .003 .0~6 -.~~O -.045 5.16 5 .11 1.14 2.65 -.163 -.196 -.19 5 -.11S .147 -.138 .098 1.28 1.19 -.125 .005 .003 -.049 -.044 5.17 5.18 1.14 2.69 -,163 -.196 -.199 -.117 .14 8 -.137 .103 1.28 1.81 -.129 .005 .009 -.051 -.043 ,.18 5.19 1.14 2 .61 -.165 -.196 -.195 -.111 .147 -.140 .101 1.28 1.19 -.126 .005 .010 -.062 -.044 5,19 
5.20 1.14 2.56 -.110 -.186 -.1138 -.l1A .151 -.143 .102 1.28 1.80 -.128 .003 .012 -.065 -.042 5.20 5 . 21 1.14 2.60 -.182 -.181 -.191 -.115 .141 
-.14' elOO 1.28 1.79 -.127 .007 .0]2 -.074 -.041 5.21 5 .22 1.14 2.53 -.170 -.178 -.]131 -.120 .15 0 -.117 .102 1.28 1.78 -.128 .003 .011 -.074 -.040 5.22 5.23 1.14 2.60 -.176 -.181 -.1'39 -.111 .149 -.117 .103 1.28 1.80 -.1Z6 .004 .010 -.011 -.040 5.23 5.24 1.14 2.60 -.161 -.181 -.187 -.116 .14~ -.136 .098 1.29 1.80 -1125 .005 .012 -.071 -.0 .. 0 5.24 5.25 1.1. 2.65 -. 172 -.182 -.1 80 -.124 
.14 ' -.13'3 .104 1.29 1.82 -.121 .005 .011 -.014 -.039 5.25 5 .26 1.14 2.64 -.111 -.179 -.115 -.121 .14 9 -,131 .104 1.29 1.82 -.126 .003 .012 -.074 -.039 5.26 5.27 1.14 2 . 65 -.1 65 -.111 -.171 -.123 .11. 5 -.131 .102 1. 29 1,82 -.126 .004 .012 -.076 -.038 5.21 5.28 1.14 2.69 -.169 -.1'\4 -.171 
-.12' .14 /1 -.I,FI .1 03 1.29 1.81 -.128 .003 .012 -.077 -.039 5.28 5.29 1.14 2.65 -.161 -.111 -.114 -.123 .150 -.136 .104 1.29 1.80 -.126 .00 5 .01 2 -.019 -.036 5.29 
5.30 1.13 2.13 -.114 -.183 -.}75 -.117 .146 -.133 .106 1.29 1.83 -.1 26 .003 .013 -.081 -.036 5.30 5.31 1.13 2.61 -.167 -.le3 -.171 -.119 .14b -.13Q .100 1.29 1.81 -.126 .001 .012 -. OB3 -.034 5.31 5.32 1.13 2.51 -.164 -.111 -.184 -.120 .14Q 
-.1!5 .106 1.29 1.82 -.126 .005 .013 -.082 -.033 5.32 !S.13 1.13 2.70 -.169 -0183 -.184 -.116 .147 -.139 .104 1.29 1.82 -.120 .010 .014 -.080 -.033 5,33 5.34 1.13 2 .59 -.16'" -.lAl -,1F13 -.120 .1'6 -.141 .103 1.29 1.81 -.125 .009 .0 \5 -.011 -.032 5.34 5 .35 1.1 3 2 .6 8 -.161') -.116 -.1 130 -.121 .146 -.144 .104 1.29 1.B4 -.125 .007 .014 -.069 -.032 5,35 5.36 1.13 2.66 -.158 -0181 -.164 -.120 .140 -.141 .106 1. 29 1.86 -.124 .010 .015 -.061 -.011 5.16 5.37 1.13 2.55 -.163 -.116 -.leO -.123 .1·1 -.144 .106 1.29 1.81 -,122 .008 .015 -.066 -.030 5.37 5.38 1.13 2.57 -.161 -.119 -.1F10 -.118 .140 -.146 .102 1.29 1.81 -.120 .001 .014 -.070 -.030 5.38 5.39 1.13 2 .71 -.161 -.182 -.183 -.121 .119 -.147 .102 1.29 1.88 -el24 .009 .015 -.077 -.029 5,39 
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TABLE nI. - Cont,lnurd 
TABULATION OP MACH tlUMBER, ANGLE OP A'n'ACK , AND PRESSURE COEFPICIENTS AGAINST TIME 
(a) Mcx1els I and r r - Conil nUf'd 
Model I Model II 
6!~ I hi I d:g I Cp ,b I Cp, l I Cp , 2 I Cp , ~ I Cp,4 I Cp , S I Cp,6 M I d~g ICp,lSICp,16 ICp , 17 ICp ,lS ICp , 19 1.; s 
1 : ;~ 1 : :; -. 1<, . 005 .01. -.0" -. OZ8 ,.40 -.121 . 007 .O lb -.084 -.028 5 ,41 5 .40 1.13 2 . 55 -.168 - . 174 - .169 -. !l u .14 '3 =: ;~~ :~~; S.41 1.12 2 .60 -.1 57 -.170 - .111 -.11 2 .1 J,9 
5 .42 1.12 2 . 58 -. 164 -. 110 -.112 - .11 1» . 1 '3P - . 149 . 103 l,lO 1 , 81 -.126 . 005 . 016 -.089 -. 028 5 .42 
5 .43 1.12 2 . 66 -.161 -.1 76 -.178 -.111 .t '31 -.l S,", . 099 1 . 10 1 . 84 -.1 24 . 006 .016 -.091 -. 028 5 ,43 
5 •• ' 1 .1 2 2 . S4 -.1 5. -. 111 -.112 -. 113 .1 '35 -. lS4 . 100 1 . )0 1 ,96 -.124 . 005 . 0)6 -.09 1 -.029 5 , 4. 
5 •• S 1 . 12 2 . 68 -.1 60 -. 171 - .119 -.114 .1 3' -.158 . 098 1 . ,)0 1 .81 -.121 .001 . O}7 -.091 -.027 ,.4' 
5.46 1 .1 2 2 .6 5 -.159 -. 113 -.1 68 -.UO .10'9 -.1~9 . 096 1.'30 1 . 86 -.12· . 006 . 011 -. 094 -. 026 5, 46 
5 •• 7 1.12 2 . 61 -. 162 -. 173 -.170 - . 114 .t7F.1 -.IS6 . 091 1. )0 1 . 87 -.123 .007 .Ot 9 -.094 -.026 5,47 
5 .48 1.12 2 . 70 -.166 -.175 -.}10 -.1 17 . 171 -. 164 . 098 1 . 30 1 . 89 -.124 . 006 I Ol9 -. 092 -.024 5.4e 
5 .49 1 .1 2 2 . 61 -. 153 -. 115 -. 112 -.11, .170 -. 1&4 . 103 1 . ,0 1,8'3 -.1 25 . 0 0 7 .019 -. 092 -.024 "49 
5 . ,0 1.12 2 . 67 -.1 55 -. 17n -.168 -.1 14 .11 ~ -. 159 .103 1.'30 1 ,81 -.11 8 . 008 .02 1 -. 092 -.025 5 .50 
5 . 51 1.12 2 .66 -.1 S5 -.1 63 -.1 62 -.120 .11 1 -.lb1 .109 1 . 30 1.84 -.123 .008 .0] B -. 095 -.022 5.!U 
5.,2 1.12 2 . 56 -.1 57 -.1 65 -.163 -.119 .105 -. 159 .104 1.30 1 , 90 -.12 2 . 0 1 0 . 018 -.096 -.021 5 , 52 
S . 53 1 .1 2 2 • • 3 -.151 -.164 -.1 ~2 - . 117 . 101 -.1 1}9 .109 1.10 1 , 85 -.1 21 .010 .0 19 -.096 -.020 5.53 
5 .54 1.12 2 . 66 -.153 -.158 -.1 67 -.126 . 09' -.1 1}4 . 110 1 . '30 1,88 -,1 23 . 010 .019 -. 096 -.022 5.5. 
5.55 1 .1 2 7 . 65 -.1 44 -.14 5 -.1~2 -. 120 . op~ -. 15' 0105 1.30 1.90 - .] 2? . 010 . 018 -.098 -.022 5.55 
5 .56 1 .1 2 2 . 6 4 -.145 -.14'1 -.144 -.1 18 . 017 -.154 .113 1 . )0 1 ,90 -.12 5 .008 .0 19 - .098 -. 021 5 .56 
5 .57 1 .12 2 . 62 -. 138 -. 138 -.1 '7 -.127 . 054 -. 148 .110 1. ~O 1 .91 -.1 22 . 008 . 019 -. 098 -. 020 5 . 57 
5.58 1 .1 1 2 . 64 -.1 24 -.131 -.1 31 -.12) . OU -.140 . 101 1.30 1 .89 -.12~ .009 . 019 -.100 -.020 5.58 
5 .59 1 .11 2.13 -.108 -.11~ -.11 1 -.125 . 000 -.1 2, .108 1.30 1 .86 -.121 . 013 .020 -.100 -.01 9 5 . 59 
5.60 1.11 2 . 62 -.117 -. 0°9 -.100 -0121 -. 0 16 -.11 0 . 109 1 .31 1.87 - . 122 . 011 . 021 -.1 0 1 -. 0 18 5 .60 
5.61 1.11 2 .63 -. 083 -. 086 -. OP4 -.121 
-. 0" -.100 .104 1 . 31 1.90 -. 120 . 011 . 02 1 -.102 -.01 9 5 .61 
5 .62 1 . 11 2 . 56 -.100 -. 096 -. 09} -.124 -. 016 
-.10 ' .110 1.'H 1 . 86 -.120 . 010 . 00'1 -. 106 -.019 5 .62 
5 .63 1 . 11 2 . 54 - . 150 -.158 -. 145 -.128 .011 . 212 .111 1 . 31 1 . 74 -.118 . 008 . 020 -. 083 - . 018 5.63 
5 .64 1 .11 2 . 46 -.165 -.161 -.15~ -.120 .067 
-.1'3 .108 1 . 31 1.52 -.119 . 008 . 022 -.026 -.018 5.64 
5 .6 5 1.11 2.52 -.164 -.161 -.165 -.12 2 .096 -. 157 . 108 1 . '31 1.15 -.125 . 001 .021 -.019 -.0 18 5.65 
5.66 1.11 2 . 57 -.163 -. 110' -.165 -.1 27 . 10' -.16' . 111 1.31 .14 -.1 31 .001 .0 18 -. 054 -.02'3 5.66 
5 . 67 1 .11 2 . 50 -.1 63 -.1 65 -.161 -. 12' . 111 -. lS7 .105 1 . 31 .27 -.157 -. 011 .004 -.132 -.041 5.67 
5 .68 1.11 2.61 -.1 56 - .160' -.1'7 -.12' . 110 -.1 &1 .1 01 1 . '3) .11 -.176 -.035 -.01 9 -. 166 -. 045 5 .68 
5 .69 1.11 2 . 55 -.1 55 -.164 -.1 6 1 -.120 .104 -.159 . 111 1 . '31 . 27 -.118 - . 0'32 -. 021 -.169 - . 042 5 . 69 
~ .7 0 1.11 2 .65 -.149 -.1 54 -.1~2 -.112 .096 -.IS& .105 1.'31 . 6 1 -.172 -. 028 -.013 -. 160 -.037 ~.70 
5 .71 1.11 2 .58 -.143 -.154 -.146 -.118 .08' -.1'9 .1 09 1.31 1.09 -.158 -.01 9 . 006 -.151 -. 028 5 . 71 
5 . 72 1.11 2 . 69 -.1 '6 -.141 -.14 2 - .12 2 .06 6 -.156 . 110 1 . 31 1 . 69 -.143 -.012 .016 -.127 -.015 5.12 
5 .73 1.11 2 .65 -.l:B -.1 31 - .144 -.116 .04' -.1'4 .110 1. '31 2 . 2'3 -1132 - .001 .02~ -.082 .003 ~ . 73 
~ .14 1.11 2 . 15 -.12 5 -.D9 -.1 !4 -.116 .026 -.145 .111 1.31 2 .10 -. 111 .011 . 030 -. 00\0 .012 5 .74 
5 .1~ hII 2.72 - . 037 -.13 ~ 
--1'" -.11 9 . 011 .1 22 . 109 1.31 3 . 00 -.1 01 . 020 . 03' . 000 . 015 5.7, ~h16 1.11 2.11 -.11 2 -.1 21 -. 122 -.1 11 -.004 - .1 31 .112 1.31 3 . 17 -. 093 . 025 . 039 .025 . 013 5 . '76 
5 .77 1.10 2.61 -.106 -.109 -.11 3 -.109 -, 016 -.1 21 .10e 1.11 3 .1 '3 -.087 .032 . Oltl . 038 . 009 ~.77 
5.18 1.10 Z.15 -.098 -.109 -.111 -.114 - .021 -.106 .104 1.32 2 .90 -.084 . 028 . 0 4' .026 .000 , . 78 
~.79 1.10 2 . 68 - . 101 -.1' 1 -. 110 -.119 -. o,~ -.101 . 109 1. 32 2 .51 -.084 .028 . 042 -.000 -.010 5.19 
5.80 1.10 2.39 - . 0ge -.11 8 -.018 -.114 -.030 -.107 .109 1. 12 2 . 16 -.094 .01 8 .0'39 -. 0 ,1tt -.019 5 . 80 
5.81 1.10 2 . 30 -.098 -.124 -.081 -.t19 -.024 -.109 .109 1.32 1 . 16 -. 104 . 011 . 03~ -.082 -.021 5 . 81 
5.82 1.10 2.'30 -.130 -. 134 -. 170 -.11 6 -.006 .124 .111 1. ~2 1 .49 -. 111 . 005 . 029 -.111 -.028 5.82 
5.83 1 . 10 2.13 -.1 59 -.1 53 -.}42 
-.11' . 031 -.lZ4 . 108 1 . 32 1 . 26 -.12 2 -.001 . 026 -.140 -.033 5.83 
5 .84 1.10 2 .1 1 -.1 69 -.1 56 -.149 - .116 . 090 -.H9 .1 0'3 1.32 1 . 11 -.128 -.005 . 026 -. 16 3 -.o,~ 5.e4 
5 . 85 1.10 2 .0' 1 -. 11' -.15' -.1 ~2 -. 117 . 11" -.14 ' . 106 1 . 32 11 19 -.129 -.004 . 026 -. 167 -.036 5 . 85 
5 . 86 1.10 2 . 2_ - .1 62 -.1 61 -.1 ~A - . 114 . 11'5 - .14 7 . 111 1 . 32 1.30 - . 128 -.006 . 024 -.157 -.014 ,.86 
5.87 1.10 2.22 -.115 -.1 59 -.1 61 -.124 
.11 ' -.14~ .108 1 . 32 1.41 -.1 28 -. 001 . 0 25 -. 141 -.028 ,.87 
5 . 88 1.10 2 .46 -.166 - .1 59 -.167 -.119 .11 0 -.146 .109 1 . 32 1.72 -.124 -.001 . 0 26 -.140 -.023 5.88 
5 .89 1.10 2.42 -.16 3 -.1 6 4 -.160 - .122 .108 -.141 .111 1.32 2 . 02 -. 122 . 004 . 026 -.126 -. 013 5 .89 
5 .90 1.10 2 . 55 -.160 -.161 -.16'3 -.125 . 01)9 -.14 5 .111 1 . 32 2 . 22 -.120 . 006 . 027 -.111 .000 5 .90 
~ .9 1 1.10 2 . 52 -.1 56 -.160 -.1 60 -.1'31 .100 -.14~ .117 1.32 2 . 38 -.122 . 009 . 027 -. 100 .008 5 . 91 
5 .92 1.10 2 .66 -.1 60 -.1 51) - .1 '54 -.1'37 . Oq,} -.145 . 114 1 . 32 2 .47 -.123 .007 . 029 -. 081 .011 ,.92 
5.93 1.10 2 .6 5 -.155 -.161 -.160 -.139 .OQ7 . 020 -.061 1 . 32 2 .49 -. 126 . 008 . 029 -. 08Z . 013 5.93 
5 .94 1.10 2 . 51 -.1 51 -.15! -.14e - .15 0 .o e~ . 0&9 . 117 1.32 2 .45 -.121 .004 . OZ9 -. 081 .01 2 5.94 
5.95 1.10 2 .6 5 -.144 -.1 55 - .141 -.1 52 .015 -.14'] .116 1.32 2 . 33 -.13 2 .002 .026 -.095 .011 5.95 
5 .96 1.09 2 .6 1 -.141 -.148 -.1 38 -.159 .017 .276 .114 1 . 33 2.17 -.135 -. 000 . 022 -.103 .007 ,.96 
5 .91 1.09 2 . 56 -.I'n -.1 ~0 -.149 
-.15' .065 
-.1'" .108 1.13 1.96 -.140 -. 006 .02 1 -.113 . 002 5 .97 
5 .98 1.09 2 . 52 - . 133 -.143 -.14" -.153 .051 -.147 .111 1 . 33 1.18 -.14 1 -. 006 .0 17 -.121 -.001 5 .98 
5.99 1.09 2.40 -.131 -.118 -.141 -.149 .050 -.136 .114 1.33 1.69 -.140 -.008 .019 -.128 -. 013 5 .99 
6.00 1.09 2 . 34 -.1 23 -.1 14 -el25 -.14 ~ .041 -.111 . 114 1 . 33 1160 -.136 -.ooe .019 -. 133 -.021 6.00 
6.01 1.09 2 . 36 - . 121 -.12 4 -.125 - .136 . 032 -.1" .11 1 1.33 1 . 55 -.133 -.004 .020 -.131 -.O Zl 6.01 
6.02 1.09 2 . 38 -.1 25 -.11~ -.10' 2 -.128 . 017 -. 123 . 112 1.31 1 . 51 -.128 -.004 . 023 -. 136 -.021 6.02 
6.03 1.09 2 .49 -.114 -.1 2('1 - , 118 -.127 . O~O -.114 .1 11 1 . '33 1.66 -.124 -.00 2 .027 -. 1'34 -.019 6.03 
6.04 1.09 2. 43 -.11 4 -.118 -.1 20 - .104 -.019 -.102 .10Z 1 . 33 1 . eo -.120 . 002 . 032 -.1'1 -.016 6.04 
6.05 1.09 Z.40 - .102 -.105 -.100 -. Oe7 - . 025 -. 091 .091 1. 33 1 .95 -.110 . 001 .0'31 -.121 -.011 6.05 
6.06 1.09 2 ., 1 -.089 -. 098 -. 099 -.075 -. 026 .1ee .081 1.31 2 .1Z -.101 .01 4 . 04 4 - . 120 -.009 &.O~ 
6.01 1.09 2.42 -.06 '3 -. 071 -. 01 0 -.054 -. 00'6 -.Oe5 . 016 1 . '13 2.24 -.098 . 015 .04 7 -.114 -.00' 6.07 
6.08 1.0 9 2 . 38 -.044 -. 044 -.044 -.028 -.017 -.068 . 060 1.33 2.30 -.096 .01 8 . 046 -.111 -.00 4 &. 08 
6.09 1.0 9 2 .1 8 -.0'36 -.0'37 -.048 - . 009 -.01' -.05,} . 045 1. 33 2 .33 -. 097 . 01e . 047 -. 109 -.001 6.09 
1 . 33 2 . '32 -.100 . 016 .044 -.111 -. 003 6.10 
6.11 1.09 1.14 -.029 -.046 -. 048 . 021 .011 -.011 . 021 1.33 2 . 25 -.103 .01 6 . 043 -.113 -.001 6.11 
6 .1 2 1. 09 1.41 -.024 -.04, - .044 .010 . 0 16 .021 . 021 1. 33 2 .11 -.106 .014 . 040 -.112 -.001 6.12 
6.1'3 1.09 1.19 -.01 6 -. 051 -.057 .OZ9 .050 . 051 .034 1. '33 2.00 -.105 . 013 . 035 -.l1 Z -.00 2 6.13 
6.14 1.09 .83 .033 .13' .037 . 016 .100 . 089 .040 1.34 1.88 -.]14 .00 9 .020 -.117 -.001 6.14 
6.15 1.09 .~1 .177 . 396 . 2.7 -.001 .24 ' .139 . 0'33 1.34 1.84 -.12 2 .007 .026 -. 121 .000 6.15 
6.16 1.09 .39 .113 .3 ~7 . 212 -. 040 .411 .20~ .00' 0 1.34 1.18 -.130 .003 . 025 -.119 -.000 6.16 
6.17 1.09 . ~6 .122 .262 . 215 -.049 .5 21 .283 -.009 1.34 1.17 -.132 .000 .025 -.11 7 .000 6.11 
6.18 1.09 .81 .104 .21 0 .210 -.05' .5'3 .292 -.011 1.34 1.81 -.131 .000 .023 -.116 .001 6.18 
6.19 1.09 1.11 .094 .178 .191 .015 .5°0 .3" -. 038 1.34 1.84 -.129 . 003 . 024 -.11 5 .001 6.19 
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TABLE III. - ontinued 
TAJ3UIATION OF MACH NUMBER 1 ANGLE OF ATTACK, AND PRESSJRE COEFFICIENTS AGAINST TIME 
(a) Models I and II - Continued 
--
Model I Model II 
s!c !Ml dC:g I Cp ,b I Cp ,l I Cp,2 I Cp, 3 I Cp,4 I Cp" I Cp,6 M I d~g ICp,l'ICp,16ICp,17ICp,18 IC p,19 1.~~ 
. 20 . 0' .23 . 06 ;158 .192 .169 .. " • HO -.UBU 1.3 • 1 .9, -.,~ ? .005 .02~ -.11 5 .001 6.2 
6.21 1.09 1 .66 .057 .131 '}76 . 226 .691 .301 -.095 1 .3. 2 .02 -.123 .010 .026 -,114 .004 6.21 
6,22 1.09 1 . 80 .045 .116 ,179 , 23 . .716 . 241 -.095 1 .34 2 .08 -.119 .009 . 010 -.112 ,00) 6,22 
6.2~ 1.09 2 . 01 , 025 .09' ,1 20 .220 . 73 0 ,188 -.091 1,3 • 2 .15 -.t16 .008 .035 -.11 2 .OO~ 6,23 
6 ,24 1.09 1 . 84 .013 .077 • 071 .183 .709 .160 -.075 1.3. 2 . 22 -,115 . 006 ,037 -1111 .OOS 6,24 
6.2'5 1.09 1 .65 . 003 .071 . 0 4 5 ,126 .641 .144 -.063 1 . 34 2 . 20 -.114 .006 .03 7 -.108 .004 6, 25 
6.26 1.09 1 . 21 . 000 . 06 1 . 053 ,046 .503 .147 -.065 1,34 2,19 -.114 ,006 . 038 -.110 .004 6,26 
6.27 1.09 1.18 .001 .054 . 061 . 023 • .,43 .167 -.061 1.34 2 .15 -.113 .004 .040 -.10S .001 6.27 
6.28 1 .10 1 . 32 .006 .050 .075 .018 .238 .219 -.064 1 .34 2 . 11 -.11 2 .00 9 .04 2 -.111 .002 6. 28 
6.29 1.10 1.32 - .003 . 050 . 058 .01'3 .181 .232 - .046 1 . 34 2 . 02 -.109 . 007 . 040 -.109 .001 6.29 
6.30 1.10 1 .14 -.006 . 042 . 041 . 018 .161 . 212 -.0 '31 1 .34 1 . 98 -.IlO .00 7 .039 -.112 .003 6.30 
6.31 1 .1 0 1.81 - . 0)6 .040 . 021 . 012 .16 . .180 -. 015 1.34 1.97 -.111 .007 . 038 -.110 .001 6.31 
6.32 1 .10 1 . 52 -.016 . 030 .012 .003 .161 .156 -. 001 1.35 It91 -.11 4 . 007 . 038 -.109 .003 6.:3"2 
6 . 33 1 . 10 1 . 27 -. 017 . 043 . 00 2 -. 008 . 163 . 151 -. 003 1 .15 1.91 -.11 3 .007 .037 -. 108 .003 6.31 
6.,4 1 .10 .93 -.009 .043 - . 009 -. 029 .158 .149 -.OO S 1.35 1.93 -.11 6 • 007 .031 -. 104 .003 6.3 • 
6 . 35 1.10 .52 - . 010 .031 . 028 -. 040 • 159 , 14 • .005 1 . 3 5 1.95 -1111 . 007 .03 3 -.10. .004 6.35 
6.36 1 . 10 .1 0 -. 001 . 045 . 028 -. O,H .1 62 .142 .OOS 1.35 1 .96 -.11 7 .00 7 . 03. -.100 .006 6.36 
6.37 1.10 .03 -.001 . 040 . 044 -. 0.0 .162 .14] -. 033 1.35 2 . 01 -.119 .007 .032 -.099 .007 6.37 
6.38 1 . 10 -.14 . 005 . 0 55 . 076 -.041 .159 . 137 -.075 1.35 2 .03 -. 121 .009 .030 -. 097 .007 6.38 
6.39 1.10 -. 20 .026 . 055 . 098 -. 0 43 .158 .136 -.103 1. 3~ 2 .04 -0119 .001 .028 -.095 .008 6. 3 9 
6 •• 0 1.11 -.37 . 014 . 074 .101 -.040 .16. .132 -.11 7 1 . 35 2 . 08 -. 122 .007 .026 -.095 .009 6.40 
6.41 1.11 -. 11 . 019 . 080 .102 -. 036 .164 .118 -.1l9 1.35 2 .ll -.120 .005 .028 -.092 .008 6.41 
6.42 1.11 .0' . 017 .079 . 095 -. 03b .164 .13 9 -.116 1.35 2 .1 2 -. 120 . 004 .026 -.ocH .007 6.4Z 
6.43 1.11 .51 . 020 .075 . 106 -. 032 .167 .14 2 .060 1.35 2.13 -.11 9 . 005 . 026 -.090 .00 7 6 •• 3 
6 . 44 1 . 11 .a~ .02 1 . 069 . 0 0 ) -. 035 .169 .14~ -.109 1.35 2 .10 -.11 9 . 005 . 028 -.090 .008 6.44 
6 .45 1.11 1.25 . 021 . 067 . 09 1 -. 038 .1607 . 141 - . 099 1.3S 2.06 -. lIB .003 .028 -.089 .007 6 •• , 
6 .46 1.11 1.34 . 016 . 069 . 068 - . 0 42 .160 9 el42 -. 102 1.35 2 .07 -. 118 .004 . 03 3 -.088 .008 6.46 
6 .47 1 . 11 1.53 . 012 . 058 . 066 -. 045 .173 .144 -.087 1.35 2 . 03 -. }18 . 001t .034 -.088 .006 6.47 
6 . 48 1.11 1.51t . 019 . 06 8 . 041 -. ,. .1 71 .14 2 -.084 1 . 35 2 .01t -.116 . 003 . 037 -.087 .006 60.48 
6 .49 1 .11 1.42 . 017 . OS9 . 028 -. 045 .169 .140 -.084 1.35 2 . 03 -,116 . 003 .039 -.081 .007 6.49 
6.50 1.11 1.1e) .021 . 054 . 0 ",2 -. 056 .169 .1313 -.08 1 1.36 2 . 01 -. }15 . 004 . 039 -.086 .007 6.50 
6 . 51 1.11 .8S . 013 .073 . 051 - . 060 .166 .138 -. 08 60 1.360 2 . 02 -. 115 . 003 . 040 -.O B8 .001 6.51 
6 . 52 1.12 •• 8 .009 . Oa3 . 0 45 -. Ob} . 160 .137 - . 095 1.36 2 . 04 -. 115 . 003 . 04 1 - . 090 .008 6.52 
6 . ~3 1 . 12 .34 .015 . 089 . 06 1 -. 06 1 .1606 .140 -.101 1 .36 2.06 -. ] 13 .003 . 04 2 -.09 1 .008 6.'3 
6 . 54 1 .1 2 .07 . OH . 087 . 058 -. 061 .163 .132 -.112 1 . 36 2.07 -. 112 . 004 .043 -.091 .009 6.54 
6 . 55 1 . 12 . 03 . 013 . OB4 .059 -. 06') . 160 .131 -. 112 1.36 2 .10 -. }09 .005 .01t3 -.091 .009 6.55 
6 . 56 1.12 .23 . 009 . 082 . 066 -. 065 .160 2 .1 33 . 045 1.36 2 . 10 -. 107 . 00 5 . 043 -.090 .008 6.56 
6 . 57 1 . 12 .68 .01B . 076 . OB6 -.062 .163 .134 -.116 1.36 2 .11 -. 105 .007 . 0 45 -.085 .009 6.57 
6 . 58 1.12 1.36 . 037 . 076 . 075 -. 056 .1 57 . }34 -.103 1.36 2.11 -. 106 .007 .044 -.oe. .008 6.58 
6.59 1.12 1.75 .022 . 065 . 069 -. 052 .153 . 144 -. OA5 1 .360 2.12 -. 1060 . 009 . Olt! -.082 .010 6.59 
6.60 1.12 2.49 .003 . 046 .026 - . 051 .157 el39 -. 075 1 . 36 2 . 10 -. 106 .00 9 . 01t3 -.019 .010 6.60 
6 . 61 1 . 12 2 . 98 -.005 . 0'6 .OO S -. 049 .1560 . 145 -.06 2 1.36 2.0B -.108 .Cll .041 -.079 .010 6.6 1 
6 . 62 1.12 2.96 .002 . 050 . 01b -. 048 .151 .14 5 -.054 1 . 36 2 . 09 -.11 2 .008 .038 -.079 .011 6.62 
6 . 63 1.12 2 .6B .008 . 048 . 010 -. 049 .1,2 . 148 -.058 1.36 2 .09 -.114 .007 .036 -.079 .011 6.61 
6 . 64 1 . 12 2 . 29 .007 .049 . 001 -. 05 4 .150 .150 -. 061 1.360 Z.08 -.116 .007 .033 -.08 2 .011 6.64 
6 . 65 1 .1 2 1 . 74 . 008 . 049 . 000 -. 053 . 153 .1 39 -. 058 1.36 2 .09 -.118 . 004 . 03'3 -.085 .013 6.65 
6 . 66 1 . 12 1.11 - . 003 . 041 -.00 4 -. 056 .150 .14 2 -.063 1.36 2 . 09 -. 117 . 00 1t .03 3 -.088 .01' 6.66 
6.607 1 . 13 . 2"3 -.003 . 0 49 . 019 -. 060 .151 .138 -.067 1.36 2 .11 -. 1 19 .002 .034 -.092 .014 60.67 
6 . 68 1 . 13 -.20 -. 00' . 0'2 . 023 -.0602 .151 .138 -.072 1.37 2 .11 -. 118 .001 .034 -.095 .014 6.68 
60 . 69 1.13 -.601 . 004 .043 . 02~ -. 063 . 159 .1 32 -. 077 1.37 2 .13 -.11 9 .000 .03 4 -.102 .014 60.69 
6.70 1.13 -.91 .007 . OS6 . 0 43 -. 060 .153 .136 -. 08 8 1 . 37 2 .12 -. 119 -. 001 . 037 -. 108 .015 6.70 
6 . 71 1 .1 3 -.90 .015 . 060 . 050 -. 064 .1'6 .124 -. 089 1.37 2 .13 -.119 .001 .037 -.119 .017 6.71 
6.72 1.13 -. 65 . 017 .058 .050 -. 06 1 .153 .134 -. 096 1 . 37 2 .lt -. 118 .002 . 03 7 -.13 2 .017 6.72 
6 .73 1 . 13 -. 26 -.014 . 0~1 .047 -. 06 1 .151 .1 33 -. oe9 1.37 2 .12 -. 116 .00 2 .039 -. 141 .017 6.1'3 
6 . 14 1 . 13 .22 . 012 . O~O . 0 42 -. 059 .15,3 .131 -. 086 1.37 2 .11 -.117 .00 1 . 039 -.150 .015 6.74 
6 . 75 1.13 . ~6 . 020 . 051 . 03 7 -. 05 4 .150 .14 1 -. 085 1.31 2 .10 -.119 .001 .041 -.158 .0}5, 6.75 
6 .16 1 . 13 1 . 12 .019 . 057 . 04 1 -. 054 .155 .131 -. 0 78 1.37 2.12 -.121 .000 .039 -.166 .014 6.76 
6 . 17 1.13 1.1t9 . 013 .058 . 020 -. 058 .152 .14 0 -.071 1.37 2 .08 -.12'3 -. 000 . 01t0 -.17~ .015 60.77 
6 . 18 1.13 1 . 85 . 016 . 048 . 012 -. 052 .146 .142 -.063 1.31 2 .08 -.1 22 -. 001 . 039 -.186 .015 6.78 
6.79 1 .1 3 1 . 87 . 00 4 . (\50 . oos -. 043 .14~ .14 3 -. 06 4 1.37 2 .08 -.1 24 -.001 . 039 -.198 .015 6.79 
6.80 1 . 13 1.72 -.004 .058 . 005 -. 049 .144 .13 5 -. 0608 1.37 2 .09 -tl22 -. 00 1 .037 -. 205 .016 6.80 
6 . al 1 . 13 1 . 3~ -.003 . 04a . '=103 -. 050 .11t3 .142 -. 01 4 1.~n 2 .08 -.1 22 -.002 . 038 -.210 .016 6.81 
6.82 1 . 13 1 . 31 -. 00 1 . 052 . 000 -. 049 .143 . 141 -. 076 1.:37 2 .09 -.1 22 -.004 .039 -.210 .019 6.82 
6 . 83 1.13 1 . 00 . 005 .OS' . 004 -. 052 .147 . 13 6 -. 08 1 1.37 2 . 10 -. 122 -.00 2 .039 -. 211 .019 6.83 
6 . 84 1 . 13 • 66 -.C02 . n45 . 003 -. 056 .l'38 .138 -.O El 4 It37 Z.09 -. 12 • -. 002 . 038 -.212 .020 6.84 
6 . 85 1 .13 . 27 . 001 . 052 . 002 -. 05 7 .138 .1 30 -. Oq) 1 . 37 2 .11 -. 124 -. 005 .036 -. 215 .022 6.85 
6 . 86 1 . 13 . 22 . 002 . 055 -. 002 -. 055 .1'3 .131 -. 096 1.37 2 .08 -.126 -.004 .03 ' -.215 .02. 6.86 
6 . 87 1.13 -. 09 -.006 . 01t-7 . 003 -.055 .144 .13 2 -.104 1.37 2 .08 -.1 2-9 -.005 .034 -.215 .02. 6.87 
6 . 88 1.14 -. 20 -.006 . 054 -. OOq -. 049 .145 .1 28 -.101 1.37 2 .12 -.1 29 -.005 .035 -.217 .023 6.88 
6 .89 1 .14 . 03 - . 003 . 060 -.002 -.054 .147 .134 -.109 1 . 37 2 .14 -.121 -.005 .0'35- -. 216 .023 6.89 
60 . 90 1 .14 . 16 -.004 . 069 .021 -. 050 .15,1 .132 -.10 4 1 . 37 2 .15 -.1 29 -. 005 . 036 -. 21 6 .0'2"3 6.90 
6 .9 1 1.14 ,'6 -.001 . 076 .007 -. 051 .153 .136 .068 1 .38 2 .13 -.1 30 -.004 . 033 -. 217 .025, 6.91 
6 .92 1.14 . 70 -.001 . 069 . 0 18 -. 048 .1560 .139 -. 093 1 . 38 2.14 -.131 -.004 .03 4 -.218 .025 6.92 
6 . 93 1 .1 4 1.01 -.011 . 075 . 0 14 -. 053 .155 .1 38 -.087 1 .38 2 .1 3 -.127 -.00 2 .036 -. 221 .025 6.93 
6.94 1.14 1 .1 5 -.018 . 065 . 006 -. 052 .160 .1'30 -.082 1.3a 2 el5 -.1 23 . 000 .03B -. 207 .025 6.94 
6 .95 1 .14 1 . 29 -.007 . 066 . 004 -. 046 .159 .139 -.076 1.38 2 .15 -.1 20 . 002 .042 -.165 .024 6.9' 
6 . 96 1 .14 1.43 - . 007 . 06 1 . 1)05 -. 1)42 .156 .136 -.075 1.38 2 .12 -.118 .003 .042 -.169 .022 6.96 
6 .97 1 .14 ] . 38 -. 007 . 055 . 014 -. 053 . lS8 .136 -.0608 1.38 2 .11 -.117 .003 .041 -.174 .022 6.91 
6 .98 1.14 1.37 -. 007 . 061 . 015 - .041 .154 .139 -.078 1.38 2 .15 -.118 .003 .041 -.180 .021 6.'8 
6 .99 1 .1 4 1.12 . 001 . 061 . 013 -. 050 .157 . 137 -. 074 1.38 2 .12 -.118 .002 .041 -.187 .018 6." 
\ 
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TABLE Ill . - Continued 
TABULATION OF MACH NUMBm, ANGLE OF ATTACK, AND PRESSURE COEFFtCIFJITS AGAINST TIME 
Model I Model II 
8!~ I w I d~g I Cp,b I Cp , l I Cp , 2 I C p,~ I Cp ,4j Cp ,5 j Cp , 6 M 1.: .1 Cp,1 5 1cp ,161 Cp, 17jC p, 181Cp ,191.;~ 
1.00 1.14 .93 -.015 . 05 0 . 022 -. 045 .15~ .11 3 -. 083 1.39 2.13 -.118 . 002 . 040 -.194 . 020 7.0 
7 . 01 1 .14 . 60 -. 012 .051 , 001 -. 0 46 .151 .1~4 -.081 1.38 2 .12 -.11 8 .006 . 043 -. 202 . 022 1.01 
7.02 1.14 . 54 -.Olb 
. 06' . 00) -,('1.5 . 152 .130 -. 091 1 .. 38 2 .. 11 -.1] 9 .005 . 042 - . 210 .022 7.0 
7 . 03 1.1' . 32 -.015 . 053 . 012 -. 042 .150 .130 -. 094 1.38 2 .15 -.12 2 .001 .042 -. 218 .023 7.0 
7 . 04 1.14 . 29 -.015 . 046 . OOb -. 047 .1~O .131 -.096 1 .39 2 . 13 -. 123 .000 . 041 -.229 .023 7 .0 
7.05 1.14 .19 -.015 . 050 , 009 -. clte .15 1 .128 -.093 1.38 2 . 15 -.12 2 .001 .041 -. 242 .026 7.0 
1 . 06 1 .14 019 -.013 . 043 . 017 -. 045 . 148 .1 21 -.09. 1.38 2 .16 -.122 -.001 . 0 41 -.238 .026 7 .0 
1 . 01 1.14 .21 -.021 . 0 45 . 002 -, 04" .150 .1 26 -. 095 1.38 2 .14 -.12 0 .000 . 044 -. 225 .026 7 .0 
7 . 0B 1 .14 .36 -. 0 0 7 . 0 31 . 001 -, 0 4 1 .15 1 .1 27 -.09) 1 .38 2 . 13 -. 117 .002 . 045 -. 209 . 027 7.08 
7.09 1 . 14 .63 -.02' . 031 . 003 -. 041 .149 .1 34 -. 093 1.315 2. 13 -. 120 .00 2 . 045 -.203 . 026 7 . 0 
7 . 10 1 .14 .6B -.014 . 042 . 016 -.031 . 151 .137 -.090 1 .38 2.13 -.n. .002 . 043 -. 209 .02b 7.1 
7 .11 1.14 .77 -,DID . 041 . 005 -. 0)1 .151 .1 33 -.086 1 . 38 2.12 - . 121 . 003 .040 -. 220 .028 7 . 1 1 
1 .12 1.15 . BS -.017 
. 0 '3 -.001 -. 036 .149 .135 -.083 1.38 2 .12 -.119 . 004 . 0 ·\1 -. 221 .027 7.12 
7.13 1 . 15 . 94 -.00 0 . 1)40 . 012 -. 042 .151 .13 9 -. Oe8 
7.14 1.1 5 1.02 -.010 . 050 -.001 -. 039 .146 6136 -. 082 1.38 2 .13 -.119 .004 .041 -. 20b .028 7.1 
7 .1 5 1.15 . RB -.016 . 056 . 008 -. 0'37 . 146 . 139 -. 08 7 
7 . 1b 1.15 1 . 05 - . 004 . 049 . 012 - . 0 3B .145 .135 -.083 
1.'38 2 .14 -. 119 .004 .041 -. 211 .028 7 . :: 1.38 2 .12 -.121 .004 . 040 -. 22 6 .027 7 . 16 
7 . 17 1.15 .75 -.001 . 1)45 .000 -. ('\32 .146 . 137 -.081 1.38 2.13 -.121 . 003 .040 -, 232 .028 7.11 
7 .1 9 1.15 . B7 -.012 . 0 49 .009 -. 033 .148 .137 -.078 1.38 2 .13 -.12. . OO} . 040 -. 2:n .028 1.18 
1 .19 1.15 . 67 -. 009 . 0 48 -. 008 - . 033 .147 . 111 -.094 1 .38 2.16 -. 12S . oou . 040 -, 242 .027 7.19 
1 . 20 1 .1 5 .67 -.010 . 045 -. ('101 -. 029 .148 .129 -. 091 1.39 2 .1 5 -. 126 
-.001 . 039 -. 246 .026 7.2C 
7 .2 1 1 .1 5 . 61 - . 009 . 049 -. 003 -. 036 .146 . 204 -. 088 1 .39 2 .15 -. 128 -.001 . 037 -. 249 .028 7 . 21 
1 .2 2 1 .1 5 . 54 - . 007 . 042 . 008 - . 032 .149 .1 34 -.08 2 1 . 39 2 .11 -.129 -.002 . 0 36 -. 256 .030 7 . 22 
1 .23 1 . 15 . 66 -. Olb . 051 . 008 -. 030 .146 .1 11 -.08 4 1 . 39 2 . 16 -. 129 -. 008 . 033 -. 263 .030 7 . 23 
7 .2' 1. 15 . 6 0 -. 016 . 052 . 003 -. 033 .149 .1 27 -.085 1.39 2.16 -. 128 -. 010 . 030 -. 268 .010 7.24 
7.25 1.15 .65 -.OOb . 041 . 002 -. 029 .150 .1 31 -. 086 1.39 2 .19 -.126 -.007 . 030 -.267 .029 7. 2 5 
7.2b 1.15 .72 -.010 .046 -. 010 -.028 .146 . 129 -. 084 1 .39 2.17 -.124 -.003 . 030 -. 266 .028 1.26 
1 . 21 1.16 .75 -.014 . 052 . 001 -. 036 .149 . 129 -.082 1 .39 2 . 11 -.123 -.00 2 .029 -. 26. .030 1.21 
7 . 28 1 .1 6 .7 B -.009 . 048 - . 003 -. 027 .1.7 .132 -. 081 1 . 39 2.19 -.123 -. 004 .030 -.262 .029 7.28 
7 . 29 1 .16 .B ' - .009 . 050 . 002 -. 030 .144 . 129 -.082 1 . 39 2 .19 -.122 -.OOb .029 -. 251 .030 1.29 
7.30 1.16 .91 -. 001 . 049 .006 -. 025 .151 .l l3 -. 092 1.39 2 . 18 - . 124 -. 007 . 029 -. 25 4 .032 7.30 
7.31 1 . 16 .96 - . 001 . 051 . 00b -. 027 .1 .3 .1 33 -.O B3 1.39 2.I6 -.]25 -.00", . 07.7 -. 255 .034 7.31 
1 . 32 1.16 . 92 -. 012 . 051 . 004 -. 030 .147 .134 -. OB2 1.39 2 .20 -.127 -.006 . 027 -. 254 .034 7 . 32 
7.33 1 .16 .97 -.014 .053 . 005 -. 021 .143 .133 -.071 1.39 2 . 11 -.132 -. 009 .021 -. 25 2 .035 7.33 
7.34 1.16 .B6 -.013 . o. e . 009 -. 024 .1.5 .1 30 -.018 1.39 2 .1 5 -.135 -.008 .026 -. 255 .034 1.34 
7.35 1.16 .B 4 -.01 6 . 0 43 - . 004 -. 023 .139 .1 27 -. 078 1.39 2 .1 5 -.135 -. 00_ . 027 - . 244 .034 1.35 
1.36 1.16 .79 -. 018 . 050 . 003 -. 1)22 .14. .130 -. 015 1.39 2.14 -.131 -.001 . 030 -. 212 .033 7."36 
7 . 37 1 .16 .70 - . 01. . 046 . 007 -. 028 .H5 .13 2 -. 082 1.39 2 . 10 -. 120 .005 . 034 -.195 .031 7.'37 
1 . 38 1 .16 . 73 -. ooe 
. 0'5 . 013 -. 031 .14 . .1 30 -. 081 1. 39 2elO -.121 . 000 . 035 -. 206 .032 7.38 
7 . 39 1.16 . 59 -.019 . 051 . 003 -. 034 .139 .130 -.076 1.39 2 . 25 -. 140 -.021 . 0?4 -. 243 .027 1.39 
7 .40 1.16 . 73 .... 008 .054 . 001 -. 038 .141 . 128 -.035 1 .39 2.54 -.160 
-.0'2 . 001 -. 259 .009 7.40 
1 . 41 1.17 .77 -.015 . 0 4 7 . 015 -. 041 .140 . 126 -.O BB 1.39 2 .91 -.168 -.062 -.013 -.262 -.023 1.41 
1.42 1 . 11 • It. -. 0 14 . 050 . 01 • -. 0'6 .141 . 135 -. Oco 1 . 39 3 . 21 -.113 -.078 -.025 -. 251 -.075 1.42 
7 .43 1 . 17 . B7 -.011 .047 . 001 -. 033 .142 .1 29 -.0 13 6 1.39 3 . 35 -. ]18 -.090 -.028 -. 240 -.058 1.43 
7.44 1 . 11 . 94 -.OOB . 0 41 . 008 -. ('132 . 1 "' 0 .1 30 -.089 1.39 3.20 -. 184 -.098 .000 -. 2'35 -.045 1.44 
7.45 1.17 . 90 -.009 . 054 . ('\ 10 -. 033 .14 0 .135 -. 082 1.39 2 . 66 -.194 -.111 -. 02) -. 242 -.128 7.4' 
7 .46 1.17 1. 0 4 -.008 . 058 . 0 11 -. 035 .139 .133 -. 084 1.39 2 . 05 -. 207 -.1 26 -. 051 
-.2'9 -.187 7.46 
7 . 47 1 .1 7 . 97 -.010 • 057 . 006 -. 028 .138 .13 3 -. 08 • 1,'39 1 . 43 -. 2 20 -. 143 -.08 4 -. 291 -.234 1.47 
7 .48 1 .17 1 . 0 8 -.007 . 0 47 . 007 -. 033 .140 .132 -. 085 1. 39 1 . 00 -. 23_ -. 154 -. 115 -. 367 -.267 1.48 
7 . 49 1.17 1.00 -.010 . 045 . 008 -. 030 .139 . 130 -.081 1.40 . 94 -. 236 -. 159 -.128 -. 405 -.272 7.49 
7.50 1 . 17 . 91 -.014 . 05b . 00. -. 028 .1U . 129 -.083 1 . 40 1.06 -. 231 -. 160 -.1 34 -.421 -.27"3 1.50 
7 . 51 1.17 .9B -.010 . 049 . 015 -. 03 1 .140 .134 -.082 1 . '39 1 . 60 -. 220 -. 1~7 -.140 -.401 -.274 7.,1 
1 . 52 1 .1 7 . B 1 -. 009 . ~50 . 011 -. 033 .141 . 1 ~4 -. 082 1 . 39 2.44 -. 20 3 -. 148 -.142 -.368 -.274 7.~2 
7.53 1 . 17 . B1 -.021 . 060 10 -. 0 29 .1.,8 .114 -.Oe2 1.39 '3 . 56 -.177 -.137 -.D9 -.308 -.262 7.53 
1.54 1 .1 7 . 70 -. 016 . 05 1 . 0 ] 2 -. 025 .]38 .136 -. 004 1 . 39 4.5 8 -.150 -.11 9 -.130 -. 257 -.246 1.54 
7 . 55 1.17 . Bl -. 013 . 1)59 . 020 -. 034 .139 .B2 -. 086 1 . '39 5.58 -.]28 -. 103 -.112 -. 211 -.n4 1.55 
7 . 56 1.17 . BO - . 013 . 05 1 . 0 12 -. 033 el.,7 . 129 -.090 1.39 6 . 24 -.111 -.089 -.097 -.161 -.202 1.56 
7.51 1 .1 1 . 72 -.01 8 . 057 . 0 11 -. 032 .138 .219 -.085 1.39 6 .b5 -. 107 -. 085 -. 081 -. 135 -.185 1.51 
7 . 58 1.18 .9 1 -.0 18 . 064 . 009 -. 033 .136 . 132 -. 090 1 .39 6 , 65 -. 11 5 -.086 -.089 -. 120 -.181 7,59 
7 . 59 1.18 . S7 . 004 . 053 . 013 -.034 .1 41 .11 2 -. 089 1.'39 6.39 -. 128 -.095 -.094 -.119 -.184 7.59 
7 . 60 1 . 18 . eo -. 022 . 053 . 010 -. 033 .138 .135 -. 089 1 . 39 5 . 7" -. 141 -. 108 -.10 2 -.137 -.196 7.60 
7 . 61 1.I B . B5 -.013 . 058 . 01 e -. 033 .139 .1 10 -. 093 1 . 38 4 . 91 -.156 -.1 2 1 -.11~ -.165 -.214 7.61 
7.62 1.1 8 . 85 -. 011 . 053 . 020 -. 027 . 143 .130 -. 094 1.38 4.15 -.171 -.135 -.131 -. 200 -.238 7.62 
7 . 63 1.1 8 . B9 -. 018 . 057 . 015 -. 03 3 .132 .13 2 -. 09 3 1.38 3 . 52 -. 186 -.141 -.149 -.233 -.260 1.63 
1.64 1.1 8 . B. -. 004 . 054 . 0 13 -. 036 .134 .1 32 -.092 1.38 2 .99 -. 197 -.156 -.159 -.258 -.271 7.64 
7 . 65 1.1 8 . 79 -.0 2 1 . 053 . 019 -. 031 .138 .1 31 -. 092 1 .38 2.74 -.20 2 -.162 -.161 -. 27 3 -.281 7.65 
7 .66 1.18 . B9 -. 009 . 057 . 0 18 -. 034 .134 .1 31 -. 096 1.38 2 . 74 -. Z04 -. 163 -.169 -. 28 1 -.285 7.66 
1 . 67 1.18 . BO -. 012 . 058 . 016 -. 030 . t3 . . 130 -.09 2 1.39 3 . 01 -. 191 -.1 59 -.168 -. 278 -.280 1.61 
1 . 68 1.1 8 . 62 -.006 . ~52 . 015 -. 030 .1'3 '3 .130 -. 098 1.39 3.48 -. 186 -. 151 -.161 -.269 -.276 7.68 
1 . 69 1.1 B • • 1 -. OAI . 053 . 017 -. 031 .135 .1 29 -. 092 1.38 4 . 06 -.174 -.}40 -.1 52 -. 254 -.268 1.69 
1 . 70 Itl8 .99 -.007 . 051 . 0 11 -. 037 . 134 ,1 28 -. 091 1.38 4.6 5 -. 161 -. 1'31 -.139 
-.2" -.256 7.70 
7.71 1.1 8 . B3 -.013 . 050 . 009 -. 039 .137 01~1 -. 092 1 . 31 5.16 -.150 -.121 -.12B -. 206 -.241 1,11 
7 . 72 1.1 9 .7B -.009 . 05 1 . 012 -. 036 .1 33 . 131 -. 092 1.31 5.49 -.14 2 -.11 5 -.11 9 -.186 -.230 1.12 
7 . 73 101 9 . 89 -. 070 . ('1 53 . n08 -. 031 • 135 .130 -. 092 1.37 5 . 66 -. 138 -.11 3 - .11 • -.113 -.223 7.13 
1 . 14 1.19 . B9 -.005 . 054 . 012 -. 036 .134 tl 36 -. 096 1 ,37 5 . 62 -. 1 40 -.114 -.112 -.170 -.220 7.74 
7.75 1.19 . B2 -.009 . 0 46 . 0 12 - . 036 .135 .134 -. OB9 1.37 5 ,4 2 -.146 -.11 8 -.11) -.117 -.223 1.7' 
7 . 76 1.19 . 91 -.001 . 049 . 006 -. 035 . 131 .135 - .096 1 . 37 5 . 01 -. 155 -.123 -.11 9 -.190 -.234 7.16 
7.17 1.1 9 . Bl -. 006 . Q51 . 012 -. 025 .143 el33 -. 097 1.31 4.62 -. 165 -.131 -.129 -. 209 -.241 1.11 
7 . 78 1.19 . 91 -.007 . 065 • 0}C~ -. 028 .136 .I32 -. 091 1.37 ,.. 22 -. 173 -.1 39 -.131 -. 229 -.259 7.78 
7 . 79 1.19 . 99 -.012 . 056 . 011 -. 03 4 
.1 '" .1 34 -. 094 1 . 37 ~ . 87 -. 182 -.1.5 -.146 -. 244 -.272 7.7'1 
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TABLE III. - Conttnu~d 
TABULATION OF MACH MIMBER. ANGLE OF A,-r'ACK, AND PRESSJRE COEFFICtElITS AGAINST TIME 
(R) Ib:l.els I a.nd II - Cont.i nu d 
Model I Model II 
t, I M I d~g I Cp,b I Cp,l I Cp ,2 I Cp ,; I Cp ,4 I Cp , 5 I Cp ,6 sec M I d~g ICp.15ICp.16ICp.17ICp.18 ICp.191.;~ 
7.80 1.19 .89 -.001 .061 .015 -.024 .13' .139 -.095 
1.81 1.19 1.09 -.003 .061 .019 -.019 .133 .133 -.092 
1.37 3.65 -. 188 -.151 -.153 -.2S6 -.282 7,80 
1.36 3,51 -.190 -.153 -.159 -.266 -.289 1,81 
1.82 1.19 .99 -.001 .056 -.122 -.02 9 .138 .135 -.091 
7.83 1.20 .98 -.002 . 061 .014 -.028 .136 .t :H -.093 
7.84 1.20 .96 -. ()O6 .059 . 030 -. 0 30 .135 ,133 -.089 
7.85 1.20 .99 -.001 .050 . 023 -. O:H .13. .110 -.093 
7.8& 1.20 .96 -.004 .050 . 022 -, 03'3 ,133 ,128 .021 
7.87 1.20 .95 -.006 .052 .026 -.024 .139 .128 -. 091 
7.88 1.20 .91 -. 002 . 055 . 028 -.029 .131 .130 -.091 
1.36 3.53 -<1189 -.154 -.162 -.269 -.292 7.82 
1.36 3.68 -.187 -.151 -.159 -,267 -.290 7.83 
1.36 3.91 -.181 -.148 -.156 -.263 -.284 7.8·\ 
1.36 4.28 -.178 -.143 -.151 -.253 -.277 7.85 
1.36 4.58 -.172 -.140 -.14' -.239 -.268 7.86 
1.36 't.82 -. J61 -.134 -.137 -.220 -.259 7.87 
1.36 5.00 -.164 -.131 -.133 -,209 -.253 7.88 
7.89 1.20 .93 -.006 . 059 . 019 -. 027 .135 .128 -.093 1.36 5.06 -.163 -.130 -.131 -.204 -.249 7.89 
7.90 1.20 .92 -.002 . 053 . 0 15 -, 030 .136 1133 -.090 1.36 5.02 -.163 -.}31 -0132 -.203 -.247 7,90 
7.91 I.20 .96 -.006 . 049 .015 -. 0 36 .129 .12<) -.09' 
7.92 1.20 .85 -.001 .O~53 .011 -.021 ,135 .131 -.090 
7.93 1.20 .78 -.001 . 051 .015 -. 035 .135 .121 -.o ln 
1.35 4.88 -.168 -.133 -.135 -.208 -.250 7.91 
1.35 4.70 -.171 -.137 -.138 -.216 -.255 7.92 
1.35 4.48 -.177 -.141 -.140 -.226 -.263 7.93 
1.94 1.21 .94 -.009 . 064 .012 -. 0'3 1 .132 .215 -.089 1.35 4.28 -.181 -.145 -.145 -.239 -.212 7,94 
7.95 1.21 .90 -. 006 .062 .015 -. 0 34 .114 .129 -.088 1.35 4.11 -.18 2 -.148 -.151 -.250 -.278 7.95 
7.96 1.21 .85 .004 . OS4 , 022 -. 021 .112 .127 -.08 7 1,35 3.99 -.184 -.150 -,148 -, 262 -.285 7,96 
7 .97 1.21 .89 -.001 .058 . 023 -.038 .136 .128 -. 090 1.35 3.94 -.)86 -.152 -.155 -.261 -.288 7.97 
7 .98 1.21 . 93 -.006 . 054 .015 -. 033 .135 el28 -.092 1.35 3.97 -.185 -.152 -.156 -.264 -.289 7.98 
1.99 1,21 .98 .002 .051 . 0 17 -.030 .136 .126 -.090 1,35 4.05 -.184 -.151 -.155 -,264 -,289 7.9Q 
8.00 1.21 .99 -.003 . 043 . 022 -.033 .136 .129 -. 094 1.35 4.16 -.180 -.)48 -,154 -.263 -,286 8.00 
a.01 1.21 .98 .007 .052 .013 -. 030 .137 .130 -.096 1 . 3_ 4.33 -.177 -.14) -,152 -.257 -,283 8.01 
0.02 1.21 .86 . 006 . 047 . 023 -, 0 3 1 .\38 el29 -.094 
8.03 1.21 ] .09 -.006 . 051 . 022 -.033 .136 .130 -.092 
1.34 4.50 -.115 -.1<2 -.147 -.247 -.218 8.02 
1.34 4.61 -.174 -.140 -.144 -.242 -,275 8.03 
8.04 1.21 1.06 .002 . 044 .014 -. 028 .140 .121 -. 029 1.34 4.68 -.173 -.140 -,142 -.238 -.273 8.04 
8.05 1.22 1.00 .000 .048 .021 -.028 .137 .126 -.094 1,34 4,73 -.173 -.141 -,142 -.2)3 -.271 8.05 
B.06 1.22 1.09 -.002 . 046 .009 -. 0 27 .136 .1 21 -.093 1.34 4.68 -.175 -.141 -.143 -,234 -.271 8.06 
8.01 1.22 1.00 -. 00 1 . 0 46 .019 -.030 .136 .121 -.094 
8.08 1.22 1.06 -. 00 1 .044 . 008 -. 028 .135 . 2'" -.0()2 
B.09 1.22 .94 -.002 .044 .013 -.025 .136 .121 -.093 
1.34 4 ,6 3 -.177 -.144 -.144 -, 236 -.273 8,01 
1.34 4.56 -.179 -.146 -.146 -.239 -.275 8.08 
1.34 4.45 -.181 -.14e -.141 -.246 -.278 8.09 
9 .10 1.22 .98 -.002 .039 .001 -.025 .138 .126 -.095 1.34 '+ .36 -.185 -.151 -.151 -.248 -.283 8.10 
B.l1 1.22 .81 -.003 .036 .017 -. 0 29 .141 .126 -.098 1.33 4.24 -.187 -.154 -.1504 -.256 -.285 8,11 
8.12 1.22 .55 -.005 . 039 .009 -. 030 .142 .234 -.097 1.33 Ittl7 -.188 -.154 -,155 -,262 -.28a 8,12 
8.13 1.22 -.02 ,000 .032 .006 -. 02 5 .142 ,119 -.102 1.33 4.16 -.190 -.154 -,157 -.26~ -.290 e,13 
8.14 1.22 -.61 -. 016 .033 . 003 -.020 tl42 .116 -.10 1 1.33 4.17 -.188 -.154 -.157 -.267 -.289 8.14 
e.15 1.22 -1010 -.018 . 034 -.003 -.016 .139 .11 0 -.104 
8.16 1.23 -1.'36 -.025 .036 -.005 -.001 .139 .106 -. 107 
1.3'3 ltela -.189 -.153 -1157 .... 269 -,289 8.1~ 
1.33 4.25 -.189 -.153 -.157 -.266 -.289 B.·16 
8.17 1.23 -1.36 -.013 .038 -.006 .004 .138 .106 -.108 1.33 4.33 -.188 -.151 -.156 -.263 -.287 8.17 
8 .18 1.23 -.97 -. 016 .038 -.002 .006 .142 el05 -.103 1.33 4.39 -.184 -.149 -.154 -.259 -.286 8.1S 
8.19 1.23 -.60 -.013 .041 .003 -.004 0142 .109 ·.lOI 1.33 4,52 ·.184 -.148 -.152 -.256 -.285 8,19 
8.20 1.23 . 15 -.(\11 . 057 .011 -. 018 0142 .112 -. OC)6 1.33 4,54 -.184 -. ]48 -el50 -.255 -,283 8.20 
8.21 1.23 .96 . 008 .041 .022 -. 0 18 .145 .117 -.089 
8.22 1.23 1.58 .001 . 0 4 3 .02'3 -.018 .149 .12e -.090 
1.32 4.56 -.I83 -.149 -.149 -.251 -.283 8.21 
1.32 4.55 -.182 -.149 -.150 -.2'3 -.282 8.22 
8.23 1.23 2.06 . 005 .043 .029 -. 016 .150 tI22 -.086 1 , 32 4.52 -.183 -.150 -.152 -.254 -.282 8,23 
8.24 1.23 2.40 . 003 .044 .021 -.013 .153 . 126 -. OA2 ].32 4,48 -.1 86 -.150 -.153 -.256 -.284 e.24 
8 . 25 1.2"3 2.47 .006 .039 ,020 -. 015 .153 .125 -. 086 ].32 4.45 -.186 -.152 -.15~ -.259 -.286 8.25 
8.26 1.2'3 7.41 .007 .041 . 015 -.015 .149 . 2"8 -.086 1.32 4.36 -.)90 -.)54 -.156 -.264 -.289 8.26 
8.27 1.23 2.14 . 002 .0'38 . 018 .... 022 el"9 .124 -, 081 1.32 4.32 -. 194 -.155 -.157 -.268 -.292 8.21 
8,28 1.23 1.71 .001 .0". . 013 -.016 .148 .119 -.084 1.32 4.21 -.19,.. -.156 -.158 -.270 -.294 8.28 
8.29 1 .23 1.18 -,002 .038 . Ol~ -. 0 22 .145 .120 -. 086 1.32 '+ ,24 -.193 -.158 -.158 -.210 -.296 8.29 
8.30 1.23 .52 -.002 el41 .009 -.022 .141 . 243 -. 087 1.32 4.24 -.192 -.157 -.158 -.272 -.297 8.30 
8.31 1.23 .18 -.004 .035 .016 -.020 .139 .11 0 -,087 1.31 It . 24 -.194 -.157 -.156 -.275 -.296 8,31 
8,32 1.23 -,04 -,005 .035 ,016 -,023 . ll8 ,11 2 -.094 1.31 4.28 -.193 -.158 -.157 -.272 -.296 8.32 
8,33 1.23 -.18 -.017 .036 .017 -.027 .133 .11 0 .062 1.31 4.34 -.194 -.157 -.158 -.272 -.2<)7 8.33 
8.34 1.23 -.47 -.012 .048 .009 -.022 .136 ,107 -.089 1.31 4.38 -.192 -.156 -.158 -.268 -.2-q3 8.34 
8 .35 1.23 -.23 -.010 . 042 .018 -.023 .134 ,Ill -.092 1.31 4.41 -.193 -.155 -.156 -.269 -.293 8.35 
8.36 1.24 .0 8 -.019 .044 .020 -.021 .138 .109 -.097 1.31 4.45 -.189 -.154 -.1,9 -.266 -.29, 8.36 
8.37 1.24 •• 2 -.014 .1'3 0 .027 -.020 .140 .11 2 -.091 1.31 4.46 -.191 -.154 -.158 -.268 -,293 8.37 
8 . 38 1.24 .82 -.Oll .047 .019 -.016 . 140 .116 -.092 1.31 4.47 -.190 -.)56 -.157 -.270 -.294 8.38 
8.39 1.24 1.07 -.005 . 046 .029 -.012 .144 .112 -.089 1.31 4 .44 -.190 -.155 -.156 -.211 -.296 8.39 
8.40 1 . 24 1 . 51 .003 .051 .030 -.010 .140 .116 -.08 2 1 . 31 4.45 -.190 -.157 -.157 -,272 -.298 8.40 
8.41 1.24 1.78 . 002 . 0<1 .030 -. 014 .140 ,119 -.086 
8.42 1.24 1.76 .012 . 0 4 2 . 02 4 -. 0 12 .] 42 .11 9 -. 075 
8.43 1.24 1.76 -. 005 .039 . 0 19 -.011 .140 ,119 -. 080 1.30 4.33 -.194 -.162 -.162 -.274 -.302 8.4, 
8.4~ 1.24 1.44 -.005 .0.1 . 026 -.011 .141 .117 -.083 1.30 4.32 -.195 -.165 -.161 -.278 -,304 8.44 
8.45 1.24 1.23 -.005 . 039 . 050 -. 0 11 .140 ,115 -.080 1.30 4.30 -.196 -.163 -.160 -,279 -.304 8.4' 
8.46 1.24 .82 . 005 . 032 .151 -.010 .138 .11" -.081 1.30 4.29 -.195 -.164 -.161 -.281 -.306 8.46 
8 .47 1.24 .62 -.002 .039 .025 -. 011 .136 ,117 -.08l 1.30 4.28 -,194 -.164 -.163 -. 280 -.,05 8,47 
8.48 1.24 . 3. . 002 .036 . 019 -. 013 .136 ,113 -.080 1.30 4.31 -.195 -.161 -.164 -,279 
-.30' 8.48 
8 .49 1.24 . 32 -. 005 . 0'2 . 016 -. 017 .137 .111 .003 1.30 4.33 -.19 5 -.161 -.165 -.Z80 -.303 8,49 
8.50 1.24 .21 -.00 1 .036 .022 -.018 .128 .113 -.078 1.30 4.35 -.195 -.162 -.164 -. 278 -.306 8.50 
8.51 1.25 .21 -. 0('\2 . 037 .014 -,018 .135 ,Ill -.079 1 . 29 '.,31 -. 199 -.159 -.168 -.283 -.303 8.51 
8.52 1.25 .17 . 005 .041 .028 -. 018 .136 .113 -.081 1 .29 4.32 -.199 -.159 -.167 -.279 -.303 8,52 
S . 53 1.25 .63 . 008 . 038 . 0 32 -.019 .116 .1D -.077 1.29 4.36 -.199 -.159 -.167 -.281 -.305 8.53 
8 .54 1.25 .51 .006 .03 5 . 035 -, 012 .137 ,113 -.07 0 1.29 4.35 -.201 -.159 -.168 -.282 -.305 8,5. 
8.55 1.25 .89 .002 .037 , 034 -. 0 12 .134 .2'39 -.083 1.29 4.36 -.201 -.160 -.167 -,284 -.305 8,55 
8 . 56 1.25 1.1'1 .008 . 037 . 021 -. 009 .141 .114 -.081 1.29 '+ .33 -.200 -.161 -.164 -.288 -.307 8.56 
8.57 1.25 1 . 34 . 0('1 1 . 038 . 027 -. 013 .139 .1 20 -.073 1.29 4.33 -. 202 -.161 -.165 -.288 -.306 8.57 
8.58 1.25 1.37 .005 . 034 . 023 -.008 .138 .119 -.078 1.29 4.33 -.20 2 -.16 2 -.165 -.287 -.306 8.58 
8.59 1.25 1 . 55 .012 .03Q . 019 -.011 .141 .118 -.074 1 . 29 4 . 29 -, 201 -.162 -.167 -.292 -.307 8.59 
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TABLE Ill. - Continued 
TABUlATION OF ~.ACH rlUMB~, ANGLE OF ATTACK , AND PRESSURE COEFFICIErrn AGAINST TIME 
(n) M els I and II - ContInued 
Model I Model II 
8;~IXl d~g I Cp,b I Cp,l I Cp,2 I Cp" I Cp,4 I Cp,5 I Cp,6 M I d~g ICp,l5ICp,l6ICp,17ICp,l8 IC p ,l91.~~ 
8 •• 0 1.25 1.49 . 002 . 0 34 . 029 -. 010 .136 el2" -. 018 1.29 ' .. 21 -.203 -.163 -.167 -.292 -.308 8.60 
8.61 1.25 1 . 31 -. 001 . 031 , ('1 22 -. 008 .132 .t22 -. OBO 1.2<) 4.28 -. 203 -.164 -.170 -. 2<)4 -.)08 8.61 
8,62 1.2. 1.31 -.OOB . 040 . 024 -. 010 .138 .1 20 -.077 1.28 ~.2e -.205 -.16 2 -.168 -. 295 -.308 8.62 
8 .63 1.26 . B2 -.006 . 038 . 028 -. 0 14 .134 .115 -.019 1.28 4.28 -.20S -.160 -.169 -.294 -.310 8.6'3 
8,64 1.2. .74 -,004 . 045 . 024 -. 014 .131 ,121 -.074 1 .28 4.28 -. 20S -.162 -.169 -.296 -.309 8.64 
8 .6 5 1.26 .71 . 001 .039 . 021 -. 01. .1'33 .12 1 -.073 1.28 4.29 -. 206 -.163 -.167 -.297 -.309 8.65 
8.66 1.26 .53 -.010 . 050 • 013 -,011 .110 .116 -,01 • 1.28 4.28 -. 206 -.163 -.168 -.299 -.110 8.66 
B •• 7 1.26 .4B -.010 . 042 . 019 -, 013 ,1'32 .1~ ,048 1 . 28 4.27 -. 204 -.165 -.169 -.302 -.310 8.67 
8.6B 1.26 .44 -,016 .03 B .017 -,020 .132 .119 -. 071t 1.28 4.26 -.205 -.165 -.169 -.30S -.311 8.68 
8 .69 1.26 .59 -.014 . 042 .016 -, 015 .134 .11 8 -.078 1.28 4.29 -. 207 -.166 -.168 -.305 -.312 8.6<) 
8 .70 1.2. .59 .002 . 032 . 012 -, 015 .133 tII S -. OBO 1.28 •• 28 -.206 -.16~ -.168 -.304 -.313 8.70 
8 .71 1.26 .63 -.008 . 035 , 0 17 -. 0 13 .13,' .119 -.078 1 . 28 4.26 -. 208 -.165 -.111 -.307 -.312 S.71 
8.72 1.26 . B3 -.009 . 027 .011 -, 012 .135 el20 -.07 5 1.28 4.26 -. 209 -.164 -.172 -.306 -.112 8.72 
8.73 1.26 .90 . 002 . 027 . 009 -,013 .133 .117 .059 1.:n 4.2S -. 209 -.168 -.173 -. )06 -.313 8.n 
8.74 1.27 . B2 .000 . 024 . 007 -. 011 .1'38 tI21 -.074 1.27 4.24 -. 210 -.167 -.172 -.)O!l -.31. 8.7. 
8.15 1.27 .52 .000 . 026 . 017 -. 011 .1'34 .11 9 -.073 1.27 4.24 -.209 -.166 -.112 -.304 -.315 8.7!1 
8.16 1.27 1.31 . 004 . 028 . 00 7 -.011 .1'36 tI2l -.067 1.21 4 .24 -.212 -.167 -.174 -.305 -. 31~ 8.16 
8.77 1.27 1.17 . 002 . 019 . 002 -. 012 .116 .121 -.074 1.21 4.24 -. 210 -.168 -.173 -.303 -.317 8.17 
8.78 1.27 1.16 . 010 . 02 4 . 0 10 -.OOB tIll .120 -.076 1.27 4.27 -.216 -.168 -.112 -.302 -.31S S.18 
8.79 1.27 1.09 .007 . 026 .014 -. 012 .118 .19 9 -.073 1.27 4.26 -. 213 -.170 -.175 -.298 -.317 8.19 
8.80 1.27 .97 -.007 . 025 .019 -. 010 .114 .t20 -. 072 1.21 4.2S -. 214 -.171 -.169 -,303 -.318 8,SO 
8 . 81 1.27 .94 . 004 . 027 .OOS -. 013 .13!1 .12 2 -.072 1.27 4.28 -. 212 -.166 -.169 -.30. -.316 8.81 
8.82 1.27 . B3 -.007 . 026 .00) -.011 .130 .121 -.070 1.21 4.29 -. 212 -.1 603 -.168 -. 305 -.315 8.82 
8.83 1.27 .77 -.010 . 02S . 01S -. 012 .112 .119 -. 074 1.26 4.30 -.212 -.165 -.167 -.30. -.315 8.83 
8.84 1.21 .6B -.001 . 024 . 0 19 -.OH .132 .11Q -.014 1.26 4.30 -.213 -.163 -.167 -.306 -.314 8.84 
8 .95 1.27 .5B -. OD . 028 .007 -.('11'3 .1'2 .117 -.071 1.26 4.32 -. 211 -.163 -.166 -. 307 -.312 8.85 
8.9b 1.28 .78 -.010 . 032 . 010 -. 013 .1'34 .12 0 -.076 1.26 4.32 -.211 -.164 -.167 -.305 -.'311 8.86 
8 . 87 1.28 .77 -.OOB .168 .01 0 -.013 .133 .119 -.015 1.26 4.'34 -.210 -0161 -.165 -.307 -.309 8.87 
e.ee 1.28 .75 -. 013 .032 . 01' -. 013 .111 .118 -. 076 1.26 4 .35 -.209 -.162 -.166 -.306 -.308 8.8S 
B.B9 1.2B .B4 -.013 . 028 . 009 -.012 .136 .120 -.074 1.26 4 .33 -.207 -.1601 -.167 -.305 -.301 8.89 
8.90 1.28 .91 -.009 . 020 -. 005 -. 009 .1'31 .119 -.073 1.26 4 .33 -.209 -.156 -.166 -.'305 -,293 8.90 
8.91 1.28 1.01 . 001 . 027 . 005 -.~10 .13!1 .119 -.014 1.26 4.31 -. 210 -.158 -.161 -.308 -.2<)2 8.91 
8 .92 1.28 1.00 -.010 . 029 .014 -. 004 .1'35 .122 -. ('\70 1.26 4.32 -.210 -.160 -,167 -.310 -,290 8.92 
8 .93 1.28 1.02 . 003 .030 .015 -. 010 .1'34 .1 20 -.064 1 .26 4 . 28 -. 211 -.161 -.169 -.'311 -.289 8.93 
8.94 1.28 .99 -.01 0 . 031 . 011 -.009 .134 ,1 20 -.071 1.25 4.26 -.21] -.162 -.170 -.312 -.288 8.94 
8.95 1.2B .99 -.002 . 030 . 020 -. 008 .134 .197 -.072 1.25 4.26 -.211t -,161 -.171 -.313 -.286 8.9' 
8.96 1.28 .99 .009 .021 .016 -. 010 .132 .11 8 -.061 1.25 4.26 -. 213 -.164 -.In -.311 -.281 8.96 
8.91 1.28 .96 -.011 . 024 .002 -. 015 .111 .121 -.067 1.25 4.26 -.215 -.162 -.172 -. 312 -.288 8.91 
8 .98 1 . 28 .93 -.OOS . 021 . 004 -. 10 .131 .246 -. 014 1.25 4.26 -.214 -.162 -.171 -.312 -.287 8.98 
8.Q<) 1.2B .7 0 -.00. .Olb • 004 -.009 .1~2 .119 -.074 1 .25 4,28 -.216 -.16'l -.170 -.310 -.287 8.99 
9.00 1.28 .63 -.010 . 015 . 002 -. 005 .132 .11 9 -.017 1.25 4.28 -.218 -.166 -.170 -.312 -.285 9.1)0 
9.01 1.28 .70 -.on . 009 -. 005 -.010 .133 .1 21 -.076 1 .25 4.29 -. 218 -. 165 -.112 -.313 -.287 9.01 
9.02 1.29 . 61 -.011 .014 -. 007 -. 004 .13"2 .118 -.015 1.25 4.30 -.219 -.165 -.170 -.113 -.2e8 9.02 
9 . 03 1.29 .69 -. 0060 . 012 -. 002 -. 010 .132 .11 8 -.080 1 .25 4.31 -. 220 -.1 64 -.170 -.314 -.288 9.03 
9 . 04 1.29 .73 -.008 . 018 -. 0060 -.009 .1'32 .11 7 -.01 .. 1.2!t 4.30 -.220 -.165 -.171 -.31S -.286 9.04 
9 . 05 1.29 . BO -.007 . 010 .000 -. 011 .1 3 1 .120 -.076 1.24t 4.28 -. 223 -.169 -.171 -.315 -.287 9.05 
9.06 1.29 .B2 .007 .020 .004 -. cno .1~1 .117 -.074 1.24 4.26 -. 222 -.168 -.111 -.315 -.289 9.06 
9.07 1.29 .69 -.011 . 020 . 001 -. 009 .131 .11 9 -.011 1 .24 4.26 -.222 -.167 -.172 -.316 -.291 9.07 
9 .08 1.~ 1.03 . 001 .026 . 006 -. 007 .130 .11 8 -.072 1.24 ... 25 -.224 -.169 -.172 -.318 -.294 9.08 
9.09 1.29 .9' -.009 . 0 26 . 01" -.010 .132 .220 -. 068 1 .24 4.23 -.22~ -.171 -.111 -.319 -.291 9.09 
9.10 1.29 . 02 -.004 . 024 . 007 -.0060 .131 .121 -.070 1 .24 4t.18 -. 223 -.170 -.172 -.320 -.298 9.10 
9 .11 1 . 29 1 . 0 4 -.002 . 019 .001 -.006 .129 .12 2 -.067 1.24 4.20 -. 228 -.169 -.17. -. 322 -.299 9.11 
9.12 1 . 29 1.0S -. 006 .026 .000 -. 004 .132 .122 -.06 9 1.24 4.21 -. 227 -.169 -,112 -, 322 -.304 9.12 
9 .13 1.29 1 .1 8 -.015 . 014 . 00 1 -. 008 .113 ,12 2 -. 0 69 1.24 4t.20 -.221 -.170 -.172 -.124 -.305 9.13 
9 .14 1.29 .B9 -.016 .007 -.001 -. 009 .1'28 .1 23 -.07 0 1.24 4t.20 -. 226 -.171 -.170 -.12. -.'l03 9.14 
9 .15 1 .29 . 9. -.014 . o:w -. 007 -.OOS .129 .1 20 -. (\74 
9 .1 6 1.29 . B3 -.012 . 015 -. 006 -. 007 tI30 .11<) -.071 
9.17 1 . 2? . 7B -. 010 .ro? .N'3 -. (107 .130 .121 -.010 1 .24 ' .. 27 -.221 -.167 -.171 -.325 -.306 9.17 
9 .1 8 1.30 .7B -.016 .012 .000 -. 009 .129 .116 -. 074 1.23 4.28 -. 225 -.110 -.110 -.326 -.306 9.18 
9.19 1.30 .6 B -.013 .01 0 .001 -.008 .130 .116 -.071 1.23 4.29 -. 225 -.169 -.171 -.324 -.305 9.19 
9.20 1.30 . 65 -.014 .004 -. 007 -. 007 .1~1 .118 -. 072 1.23 4.2S -. 226 -.171 -.172 -.321 -.'l06 9.20 
9 .21 1.30 .72 -.012 . 010 . 002 -.008 .129 .t1<) -.070 1.23 4.23 -. 22 7 -.170 -.171 -.326 -.301 9.21 
9 .22 1.30 . 72 -.007 . 009 -. 003 -. 0 13 .1?8 .288 -.068 1.23 4. 24 -. 228 -.170 -.170 -,328 -.306 9.22 
9.23 1 . 30 .75 -.012 . 009 -. 002 -. 009 .12! .120 -. 068 1.23 4.21 -. 228 -.170 -.110 -.329 -.304 9.23 
9 . 24 1 .30 . 76 -.007 . 007 -. 001 -. 009 .129 .119 -.068 1.23 4.23 -.230 -.171 -.110 -.329 -.'l03 9.2. 
9.25 1 .30 .92 -. 012 .009 -. 001 -. 007 .128 .t 19 -.011 1.23 4.22 -. 233 -.170 -.169 -.321 -.301 9.25 
9.26 1030 1.02 -.00 3 . OOB . 004 -. 009 .128 .120 -. 06 7 1.23 4.21 -.229 -.16B -.170 -,332 -.303 9.26 
9.27 1.30 .B 8 -.002 .036 -. 001 -.008 .129 .121 -.069 1.23 4.19 -. 2 32 -.168 -.170 -,33. -.304 9.27 
9.28 1.30 1.0? .005 . 019 . 007 -. 001 .127 .118 -.061 1.23 4.19 -.233 -.168 -.169 -.335 -.'l06 9.28 
9.29 1.30 1 .11 -.001 .009 . 006 -. 003 .128 .11<) -.064 1.23 4.t9 -. 230 -.167 -.170 -.336 -.306 9.29 
9 • .,0 1.30 . 92 -.006 . 004 . 003 -. oos .126 .111 -,010 1.23 4,11 -. 2'32 -.171 -,112 -.3'35 -,"01 9,30 
9.31 1.30 I.IB -.006 . 009 -. 006 -. 005 .131 .268 -.061 1.23 4.19 -.23) -.171 -.110 -.3)7 -.30e 9.31 
9.32 1.30 .91 -.006 .001 -.015 -.002 .128 .119 -. 0 69 1.23 •• n -.233 -.170 -.170 -.336 -.309 9.32 
9 ."3"3 1.30 . 92 .... 019 -. 007 -.014 -. 005 .128 .117 -.071 1.22 4.20 -. 234 -.171 -.169 -.337 -.309 9.31 
9.34 1.31 . 8? -.004 . 000 -. OlS -. 002 .130 .119 -.07 0 1.22 4.23 -. 234 -.172 -.169 -.315 -.308 9.34 
9.35 1.31 . 7. -.012 -. 006 -. 01 4 -. 001 .131 .120 -.068 1.22 4.23 -.23. -.174 -.168 -.338 -.')08 9.35 
9.36 1.31 . 92 -.0 2 1 .001 -. 006 -.002 .127 .116 -.069 1,22 4.23 -.234 -.11. -.169 -.318 -.309 9.'36 
9.'37 1.31 .80 -.001 . 003 -. 0 10 -.004 .126 .119 -.075 1.22 •• 2!t -.232 -.112 -.168 -.338 -.308 9.37 
9.38 1.31 . 8_ -. 022 .009 -.02 2 . 001 .12<) .118 -.072 1.22 4.22 -.233 -.}12 -.167 -.3'6 -.310 9.38 
9 • .,9 1.'31 .92 -.024 -.003 -. 017 -. 001 .128 .114 -,071 1.22 4.25 -. 23. -.175 -.161 -.3"13 -.310 9.39 
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TABLE III . - Cont1nue-d 
TABUlATION OF MACH NUMBE1t, ANGLE OF ATTACK, AND PRESSJRE COEFFICIENTS AGAINST TIME 
(a.) to1odels t and II - Continued 
Model I Model II 
s;~ I lit I d~g I Cp,b I Cp ,l I Cp , 2 1 Cp , 3 I Cp ,4 I CM I Cp , 6 M I d~g I Cp ,1 5 IC p ,16 I Cp,l? I Cp ,18 IC p ,19 1.~~ 
9.40 l.:n .86 -.022 .OOB -.OOb -. 004 .12~ t116 -.070 1.22 4.25 -,234 -.175 -.167 -.332 -.309 9,.0 
9.41 1.31 .94 -.020 .005 -. 005 -.004 .127 .115 -.06C.~ 1.22 4,26 -. 234 -.11 5 -.166 -,334 -.309 9,41 
9.42 1.31 .93 -.024 . 006 -. 009 -.002 .123 .117 -.069 1.22 4,26 -.237 -111S -.161 -.336 -.309 9,0\2 
9.0\3 1.31 1.01 -.026 . 003 -.002 -.004 .12,. .118 . e31 1 .22 4.23 -. 235 -.176 -.168 -,3'1 -.309 9 .... 3 
9.44 1.31 1.02 -.023 -, 002 -, 0 14 -. 001 ,127 .11 9 -.073 1,22 4.23 -, 236 -.176 -.168 -,332 -.310 9.44 
9,45 1.31 .96 -.024 00 -. 008 . 000 .124 .240 -.069 1.22 4,22 -.235 -,176 - .168 -.328 -.:312 9.4~ 
9 .46 1.31 1.00 -. 02 1 . 000 -.006 -. 00 1 .126 .1 21 -.06 9 1.22 4.22 -. 2 34 -.119 -.161 -.328 -.310 9 ... 6 
9.41 1.31 .97 -.025 -.005 -. 0 11 -. 00 1 .125 .123 -.068 1.22 4.22 -. 233 -.180 -.161 -.327 -.310 9.47 
9.48 1.31 1.03 -.020 -.006 -. 0 11 .000 .12~ .120 -.068 1.21 4.22 -. 234 -.178 -.167 -.326 -.311 9.48 
Ch49 1.31 . 9l -.025 -.006 -.00 7 . 001 .1 21 .121 -.067 ltZl ... 20 -. 235 -.178 -.166 -.323 -.:310 9.49 
9.50 1.32 .87 -.024 -. 00 3 -. 01. . 001 .12~ .123 -. 066 1.21 4.19 -.237 -.118 -.167 -.322 -.312 9.50 
9.51 1.32 . 88 -.022 . 000 -. 011 . 000 .126 .12 0 -.065 1.21 4.11 -. 236 -.178 -.169 -.325 -.310 9.51 
9.52 1.32 . 86 -.020 -. 003 -.001 . 00 1 .124 .121 -.065 1.21 4.18 -. 235 -.175 -.169 -.323 -.309 9.52 
9.53 1.32 .85 -.018 -. 001 -.01 3 . 000 .128 .284 -.066 1.21 ... 17 -.239 -.116 -.168 -.324 -.310 9,53 
9.54 1.32 .80 -.018 -.00 3 -. 008 . 000 .127 .12 0 -.067 1.21 4.17 -.240 -.117 -.168 -.325 -.311 9.54 
9.55 1.32 .77 -.018 .004 -. 009 . 00 1 .126 .11 8 -.071 1.21 ... 17 -. 239 -.176 -.168 -.323 -.305 9.55 
9.56 1.32 .83 -.021 -.00. -.009 -.001 .126 .119 -.06S 1.21 4.17 -.241 -.178 -.169 -.32'3 -.298 9.56 
9.57 1.32 .86 -.022 -.003 -.015 . 004 .129 .1 21 -.063 1.21 4.17 -.240 -.178 -.169 -.323 -.295 9.51 
9.58 1.32 . 87 -.018 . 001 -. 0 10 -. 004 .127 .120 -.066 1.21 4.19 -.2'3a -.171 -.16a -.324 -.292 9.58 
9.59 1.32 .78 -.016 -.008 -.017 -. 00 1 .125 .124 -.068 1.21 4.11 -. 237 -.115 -.164 -.323 -.292 9.59 
9.60 1.32 .95 -.028 -.013 -. 0 14 . 001 .121 .115 -.069 1.21 4.06 -. 231 -.176 -.164 -.319 -.295 9.60 
9.61 1.32 . 76 -.021 -.OO~ -.018 . 001 .131 .116 -.069 1.21 3.77 -.241 -.17'] -.173 -.323 -.298 9.61 
9.62 1.32 .14 -.023 -.006 .006 -.001 .129 .119 -.071 1.21 3 .41 -.24J -.171 -.188 -.3'6 -.309 9.62 
9.63 1.32 . 85 -.024 -. 003 -. 0 11 .001 .128 .1 21 -.07) 1.20 3.03 -.249 -.180 -,292 -.358 -.336 9.6' 
9.64 1. 32 .93 -.031 -. 003 -. 006 . 001 .129 .116 -.070 1.20 2 .61 -.256 -.191 -.320 -.433 -.365 9.64 
9.65 1.32 .8l -.033 -.005 -.012 . 000 .129 .119 -.070 1.20 2.43 -.262 -.211 -.299 -.510 -.390 9 •• 5 
9.66 1.32 .78 -.029 -.006 -.013 .000 .130 .121 -.066 1.20 2.36 -.255 -.216 -.247 -.561 -.40. 9.66 
9.67 1.32 .80 -.030 -. 008 -.013 . 000 .131 .120 -.068 1.20 2 .50 -.247 -.210 -.208 -.5S4 -.398 9.67 
9.68 1.32 .83 -.030 -. 009 -.014 . 002 .130 .119 -.07 1 1.20 2.95 -.232 -.201 -.187 -.578 -.l84 9.68 
9.69 1.32 .57 -.0 29 -. OC6 -. 0 20 -.002 .129 .117 -.071 la20 3.49 -.215 -.185 -.169 -.551 -.359 9,69 
9.70 1.l2 .90 -.023 -.010 -. 013 -. 005 .129 .117 -. 071 1.20 4.09 -. 203 -.170 -.159 -.497 -.'33 9.70 
9.71 1.33 . 56 -.036 -.013 -.020 -.008 .124 .123 -.069 1.20 ... 50 -.197 -.155 -.152 -.426 -.315 9.71 
9.12 1.33 -.07 -.048 -.013 -.040 -. 012 .127 .116 -.059 1.20 4.85 -.199 -.150 -.149 -.377 -.290 9.72 
9.73 1.33 -. 89 -.053 -.009 -.034 -.018 .127 .112 -. 053 1.20 5.09 -. 203 -.146 -.147 -.34' -.26) 9.71 
9.74 1.33 -1.32 -.06 0 -.023 -. 050 -.021 .131 .105 -.044 1.20 5.22 -.213 -.148 -.149 -.328 -.251 9.74 
9.75 1.33 -1.6 2 -.064 -. 031 -.054 -.020 .120 .100 -.035 1.20 5.14 -.222 -.161 -.1~1 -.309 -.261 9.7' 
9 .16 1.33 -1.56 -.079 -.037 -. 061 -.011 .111 .094 -.027 1.20 4.97 ".212 -.168 -.157 -.30) -.26' 9.'7' 
9.77 1.33 -1.09 -.080 -.054 -.070 .003 .106 .091 -.019 1.20 4.70 -.246 -.119 -.166 -.301 -.27) 9.77 
9 .18 1.33 -.50 -.095 -.064 -.090 .021 .102 .084 -.014 1.19 4.32 -.261 -.190 -.18J -.304 -.284 9.'18 
9.79 1.33 .30 -.102 -.089 -.118 .058 . 093 .088 -.008 1.19 3.97 -.275 -.204 -.194 -.323 -.2"94 •• 7'1 
9 .80 1.33 1.01 -.114 -.103 -.121 .071 .092 .08 0 .001 1 .19 3.68 -. 289 -.214 -.202 -.338 -.306 9.80 
9 .81 1.33 1.66 -.096 -.108 -.125 . 085 . 084 . 085 .01 9 1.19 3.48 -. 300 -.221 -.207 -.3.2 -.315 9.81 
9.82 1.31 2.15 -.Obl -.083 -.Ia . 0 8 0 . 081 .088 .035 1 .19 3 .33 -.30" -.221 -.213 -.3.&,2 -.323 9.82 
9.83 1.33 2.23 -.044 -. 063 -. 09" . 084 .064 . 078 . 0 40 1.19 3.26 -.302 -.229 -.215 -.346 -.330 9.83 
9 . 84 1.33 2.08 -.040 .236 -.060 . 060 .051 .0&1 .047 1.19 3 , 26 -. 298 -. 221 -.215 -.342 -. 333 9.S. 
9.85 1.33 1.92 -.04 2 -.050 -. 056 . 0 45 .OZ4 .021 . 057 1.19 3 .38 -. 284 -. 219 -.213 -.341 -.3"1 9.85 
9.86 1.33 1.73 -.047 -. 053 -. 050 . 0 17 . 00 7 -. 00" . 052 1.19 3 .55 -.273 -. 212 -,206 -. 3.0 -.32 5 9.86 
9.81 1.33 1.45 -.072 -.073 -. 05 0 . 000 -. 018 -.034 . 070 lel9 3 .18 -. 259 -. 202 -. 19 7 -. 342 -.317 9.07 
9.88 1.33 1.25 -.094 -. 077 -. 0 71 -. 034 -. 030 -.074 . 069 1.19 4.02 -. 245 -.1 81 -.1 8 5 -. 341 -.303 9.88 
9.89 1.33 1.32 -.1!1 -.10 4 -.101 -. 060 -. 035 -.109 . 071 1.19 4.27 -. 220 -.177 -.177 -. 338 -.296 9.89 
9.90 1.32 I.~~ -0129 -.139 -.138 -.084 -.018 -.13 9 .082 1.19 4.4f1 -. 2 16 -. 161 -.171 -.337 -.286 9.90 
9.91 1.32 1.75 -.147 -.156 -.155 -.1 00 .036 -.158 .084 1 .19 ... 62 -. 203 -.1 60 -.16 5 -.314 -.279 9.91 
9.92 1.32 2.36 -.152 -.164 -.16~ -.107 .068 -.169 .082 ] .19 ... 7J -.196 -.1 52 -.1 60 -, 329 -.21 5 9 . 92 
9.93 1.32 3.08 -,159 -.163 -.170 -.120 . 089 -.113 .083 1.18 4.72 -.191 -.15 2 -, 157 -. 325 -.214 9 .93 
9.94 1.32 3 .67 -.1 66 -.16 2 -.163 -.123 .10 2 -.161 .0 8"2 1.18 4.65 -.196 -.1 53 -.156 -.326 -.275 9.94 
9.95 1.32 4.07 -.158 -.162 -,164 -.131 .108 -.171 .080 
9.96 1.32 4.43 -.158 -.1 64 -.169 -.136 .112 -.166 .016 1.18 4.35 -. 2 13 -.164 -.16 2 -,339 -.294 9.96 
9.97 1.32 4.58 -.160 -.1 60 -. 161 -.131 .110 -.16 2 . 07. 1 .18 4.14 -. 227 -.17 2 -.170 -.346 -.303 9.97 
9.98 1.32 ... 4) -.1 59 -0160 -.164 -.l'37 .109 -.168 . 079 1el8 3.84 -. 2 .. 3 -.1 80 -.17 0 -.349 -.312 :::~ 9.99 1.32 4.14 -.155 
-.16 ' -.05' -.135 .107 -.159 . 080 1.18 3 . 65 -, 255 -.188 -.181 -.'349 -.311 
0 .00 1.32 3.77 -.162 -.158 -0173 -.138 .100 -.168 .082 1 .18 3.52 -. 263 -.193 -.194 -.3.4 -.318 10.O( 
0,01 1.32 3.42 -0164 -.157 -.16? -.135 .094 -.156 .084 1.18 3.41 -. 21 2 -. 200 -.200 -, 342 -.320 10.01 
10 .02 1.32 2.87 -.1 58 -.169 -.110 -.13 9 .091t -.16 9 .084 1.18 3.39 -. 282 -.206 -.204 -.340 -.319 10.0 
10.03 1.32 2 .5 3 -.157 -.1 64 -el15 -.132 .095 -.16 5 .081 lel8 3.43 -. 288 -. 208 -.208 -, 338 -.315 10.03 
10.04 1.32 2 . 08 -.153 -.114 -.1 60 -,132 .095 -.171 .081 1.18 3 .49 -.287 -. 208 -.209 -. 332 -.312 10.0 
10 . 05 1.32 2 .07 -.1 57 -.168 -.177 -.135 .00 5 -.173 . 084 1.18 3 .67 -. 285 -. 208 -.200 -. 328 -.306 10.0 
10.06 1.32 2 .22 -.154 -.16 9 -.116 -.129 .100 -.166 . 088 1.18 3 .8 5 -. 2 79 -.205 -.20& -. 328 -.297 10.0 
10.07 1.32 2 .2 3 -. 152 -.15C) -.114 -.134 .100 -.171 .086 1.18 4.00 -. 271 -. 200 -.202 -. 329 -.29. 10.0 
10.08 1.32 2.51 -.152 -.168 -.178 -,131 .097 -.16 5 .084 1.17 4.24 -. 267 -.1 96 -.191 -.327 -.271 10.0 
10.09 1.32 2 . 80 -.156 -.164 -.172 -.130 .103 -.164 .086 1.17 4 ... 1 -. 263 -.)91 -.19' -. 324 -.266 10.0 
10,10 1.31 3 .19 -.142 -.164 -.161 -.130 .098 -.16 1 .08 . 1.17 4,42 -. 255 -.19 2 -,1 89 -. 323 -.262 10.1 
10 .11 1.31 l .50 -.149 -.16 3 -. 171 -.1 31 .100 -.161 . 084 1 .17 4 .43 -. 254 -. }86 -.1 85 -. 324 -.265 10.1 
10.12 1.31 3.63 -.1 51 -.15 9 -.11 0 -,13 9 . 09 6 -.162 . 08 6 
10.13 1.31 3 . 85 -.154 -.15 2 -.1 67 -0137 . 092 -.160 .0132 1.17 4.31 -.252 -.1 84 -.178 -.324 -.211 10.1 
10el4 1.31 3.94 -.147 -.168 -.176 -.138 .091 -.160 .082 1 .17 4.24 -. 248 -.1 83 -.170 -.324 -.276 10.1 
10.15 1.31 3 .7 5 -.145 -.154 
-. J 74 -.138 .085 -.158 . .08 4 1.17 ... 13 -. 251 -d83 -.178 -,332 -.284 10.1 
10.16 I.ll 3.59 -. t44 -.151 -.161 -.1<40 .oe4 -.160 .064 1.11 ,! .q& -. 241 -.1 86 -,111 -. '319 -.289 10,1 
10.17 1.31 '3 . 29 -. 150 -.161 -.162 -.13e) .079 -.155 .084 1.17 3 .85 -.254 -.191 -.181 -.3501 -.296 10.1 
10.18 1.31 3 .15 -.14' - .155 -.161 -.Il e) .078 -.16 3 . 085 1 el7 3 .77 -. 253 -.187 -.18' -.372 -.305 10.1 
10.19 1.31 2 .82 -.142 -0155 -.16 5 -.138 .073 -.164 .084 1.11 ) .6e) -.255 -.]93 -.185 -.383 -.31 0 10.1 
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I0LE I . - f ?n ·, nu :l 
J I.'.o:i Is lI.:I rr - ""lOU 
"odel I Model II 
8!~ I N I u~g I Cp,b I Cp,l I Cp,2 I Cp,3 I Cp,4 I Cp,<; 1 Cp,6 ~ I d~g ICp,l<;ICp,161Cp,171Cp,18 ICp,191.~~ 
0.20 1.'31 2.67 -.lS0 -.1~4 -.}O32 -,1'36 .07. -.163 .OB7 1.11 3.66 -.258 -.189 -.188 -.)86 
-. 'lIS 10.2 
O.~l 1.)1 2.75 -.141 -.15~ -.147 -.136 .071 -.166 .080 1 el7 3.69 -,256 -.195 -.188 -,382 -.314 10.2 
0.22 1.31 2.56 -.1'\1 -.148 -.lSq -, 1'1 .061 -.165 .082 1.17 3.73 -.258 -.196 -.192 -.374 -.313 10.2 
0.23 1.30 2.55 -.14'3 -.153 -,157 -,137 ,064 -.173 .081 
0.24 }. '30 2.66 -.}'38 -.}49 -,} 55 -.136 .062 -.164 .085 
0.25 1. "30 2.81 -.140 -.151 -.ISS -,1'30 .059 -,163 .086 1016 3.81 -.265 -. ]91 -. PHt -.347 -.286 10.2 
0.26 1.30 2.92 -.}4} -.14~ -,152 -,134 .056 -.16':\ .Oe7 l.I6 3.94 -.261 -.201 -.1 0 4 -.33a -.278 10.2 
0.21 1. '30 3.11 -. 140 -.150 -,147 -.133 ,051 -.lSq .088 1.16 4.01 -.267 -.201 -.196 -.331 -,273 10.2 
0.28 1.30 3.21 -.1 '9 -.14, -,15? -.131 .048 -,162 .oe9 }.I6 4.06 -.211 -.199 -.195 -.325 -.261 10.2 
0.19 ]. )0 3.39 -.1 :34 -, '.4 -.14Q -, )3(1 .0)8 -.151 .091 1.16 4.10 -. 269 -.147 -.195 -.323 -,300 10.2 
O. )0 1. '30 3.50 -,134 -.}46 -,lS6 -.129 .034 -.155 .oe7 1016 4.11 -. 274 -.203 -.195 -.319 -.263 10,3 
0.31 1.30 3.49 -.129 -.152 -,1&2 -.1'30 .030 -.159 .090 1.16 4.12 -.275 -.204 -.196 -.320 -,262 10.3 
10.32 1.'30 3.36 -.132 -.}4S -.14'3, -.112 .019 -.149 .092 1.16 4.06 -.276 -.206 -.196 -.319 -.263 10.3 
10.'3'3 1.'30 3 . 26 -.1 '32 -.14. -.150 -.1~2 .015 -.152 .0<;)0 1.16 4.06 -.211 -.205 -.195 -.324 -.267 10.3 
10.34 1.29 '3.06 -.12'3 -.151 -.151 -.132 .011 -.152 .093 1.16 4.01 -. 21'3 -.208 -.1°4 -. 3~1 -.269 10.3 
10.35 1.29 3.00 -11 34 -.} 40 -.149 -.131 .005 -.152 .088 1.16 3.96 -.214 -.207 -,193 
-. '331 -.210 10.3 
10.36 1.29 2.90 -.129 -.14 3 -.144 -.129 -.002 -.15'3 .094 1.16 3.89 -.275 -.207 -.194 -,334 -.273 10.3 
10.37 1.29 2.77 -.123 -.144 -.}.4 -.126 -.005 -.149 .089 1.16 3.83 -.272 -.206 -.1 0 ) 
-. '338 -.277 10.3 
10.38 1,29 2.75 -.129 -.}40 -.156 -.126 -.011 -.149 .094 1.15 3.80 -.274 -.206 -,191 -.341t -.219 10.3 
10.'39 1.29 2.6Q -.125 -.}44 -.151 -.l2e -.017 -.145 .098 1.15 3.77 -.274 -.204 -.1°: -.31t? -.281 10.3 
0.40 1.29 2.69 -.137 -,I "3A -.t'n -,126 -,015 -,145 .09'3 1015 3.78 -.270 -.201 -,1(11 -,35) -.281 10,4 
0.41 1.29 2.79 -.1 "3 - 013' .... 131 -.123 -.021 -.139 .097 1.15 3.11 -.269 -.}95 -.190 -. 357 -.281 10.4-
10.42 1.29 2.82 -.128 -.130 -.137 -.123 -.019 -.144 .00 1 1.15 3.79 -.268 -.195 -.190 -.360 -.281 10.4 
0.41 1.29 2.95 -.131 -.128 -.1 '34 -.1 24 -.027 -.138 .095 lets 3.86 -.265 -.197 -.190 -.'36(, -,280 10.4 
0.44 1.29 2.98 -.129 -.130 -.131 -.124 -.0'30 -.1 31 .094 1.15 3.90 -.264 -.195 -.190 -.358 -.282 10.4 
0.45 1.28 3.06 -.1 '30 -.126 -tI2 O -.122 -.028 -.119 .093 1 et5 3.96 -.261 -0190 -.190 -,357 -.281 10. It 
0.46 1.28 3.17 -.124 -.13. -.123 -.121 -.o~o -.1)4 .09} 1.15 3.99 -.264 -.192 -.191 -.3S3 -.279 10.4 
10.47 1.28 1.17 -.176 -01 ?5 -.12S -.118 -.021 -.112 .094 1.15 4.01 -,265 -.192 -.189 -. '3 It 7 -.260 10.4 
0.48 1.28 3.12 -.122 -.12'3 -.122 -.119 -.033 -.131 .090 1.15 4.05 -.266 -.192 -,189 -,350 -.219 10.4 
0.49 1.28 3.0Q -.126 -.125 -.125 -.120 -.033 -.132 .090 1.15 4.03 .... 268 -tl91 -.193 -.343 -.277 10.4 
0.50 1.28 3.04 -.120 -.122 -.129 -.119 -,036 -.133 .092 1.15 4.00 -.272 -.192 -.195 -.342 -.217 10.5 
0.51 1.28 2.9R -.119 -.117 -.126 -.llQ -.038 -.126 .092 1 tI5 3.98 -.276 -.191 -.197 -.342 -.277 10.5 
0.52 1.28 2.18 -.114 -.111 -.124 -.125 -.040 -.125 .095 1.15 3.91 -. 219 -.196 -.197 -.340 -.275 10.5 
0.53 1.28 2.15 -.117 -.113 -0118 -.120 -.040 -.1'31 ,091 1.14 3.91 -.283 -.201 -.198 -.340 -.277 10.5 
0.54 1.28 2.71 -.120 -.119 -0120 -.123 -.045 -.127 .092 1.14 3.85 -.284 -.202 -.190 -.341 -.278 10.5 
0.55 }.28 2.59 -.119 -.116 -.120 -.116 -.042 -.128 .09. 
0.56 1.21 2.63 -.120 -0109 -,119 ..ott 17 -.045 -.12e ,097 
1.1,.. 3.83 -.290 -.210 -.199 -.344 -,276 10.5 
1.14 3.19 -.289 -.211 -.198 -.342 -.276 10;5 
0.51 1.21 2.52 -0120 -.110 -.121 -.121 -.042 .380 .091 1.14 3.77 -.290 -.212 -.200 -.342 -.274 10,5 
0.58 1.27 2.55 -.122 -. 110 -.115 -.118 -.044 -.127 .090 
0.59 1.21 2.61 -,11 9 -.11' -.115 -.112 -.044 -.116 .093 
1.11t 3.77 -.284 -.212 -.190 -. ~42 -.273 10.~! 
1.14 3.82 -.286 -.212 -,199 -.341 -.214 10.5 
0.60 1.27 2.70 -.117 -.115 -.112 -.116 -.043 -.124 .09) 1.14 3.82 -.284 -.211 -.197 -.340 -.272 10 •• ( 
0.61 1.21 2.84 -.118 -.114 -d 16 -.113 -.049 -,125 .Oa6 1.11t 3.83 -.283 -.210 -.11)6 -.30\2 -.210 10.6 
0.62 1.27 2.78 -.119 -0115 -.118 -.109 -.0.3 -.126 .09} 
0.63 1.21 2.95 -.115 -.118 -.115 -.115 -.044 -.126 .092 
1. ]4 3.87 -.283 -.207 -.188 -.352 -.268 10 .~ ~ 
1.14 3.8B -,280 -.205 -.186 -.346 -. 266 10.6 
0.64 1.21 2.86 -.115 -.110 -.lOP -el12 -.048 -.124 .091 1.14 3.8e -.27P -.201 -.190 -.344 -.266 10.6 
0.65 1.27 2.77 -.119 -.115 -.121 -.113 -.0.6 -,129 .094 1el4 3.90 -.27'" -.191 -.185 -.348 -.264 10.6 
0.66 1.27 2.95 -.12' -.119 -.120 -.111 -.050 -.123 .092 
0.67 1.2' 2.72 -.118 -.119 -.119 -.112 -.05) -.121 .09) 
1.14 3.91 -.274 -.200 -.194 -.350 -.262 10. ~~ 
1.14 3.93 -.272 -.198 -.180 -.353 -.261 10.6 
0.68 1.26 2.84 -.116 -.120 -.124 -elI2 -.049 -.121 .092 1.14 3.93 -. 269 -.200 -.179 -.354 -.260 10.61 
0.69 1.26 2.79 -.11 8 -.117 -.12-2 -.116 -.050 -,128 .098 1.14 3,91 -.272 -.199 -.118 -.356 -,264 10. 6~ 
0.70 1.26 2.76 -.11 8 -0118 -0126 -,122 -.053 -.122 ,090 
0.71 1.26 2.76 -.126 -.11 q -.112 -.120 -.O~l -.126 .091 
1.14 3.94 -.213 -.195 -el7S -.351 -.264 10. ~~ 
1.13 3.89 -.274 -.191 -.192 -, 364 -.264 10,7 
0.72 1.26 2.74 -.120 -011 9 -.124 -.122 -.049 -1121 .100 1.13 3.89 -. 278 -.199 -.106 -,360 -.261 10.7 
0.73 1.26 2.73 -.120 -.12' -.120 -.12) -.048 -1125 .09) lel :3 3.90 -.280 -.204 -.186 -,361 -.267 10.7 
0.74 1.26 2.69 -.121 -01 22 -.124 -.126 -.045 -.122 .093 1.13 3.89 -. 279 -.202 -.1 86 -,361 -.268 10,1 
0.75 1.26 2 . 67 - .1 24 -.117 -.126 -.12~ -.043 -.177 .098 
0.76 1.26 2.79 -.125 -.127 -.130 -.12. -.039 -.12 9 .095 
ltI3 3.89 -,279 -.202 -.te6 -, 357 -.268 ig: ~! 1.13 3.82 -.281 -. 202 -.18& -.353 -. 272 
0.77 1.26 2.1~ -.1'7 -.l '3P -.142 -.126 -.040 -. 121 .098 1.13 3.19 -.286 -.20'3 -.191 -,34 9 -.272 10,11 
0,78 1.26 2.84 -.129 -.1'34 -.14'3 -.126 -.039 -.128 .095 1.13 3.79 -.289 -. 208 -tI92 -. 344 -. 272 10.78 
0.79 1.25 2.90 -. 132 -.136 -.138 -.131 -. 011 -.121 .099 1.13 3.19 
-. l89 -.207 -.192 -. 344 -.269 10,79 
o.so 1.25 2.99 -.1'3) -.133 -.131 -.112 -.010 -.132 .090 1tl3 3t 78 -,290 -.209 -.192 -.342 -.274 10.80 
0.81 1.25 2.97 -.134 -.134 -.136 -.138 -.022 -.134 .090 1.13 3,85 -.289 -. 209 -.1 92 -,338 -.214 10.81 
0.82 1.25 2.91 -.136 -01 38 -.146 -.1'30 -.011 -. 138 .095 1.1 3 3.81 -.290 -.2)0 -llq2 -. 336 -.272 10.82 
10.8) 1.25 7.9' - . 137 -013" -.l.~ -.144 -.011 -.1)7 .096 1.13 3 . 83 -.290 -.212 -.1 93 -.33S -. (7) 10.83 
10.84 1.25 2.85 -.1'36 -.14'3 -.142 -.141 -.012 -.141 .093 1.13 3.86 -,292 -.208 -.192 -,331 -.272 10.84 
10.85 1.25 2.86 -.14'3 -.145 -.153 -.144 -.007 -.144 .091 
10.86 1.25 2.81 -.1 )1 - .14 3 -.146 -.145 -. 003 -.10\5 .092 
1.13 3.87 -.290 -.206 -.19'3 -. 329 -.272 i~::! 1.13 3.96 -.290 -.201 -.189 -.331 -.271 
10.87 1.25 2.91 -.151 -0151 -.142 -.1:34 .004 -tl~l . 085 1.13 4.19 -. 280 -.197 -.1 86 -, 324 -.264 10.87 
10.S8 1.25 2.92 -.142 -.14 0 -.143 -.141 . 015 -, 1.7 ,089 1.13 4.54 -.266 -.188 -.176 -.308 -,259 10.88 
10.89 1.25 ('.8b -.14 4 -.1 47 -.151 -.144 .026 -1157 .088 1.12 4.91 -, 254 -.161 -.lb4 -. 290 -.250 10.8 
10.90 1.2' 2.86 -.152 -.1 46 -.155 -.141 . 039 -,161 .088 
10.91 1.24 2.8a -.152 -0152 -.}51 -,142 . 044 -.161 . 089 
1 tI2 5.17 -.2lt1 -.160 -.156 -. 285 -.2.1 ~g::i 1.12 5.29 -. 240 -.153 -.uo -.291t -.23-4 
10.92 1.24 2.95 -.143 -.152 -.159 -.146 .054 -.15 9 . 093 1.12 5 .'3 2 -.239 -.152 -.150 -. 291 -.237 10.92 
0.93 1.24 2.80 -,I so -.156 -.157 -.148 . 051 -.161 . 091 1.12 5.12 -. 244 -tI 57 -.159 -.296 -.243 10.93 
10.94 1.24 2.9) -.154 -1156 -.161 -.146 . 061 -.16) . 091 1 .12 4.85 -.248 -tI62 -.16' -. '308 -.254 10.94 
10.95 1 . 24 2.86 -.161 -.15Q -.158 -.141 .011 -.160 . 088 1 .12 4.58 -,257 -.172 -.172 -, 320 -.261 10.9!5 
10.96 1.24 2.94- -.155 -.1 60 -1160 -. 145 . 077 -.158 . 091 1 .12 4,14 -. 268 -.l B5 -.177 -. 347 -.277 10.96 
10.91 1.24 2.93 -. 159 -01 59 -.159 -.14'3 .082 -.160 .087 1.12 3.61 -.281 -.200 -.191 -.392 -.289 10 .91 
10.98 1.24 2.71 -.157 -.155 -.163 -.U1 .086 -.16 2 . 081 1.12 3 .26 -,297 -. 212 -.203 -,470 -.300 10.98 
0.99 1.24 2.95 -.158 -.157 -.166 -.14~ .091 -.168 .089 1.12 2.92 -.305 -. 224 -.212 -. 539 -.310 10.99 
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TABLE III . - Cont.inued 
TABUlATION OF MACH NUMBER, ANGLE OF ATTACK~ AND PRESSURE COEFFICIENTS AGAINST TIME 
(8) I-fodels r and -r - Conc_oded 
Model I Model II 
6!~ I " ! d~g ! Cp,b ! Cp,l ! Cp ,2! Cp " ! Cp ,4 ! Cp " ! Cp , 6 M ! ce, deg ICp,l,ICp,l6ICp,l7ICp,l8 ICp,l91.~~ 
1.00 1.24 2 .9 3 -.1 56 -.1 65 - .1 62 - .140 , 091 -.16 3 . 090 1 , 12 2 . 54 -. 321 -. 232 -.217 -. 609 -,32 0 11.0 
1 . 12 2 ,b3 -. )21 -. 240 -.218 -.617 -,321 11.0 
1 . 12 2 . 16 -. 322 -. 234 -.21 5 -. 601 -.316 11.0 
1,12 3 .00 -. 314 -,227 -.21 2 -,521 -.305 11.0 
1 , 12 '3 . 34 -, 309 -. 217 -.208 -,458 -,294 ;;:g: 1.12 3 . 69 -. 302 -. 213 -.201 -, 398 -,287 
1.12 4.02 -. 296 -. 205 -,195 -, 35~ -, zet 11.06 
I,ll •• 28 -, 291 -. 191 -.190 -,335- -.279 g:ge 1 .11 4,4e -. 287 -. I?' -,18' -,3 2<: -.217 
1.11 4.61 -.284 -.191 -.1 82 -, 312 -.2 74 11.0 
1 . 10 1.2'3 2.82 -. 164 -.1 80 -. 181 -tl46 .120 -.165 . Oe4 1 .11 ... 61 -. 281 -. }93 -.179 -. 308 -.272 11.10 
1 .11 4.58 -. 284 -.1 91 -.lS1 -.306 -.276 11.11 
1 .11 0\.0\4 -. 286 -.195 -.1 8 2 -. 309 -.282 11.1 
1.11 0\.26 -. 293 -.197 -.184 -. 315 -.285 11.1 
lel1 1t.09 -. 296 -. 201 -.191 -. )29 -.290 11. ~: 
1.11 3.80 -. 300 -. 207 -.191t -. 355 -.297 
1 .11 3 .!H -.305 -. 208 -.200 -. 390 -.30 2 g: ~E 
1.11 3.39 -.304 -. 22~ -.205 -.1t30 -.309 Ilt 1 
1.11 3.27 -. 307 -. 219 -.207 -.470 -.lI2 11. I! 
1.11 3.24 -. 306 -. 226 -.20b -. 50e -.)16 11.1 
1.20 1 . 22 2.89 -. 175 -.179 -.184 -.146 .128 -.1~3 .084 1.11 3.21 -. 307 -. 228 -.209 -. 509 -.318 11. 2( 
1 .11 ) .16 -. 30 5 -.217 -.211 -.539 -.311 11. 2 
1.11 3.21 -. 307 -. 214 -.212 -.548 -.313 11.2 
1.11 3 .32 -.301t -. 215 -.20Q -.528 -.312 11.2 
l . ll 3.0\9 -. 299 -. 215 -.208 -.497 -.310 11. 2 
1.11 3 .66 -. 296 -. 209 -.lQ9 -.459 -. 30~ 11.2 
1.10 3.81 -. 296 -. 208 -.196 -.419 -.296 11.2 
1.10 3 .95 -. 294 -. 210 -.1 90 -.381 -.29 1 11. 2 
1.10 4 .07 -. 291 -.197 -.lS8 -.359 -.288 11.2E 
1.10 4.15 -. 292 -.19'3 -.1 09 -.339 -.286 11. 2 
1.30 1.22 2.17 -.1 73 -.1 86 -.1 92 -el'37 .145 -.148 . Oa7 1.10 4.19 -. 29 2 -. 200 -.187 -. 33 1 -.284 11. 3( 
1.10 4.16 -. 294 -. 206 -.187 -.329 -.282 11. 3 1 
1 .10 4.14 -. 297 -, 202 -.190 -.337 -.284 11.3 
1.10 4.01 -.30 2 -.207 -.19 4 -.338 .... 285 11.3 
1.10 3 .92 -. 303 -. 209 -.200 -.343 -.29 2 11.3 
1.10 3.81 -.309 -. 216 -.199 -.'352 -.296 11.3 
1 .10' 3 .61 -. 314 -. 21 ') -. 204 -.362 -.302 11.3 
1.10 3 .54 -.311t -.21 6 -.205 -. 31 1 -.307 11. 3 
1 .10 3 .49 -. 322 -.216 -.207 -. 38 7 -.309 11. '3 
1.10 3 .46 -. 3 18 -, 22 4 -.208 -.400 -.31n 11. 3 
1.0\0 1 . 21 2.8""3 -.1 18 -.194 .... 19'8 .... 1.,~ .149 -. 15 4 . 081 1 .10 3 .45 -. 322 -. 222 -.208 -.411 -.312 11.4C 
1 .1 0 3 .44 -. 3 19 -. 222 -.209 -.431 -.312 11.41 
1.10 3 . 47 -. 321 -. 221 -.207 -.434 -.307 11,42 
1.10 3.54 -. 3 19 -. 218 -.20' -,435 -.305 11.4 
1.09 3.62 -.'31 2 -. 2 14 -.202 -.431 -. '306 11.4 
1.09 3.11 -. 307 -.213 -.19 4 -.422 -.304 11.45 
1.09 3 .19 -. 30b -. 208 -.1 91 -,41~ -.30, 11.4 
1.09 '3.83 -. 304 -. 207 -.1 8 7 -.41 2 -.303 11.4 
1.09 3 .85 -. 304 -.195 -.1 86 -.403 -.30 2 11.48 
1.09 3.86 -. '304 -.208 -.186 -.404 -.30 2 11.4 
1.50 1.20 2 . 82 -.116 -.195 -.199 -.1'30 .149 -.151 .081 1 .09 3.88 -. 305 -.201 -.181 -.406 -.30 1 11. 5 
1.09 3.88 -. 304 -.201 -.108 -.407 -. , 0 3 11.~1 
1.09 3.83 -. 301 -. 208 -.188 -.410 -. 30~ 11.~2 
1.09 3 .79 -.312 -. 209 -.1 89 -.41 2 -.309 11.53 
1 .09 3.12 -. 313 -. 21'3 -.19 1 -.416 -.310 11.54 
1,09 3.64 -. 318 -. 214 -.196 -.424 -.309 11.5' 
1.09 '3 .60 -. 320 -. 216 -.199 -.435 
-. '310 11.56 
1.09 3.56 -.31 9 -. 220 -.200 -.440 -.311 11.51 
1.09 3 . 53 -.321 -. 220 -.197 -.445 -.313 11,58 
1.09 '3 .53 -. 324 -. 22:) -.199 -,447 -.l13 11.59 
1.60 1.20 2 .90 -.111 -.}92 -.195 -.134 .145 -.156 .083 1.09 3 .51 -. 322 -.22'3 -.199 -.448 -.'313 11.60 
1.09 3 .52 -.321 -. 220 -.200 -.444 -.313 11.61 
1.0S 3.55 -.32 2 -. 22 ' -.20' -.442 -.310 11.62 
1.08 3 .58 -. 3 22 -.220 -.200 -.436 -.310 11.63 
1.08 3.65 -.320 -. 221 -.198 -.421 -.312 11,64 
1.08 3 .68 -. 321 -. 211:1 -.197 -.424 -.313 11.65 
1.08 3 .11 -. 322 -. 215 -.191 -.421 -.313 11.66 
1.0e 3.71 -.'322 -. 215 -.194 -.420 -.311 1l.67 
1.08 3 .14 -. 324 -. 218 -.192 -,420 -.308 il.68 
1.08 3.15 -.32 2 -. 217 -.195 -.429 -.'12 11.69 
1.70 1.19 2 .74 -.111 -.181 -. 203 -.112 .146 ... 1~1 .014 1.08 3.14 -. 320 -.211t -.189 -.440 -.312 11.70 
1.08 3 .72 -. 3 11 -.215 -.192 -.441 -.310 11.11 
1.08 3.12 -. 320 -. 213 -.1 89 -.45 2 -.311 11.72 
1.08 3.12 -.321 -. 220 -.188 -.456 -.:n~ 11.13 
1.08 3 .65 -. 322 -. :n8 -.1 88 -. 45~ -.:3,14 lIe 74 
1.08 '3.64 -. 322 -. 22'3 -.188 -.462 -.31'3 11.75 
1.08 3.60 -. 320 -. 221 -.190 -.461t -.'311 11.76 
1 .08 3 .60 -.319 -. 218 -.1 89 -.ltb4 -.312 11.71 
1.08 3 .60 -.325 -.22 2 -.1 9 1 -.468 -.313 11.78 
1.08 3.61 -.324 -. 222 -.188 - •• 71 -.316 It. 79 
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TABLE III. - Continued. 
TABUIATION OF MACH NUMBER, ANGLE or ATl'ACK, AND PRESSURE COEFFICIDl'TS AGAINST TIME 
(b) _.1. III and IV 
Model III Model IV 
8!~ I )I I d~~ ICp.l IC p . 4ICp·1OICp · 1lICp . l2ICp.l~ICp . 14 M I d~g I Cp .ll Cp.4I Cp.7j Cp.al Cp.91Cp.201Cp.2ll.~ 
l . 20 -. 65 .1 54 -. 132 -. 104 . 032 . oeo . 014 - . 043 3 . 01 
1 . 20 -. 64 .1 54 -, 131 -. 101 . 033 . 080 . 014 -. 042 3 . 02 
1 . 20 -. 64 , 154 -. 1)0 -. 103 . 031 . 079 . 013 -. Oill 3 . 03 
1. 20 -. 65 .1 !:o3 -, 1)0 -. 104 . 0 25 . 079 . 0 11 -. 042 3 .04 
1 . 20 -. 64 . 1~3 -.1 27 -. 104 . 028 . 080 . 014 -. 0 4 1 3 . 05 
1 . 20 -. &8 . 152 - . 127 - .1 02 . 030 . 080 . 011 -. 041 3 . 06 
1 . 20 -. &9 , 151 -. 127 -. }02 . 028 . 080 . 012 -. 041 3 . 07 
1 . 21 - . 74 . 152 -.124 -. 103 · 028 . 017 . 007 -. 0 4 1 ) . 08 
1 . 2 1 -. 79 . ] 51 -.1 25 -. 103 . 021 , 0 7 9 . 009 - . 041 3 . 09 
1 . 21 - . 81 . 152 -. 124 -. 103 . 025 . 078 . 001 -. 048 3 .1 0 
1 . 21 -. qo . 14B -. 119 -. 108 . 025 . 080 . 007 -. 045 3.11 
1. 21 -. 40 . 141 -. 119 -. 100 . 02S . 080 . 004 -· 050 3 .1 2 
1 . 20 2 . 05 . 149 -. 118 -.1 05 . 029 . 081 . 004 -. 050 3.13 
1 . 20 - 1 . 51 . 149 - .117 -. 105 . 032 . 080 . 000 -. 050 3.14 
1 . 20 -1. 09 . 149 - . 116 -. 106 . 024 . 080 -. 000 "-. 052 3.15 
1 . 20 -}.l l . 150 -.11 6 -. 106 . 029 . 081 -. 002 - . 053 3.16 
1 . 20 - 1 . 11 . 149 - . 115 -. J04 . 029 . 08 1 -. 003 -. 054 3.17 
1 . 20 - 1 . 12 . 150 - .t14 - .1 06 . 025 . 08 1 - . 003 - . 055 3 .1 8 
1 . 20 - 1 .I 2 .1 50 -. 115 -. 106 . 020 . 081 - . 004 - . 055 3 .1 9 
1 . 20 - 1.1 2 . 15.0 -. 115 -. 102 . 030 . 081 - . 005 - . 055 3 . 20 
1 . 20 - 1 . 15 . 151 - . 113 -. 103 . 030 . 081 - . 007 - . 053 3 . 21 
1 . 20 - 1 . 13 . 1<;1 -. 1! 4 -. 103 . 010 . 081 - . 005 -. 055 3 . 22 
1 . 20 -1 . 13 . 151 - . 114 - . 103 . 030 . 080 -. 004 - . 055 3 . 23 
1 . 20 - 1 .1 1 .150 - . 110 - .1 02 . 031 . 079 - . 004 -. 055 3 . 24 
1 . 20 - 1 . 05 . 147 - . O?7 -. 105 . 023 . 084 - . 006 - . 055 3 . 25 
3 . 26 1 . 22 -. <)6 . 156 - . 121 . 073 . 001 -. 187 -. 053 -. 192 1 . 20 - 1 . 09 . 145 -. 065 -. 10<) . 019 . oe~ - . 004 - . 05& 3 . 26 
3 . 21 1 . 22 - . 92 . }IoP -. 126 . 085 . 021 -. 154 -. 022 -.1 88 1 . 20 - 1 . 14 .140 - . 009 -.1 13 . OO~ . 000 - . 006 -. 060 ~ . 27 
3 . 28 1 . 22 -. 43 .134 -.1 25 . OQ8 . 1)6B -. 092 . 034 - . 143 1 . 20 - 1 . 20 . 127 . 066 -. 118 . 002 . 077 -. 010 - . 060 3 . 28 
3 . 29 1 . 22 -. 30 . 118 -. 126 .I21 .1 16 - . 02 7 . 119 -. OB5 1 . 20 - 1 . 34 . 109 .132 -.1 27 -. 012 . 070 - . 0 15 -. 065 3 . 2~ 
3 . 30 1 . 22 -. 37 . 0 0 5 -. 126 11 29 . 143 . 057 . 192 . 023 1 . 20 - 1 . 4!! . 096 .t84 -. 134 -. 031 . Ob2 -. 0~2 -. 073 3 . 30 
3 . 31 1 . 22 -. 01 . 06 Q -. 12t'l .11 1 . 153 . 11 a . 1~7 .1 25 1 . 20 - 1 . 68 . 06 4 . 2C7 -. 137 -. 046 . 051 -. 029 - . 071;. 3 . 31 
3 . 32 1 . 21 -. 1 ~ . 045 - . I ~2 . 052 .122 , 144 . IlS .1 82 1 . 20 - 1 . 93 . 040 . 196 -. 138 - . 062 . 033 -. 037 -. 079 3 . 32 
3 . 33 1 . 21 -. 60 . 01B -. 133 -. 007 . 05e . 107 . 0103 , 153 1 . 20 - 2 . 15 . 014 .t &6 -.140 -. 074 . 007 -. 045 - . 085 3 , 33 
1 . 20 - 2 . 40 -. 006 . 13 4 -. 141 -. 084 -. 0 10 - . 055 -. 089 3 . 34 
1 . 20 - 2 . 62 -. 022 . 092 -.1 37 - . 093 -. 030 -. 065 - . 092 3 . J5 
3 . 34 1 . 21 -1 . 32 - . 037 -. 12) - . 090 . 001 . 072 -. 04<) .1 04 
3 . 35 1 . 21 - 1 . 83 - . 090 -. }15 - .13-1 - . 03" . 034 - . 141 . 029 
3 . 36 1 . 21 - 2 . 15 - . 151 - . 132 -, U~9 -. 0':'<) . 011 -. 253 -. 049 1 . 20 - 2 . 84 -. 043 . 046 -. 138 -. 102 - . 04b - . 074 -. 095 3 . 36 
3 . 37 1 . 21 - 2 . 22 - . 182 - . 130 -. 227 -. 082 -. 009 -. 392 -. 093 1 . 20 - 3 . 03 - , 085 . 005 -. 138 -. 1060 - . 06b - . 004 -. 104 3 . 37 
3 . 38 1 . 21 -1 . 80 - . 194 -.1 31 -. 239 -, 086 -. 016 -. 451 - .Ill 1. 20 - 3 . 31 -. 13e . 037 -.1 36 -.108 -. 082 - . 096 -. 11 4 '3 . 33 
3 . 39 1 . 21 -1 . 12 - . 200 - . 129 -. 227 -. 077 -. 012 - . 359 -01 14 1 . 20 - 3 . 62 -. 185 . 094 -. 130 - . 109 - . 096 - . 107 '"'- . 119 3 . 39 
3 . 40 1 . 21 -. 18 - . 191 -. 128 -. 200 - . 058 . 005 -, 262 -. 108 1 . 20 - 3 . 96 -. 219 . 134 -.1 29 -. 107 -. 107 -. 121 - .131 3 . 40 
3 . 41 1 . 21 . 7" - . 1B~ - . 129 -. 180 - . 047 . 019 -. 195 -. OB6 1 . 19 - 3 . 88 -. 232 . 159 -. 130 -. 107 -. 116 -. 133 -.I 37 3 . 41 
3 . 42 1 . 21 1 . 810 - . 182 - . 134 -. 141j -. 039 , 035 -. 145 -. 049 1 . 19 - 3 . 52 -. 229 . 177 -. 129 -. 110 - .123 -. 132 -.1 35 3 . 42 
3 . 4 ) 1 . 21 2 . 55 - . 11B -. 142 -. 120 - . 020 . 058 - . 095 -. 024 1 01 9 - 2 . 88 -. 226 . 180 -.1 35 -01 16 -.1 29 - .1 19 -.116 3 . 43 
3 . 4 4 1 . 21 ?93 - . 174 - . 15 2 -. 105 - . 013 . 060 - . OBO -. 001 1 . 19 - 1 . 9f -. 222 .I 7& -. 142 -. 126 -. 133 -. 087 - . OB5 3 . 44 
3 .4 5 1 . 21 3 . 11 -. 175 -. 157 -. 08B >- . 005 . 010 -. 073 . 014 1 . 19 -. 52 -. 217 . 173 -. 150 -. 135 -.1 37 - . 040 -. 052 3 . 45 
3 . 460 1 . 21 3 . 09 - . 171 -. 151 -. OS& . 002 . 073 -.069 . 020 1019 . 52 - . 203 . 167 -. 162 - . 149 -. 139 . 017 - . 015 3 . 46 
3 . 47 1 . 20 7 . 77 - . 17B -. 156 -. 095 - . 004 . 0&4 -. 0&9 . 023 1 . 19 ) . 76 -. 205 .1 60 -. 170 -. 159 -. 143 . 078 . 020 3 . 47 
3 , 48 1 . 20 2 . 19 - . 17C] -. 149 -. 113 -. 018 . 051 -. 097 . 008 1 . 1 0 2 . 36 -.1 98 . 151 -. 176 -.1 66 -0144 . 1 Z5 . 046 3 . 48 
3 . 4 9 1 . 20 1 . 41 - . 179 -.14 1 -. 117 -. 052 . 038 -.132 -. 010 1019 2 . 84 - . 197 . 139 -. 180 -.1 70 -1l44 . 145 . 05? 3 . 49 
3 . 50 1 . 20 . 74 - . 119 - . 139 -. 159 -. 051 . 029 -. 174 -. 031 1019 2 . 71 -. 197 . 138 -. 178 -. 169 - . 142 . 153 . 057 3 . 50 
3 . 51 1 . 20 . 23 - . Ie 1 -. 135 -. 175 -. ObO . 011 -. 190 - . 056 1 . 19 2 . 18 - . 203 .148 -. le2 -. 167 -. 139 . 14 7 . 049 3 . 51 
3 . 52 1 . 20 -. 34 - . 185 - . 13 4 -. 194 -. 068 . 012 - . 200 - . 071 1 . 19 1 . 50 -. 201 . 159 -. 1160 -. 162 -. 1 4 0 . 133 . 029 3 . 52 
3 . 53 1 . 2C' -. 56 - . 1<)0 - . 132 -. 201 - . 073 . 006 - . 210 -. 083 1 . 19 . 47 -. 211 . 163 -. 110 -01 51 -.1 3'? .t 10 . OO? 3 . 53 
3 . 54 1 . 20 - . 6R - . IQ} -. 131 
-. ?IO -. 069 . 004 - . 220 -. 100 1.19 -. 44 - . 215 .1 63 -. 165 - . 1 48 -.1 38 . 070 -.016 3 . 54 
3 . 55 1 . 20 -. 51 - . 190 - . 1,0 -. 203 -. 0&9 . C~I -. 217 - . 10) 1 . 19 - 1 . 36 -. 217 . 163 -. 156 -. 130 - . 137 . 031 - . 035 3 . 55 
3 . 56 1 . 20 - .19 - 01 91) - . 129 -. 207 -. 065 . 004 -. 212 -. 092 1 .1 9 - } . 91 -. 216 . 162 -. 141 - . 128 -.137 -. 010 - . 0 6 0 3 . 56 
3 . 57 1 . 20 . .... ·6 - . lIP -.1 31 -. 10? - . 064 . 000 -. 197 -. 019 1 . 19 - 2 . 20 -. 21& . 1&2 -0140 -.1 20 - . 138 -. 033 -. 073 3 . 57 
3 . 56 1 . 20 . 56 - 01 7& - . 114 -. IA7 - . 058 . 0 16 - . 190 -. 064 1. )9 - 2 . 23 -. 216 .1&2 -.1 ~4 -.1 11 -Il )l -. 048 - . 079 3 . 5a 
3 . 59 1 . 20 1 . 04 -. 169 -.1 39 -. 16 r, -. 048 . 011 -. I&Q -. 0&0 1 01 8 - 1 . 92 -. 213 .1bO - .131 -.1 15 -.1 26 - . 050 - . 076 3 . 5? 
3 . 60 1 . 20 1 . 46 - . lAS -. 139 -. 147 -. 041 . 043 - . 130 -. 043 1.18 - 1 . 45 - . 211 . 161 - . 132 - .1 17 -01 2 2 - . 03? - . 066 3 . 60 
3 . 61 1 . 20 1 . 6A - .t 77 -. 115 -. 136 -. 02 4 . 1)50 - . 129 -. 026 ) . 18 -. 76 -. 209 . 161 -. 13b -. 120 -01 21 -. 01" -. 057 3 . 61 
3 . 62 1 . 20 1 . 89 -. 1130 -. 142 -01 31 -. 018 . 05) -. 12b -. 021 1.18 -. 07 - . 206 .l 6) -. 14 2 - .128 -.1 20 . 000 - . 045 3 . 62 
3 . 63 1 . 19 1 . 91 - . lb4 -. 147 -. 124 - . 026 . 0 46 - . 139 - . 019 lole . 54 - . 204 . 161 - 015 1 -. 137 -. 120 . 03~ -. 019 3 . 63 
3 . 64 ) . 19 1 . 91 - . 134 -. 151 -. 17<) -. 059 . 0J'So -. 1 4 1 -. 039 1 . 18 . 97 - . 203 • )61 - . 159 -.1 45 -. 121 . 07.3 . 002 ) . 6 4 
3 . 65 1 . 19 1 . 16 - . 107 - . 149 - . 111' - . 073 - . 0]" - . 140 - . 047 1 . 16 1 . 31 -. 204 . 160 - .1 65 -.1 52 - .1 21 . 105 . 016 3 .65 
3 . &6 1 . 1Q 1 . 49 - . 014 - . ) 46 -. 060 -. 061 - . 014 -.085 -. 037 I.1S 1 . 42 -. 202 01 61 -. 17~ -. 157 -o1 i9 . 113 . 01? 3 . 6& 
3 . 61 1 01 9 . 98 . 021 -. 143 -. 054 -. 008 . 01!) - . 014 . 023 1 . 18 1 . 25 -. 203 . 159 -. 174 -, 164 -.1 31., . 115 . 022 3 . 67 
3 . 68 1 .1 9 . 3" . DB -. 142 -. 057 -. 067 - . 053 -. 08& . 011 1 .1 8 1 . 01 -. 203 . 160 -. 111 -. 166 -.1 43 . IO? . 015 3 . 6 8 
3 . 69 1 . 19 .14 . 444 -. 140 -. 09P -. 142 -. 138 - , 170 -. 110 1 . 1 e . 4? -. 703 . 156 -. 17<) -. Iba -, 14<} . 0ge . 008 3 . 69 
3 . 70 1 .1 9 
.I " . 470 -. 138 - 01 28 -. 177 -. 188 - . 711 -. 18R 1 . 10 . 06 -. 205 . 160 -. 11~ -, 168 - . 155 . 074 -. 005 3 . 70 
3 . 71 1 . 20 . 32 . 4J 6 -. 1'6 -.1 "'7 - . 201 - . 210 - . 2'·0 -. 225 1 01 8 -. 44 -. 206 . 162 -. 176 -. 160 -. 153 . 045 - . 025 3 . 71 
3 . 1 2 1 . 20 . 35 . 322 -. 1 '5 -. 1&° -. 213 - . 23 1 - . 2S9 -. 207 l ol e -. 84 -. 207 . 162 -. 112 - .1 53 -01 57 . 020 -. 035 3 . 72 
3 . 73 1 . 20 . 40 . 23(1 -. 113 -. 186 - . 207 - 01 21 - . 167 -. 016 1010 - 1 01 5 -. 210 .162 -. 166 -. 146 - . 155 . 001 -. 050 3 . 73 
3 . 74 1 . 20 039 . 141 -. 114 -. 194 - . 150 - . 024 - . 069 . 015 1 . 18 - 1 . 2& - . 210 . 162 - d 61 -. 130 - ol ~O -. 001 - . 04e 3 . 14 
3 . 75 1 . 20 . 34 . 077 - . 136 -01 88 -. 071 . 02 6 -. 0 31 . 024 1. 18 - 1 . 28 - . 208 . lb2 - .1 54 . -. 134 -.1 44 -. 004 - . 051 3 . 75 
3 . 76 1 . 20 . 25 . 070 - . 136 -. 182 . 001 . 062 -. 020 . 0 4 2 1 . 18 - 1 . 03 -. 208 . 1603 -. 149 -.1 31 -.1 3 1., 
- . oo~ -. C51 3 . 76 
3 . 77 1 . 20 01 0 . 0'9 - . 136 -. 181 . 024 . 071 -. 0 70 . 021 1 . 18 -. 13 -. 207 . 1&1 -. 14 3 -. 127 - 0131 -. 000 -.052 3 . 17 
3 . 78 1 . 20 _. n) . 0 /14 -. 117 -. 186 . 011 . O 7 ~ - . 028 . 024 1 . 11 -. 40 -. 205 . 162 -. 144 -. 128 -. 117 . 010 -. 047 3 . 7£ 
3 . 7Q } . 20 -. 11 . 047 -. 116 - o1 9~ . 006 . 085 -. 031 . 018 1 . 17 -. 01 -. 200 . 162 -. 141 - .1 30 -.1 1 ~ . 02~ -. 03? 3 , 79 
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TABLE III. - Continued. 
TA.BULATION OF MACH NUMBER, ANGLE OF ATl'ACK, AND PRESSURE COEFFICIEN1'S AGAINST TIME 
(b) Models III am IV - Continued 
Model III Model TV 
8!~ I \I \ d:~ \C p•1 \Cp.4 \Cp.1O\Cp.ll\Cp.1Z\Cp.13\CP.14 M \ d~g \ Cp.l\ Cp.4\Cp.7 \ Cp.a\ Cp.9ICp .zoICp.Z11.~ 
3 . 80 1 . 20 -. 25 . 047 -. 114 -. 198 . 032 . 094 - . 028 . 019 1.1 7 . 30 -. 201 . 163 -. 1 44 -. 134 -0101 . 039 -. 021 3 . 80 
3 . 81 1 . 20 - . 36 . 043 -. Il& -. 198 . 044 . 094 - , 02b . 021 1011 . 53 -.1 89 0161 -. 147 -. 137 -0105 . 057 -.00 9 3 . 81 
3 . 82 1 . 20 -. 30 . 041 - 0136 - . 196 . 053 . 094 -. 038 . 022 1 .1 7 . 73 -.1 98 . 163 -.1 51 -. 140 -.105 . 070 - . 003 3 . 82 
3 . 83 1 . 20 -. 21 . 031 - .1 31 -. 193 . 039 . 094 -, 031 . 022 1 . 17 . b9 -. 199 .1 bl - . 157 -. 145 - .105 . 088 -. 003 3 . 83 
3 . 84 1 . 20 -. 25 . 036 -. 135 -. 200 . 03B . 094 -. 028 . 023 1 . 17 . 58 -. 201 .162 - . 163 -. 148 -. 106 . 087 -. 061 3 . 8 4 
3 . 85 1 . 20 - . 11 . 033 -.1 35 -. 197 . 043 . 094 -. 028 . 023 1 . 17 . 39 -. 202 0161 -. 165 -.1 50 -.1 20 . 082 -. 001 3 . 85 
'3 . 86 1.20 -. 02 . OJ3 -.1 36 -.183 . 050 . 093 -. 020 . 023 1 . 17 . Ob -. 204 .159 - . lb? -. 1 S4 -. 130 . 061 -.OO? 3 . 8 6 
3 . 8 7 1 . 20 -. 00 . 030 -. 135 -. 174 . 0&9 . 1)96 - . 019 . 023 1.11 - . 20 - . 204 . 162 - . 171 -. 156 -. 133 . 046 -. 019 3 . B7 
3 . 8e 1.21 .11 . 026 -. 1)6 - . 170 . 070 . 093 - . 010 . 02b 1 01 1 -. 40 -. 206 01 62 -. 172 -. 156 -014 3 . 031 - . 033 3 . 88 
3 . 89 1 . 21 ')0 . 027 -. 138 -. 160 . 068 . 092 - . 007 . 025 1 .1 7 -. 70 -. 205 .1 61 - .113 -01 56 -.149 . 018 - . 040 3.e9 
'3 . 90 1 . 21 -,1 9 . 020 - . 138 -. 19) . 091 tIl6 - . 038 . 001 1 01 1 -. 85 - ,. 205 .160 - 0113 -. 153 -.1 52 .009 - . 04:? 3.90 
3 . 91 1 . 21 -. 19 . 026 -. 1'36 -. 193 .105 0115 -.035 . 001 1 . 11 -. 88 -. 204 . 1&2 -. 170 -. 200 -.15 2 . 003 -.044 3 . 91 
3 . 92 1 . 21 -. 20 . 024 -. 138 -.t 8B .103 . 115 - . 036 . 003 1.11 -. 80 - . 205 . 163 -. 161 -. 148 -.1 51 .004 -.0 44 3 . 92 
3 . 93 1 . 21 -. 31 . 025 -, 136 -. 19& .105 dlb -,042 . 001 1 . 17 -. 68 -. 203 01 63 -. 166 -. 146 -. 144 . 009 - . 044 3 . 93 
3 . 9 4 1 . 21 -. 37 . 024 -. 137 -. 199 . 091 .113 -,049 . 002 1017 -. 47 -. 2 0 4 .1&2 -. 162 -. 145 -.1 3? . 016 -. 040 3.94 
3 . 95 1 . 21 -. 48 . 0)9 -. 136 -. 194 . 094 . 113 -.Olj1 . 003 1 . 11 -. 21 - . 203 . lb3 - . 159 -. 142 -.1 3'0 . 023 -.038 3 . 9 5 
3 . 96 1 . 21 -. 52 . 020 -0136 -. 202 . 086 ti1 2 - . 048 . 001 1.16 -. 04 -. 204 . 164 -01 51 -. 141 -. 119 .0 32 -.t) 29 ). 96 
3 . 91 1.21 -. 50 . 022 -. 136 -.205 . 094 .))) -, 047 - . 001 101& . 23 - . 206 01 62 -.1 55 -. 141 -. 115 • 043 -. 01 • 3 . 9 7 
3 . 98 1 . 21 -, 5b . 019 -,] 37 -. 206 . 091 ,] 12 - . 055 . 000 1 . 16 . 35 -. 206 . 164 -. 155 -. 143 -. 106 .0 56 -.00 9 3.98 
; , 99 1 . 21 - . 56 . 018 -,] 36 -. 202 . 100 ,)11 -.052 . 000 1.16 .41 -. 201 .1 63 -.I SS -. 141 -.10 3 . 065 -. 011 ; . 99 
4. 00 ) . 21 -. 41 . 015 - .135 -. 203 . 094 . )09 -. 050 . 001 1 . 16 . 39 -. 208 0164 - . 15& -. 143 -.102 . 068 -. 013 4.00 
4 . 01 1 . 21 . 01 . 011 - .\ 31 -. 146 . 060 . 080 -, 024 . 0;0 1.16 . 28 -. 207 .165 -o1 bO -. 144 -. 098 . 065 -.008 4 . 01 
4 . 02 1 . 21 . 03 . 013 -.1 36 -. 146 . 063 . 079 -. 015 . 031 1 01 6 015 -. 208 d 64 -.1 61 -. 141 -.102 . 05& - . 006 4 .02 
1+ . 03 1 . 2 1 .1 2 . 013 -. 135 -.1 33 . 062 . 079 -. 00; . 029 1 . 1& -. 02 -. 206 .1 &6 -. 162 -. 147 -.11 2 . 050 -.0 12 4 . 03 
4 . 04 1 . 21 .1b . 011 -. 136 -. 118 . 064 . 079 - . 003 . 031 100b - . 20 -. 205 . 164 -01 64 -. 149 - 0111 . 039 -.Ol1 4.04 
4.05 1.22 . 20 . 012 -.\ 35 -. 134 . 057 . 078 -. 009 . 028 1. 16 -. 35 - . 205 . 166 -. 165 -01 53 -. 123 . 030 -. 02e 4.05 
4. 06 1 . 22 . 2 4 . 013 -.) 35 -. 130 . 061 . 077 -. 003 . 029 1 . 16 -. 52 - . 204 . 165 -01 &9 -.1 53 -01 27 . 020 -.037 1; . 0 6 
4 . 07 1 . 22 . 31 . 012 -.1 37 -01 32 . Ob2 . 077 . 001 .0 28 1016 -. bl -. 204 .1 b6 -. 168 -.15 3 -0134 . 013 -.0 41 4.07 
4. 08 1. 22 . 20 . 009 - .135 - .119 . 064 . 077 . 003 . 031 1 . 16 -. 65 - . 205 . 167 -01 10 -01 53 -.1) 9 . 010 -. 042 4.08 
4 . 09 1 . 22 . 09 . 010 -. 135 -. 130 . 051 . 076 -. 008 . 031 1 . 16 -. 61 - . 205 .1 65 -. 170 -.1 54 -.14 2 . 009 -.038 4. 09 
4 .1 0 1.22 . 01 . 008 -01 35 -. 148 . 056 . 077 -. 013 . 029 I.J6 - . 50 -. 206 .1 65 -.171 -01 5b -.141 . 012 -.03e 4 . 10 
4.1 1 1 . 22 . 04 . 013 -. 136 -. 14; . 057 . 077 - . 012 . 028 1016 -. 41 -. 20& . 168 -. 171 -01 53 -.13 9 .0 11 -.028 4 . 11 
4.12 1 . 22 -. 05 . 008 -.1 35 -.14 5 . 058 . 077 - . 012 . 031 1.16 - . 24 -. 205 .1 68 -. 170 -. 152 -. 1) 4 . 022 - . 022 4 . 1 2 
4.13 1 . 22 - .12 . 007 -.1 34 -. 146 . 058 . 076 -. 020 . 029 1.1& -.10 - . 206 . 1&9 -.1 67 -. 154 -01 30 . 029 -.017 4 . 13 
4.14 1 . 22 -. 13 . 00b -.1 36 -.)4 1 . 056 . 076 - , 018 . 028 1 01 5 -. 00 -. 206 . 170 - . 167 -. 152 -.1 2 4 . 035 -.011 4.14 
4.15 1 . 22 -. 12 . 003 -.1 33 -.1 3 1 . 059 . 076 -. 017 . 026 1.16 .14 -. 2Q5 . 168 -.1 65 -.1 49 -.11 7 . 04 5 - . 005 4 . 15 
4 . 16 1 . 22 -. 05 . 004 -. 135 -.1 43 . 051 . 074 -. 021 , 029 1015 019 -. 204 . 169 -. 165 -. 149 -. lll . 052 - .all 4 . 1& 
4. . 11 1 . 22 -.03 . 001 -. 136 -. 141 . 061 . 074 -. 020 . 028 1 . 15 . 20 -. 209 . 110 -. 163 -0147 -.1 06 . 057 - . 005 4. 17 
4018 1 . 22 . 02 -. 001 -.1 35 -. 136 . Ob5 . 075 -.012 . 026 1015 .1 1 -.1 93 .170 -. 163 -. 146 -. 105 . 057 -.00 8 4.18 
4. .1 9 1 . 22 . 01 . 001 -. 136 -. 145 . 062 . 073 - . 010 . 027 1015 . 09 -. 199 . 170 -. 163 -. 14 7 -. 105 .0 54 -. 007 4.19 
4 . 20 1.22 . 08 .000 -. 136 -. 140 . Ob2 . 075 -. 008 . 023 1015 . 01 -. 204 . 112 -. 161 -. 146 -.104 . 047 -.009 4. 20 
4 . 21 1 . 22 .1 5 . 000 -. 137 -. 142 . 070 . 074 -.006 . 024 1 . 15 -. 13 -. 204 . 172 -. 1&2 -. 147 -. 106 . 041 -. 018 4. 21 
4 . 22 1 . 23 .13 . 000 -. 135 -. 140 . 064 . 07 4 -. 006 . 025 1.15 -. 28 -. 203 .17 2 - . 162 -. 148 - .101 . 0 32 -. 019 4 . 22 
4.23 1.23 . 13 -. 003 -.1 ;4 -. 134 . 066 . 073 -. OOb . 024 1.15 - . 32 -. 202 .174 -. 163 -01 49 -. 113 . 027 - . 025 4 . 23 
" . 24 1 . 23 . 01 -.00; -. 137 -. 137 . 063 . 072 -. 008 . 021 1 . 15 -. 42 - . 202 .11 5 -. 165 - . 153 -d IS . 0 22 -.029 4 . ZIt 
4. . 25 1 . 23 . 05 -. 001 -. 1'37 -. 142 . 0 bO . 072 - . 009 . 023 1.15 -.,45 -. 201 .1 13 -. 1&6 -. 155 -d 18 . 018 -.0 32 4 . 25 
4. 26 1 . 23 . 01 -.003 -.134 -. 144 ; 058 . 072 -. 009 . 023 1015 -.4 8 -. 201 . 162 -.1 69 -.1 56 -. 123 . 015 -. 032 4 . 26 
4. . 27 1 . 23 -. 03 -. 003 -.\ 36 -01 40 . 065 . 012 -.015 . 021 1015 -. 44 -. 202 . 146 -. 169 - 0158 -. 122 .0 15 -.0 30 4 . 2 7 
4. . 28 1 . 23 -. 07 -. 002 -013b -.144 . 062 . 071 - . 019 . 022 1.15 -. 40 -. 203 . 132 -. 110 -. 160 -.1 2 4 . 015 -.029 4 . 28 
4 . 29 1 . 23 -. 11 - . 003 -01 35 -. 148 . 063 . 072 -. 015 . 021 1 .1 5 -. 30 -. 201 .123 -. 173 -.1 61 -. IZ'} . 019 -. 023 4 . 29 
4. ;0 1.23 -01 2 - . 003 -.\ 35 -.1 52 . 062 . 071 - . 012 . 020 1 . 15 -. 19 -. 201 . 120 -. 175 -. 160 - tI23 . 023 -.0 15 4 . 30 
4 . 31 1 . 23 -. 05 - . 003 -.1 35 - . 144 . 060 . 066 -. 010 . 025 1 . 15 -01 0 -. 202 . 123 -. 174 -. 159 -tI 21 . 029 - . 011 4.31 
4 . 32 1 . 23 -. 00 - . 003 -.1 34 -. 143 . 058 . 066 -. 0 10 . 023 1 . 15 -. 0 7 -. ZOO 01 30 -. 174 ' -. 160 - 0117 . 031 - . 007 4.32 
4 . 33 1 . 23 . 02 - . 003 -. 1;4 - . 145 . 055 . 0 66 -. 005 . 023 1 .1 4 -. 05 -. 201 . 147 -. 174 -.1 60 - 0118 . 037 - . 004 4.33 
4 . 34 1 . 23 . 06 - . 001 -.1 35 -. 143 . 060 . 066 -. 003 . 026 I tIl, - . 02 - . 200 . 16 7 -. 171 - .157 - .I 13 . 040 - . 002 4. 34 
4 . 35 ) . 23 . 04 - . 002 -. 1;4 -.l 4; . 051 . 061 -. 007 . 024 1014 -.06 -. 199 01 80 -.169 - 01 55 -. 1 13 . 044 - . 003 4. 35 
4 . 36 1 . 23 . 00 . 001 - . 1;4 -. 14S . 064 . 066 -. 006 . 023 1. 14 -.08 -. 200 0183 -.1 &8 - .152 - .l09 . 043 -. 003 4 . 36 
4 . 37 1 . 23 . 08 - . 002 -. 136 -. 144 . 05b . 066 -. 008 . 024 1 . 14 -. 14 -. 201 .1 81 - . 167 -. 151 - . 108 . 042 - . 003 4 . 37 
4 . 38 1 . 23 . 08 - . 003 -.1 33 - . 145 . 058 . 0 66 -. 005 . 023 1 .1 4 - . 18 -. 200 . 183 -. 166 -. 149 -. 105 . 038 - . 003 4.38 
4 . )9 ) . 24 . 11 - . 003 -. 134 -. 134 . 064 . 065 - , 005 . 021 1.14 -. 22 -. 200 .1 81 -. 164 -01 49 -. 103 . 036 -. 006 4 . 39 
4 . 40 1 . 24 014 - . 0 0 3 -.) 35 -. 141 . Ob3 . 06 6 -. 005 . 020 1 . 14 - . 2b -. 199 .1 81 - . 165 -. 148 -. 103 . 030 -. 010 4 . 40 
4.4 1 1 . 24 . 11 - . 001 - . 136 -.1 41 . 059 . 065 - . 003 . 023 1 . 14 -. 28 -. 199 . 181 -.l65 -. 148 - . 101 . 0 28 -.01 8 4 . 4 1 
4 . 42 1 . 24 . Ob - . 006 -.1 33 - .\40 . 059 . 0 64 . 000 .021 1.\ 4 -. 30 -.\ 98 . 180 -.\ 65 -. 150 - . 102 . 0 25 - . 015 4 . 42 
4 . 43 1 . 24 . 01 - . 005 -.1 3 4 -. 143 . 052 . 065 -. 008 . 022 1.14 - . 31 -. 198 . 181 - . 1&6 -. 150 -.101 . 021 -.015 4 . 4 3 
4 . 44 1 . 24 . 01 -.005 -. 135 -. 138 . 056 . 065 - . 005 . 022 1 . 14 -. 30 -. 198 .1 81 -01 65 -. 152 -. 105 .0 23 -. 015 4 . 4.4 
4 . 45 1 . 24 -. 02 - . 006 -01 36 -. 147 . 05b . 066 -. 010 . 022 1.14 -. 29 -.1 99 .l81 -. 168 -. 1/,8 -. 107 .0 23 -. 015 4 . 45 
4 . 46 1 . 24 - . 0) - . 005 -. 135 -. 143 . 055 . 06 6 - . 007 . 020 1014 -. 25 - .1 97 . 180 -. 168 -. 152 -01 0 3 .023 -. Ol b 4 ,46 
4 . 47 1 . 24 - . 02 - . 006 -. 134 - . 147 . 050 . 068 -.01I . 016 1.)4 -. 23 -. 199 .180 - . 172 - . 1 58 -.10 8 . 023 -.016 4 . 47 
4.4 8 1 . 24 . 02 - . 005 -01 34 - . 149 . 056 . 067 - . 010 . 018 1.14 - 019 -. 198 .180 -. 173 -.1 59 -. 112 . 026 -. 013 4 . 48 
4 . 49 1 . 24 -. 02 - . 001 -. 131 -. 140 . 062 . 068 -.009 . 020 1 .) 4 -. 15 -. 197 . 181 -01 73 - .1 60 - . 111 . 026 -.011 4.49 
4. 50 1 . 24 . 01 - . 005 - 01 35 - . 125 . 060 . 069 -. OlC . 018 1.14 -.14 - . 197 .180 -. 172 - . 161 -. 114 . 030 - . 010 4 . 50 
4.51 1 . 24 . 05 - . 001 -. 136 -.I 15 . 066 . 069 - . 009 . 019 1013 -.I I -. 197 .180 - .1 14 -. 163 -.Ill . 0 31 - . 008 4.51 
4 . 52 1 . 24 . 08. -. 0(\7 -01 31 -. 12 4 . 06b . 010 -. 006 . 016 1013 -. 11 -. 191 . 180 -. 174 -. 1&1 -tl1 2 . 035 -. 0 06 4 . 52 
4 . 53 1. 24 . 03 - . 005 - . 138 -.1 23 . Ob l . Ob9 -. 001 . 01& 1 01 3 -01 2 -. 196 . 179 -.} 74 -. 159 - . 112 .0 36 - . 001 4.53 
4 . 54 1. 2 4 013 -. 006 - . 136 -. 12 4 . 0&2 . 072 -. 006 . 015 101 3 -.1 2 -. 197 . 178 -. 173 -. 160 -.108 . 037 -.008 4 . 54 
4 . 55 1 . 24 . 11 - . 004 -. 137 - . 128 . 059 . 0 70 - . 001 . 01 4 
4 . 56 1 . 25 . 11 - . 004 -. 135 -. 134 . 653 . 0 7 2 -. 0 1 5 . 013 
1 . 13 - . 14 -.1 96 . 179 - . 172 -. 159 -. 109 . 0 35 -. 009 4 . 55 
1.13 -.1 6 -. 195 . 178 - . 172 - ,. 158 - tlO6 . 034 -.00 9 4.56 
4. 51 1 . 25 . 05 - . 006 - . 1;6 -. 14 1 . 052 . 0 10 - . 007 . 014 1.1 3 -. 21 -. 195 0180 -tl &9 -. 156 - . 105 . 033 - . 010 4.57 
4 . 58 1 . 25 . 05 - . 005 -. 131 -. 14 6 . 050 . 072 - . 002 . 013 
4 . 59 1 . 25 -. 03 - . 005 -01 35 -. 150 . 055 . 071 -. 015 ~ 1 .1 3 - . 21 :. }~~ . 179 -01 6 0 -.1 57 -.10 5 : ~~~ : : ~10 4 . 58 1 -. > • _ ,. _ 1;', - In. '0 
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TABLE III. - Continued 
TABUlATION OF MACU NUMBER, ANGLE OF ATI'ACK, AND PRESSURE COEF'FICIE'Nl'S AGAINST TTME 
(b) Models rrr and rv - Continued 
Mode l III Model IV 
8;~ I \I \ d~~ \C p • 1 \ Cp .4 I Cp . IO\Cp .1l\ Cp .l2 \ Cp .l ~ ICp . 14 
4. 60 1 . 25 -. 02 - . 007 -. 138 -. 151 . 054 . O?l - . 015 . 015 
4 . 61 1 . 2' -. 02 - . 008 - . 119 - . 157 . OS) . 010 -. OlS . 015 
4. 62 1 . 2' -. 06 -. 001 - .\ ,8 - .\,9 . 04S . 071 -. 015 . 013 
It . 63 1 . 25 -. Ob - . COb -. 138 -. 163 . 039 . 0&9 - . 015 . 012 
M \ d~g \ Cp . l\ Cp . 4\C p .7 \ Cp . S\ Cp.9\Cp. 20\C p. 211.;~ 
1 .1 , 
-. 29 -. 198 . 185 -. 111 -. 149 
- . 095 . 026 -. 011 4 .60 
1 . 13 -. 29 -. 199 . 184 - 01 71 -. 148 -. 095 . 02'6 -. 01 6 4 . 61 
1 . 13 - . 29 -. 190 . Hn -. 171 - . }49 -.094 . 026 - . 010 4 . 62 
1 . 13 -. 29 - . 198 . le5 - .1 72 -. 145 -. 094 . 026 -. 009 4 . 63 
4 . 64 1 . 25 -. OCl -. 0('17 -. 1 ":\8 -. lo:,Q . n~9 . n69 -. 01 ~ . 01 ~ 1013 -. 26 -. 199 . 184 -. 173 -. I4S -. 093 . 027 - . 009 4 . 64 
4 . 6S 1 . 2S -. 0, -. ('In1 -. 138 -. 10:,6 t Oto 4 . 010 - , 02? . 012 1 . 1 ~ -. 28 - . 1 q . 1 t:l4 -. 173 -. 14'" -. 092 . 028 -. olO 4 . 65 
4, bE» 1 . 25 
-. 0' -. OI"t5 -. 138 -. }'i6 . 051 . 07D -. 013 . 013 1.13 -. 26 - .191 0164 -. 173 - . 150 -. 090 . 028 -. 010 4 . 66 
4 . 67 1 . ZS . 01 -. 006 -01 31 -. 156 . 1)46 . 071 - . 015 . 013 
4. 68 1. 2S . 01 -. 007 -. 137 
- .\'2 . 1)4 4 . 012 - . 017 . 009 
4 . 69 1 . 25 . 08 -. 006 -. 137 -. 151 . 045 . 072 - . 015 . 013 
1013 -. 25 -. 196 . 182 -. 17) - 0151 -. 093 . 028 -. 010 4 . 67 
1 . 13 - . 2, - 0196 . 184 -. 174 -. 151 -. 094 . 029 -. 010 4 . 68 
1 . 12 -. 24 -. 196 . le2 - 0179 
-. J 52 -. 095 . 029 -. 010 4 . 69 
4 .. 70 1 . 25 . 01 - . ons -. 136 -. 10:;1 . 0':12 . 072 - . Oll . 013 1 . 12 -. 22 - . 191 . 1 !:t2 -. 17Q -. 156 -. 096 . 030 - . 009 4 . 70 
4 .. 7I 1 . 25 . 01 - . n"4 - .\ n - .\55 . 043 . 074 -. "16 I n 12 
4 . 12 1 . 25 . 03 _ . n1'\1 -. Il" -. IS5 . "4Q . ')7,,\ - . 015; . 011 
4 . 73 1 . 2b . 09 - . 0040 -. 137 -. }49 . Qu8 . 1)75 - . 007 . 013 
4. 74 1 . 26 . 02 - . 005 -. 137 - . 1 .... 6 . 045 . 013 - . 015 . 012 
1 . 12 -. 24 -. 196 . le3 - .119 - . 159 -. 091 . 032 -. 010 4 . 11 
1 . 12 -. 24 -. 196 . IP4 -. 180 - . 158 -. 097 . 033 - . 010 4 . 72 
1.12 -. 24 -. 197 . 181 -. 181 -. 156 - . 098 . 033 -. 010 4 . 13 
1 . 12 -. 27 -. 195 . 183 -. 180 -0151 -. 093 . 033 - . 009 4 . 74 
4. 15 1 . 26 . 0, 
- . 004 -. 137 - 0157 . 051 . 07b -. 017 . 012 
4 .16 1 . 26 . 03 - . n04 -. 1"\6 
-. ISS . 044 . 075 -. 013 . 012 
1 . 12 -. 25 -. 195 0182 -. 180 -. 158 -. 091 . 032 -. 009 4 . 75 
1012 -. 26 -. I 95 018, -. 179 -. 15;,5 -. 097 . 032 - . 009 4 . H~ 
4 . 71 1 . 26 -. 04 
- . 0"1 -. 1';7 - . I t,q . (It.l . 'j17 -. 017 .0 II 1.12 -. 26 -. J 95 .lei -. 180 - .z 57 -. 095 . 032 -. ()IO 4 . 77 
4 . 78 1 . 26 -. 06 
- . ""2 -. 137 - . 15t. . ('115 . 077 -.O}/. . 1'112 1 . 12 -. 27 - . 195 • Ie 1 -. 17(1 - . 154 - . ~96 . 032 -. 010 4 . 78 4 . 19 1 . 26 -. 08 - . 002 -. 131 - . 162 . n15 . 079 -. 019 
. 013 1 . 12 -. 25 -. 194 .182 -. 177 -.1 5~ -. 092 . 032 -. 009 4 . 79 
4 . 80 1 . 26 - 010 
- . 002 -. 135 -. 166 . 037 . 011 -. 015 . 011 1 . 12 -. 26 -. 194 .191 -. 118 
- 01'2 -. 092 . 031 -. 011 4 . 80 
4 . 81 1 . 26 -. 09 - . 0(11 -. 118 -. 170 . 018 . 078 - . 022 . 013 1 . 12 - . 31 -. 196 
• U~3 -. 179 -. 148 -. 088 . 031 - .011 4 . 81 4 . 82 1 . 26 -. O~ - . 001 - 01 3S -. 1 ~1 . 029 . 117Q - . 02b . 012 1.12 - . 19 -. 195 • IRS -. 176 -. 145 - . 088 . 032 -. 011 4 . 82 4 . 83 1 . 2b -. 04 . 001 -. 1 '36 - 0164 . 011 . 07 0 - . 0 11 . 015 1 . 12' -. le -. 195 . 19~ - . 178 -. 145 -. 083 . 033 -. 011 ~ . 83 
4 . 84 1 . 26 -. ')7 . O"} -. 137 - . 171 . 028 . 08C -. 02, . 012 1.12 -. ,0 -. 195 . 192 -. 179 -. 140 -. 085 . 031 - . 011 4 . 84 
4 . 85 1 . 16 -. 05 . 000 -. 137 -. 171 . 034 . 080 - . 015 . 013 1 . 12 -. 29 -. 194 01 92 -. 117 -. 143 -. 082 . 033 -. 011 4 . 85 
4 . 86 1 . 26 -. 01 . 000 -. 1 '37 -. 171 . 027 . 081 -. e 15 . 011 
4 . 87 1 . 26 -. 03 . 0nI -. 1 '36 -. 177. . 028 . '181 -. 0 11 
. "17 
4 . 68 1 . 26 -. 04 . 002 - .1 ,6 -. 169 . 028 . OPO -. 0 II . 011 
4 . 89 1 . 26 . 01 . 003 -. 135 -. 170 . 024 . 080 . 000 . 016 
1 . 12 -. le -. 194 . 119 -. 17q -. 142 
-. 017 . 032 -. 011 4 . 86 
1 . 12 -. 25 - . 171 .158 -. 179 -. 140 -. 081 . 032 -. 011 4 . 81 
1.11 -. ,0 - . 104 . 111 -. 180 -. 115 -. 079 . 033 - . 011 4 . 6e 
1. 12 -. 35 . 020 . 046 -. lb Q -. 04S -. 046 . 033 -. 011 4 . 89 
4 . 90 1 . 27 -. 06 . 002 -. 136 -. 175 . 020 . 081 - . 010 . 018 1.12 -. 49 .111 - . 038 -. 136 -. 001 . 006 . 02S - . 011 4 . 90 
4 . 91 1 . 27 . 03 . 001 -. 136 -. 174 . 008 . 080 -. 008 . 021 
4 . 92 1 . 27 -. 00 . 003 -. 137 - .170 . 013 . "79 - . 002 . 023 
1012 - . 58 . 423 -. 141 . 016 . 064 . 010 . 016 -. 011 4 . 91 
1 . 12 -. 56 . 5;"3 -. 222 . 035 . 066 . OOS . 014 -. 011 4 . 92 
4 . 93 1 . 21 -. 04 . 002 -. 136 -. 111 . 011 . 076 - . 010 . 02('1 1.12 -. 51 . 503 -. 213 -. 011 . 053 . 002 . 011 -. 010 4 . 93 
4 . 94 I . ;n -. 00 . 003 -. 136 - . 173 . 009 . 078 - . 003 . 020 
4 . 95 1. 17 -. 07 . 004 -. 11b -. 175 . 007 . 080 - . 005 . 021 
4 . 96 1 . 21 -. 09 . 003 - 01 31 - 0116 . 00, . 078 -. 005 . 022 
1 . 12 -. 45 . 368 - . 181 -. 067 . 032 . 000 . 014 -. 009 4 . 94 
1 . 12 -. 36 . 261 -. ')44 -. 112 
. 010 . 000 . 018 -. 010 4 . 95 
1.12 -. 29 . 169 . 058 -. 148 -. 014 . 000 . 022 -. 006 4 . 96 
4 . 97 1 . 27 -. 09 . 005 - . 116 -. 118 -. 008 . 086 . 001 . 023 1 . 12 -. 29 . 092 . 111 -. 163 -. 029 . 000 . 027 -. 008 4 . 9 7 
4. 98 1 . 27 -. 06 . 007 - .1 34 -. 117 -. 010 . OA6 -. 008 . 024 1 . 12 - 030 . 032 . 151 - 017, -. 040 . 001 . 028 -. 008 4 . 98 
4 . 99 1 . 27 - .06 . 006 -. 117 -. 177 -. 009 
. 08' - . 002 . 013 1 . 12 -. 37 . 01'\6 . 159 -. 174 -. 049 . 002 . 021 -. 008 4 . 99 
5 . 00 1 . 21 -. 05 . 003 -. 135 -. 171 -. 007 . 084 - . 005 . 023 
5 . 01 1 . 27 -. 0, . on4 -. 135 -. 165 -. 009 . rp7 . 00':' . 074 
5 . 02 1 . 27 -. 02 . n07 -. 136 -. I tiS -. ('1}0 . 079 - . C07 . 022 
5 . 03 1 . 27 . 03 . 00b -. 1 '3A -. 1 b2 -. 01)5 . 085 . 00, . 024 
5 . 04 1 . 27 . 04 . 0('19 -. 1 '37 -. 1 .... 7 -. 011 . (\'7Q . (103 . 02'b 
,. 0, 1 . 21 . ~3 . 005 -. 137 - 01 ')1 -. 014 . 080 . 008 . 024 
, . 06 1 . 77 -. 04 . 010 -. 1:31 -. lh7 - . 016 . 082 . ('1(\4 . 027 
5 . 07 1 . 28 . 02 . nnR -. 118 - . lhO -~ 019 . 080 . 00'3 . 026 
, . 08 1 . 28 . 02 . OC7 - . 138 -. 162 - . 022 . 083 . (110 . 025 
5 . 09 1 . 28 -. 0, . 01)8 -. 1 '37 -. 161 -. 024 . 082 . 01b . 025 
1 . 12 -. 42 -. 011 . 143 -. 116 -. 050 . 005 . 023 -. 008 5 . 00 
1 . 12 -. 54 -. 022 . 118 -. 179 -. 053 . 009 . 011 -. 014 5 . 01 
1. 12 -. 61 -. 0,2 . 111 -. 11Q -. 065; . 008 . 011 -. 013 ' . 02 
1. 12 -. 69 -. 045 . ')95 -. 178 
-. 062 . 009 . 008 -. 013 ' . 03 
1. 12 - 075 -. 073 . oeo -. 179 - . 070 . 010 . 005 -. 013 5 . 04 
1 . l2 -. 76 -. 112 . '.:164 -. 171 
- . 080 . 010 . 002 -. 013 5 . 05 
1 . 12 -. 18 -. 1/.0 . 061 -. 176 -. 0 0 7 . 010 . 001 -. 022 5 . 06 
1 . l? -. 75 -. 1"'7 . e,,? -. 173 -. lOQ . 0 10 . 000 - . 021 ' . 01 
1 . 1 Z -. 71 -. 165 . C62 -. 17~ -. 106 . 0 10 . 001 - . 021 5 . 0e 
1 . ] 2 -. 68 - . 166 . 061 -. 113 -. 097 . 010 . 002 - . 011 5 . 09 
,.\0 1 . 28 -. 11 . 007 -. 139 -. 164 -. 027 . 01" . 012 . 02, 1 . 12 -. b2 -. 166 . 062 -. 172 -. 0 0 7 . 011 . 006 -. 022 SolO 
5 . 11 1 . 28 -. 01 . on7 -. 118 -. Itd -. 027 . 079 . 012 . 027 
5 . 12 1 . 213 -. 01 . neq 
-. 1 "9 -. 166 - . 011 . OBI . Ol~ . 025 
1012 - . 58 -. 165 . 063 -. 172 -. 099 . 011 . 008 - . 016 5011 
1 . 12 -. 53 -. 166 . 063 -. 171 -. 097 . 010 . 011 -. 016 5.12 
5 . 11 1 . 2? -. 06 . 006 -. 136 -. Ib~ -. 032 . oa? . 016 . 077 lol2 -. 48 - . 165 . Obl -. 171 -. 100 . ooe . 013 -. 017 5013 
5 .14 1 . 28 -. 04 . 007 -. 1,)1 -. 165 -. 0'36 . 083 . 02'0 . 027 1 . 12 
-. 'A - .16' . 063 -. 112 -. 102 . 008 . 014 -. 011 5.14 
5 . 15 1 . 28 -. 04 . 007 -. 138 -. 164 -. 034 . OB2 . 016 . 028 1 . 12 -. 50 -. 164 . 062 -. 171 
- 01 01 . 009 . 015 -. 012 5 .1 5 
5 . 16 1 . 28 -. 04 . 007 -. 137 -.1 64 -. 036 . 082 . 028 . 029 1 . 11 -. 53 -. 164 . Ob3 - 0174 -. 096 . 008 . 013 -. 013 5tl6 
5 . 17 1 . 28 -. 00 . 00'" -. 136 - . 161 -. 035 . 082 . 018 . 025 1 . 12 -. 52 - . 164 . 062 - 0174 -. 10b . 008 . 0 13 -. 008 5 . 17 
5 .1 8 1 . 2~ -. 0, . 00, -. 136 -. 164 - . 0~6 . 08, . 016 . 029 1 . 12 -. 57 -. 16t.. 
. Ob' -. 114 -. 109 . ooe . 011 -. 008 5 . 18 
5 . 19 1 . 28 . 00 . OC5 -. 111' -. 1 S1 -. 039 . OQ4 . 020 . 029 1 . 12 -. b3 - . 164 . 062 -. 175 -. 101 . 006 . 010 -. 001 5019 
5 . 20 1 . 28 -. n7 . 010 -. 115 -. 160 -.042 . 087 . 027 . 028 1. 12 -. 63 -. 164 . 061 -. 175 .. 0113 . 00b . 002 -. 011 5 . 20 
5 . 21 1 . 2t:1 -. 47 . 009 -. 134 - . 700 -. 006 . 110 - . 002 . 002 1 . 12 -. 68 -. 163 . 043 -. 118 .... 117 . 006 . 000 -. 020 5 . 21 
' . 22 1 . 28 -. 41 . 006 -. 135 -. 201 -. 006 . 109 - . 004 . 001 1.12 -. 61 -. 163 . 061 -. 116 - .1 14 . 006 -. 002 -. 020 5 . 22 
5 . 23 1 . 28 -. 46 . 010 -. 134 - . 204 -. C05 . Ioq . 001 . 001 
5 . 24 1 . 29 -. 42 . 00h -. 1 ;4 - . 19~ -. n04 .109 - . COE' . 001 
5 . 25 1 . 29 -. 45 . OOq -. 135 - .\ 99 -. 001 . 111 - . 004 . 1)03 
1.12 -. 68 -. 162 . 061 -. 176 - 0101 . 005 -. 002 -. 020 5 . 23 
1 . 12 -. 69 -. 16l . 060 -. 17b -.1 IS . 005 - . 002 -. 019 5 . 24 
1 . 11 -. 68 -. 162 
. 0'8 -. 17P - 01 19 . 003 -. 001 -. 020 5 . 25 
5. 26 1 . 29 -. 48 . 0('8 - . 131 -. 71"1 -. 008 . 110 - . 001 -. 001 
5 . 21 1 . 29 
-. 'A . 008 -. 133 -. 201 -. 010 . 110 - . 004 . 003 
5 . 2B 1 . 29 -. ,2 . OOA 
-. 1 " -. 202 -. 0 I' . 114 - . 00, . 004 
5 . 29 1. 29 -. 46 . 006 -. 134 - . 206 -. 013 . 110 -. 005 . 004 
1 . 12 -. 67 -. 161 . 057 -. 177 - 0112 . oos -. 001 -. 017 5 . 26 
1 . 12 - . b3 -. 175 . 058 - . 159 -. 111 . 00 4 . 000 -. 011 ,.21 
I'! 2 -. ,9 -. 162 . 055 -. 175 - 0116 . 003 . 001 -. 017 5 . 2e 
1 . 12 -. 55 -. 161 . 055 -. 116 
- 01 0B . 005 . 004 -. 01 6 5 . 29 
5 . 30 1 . 29 -. 51 . 010 -. 134 -. 199 - . 014 0113 -. 004 . 003 1012 - . 60 - 0165 . 060 -. 178 -. 101 . 01 1 . 005 -. 016 5 . 30 
5 . ~1 1 . 29 -. ,0 . 009 -. 115 -. 201 -. 017 . 114 - . 010 
. 00" 1012 -. 61 -. 156 . 059 -. 178 
- . 08' . 011 . 009 -. 016 5 . 31 
5 . 32 1 . 29 -. 46 . 010 -. 134 -. 204 -. 013 01 12 -. 01"'11 . 002 1012 -. 57 -. 061 . 014 -. 173 -. 050 . 011 . 010 -. 017 5 . 32 
5 . " 1 . 29 -. 46, . 006 -. 134 - . 198 -. 0 16 . 114 . 004 . 005 1012 
-. " -. 0 11 . 139 -. 168 -. 0,0 . 013 . 011 -. 01 6 5 . 33 5 . 34 1 . 29 -. 47 . 008 -.\ 32 -. 201 -. 019 . 114 . 000 . 006 1012 -. 60 -. 012 . 165 -. 113 
- . 035 . 013 . 012 -. 014 5 . 34 
5 . 35 1 . 29 -. 45 . 007 -. 132 -.1 99 -. 018 01 13 . 01)5 . 006 1012 
-. '8 -. 013 . 167 - 01 71 - . o,s . 014 . 013 -. 013 5 . 3S 
5 . 36 1 . 29 -. 45 . 011 -. 1 ,,'; -. 197 - . 021 . 110 . 000 . 006 1 . 12 -. 59 -. 012 . 162 -. 172 -. 0~4 . 015 . 013 -. 01 4 5 . 36 
5 . 37 1 . 29 -. 47 . 0(19 -. 114 -. 706 -. 021 . 111 . 01)1 . OO~ 1.12 -. 60 -. 012 . 148 -.\ 12 - .• 048 . 015 . 013 -. 014 5 . 3" 
5 . 3e 1 . 29 -. 43 . OOQ 
-. 1 "5 -. 1 c;J8 -. 023 . 113 . 0')9 . 010 1 . 12 -. 61 -. 011 • 140 -. 174 -. 049 . 015 . 013 -. 014 5. 38 5 . 39 1 . 29 -. 46 . 011 -. 135 -. 1 qq -. 028 ol iO . 004 . 008 1 . 12 -. 62 -. 010 01 41 -. 175 -. 0 4 9 . 015 . 012 -. 014 5 . 39 
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TABLE III . - Continued 
TABUlATION OF MACH NUMBER, ANGLE OF ATl'ACK, AND PRESSURE COEFFICIEm'S AGAINST TIME 
(b) Models III a.rd IV - Continued 
Model III Model IV 
8!~ I II \ d:~ ICp,l IC p ,4 ICp,lOICp,ll\Cp,l2\CP,l~ ICp ,14 M \ d~g \ Cp , l \ Cp ,41 Cp,7T Cp , s l Cp ,91 Cp , 201 Cp . 2l I.~f· 
5 . 40 1 . 29 -. 4b . 011 -.1 )4 -. 195 -. 030 tll 2 . 001 . 011 1 . 12 -. &1 -. 010 .146 -. 175 - . 053 . 015 . 012 -. 012 5 . 40 
5 , 41 1 . 30 -,4 9 . 012 -. 134 -. 19 4 -. 02b .I ll . 006 . 010 1 . 12 -. 61 -. 009 .1 51 -. 176 -. 052 . 016 . 010 -. 019 5 .4 1 
5 . 42 1 . 30 -. It!) . 010 -. 1)4 -. 200 -, 028 . 110 . 012 . 011 1 . 12 -. 61 -. 008 .1 51 - .111 -. 054 . 015 . 008 - . 020 5 . 42 
5 . 4) 1 . 30 -. 47 . 009 -. 134 -. 200 -. 033 . 109 . 001 . 012 1 . 12 -. 62 -. 008 . 153 - .1 1b -. 05b . 015 . 008 -. 020 5 . 43 
5.44 1 . 30 -.4 5 . 011 -. 133 -. 203 -. 035 .1 1) . 004 . 013 1 . 13 -. 61 -. 005 . 152 -. 178 -. 05e . 014 . 006 -.0 2.0 5 . 44 
5 . 45 1 . )0 -.47 . 010 -, 135 -. 200 -. 03b .111 . 010 . 013 1.13 -. 62 -. 004 . 151 - 0116 -.057 . Olit . 006 -. 021 5 . 45 
5 .46 1 . 30 -.44 . 012 -. 134 -. 201 -. 040 . '112 -, 001 . 013 1.13 -. bl -. 002 .149 -.1 1b -. 059 . 011 . 005 -. 021 5 . 46 
5 . 41 1 . 30 -. 48 . 013 -. 1)4 -.1 99 -. 039 . 114 . 002 . 018 
5 . 48 1 . 30 -.4 7 . 011 -. 1)3 - . 202 -. 041 . 112 -.004 . 020 
5 , 49 1 . 30 -. 49 . 009 -. 133 -. 203 -. 045 , 113 -. 001 . 018 
1 . 13 -. 59 -. 001 . 148 -. 175 -. 057 . 011 . 005 -. 021 5 . 47 
1 .1 3 -. 59 -. 001 . 1 4 a -. 175 - . 059 . 009 . 005 -.021 5 . 48 
1.13 -. 59 . 000 .1 50 -. 172 -. 059 . 009 . 006 -. 021 5 . 49 
5 . 50 1 . 30 -. 38 . 011 - .133 - . 202 -. 044 . 110 -. 002 . 019 1 . 13 -. &1 - . 003 .1 54 -. 173 -. 055 . 011 . 008 -. 021 5 . 50 
5 . 51 1 . 30 . 03 . 013 -01 34 -01 66 -. 080 . 084 . 021 . 048 1 .1 3 -. 61 -. 002 .152 - .173 -. 056 . 010 . 008 -.021 5 . 51 
5 . 52 1 . 30 -. 01 . 013 -.133 -01 62 -. 080 . 085 . 023 . 0 47 1.13 -. 51 -. 001 . 154 - .1 71 -. 054 . 010 . 009 -.0 21 5 . 52 
5 . 53 1 . 30 -. 01 . 012 -. 133 -.1 6 6 -. 084 . 085 . 018 . 052 1 . 13 -. 57 -. 002 . 154 -. 169 -. 054 . 009 . 010 -. 021 5 . 53 
5 . 54 1 . 30 -. 03 . 01 4 -. 134 -. 164 -. 08 7 . 084 . 015 . 050 1 . 13 -. 51 -. 001 . 154 -. 110 -. 050 . 008 . 011 -. 021 5 . 54 
5 . 55 1 . 30 -. 04 . 015 -. 133 - . lb4 -.088 . 085 . 007 . 052 1 . 13 -. 56 -. 001 . 154 -.1 69 -. 049 . 00·7 . 011 - . 021 5 . 55 
5.5b 1 . 30 -. 02 . 015 - 0134 -.lb1 -.088 . 084 . 000 . 055 
5.57 1 . 30 - . 03 . 01b -.1 3Jt -. lb8 -.090 . 085 - . 011 . 058 
1.13 -. 5b . 000 .1 55 -. 167 -. 050 . 006 . 011 =: g~: 5 . 56 1 . 13 -. 57 . 000 . 154 -. 168 -. 052 . 005 . 010 5 . 51 
5 . 58 1 . 31 -. 04- . 015 -. 133 -. 164 -. 089 . 085 -. 017 . 055 1 . 13 -. 57 . 000 .15 5 -. 166 -. 052 . 005 . 011 -. 019 5 . 5e 
5 . ~9 1 . 31 -. 02 . 01~ -.1 3~ -01 62 -. 093 . 084 -. 028 . 0~6 1.13 -. ~8 . 000 . 155 -. 167 -. 053 . 003 . 010 -. 020 5 . 59 
5 . bO 1 . 31 -. Ob . 01b -01 33 -.1 b4 -.091 . 065 -. 039 . 058 1 . 13 -. 59 - . 000 .157 -.1 65 -. 053 . 003 . 010 -. 020 5.60 
5.b1 1 . 31 - . 04- . 013 -. 134 -. 163 - . 094 . 084 -. 044 . 059 1.13 -. 57 . 000 . 155 -. 167 -. 056 . 002 . 009 -. 02 6 5 .6 1 
5 . b2 1.31 -. Ob . 01b -.1 )4 -. 162 -.095 . 084 -. 050 . 057 1.13 -. 59 . 000 .1 56 -. 166 -. 056 . 001 . 009 -. 021 5 .b2 
5 . b3 1 . 31 -. 02 . 019 -. 133 -. 164 -. 095 . 083 -. 056 . 0 b O 1.13 -. 58 . 000 . 155 -. 166 -. 057 . 001 . 010 -. 02e 5 .b3 
5 . 64 1 . 31 -. 03 . 016 -.1 33 -. 16b -.098 . 086 - . 063 . 059 1 . 14 -. 61 . 001 .1 56 -. 167 -. 059 . 000 . 006 -.0 2B 5 .6 4 
5 . 65 1 . 31 -. 05 . 018 -.1 33 -. 169 -. 100 . 085 - . 073 . 0 6 4 1 . 14 -. 59 . 000 .154 -. 168 - . 062 . 000 . 001 -. 028 5 . 65 
5 . 66 1 . 31 -. 01 . 017 -. 1 :n -. lbb - .103 . 083 -. 076 . 061 1.14 -. 61 . 002 .1 56 -. 168 - . 064 . 000 . 006 -. 028 5 .66 
5 . 67 1 . 31 -. 04 . 018 -. 133 -. 159 -. 100 . 081 -. 085 . Ob l 1.14 -. 57 .0 03 . 156 -. 168 -. 065 -. 000 . 008 -. 02e 5 .61 
5 . 68 1 . 31 -. 05 . 011 -.1 32 -. 165 -. 100 . 082 -. 100 . 062 1.14 -. 58 . 002 . 156 -. 168 -. 064 -. 000 .007 -.028 5 . 68 
5 . 69 1 . 31 -. 05 . 024 -.1 34 -. lb3 -.1 02 . 081 -. 117 . 0 64 1.14 -. 55 . 003 . 155 -. 169 -. 064 -. 002 . 009 -.0 28 5 . 69 
5 . 70 1 . 31 -. 05 . 018 -.1 32 -. 162 -. 102 . 083 -. 129 . 064 1 .1 4 -. 55 . 002 .1 57 -. 169 -. 063 -. 002 . 009 -. 028 5 . 70 
5 . 71 1 . 31 -. 04 . 018 -.1 33 -. 166 -. 10b . 079 -. 144 . 0 6 7 1 . 14 -. 59 . 001 . 161 -. 112 -. 060 . 000 . 011 -. 028 5 . 11 
5 . 12 1 . 31 -. 01 . 018 -.1 33 -. 16b -. 103 . 08 4 -.1 51 . 0 6 7 1 . 14 -. 58 . 001 .1 60 -. 169 - . 060 . 000 . 011 -. 028 5 . 72 
5 . 73 1 . 31 -.11 . 01A -. 133 -. lb9 -.1 05 . 083 - . 15 8 . 066 1 . 14 -. 56 .002 . lbO -. 170 -. 000 . 000 . 014 - . 027 5 ,7 3 
5 . 74 1 . 32 -. 04- . 018 -. 131 -. 163 -.1 07 . 084 -.160 . 066 1 . 14 -. 56 . 001 .161 -. 169 -. 060 . 000 . 014 - . 028 5 . 74 
5 .7 5 1 . 32 -. 07 . 018 -.1 31 -. 162 - .107 . 085 -. 165 . 0 6 5 1 . 14 -. 53 .C 01 . 161 - . 166 -. Ob2 . 000 . 012 - . 028 5 . 15 
5 . 1b 1 . 32 - . 09 . 018 -. 132 -. 163 -. 105 . 085 -. 163 . Ob6 1.14 -. 56 .001 .160 - .1b7 -. 061 -. 000 . 013 -. 028 5 . 76 
5 . 17 1 . 32 -. 12 . 016 -. 133 -. 158 -. 104 . OBO -. 156 . 059 1.14 -. 55 . 001 . 161 -. 165 -. 059 -. 000 . 012 -.0 28 5 . 71 
5.78 1 . 32 -.4 1 . 017 -. 135 -. 168 -. 101 . 011 -.1 57 . 0 6 3 1.14 -. 56 . 003 . 162 -. 164 -. 059 -. 002 . 012 -. 028 5 . 78 
5 . 19 1 . 32 -. 88 . 019 -.1 39 -. 173 -. 103 . 062 -. 091 . 086 1 . 14 -. 55 . 003 .16 2 -. 164 -. 059 -. 003 . 012 -. 028 5 . 79 
5 . BO 1 . 32 -. 92 . 011 -. 143 -tI83 -. 115 . 04 6 -. 093 . 098 1 . 14 -. 51 . 000 . lb1 -.1 63 -. 059 -. 003 . 011 - . 028 5 . 80 
5 . 81 1 . 32 - 1 . 32 . 016 -. 145 -. 195 -. 138 . 03 1 -. 105 . 103 1 . 14 -. 58 . 004 .16 2 - .1b2 -. 058 -. 004 . 009 -. 036 5 . 81 
5 . 82 1 . 32 - 1 . 55 . 019 -. 148 -. 216 -. 151 . 02 4 -. 180 . 092 1.14 -. 51 . 003 . 1bl -. 161 -. 061 -. 00 4 . 009 -. 037 5 . 82 
5 . 83 1 . 32 - 1 . 96 . 018 -. 148 -. 24 1 -. 16 3 . 019 -. 263 . 043 1 .14 -. 58 . 003 . lb1 -. 163 -. 061 -. 004 . 010 -. 038 5 . 83 
5 . 84 1 . 32 - 1 . 93 . 018 -. 150 -. 24 4 -. 171 . 021 -. 273 . 011 1 . 15 -. 57 . 003 . 161 -. 162 -. Obl -. 004 . 009 -. 039 5 , 84 
5 . 85 1 . 32 - 1 . 49 . 019 -. 147 -. 234 - . 165 . 029 -. 268 . 018 1.1 5 -. 57 . 002 .163 -. 163 -. 062 -. 004 . 009 -. 039 5 . 85 
5 . 86 1 . 32 -. 81 . 020 -.l 45 -. 212 -. 154 . 0 45 -. 2 44 . 044 1.15 -.' 51 . 003 .lb2 -. 163 -. Ob5 -. OOb . 010 -. 039 5 . 8b 
5 . 87 1 . 32' -. 17 . 011 -. 144 -.1 92 -.1 29 . 0 6 2 -. 204 . 048 1 . 15 -.5 0 . 003 .16 2 -. 164 -. 065 -. 00 4 . 010 -.0 39 5 _ 87 
5 . 88 1 . 32 . 39 . 019 -. 144 -oI b8 -. 096 . 0 74 -. 161 . 065 1.15 -. 59 . 003 .1b1 -. 162 -. 065 -. 006 . 010 -. 040 5 . 88 
5 . 89 1 . 32 , '5 . 017 -. 14 4 -. 142 -. 018 . 083 -. 098 . 015 1 . 15 -. 51 . 003 . 162 - .162 -. 067 -. 007 . 010 -.040 5 . 89 
5 . 90 1 . 32 1 . 29 . 017 -.143 - . 122 -. 059 . 092 -. 03 6 . 060 1 . 15 -. 55 . 003 . 163 -. 163 -. 067 -. 007 . 010 -. 040 5 . 90 
5 . 91 1 . 33 1 . 40 . 014 -. 142 -. 114 -. 057 . 095 -. 009 . 081 1 01 5 -. 59 . 003 o1bb -. 165 -. 064 -. 003 . 014 -. 040 5 . 91 
5 . 92 1 . 33 1. 23 . 014 -.14 1 -. 107 -. 05 7 . 099 . 010 . 0 78 1 . 15 -. 59 . 004 . lb8 -. 165 - . 061 - . 004 . 011 -.04 1 5 . 92 
5 . 93 1.33 . 95 . 011 -.1 39 -. 112 -. Ob2 . 094 . 020 . 0 15 1 . 15 -. 58 .00 4 . 167 -. 164 -. 064 -. 005 . 013 -. 041 5 . 93 
5 . 94 1 . 33 . 5b . 011 -.1 37 -.1 24 -. 015 . 08 6 - . 0 1 5 . 066 1 . 15 -. 57 . 004 . 167 -. 165 -. 064 -. 005 . 012 -.041 5 . 94 
5 . 95 1 . 33 .15 . 009 -. 134 -. 127 -. 091 . 0 7 5 -. 0 75 . 058 1 .1 5 -. 57 . 003 . 167 -. 164 -. 064 -. 007 . 013 -. 041 5.95 
5 .96 1 . 33 -. 41 . 009 -. 132 -. 15oft -. 111 . 061 -. 150 . 050 1.15 - . 57 . 003 .166 -. 164 -. 014 -. OOb . 014 -. 038 5 . 96 
5 . 97 1 . 33 -. 67 . 009 - . 132 -. 158 -. 124 . 051 -.1 91 . 041 1 . 15 -. 56 .0 04 .16 7 -. lbl -. Ob3 -.00 5 . 013 - . 038 5 . 9 7 
5 . 98 1 . 33 -. 89 . 010 -. 133 -.179 -. 136 . 0 44 -. 226 . 038 1.15 -. 51 . 004 . 16B -. 162 -. 062 -. 009 . 013 -. 040 5 . 98 
5 . 99 1 . 33 -. 94 . Oll -d 33 -.1 83 -.1 41 . 038 -. 2 4 4 . 037 1.15 -. 59 . 004 . 166 -. 161 -. 064 -. 011 . 012 -.03 9 5 . 99 
6. 00 1.33 -. 93 . 009 -. 131 -. 186 -. 14b . 045 -. 2 44 . 038 1.15 -. 58 . 005 . 166 -. 161 -. 063 -. 009 . 012 -. 039 6. 00 
6 . 01 1.33 -. 71 . 009 -. 138 -d Bl -. 15 1 . 0 41 - . 238 . 046 1.15 -. 58 . 006 . lb5 -.1 bO -. 066 -. 009 . 011 -. 040 6.01 
6. 02 1 . 33 - . 45 . 011 -d 41 -. 174 -. 141 . 050 - . 220 . 051 1 . 15 -. 54 .005 . 166 -.162 -.066 -. 009 . 013 -. 040 6. 02 
6. 03 1 . 33 -. 04 . 009 -. 143 -. 172 -. 12oft . Ob2 -.1 93 . 059 1 . 15 -. 31 . 00b .lbb -. 161 -. 065 -. 008 . 013 -. 039 6.03 
6 . 04 1 . 33 . 29 . 007 -. 140 -. 162 -. 10b . 072 -. 169 . 067 1 . 15 -. 08 . 006 . 166 -.1 63 -. Ob3 -. 009 . Olb -.021 6.04 
6. 05 1 . 33 .48 . 011 -. 141 -. 149 -. 094 . 080 -.146 . 077 1 . 16 . 22 . 006 . 166 -. 163 -. 064 -. 011 . 043 -. 011 6. 05 
6 . 0 6 1 . 33 . b8 . 0 1 2 -.1 41 -.1 43 -. 088 . 065 -.1 33 . 087 l.1b .18 . 007 .167 -01 68 -. Ob9 -. 009 . 075 -. 001 6.06 
6 . 07 1.34 . 19 . 009 -.1 39 -.140 -. 08 1 . 08 6 ... -. 123 . 090 1.16 1 . 03 . 008 . 164 -. 170 -. 066 -. 010 . 099 . 011 6.07 
6 . 08 1 . 34 . 15 . 010 -. 140 -.1 39 -. 079 . 08 b -. 122 . 092 1 .16 1 . 07 . 008 .• 166 -.1 69 -. 061 -. 011 .t0 5 . 014 6. 08 
6 . 09 1 . 34 . 60 . 009 -. 137 -d 39 - . 087 . 083 -.129 . 089 1el6 . 90 . 008 . 161 -. 170 -. 066 -. 011 .104 . 012 6. 09 
6 . 10 1 . 34 •. 32 . 010 - . 137 -. 144 -. 095 . 0 7 5 -.1 45 . 083 1 . 16 . 51 . 008 . 166 -. 168 -. 068 -. 0 13 . 098 . 008 6elO 
b.11 1 . 3 4 . 14 . 00' -. 135 -.1 49 -. 105 . Ob1 -. 155 . 075 1 . 16 .l 5 . 006 . 111 -. 171 -. 072 -. 009 .080 -.001 6.ll 
6012 1 . 34 -.1 9 . 00 7 -. 133 -.1 54 -. 11 1 . 058 -. 17 4 . 0 66 1 . 1b - . 40 . 001 . 112 -.l b6 -. 069 -.00 9 . 052 - . 015 6.1 2 
6 . 13 1 . 34 -. 38 . 008 -.1 33 -. 160 -. 127 . 0 4 8 -.1 89 . 055 1 . 16 -. 86 . 008 . 171 -.164 -. 064 -. 009 . 022 -.036 6.13 
6el4 1 . 34 -.4 9 . 006 -.1 33 -.162 -.1 30 . 041 -. 202 . 0 47 1.16 -1. 33 t007 . 111 -.1 59 -. 065 -. 010 . 0 0 3 -. 052 6.14 
b.1 5 1 . ) 4 - . 5 2 . 001 -.1 33 -.l b3 -. 13 " . 039 -. 210 . 044 1 . 16 - 1 . 56 . 009 . 172 -. 154 -. 062 -. 010 - . 013 - . 055 6.15 
6 . 16 1. 3 4 -. 50 . 006 -.1 33 -. 1&6 -. 134 . 036 -. 211 . 045 1 .1 6 - 1 . 73 . ooe . 170 -. 151 -. 063 -. 009 - . 024 -. 064 6 . 16 
b 011 1.34 -.40 . 006 -. 132 -. 160 -. 132 . 038 -. 211 . 044 1.16 - 1 . 15 . 008 . 169 -. 146 4. 062 -. 010 -. 029 -. Ob5 6tl7 
6.18 1.34 -. 2b . 00 4 -.1 33 -01 59 -. 05 2 -. 007 -. 195 . 048 1.l6 -1. 60 . 009 
.l6' -. 1 46 - . 060 -.010 -. 029 - . 0 6 5 6. 18 
6 . 19 1.34 -. 03 . 004 -.1 35 -.1 49 -. 119 . 0 48 -. 179 . 051 1 .l6 - 1 . 31 . 009 . 168 - . 141 -. 060 -. 011 -. 023 -.Ob4 6.19 
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TABLE III . - Continued. 
TABUlATION OF MACH NUMBER, ANGU OF ATrACK ... AND PRESSURE COEFFICIEm'S AGAINST TIME 
(b) Models III arrl TV - Continued. 
Modol III Model IV 
.!~ I II j d~~ jCp•1 jCp.4 jCp.lOj Cp .ll!Cp.1ZjCp.13JCp.14 M j d~g j Cp.lj Cp.4jCp.7 j Cp .sj Cp.9jcp.ZOjC p.Zl j.~. 
6 . 20 1 . 34 . 22 . OOS -. 134 -. 144 - . 107 . 05 60 - . 168 . 059 l.tb - . 98 . 009 . 167 - .147 -. 058 -. 011 -. 012 -. 054 6 . 20 
l.lb -. 59 . 010 . 166 -. 14 8 -. 059 -. 011 . 016 -. 051 6 . 21 
lolb -. 30 . 010 .165 -. 151 -. 057 -. 010 . 036 -.039 6 . 22 
Idb -. 00 . 010 . 164 -.15 4 -. 062 -. 0 11 . 050 -. 024 ta 2) 
6 . 21 1 . 34 .40 . 006 - tI 35 -. 138 -. 102 . 063 -. 156 . 067 
jb . 22 1 . 34 . 52 . 003 -. 114 - , 137 - . 098 . 0608 - . 148 . 075 
. 23 1. 34 . 54 . 005 - . 134 -.1 3b - . 092 . 0 10 -.145 . 0 1 7 
1.16 . 20 . 012 .165 - .15 8 -. 064 -. 012 . 060 -. 012 6. 24 
1.17 . 28 . 011 .165 - o1b 2 -. 0&9 -. 012 . 064 -. 005 6 . 25 
1.1 7 . 2b . 012 . 164 - . 165 -.010 -. 012 . 062 -. 003 6 . 26-
1 . 11 . 13 . 012 . lb3 -. lb7 -. 077 -. 012 . 053 - . 004 b . 27 
1 ol 7 -.1 2 . 013 . 164 -. 168 -. 078 -. 012 . 041 - . 009 6 . 28 
1 . 17 -.4 0 . 01 2 . 161 -o1 be -. 080 -. 015 . 026 - . 022 b . 29 
6 . 24 1 . 35 . 54 . 003 -. 136 -.14 2 -. 088 . 012 -. 143 . 079 
jb . 25 1. 35 .44 . 003 -.1 35 -.14 2 - . 089 . 07 1 -. 146 . 018 
. 2b 1 . 35 . 29 . 003 -. 1 36 -.14 8 - . 092 . 069 -.151 . 01 4 
", . 27 1 . 35 01 7 . 002 -.1 36 - . 152 -. 091 . 065 -, 1560 . 072 
1b · 28 1 . 35 .1 9 . 049 -.1 35 -. 155 -. 101 . 0 6 2 -, 164 . 067 
6 . 29 1. 35 01 3 . 002 -. 134 -.159 -.1 0S . 058 - . 17 3 . 061 
6 . 30 1 . 35 -. ')7 . 001 -. 134 -.lb3 - . 112 . 055 - . 183 . 055 1.11 - . 63 . 012 . 162 -ol b7 -. 081 -. 01 4 . 012 -.034 tH 30 
6 . 3 1 1. 35 -. ~8 . 001 - . 134 -. 163 -. 119 . 050 -. 190 . 055 1.17 -. 88 . 011 .165 -. 167 -. 07b -. 011 . 00 5 - . 040 &. 31 
6 , 32 1. 35 -. ~b . 002 -.1 33 -. lb5 - . 120 . 041 - . 195 . 0 54 1017 -1 . 04 . 012 . 166 -. 164 -. 073 -. 012 -.001 -.044 6, 32 
1.11 - 1 . 17 . 012 . 164 - o1b 2 -. 074 -. 0 12 -. 005 -.04 5 6. )3 
1 . 17 - 1018 . 013 .166 - 01 59 -. 070 -. 012 - . 004 -. 046 6 . 34 
1.17 -1.1 5 . 012 .164 - ol5b -. Ob9 -. 013 -. 000 -. 048 6. 35 
6 . 33 1 . 35 -. ')9 . ono -. 1 33 - . 160 -.} 19 . 0 45 -.1 96 , 053 
jb . 34 1. 15 -01 8 - . 001 -01 33 -01 55 - . 111 . 0 44 - . 191 . 051 
6 . 35 1 . 35 - . 08 . 001 -. 132 -. 153 -. 110 . 0 44 - . 181 . 053 
1.17 -1 . 05 .01 2 .164 - .1 53 -. Ob 8 -. 013 . 003 -.Q 48 6, 36 
1.11 -. 82 . 01 2 . 164 -.1 50 -. 064 -.01 5 . 009 - . 045 6. :n 
jb.3b 1.3 5 . 01 -. 00 I -.1 33 -. 144 -. 106 . 0 50 -.169 . 0 5 3 
6 . 37 1 . 35 . 09 . 001 -. 133 - . 14 2 -. 098 . 050 - . 156 . 058 
1.17 -. 64 . 012 .l b3 -. 149 -. 064 -. Olb . 020 - . 040 6 . 38 
1 . 17 -. 44 . 014 .16 3 -.14 9 -. 062 -. 016 . 0 2 1 -. 036 6. 39 
b . 38 1 . 35 . 23 - . 002 - . 132 -01 39 -. 092 . 052 -.148 . 061 
jb . 39 1.3 5 . 31 -. 001 -01 31 -tl 31 - . 090 . 05 4 -.144 . 05 9 
6 . 40 1.36 . 28 . 001 -tl 31 - . 1360 -. 088 . 057 -. 149 . 059 1.1 7 -. 2 5 . 013 . 163 -. 141 -. 060 -. 014 . 0 25 - . 034 6 . 40 
6 . 41 1 . 3b . 32 . 001 -. 132 -. 131 -. 091 . 059 -. 149 . Obb 1.17 -.1 9 . 014 . lb3 - .149 -. ObO -. 016 . 0 31 -.030 6.41 
6 ,4 2 1 . 36 . 29 -.001 -.1 32 -. 1 34 -. 094 . 0 5 9 -.1 56 . 065 1.17 -.O B . 013 . 16 2 -d SO -. Ob3 -. 017 . 035 - . 028 6 . 42 
b . 43 1. 36 . 23 . 00 I -.1 32 -.1 36 -01 00 . 058 - . 164 . 0 6 3 1.17 -.11 . 014 . lb2 -. 152 -. 064 -. 017 . 0 39 -. 027 6.43 
6 . 44 1 . 36 01 5 . 00 1 -.1 32 -. 139 -. 104 . 0 56 -.1 73 . 065 1.17 -ol 8 . 014 d 61 -.1 53 -. Ob5 -. 017 . 0 38 -. 028 6.44 
6 .4 5 1 . 3b . 05 . 002 -.1 33 -. 144 -.1 0 6 . 055 - . 111 . 0 6 2 1 . 17 -. 28 . 01 2 olbl - 01 52 -. Ob7 -. 015 . 0 34 -.032 6.45 
6 . 46 1 . 36 -. OZ - . 002 -. 134 -. 151 -. 1 06 . 053 -. 181 . 0 6 0 1.1 8 -.46 . 015 . 161 -. 154 -. 072 -. 0 17 . 0 2 7 -.035 6 . 46 
6 . 47 1 . 36 -. 05 - . 002 -. 134 -01 52 -.1 09 . 052 -. 182 . 0b O 1.18 -. bl . 015 .1 62 -. 157 -. 075 -. 018 . 019 -. 039 6 . 41 
6 .4 8 1 . 36 - . 07 - . 003 - . 1 34 -. 156 - . 109 . 05 1 - . 184 . 060 1.18 -. 16 . 0 14 .I58 -.1 57 -.011 -.01 9 . 014 -.04 2 6.48 
6 . 49 1 . 36 -. 07 -. 00 4 -.1 34 -01 57 -.1 09 . 050 -.1 82 . 0 6 1 1 . 18 -.85 . 015 .Ib2 -01 57 -. 080 -. 019 . 009 -.040 6.49 
6 . 50 1 . 36 -. 04 -. 002 -.1 33 -. 156 - . 107 . 049 -.1 80 , 059 1 . 18 -. 91 .0 15 . 160 -. 157 -. 0 81 -. 019 . 006 -. 042 6.50 
6.51 1 . 36 . 0 1 - . 003 -. 1 35 -. 15 1 -. 105 . 0 49 -tl76 . 058 1 . 18 -. 95 . 012 . 161 -.1 61 -. 081 -. 0 19 . 005 -. 042 6 . 51 
b . 52 1.36 . 05 -. 004 -01 35 - . 155 -.1 0 4 . 0 50 -.11 1 . 055 1.18 -. 92 . 014 .Ibl -. 158 -.0 79 -. ole . 004 -. 04 2 b . 52 
6.53 1 . 3b . Ob -. 003 -. 134 -.15 3 -. 098 . 0 50 - .1 66 . 055 1.18 -. 88 . 014 .15 9 -01 58 -.080 -. 018 . 007 -.040 6.53 
6 . 54 1 . 36 . 09 -. 002 -.1 35 - . 151 -. 09 1 . 050 -. 164 . 055 1.18 -. 15 . 013 ol59 -015 8 -. 076 -. 019 . 009 -. 038 6.54 
6.55 1.36 01 2 -. 0060 -. 134 -.1 51 -. 097 . 049 -. 167 . 055 1 . 18 -. 6S .0 13 .160 -. 156 -.076 -. 017 . 013 -. 036 6.55 
6 . 56 1 . 36 . 12 -.00 3 -. 134 -.146 -. 093 . 050 -.161 . 052 1 . 18 -.51 . 014 . lbO -01 55 - . 076 -. 020 . 011 -. 035 6 . 56 
6.51 1.31 . 13 -. 00 4 -.1 35 -.14 3 -. 090 . 0 51 - . 15 1 . 052 1.18 -. 39 .014 .160 -. 153 -. 073 -. 01 q . 0 24 -.032 6 . 57 
6.58 1 . 37 . 08 -. 005 -. 1 3 4 -.14 2 -. 092 . 050 -. 162 . 053 1018 -. 33 . 014 .158 -01 53 -.0 13 -. 020 . 0 2 1 -.0 33 6. 58 
6 . 59 1.37 . 08 - . 005 -.1 33 - . 141 -. 0 90 . 0 51 -.161 . 050 1 . 18 -. 3] . 015 .1bO -.1 52 -. 07S -. 021 . 030 - . 031 6. 59 
60.6 0 1.37 . 0 7 -. 002 -01 33 -.14 0 -. 08 7 . 052 - . 161 . 056 1 .1 8 -. 28 . 014 . 159 -tiS } -. 074 -. 021 . 0 32 -. 032 6.60 
6 . 61 1 . 37 01 0 -. 004 -. 134 -. 139 -. 090 . 051 -. 162 . 051 1 . 18 -. 30 . 01'3 . 158 -.I 5 1 -. 012 -. 022 . 0 31 -.037 6.6 1 
6.62 1 . 37 . Ob - . 00 4 -. 134 -.14 1 -. 090 . 053 - . 164 . 05 1 1 . 18 -. 39 . 011 . 159 -. 148 -. 069 -. 021 . 0 30 -.0 :31 6.62 
6 . 63 1 . 31 . 04 -. 004 -.1 32 -.1 43 - . OQO . 0 5 3 - . 164 . 051 1 .1 8 -. 37 . 015 .1 57 -.)4 8 -. 011 -.02 2 . 0 2 7 -.038 6.63 
1 . 18 .13 . 015 . 157 -. 147 -.0 72 -. 023 . 024 -. 037 b . b4 
1.18 -.1 8 . 0 15 .1 57 -. 1 46 -. 071 -. 025 . 0 21 -.0 38 6.6 5 
6 . 64 1 . 31 . 0 4 -. 00 4 -. 131 - . 11. 2 -. 092 . 052 -.Ib5 . 048 
6.6 5 1 . 31 . 04 - , 007 -.1 34 -.1 45 -. 009 . 052 - . 168 . 050 
60 , 66 1 . )7 . 07 - . 005 -01 33 -. 141 -. 093 . 0 54 -.168 . 05 1 1 . 19 -. 74 . 014 01 53 -. 147 -. 072 -. 027 . 015 -. 040 6 . 66 
6 . 67 1 . 37 . 08 -. 001 
- . 134 -.1 44 -. 09 4 . 052 -.1 73 . 0 49 1.1 9 -. 79 . 0 14 . 154 -. 1 46 -. 012 -. 021 .01 2 -.042 6.61 
6 . 68 1 . 31 . Ob - . 001 -.1 3 4 -. 11.5 -. 09 5 . 052 -.1 75 . 051 1 . 19 -. 80 . 014 . 154 -.1 48 -. 01S -. 02 1 . 006 -. 039 6 . 6e 
b . b9 1 . 37 . 0 7 -. 007 -.1 33 -. }46 -. 09 4 . 054 -.114 . 050 1.19 -. ao . 01 4 01 52 -. 149 -. 077 -. 02b . 01 2 -. 040 6.69 
b . 70 1 . 37 . 12 -. 006 -. 133 -. 149 -. 099 . OS I -. 114 . 05 1 1 . 19 -. 75 . 015 . 151 -. 150 -. 078 -. 021 . 0Ll - . 041 6.10 
6 . 71 1 . 3 7 01 0 - . 007 -01 33 -. 1 48 - 01 00 . 050 -. 114 . 052 1 . 19 -. 73 . 015 .I Sit -.1 52 -. 078 -. 02 6 . 013 - . 039 6.11 
6 . 12 1 . 37 . Il -. 009 -.1 33 -. 146 - . 09 7 . 049 - . 112 . 052 1.1 9 - . 66 . 014 . 154 -. 151 -.0 79 -. 026 . 015 -. 034 6. 72 
6 . 13 1 . 38 01 0 -. 008 -. 1 3 4 -. 144 -. 096 . 0 49 -. 169 . 051 1.19 -. 61 . 014 . 154 -.1 54 -. 082 -.0 2 7 . 018 -. 035 6. 73 
6 . 74 1 . 38 01 0 - . 007 -.1 32 -.1 41 -. 096 . 0 48 -.167 . 051 1.1 9 -. 53 . 014 . 155 -. 153 -. 082 -. 025 . 0 22 -.0 32 6 . 74 
6 . 15 1 . 38 01 0 - . 009 - 0133 - . 145 -. 095 . 04 1 - . 164 . 051 1 . 19 - . 41 . 013 . 153 -.154 -. 082 -. 02 5 . 02 5 -.032 tu 75 
b . 7b I . 3e . 10 - . 0 1 0 -01 33 - . 143 -. 095 . 0 45 -.165 . 05 0 1.19 -. 47 . 013 . 153 -. 154 - . 0 82 -. 025 . 0 28 -. 03 4 6.76 
6 . 71 1 . 38 011 -. 009 -. 13 3 -. 144 -. 099 . 0 4 3 - . lb2 . 0 49 1 . 19 -. 42 . 01 3 . 154 -. 1 5 4 -. 081 -. 028 . 0 28 -.032 6 . 77 
6 . 78 1 . 38 . Il -, 0 1 2 -.1 32 -. 14 3 -. 09 4 . 043 -.164 . 051 1 . 19 -. 42 . 013 . 153 -. 15 3 -. 0 8 1 -. 028 . 0 2 8 -.032 6. 78 
b . 79 1 . 38 . O? - . 011 -01 3 1 -.143 -. 09 5 . 0 43 -.16 3 . 050 1 . 1 9 -. 48 . 0 12 .15 3 -.1 53 -. 081 -. 026 . 0 2 7 -. 033 6 . 79 
6 . 80 1 . 38 . 07 -. 00 9 -01 32 -. 142 -. Oe9 . 0 45 - . 1604 . 048 1.19 -. 52 . 013 . 152 -. 14 9 -. 080 -. 025 . 0 2 5 -.032 6.80 
b . 81 1 . 38 . 08 - . 011 - . 133 -. 143 - . 089 . 0 44 - . 161 . 0 4 8 1 . 1 9 -. 58 . 013 .153 -01 52 -. 078 -. 02 7 . 0 2 1 -.034 6.81 
b . 82 1 . 3e . 07 - . 010 -01 32 -. }4 2 - . 089 . 0 44 -.161 . 0 41 1.1 9 -. 61 . 013 .1 53 -d40 -. 078 -. 027 . 0 20 - . 035 6 . 82 
6 . 83 1 . 3e . 09 - . 012 -.} 32 -.I t,4 - . 0860 . 041 -.16 2 . 048 1.19 -. 65 . 010 .151 -. 147 -. 079 -. 027 . 01<;1 -. 037 6. 83 
6o . e4 1 . 38 oil - . 014 -.1 32 -. 141 -. 086 . 0 4 8 -. 164 . 048 Itl 9 -. 71 . 013 . 152 -. 147 - . 076 -. 026 . 011 -.0 36 6.84 
b . 85 1. :38 . 11 -. 01 4 -. 133 -. 142 -. 084 . 048 -. 164 . 0 4 7 1.19 -. 72 . 013 . 152 - 0144 -. 076 -. 028 . 01 6 -. 03b 6. 85 
6 . 86 1 . 38 01 3 - . 015 -. 13 2 -. 140 -. 085 . 050 - . 165 . 047 1 . 20 -. 16 . 012 . 151 -. 1 44 -.07b -. 028 . 015 -. 037 6.860 
6 . 8 1 1 . 38 01 2 -.0] 5 - 01 33 -. 143 -. oe l. . 051 -. 164 . 047 1 . 20 -. 11 . 012 . 153 -. 143 -. 016 -. 02 8 . 015 -.031 60. 81 
b . 08 1 . 38 oil -. 015 -. 132 -.1 43 - . 08 1 . 053 -,16 5 . 048 1 . 20 -. b8 . 011 . 151 -. 144 - . 016 -. 028 . 014 - . 0360 6 . 88 
60 . 89 1 . 38 . 10 -. 0] 1 -. 133 -. 144 -. 082 . 053 -.Ibb . 047 1 . 20 -. b6 . 013 .151 -. 147 -.078 -. 021 . 011 -. 035 6.89 
b . 90 1 . 39 011 -. 01fl -. 132 - . 144 - . 080 . 053 - . 168 . 045 1 . 20 -. bO . 012 tI51 -. 144 -. 079 -. 030 . 011 -. 03 4 6. 90 
6 . 91 1 . 39 01 3 -. 017 -. 133 -. 145 - . 0 1 9 . 051 - . 161 . 0 46 1 . 20 -. 59 . 0060 . 153 -. 147 -. 083 -. 028 . 019 -.033 6.91 
6 . 92 1 . 39 01 2 -. 018 -. 133 -. 145 -. oe2 . 051 -.161 . 046 1 . 20 -. 53 . 001 . 153 -, 044 . 028 -. 029 . 020 -. 031 60. 92 
6 . 9) 1. 39 . 09 - . 018 - . 112 -.1 45 - . 08 1 . 04? - . 1606 . 046 1 . 20 -. 54 . 001 .151 -014 6 -.OBI -. 029 . 022 -.031 6.93 
60 . 94 1 . 39 . 05 - . 020 - . 132 -.1 46 -. 082 . 0 4? - . 1608 . 0 4 60 1 . 20 -. 83 . 003 . 152 -. 1 4 9 -.082 -. 028 . 024 -. 030 60. 94 
6 . 95 1 . 39 01 0 - . 02 1 -. 133 -. 146 -. 08 5 . 051 - . lb9 . 045 1 . 20 - 2 . 33 . 0060 . 150 -. 150 -. 086 -. 03 1 . 0 23 -. 0 3 0 6. 95 
b. 9b 1 . 39 . 07 -. 020 -01 32 -. 145 - . 084 . 0 48 - . 160 8 . 04 5 1 . 20 -. 25 . 009 . 150 -, 151 -. 0 65 -. 030 . 0 2 4 -. 0 3 1 6. 9 6 
6 . 91 1 . 39 . 09 -. 0 }9 -01 33 -.146 -. 08 5 . 046 -.11 3 . 045 1 . 20 -. 56 . 010 . 152 -.1 51 ". 0 85 -. 030 . 0 2 2 -. 029 6.97 
b . 98 1 . 39 . Ob - . O~O -01 32 - .} 42 -. 088 . 047 -. 175 . 045 1 . 20 -. 58 . 011 .151 -. 151 -. 086 -. 029 . 021 -. 030 6.98 
b.99 1 . 39 .11 -. 020 -01 33 -.}44 -. 08 7 . 0 44 - . 115 . 046 1 . 20 -. b5 . 013 .151 -,14 9 -. 085 -. 030 . 021 -. 030 b.99 
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TABLE III . - Continued 
TABULATION OF MACH NUMBER, ANGLE OF ATrAJ:K, AND PRESSURE COEFFICIElfrS AGAINST TIME 
(b) Mode1s III and IV - Cont1mu~~ 
Mode l III Model IV 
t, I 
.ee M I d~~ IC p • 1 IC p .4 ICp . 1OICp . 1lICp . 12ICp.13ICp . 14 M I d~. I Cp .11 Cp , 4I Cp.1 I Cp . SI Cp.9ICp.20ICp.21 I .~ 
7 . 00 1 . 39 . 11 - . 021 - . 132 -. 139 -. 08b . 044 -, 171 . 045 1 . 20 -. b3 . 014 . 151 - . 149 -. 087 -. 030 . 020 -. 030 7 . 00 
7 . 01 1 . 39 . 13 - . O? 1 - . 1)2 - .1 35 -. 085 . 043 -, 168 . 045 1 . 20 -. 66 . 016 . 149 -. 11.9 -. 081 -. 030 . 019 - . 039 1 . 01 
7 . 02 1 . 39 . 15 -. 020 - .1 32 -. 136 - . 080 . 043 - . 160 . 046 1 . 20 - . 74 . 015 . 150 - . 145 - . 015 -. 030 . 020 - . 038 1 . 02 
7 . 03 1 . 39 .15 - . 021 - . 133 -. 13b -.071 . 044 -. 153 . 04', 1 . 20 -. 90 . 015 . 149 -. 126 - . 047 -. 030 . 020 - . 038 7 . 03 
7 . 04 1 . 39 01 7 - . 022 - . 132 - . 138 -. 077 . 048 - . 154 . 046 1 . 20 - 1.20 . 015 . 149 -. 121 -. 029 -. 030 . 020 - . 050 1 . 04 
7 . 05 1 . 39 db - . 022 - . 132 -. 1)4 - . 071 . 049 -. 156 . 044 1 . 20 - 1 . 66 . 013 . 149 - tl13 - . 022 -. 030 . 001 -. 0 6 0 7 . 05 
7 . 0b 1 . 39 015 - . 0?4 - .133 - .134 -. 074 . 051 - . 158 . 04 /1 1 . 20 - 2 . 03 . 010 . 148 - 01 17 -. 039 -. 030 -. 01 6 - . 072 7 . 06 
7 . 07 1 . 39 .15 - . 0?4 -. 132 - .13b - . Ob9 . 053 - . 159 . 04 /, 1 . 21 - 2 01 8 . 006 . 148 -.t36 - . 074 -. 030 -. 035 - . 079 7 . 07 
7 . 08 1 . )9 . 15 -. 024 -. 133 - . 131 -. 071 . 053 - . 158 . 045 1 . 21 - 2 . 13 . 006 . }48 - . 142 - . 085 - . 032 -. 040 - . 080 1 . 08 
7 . 0 9 1 . )9 .1. - . O:?3 -. 132 - .. 137 -. 074 . 052 - . 158 . 042 1 . 21 - 1 . 84 . 004 . 148 -. 14 3 - . 085 -. 028 -. 036 - . 014 7 . 09 
7.10 1 . 40 01 5 - . 024 - .1 32 -01 38 -. 075 . 053 - . 160 . 044 1 . 21 - 1 . 56 . 003 . 148 -. 147 -. 090 -. 031 - . 028 - . 064 7.10 
7 . 11 1 . 40 . 1. - . 0?3 - . 131 -. 141 - . 077 . 051 - .1& 2 . 04 /, 1 . 21 - 1 . 05 . 002 . 147 -. 151 -. 089 -. 030 - . 010 - . OSO 7.11 
7 . 12 11 , 40 .1 b - . 024 - .1 33 -. 137 - , 019 . 050 - .1 b3 . 044 1 . 21 -. 52 . 005 . 148 - .152 - . OBB -. 030 • 006 - . 038 1 . 12 
7013 1 , 40 .1 2 - . 024 -.1 33 - . 138 - . 081 . 050 -.164 . 04 t, 1 . 21 - . 07 . 003 . 141 -. 154 -. 088 -. 029 . 021 - . 02 6 7.1 3 
1.14 1 . 40 . 17 - . 024 - . 133 - . 11~3 - . 083 . 04e - . 166 . 04" 1 . 21 . 29 . 004 . 14'1 -. 151 - . 088 -. 031 . 046 -. 017 1 . 14 
7015 1 . 40 . 17 - . 02b - . 133 -.1 /,3 - . 085 . 041 - .167 . 042 1. 21 . 56 . 009 . 146 -. 154 -. 085 -. 02? . 063 - . 003 7.15 
7.tb 1 . 40 . 16 - . 025 - . 133 - . 139 -. 086 . 046 - . 168 . 045 1 . 21 . 60 . 009 . 146 - 01 54 -. 083 -. 029 . 015 -D02 7.16 
7.17 1 . 40 . 16 - . 025 -. 133 -. 139 - . 087 . 045 - . 170 . 044 1 . 21 . 52 . 012 . 145 - .15 3 -. 08J -. 030 . 018 . 000 1.17 
7.18 1 . 40 .18 -. 026 -.1 )4 - . 138 - . 097 . 01.4 -.169 . 045 1 . 21 . 25 . 014 • J46 - . 149 -. 078 -. 030 . 010 - . 008 7.18 
7.19 1 . 40 . 17 - . 0 23 - .133 -. 134 - . 086 . 045 - .I 7l . 045 1 . 21 -. 08 . 014 .145 -. 148 -. 019 -. 029 . 060 - . 019 7,19 
1 . 2 ::'1 1 . 40 . 17 - . 021 -.1 31 - . 138 - . 091 . 044 -. 173 . 041 1 . 21 - . 39 . 015 . 146 -. 144 -. 071 -. 029 . 04S - . 028 1 . 20 
7 . 21 1 . 40 .1q -. 020 - .1 31 -. 140 -. 086 . 044 - . 175 . 047 1 . 21 -. 81 . 016 .146 -. 140 -. 071 -. 030 . 028 - . 038 7 . 21 
1 . 22 1 . 40 .to - . 023 - .131 -. 136 - . 088 . 042 -.17 2 . 046 1 . 21 - 1 . 12 . 016 . 145 - 013 8 -. 075 -. 028 . 014 -. 045 7 . 22 
7 . 23 1 . 40 . 21 -. 022 -. 132 -. 134 - . 087 . 042 - . 176 . 046 1 . 21 - 1 . 35 . 015 . 145 -. 134 -. 075 -. 028 . 001 -. 056 1 . 23 
1 . 24 1 . 40 .1 q - . 024 - . 132 -.1 35 - . 085 . 041. -. 169 . 044 1 . 21 - 1 . 43 . 015 . 146 -. 131 - . 072 -. 028 - . 006 -. 06 0 7 . 24 
7 . 25 1 . 40 . 21 -.026 - .1 32 - .1 34 -. 082 . Ot.) -. 169 . 04t. 1 . 21 - 1 . 41 . 012 .14 5 -. 130 - . 075 -. 029 - . 009 - . 0 60 7 . 25 
7 . 26 1 . 40 .19 - . 027 - . 133 -.1 33 - . 082 . 043 - . 168 . 045 1 . 21 - 1 . 34 . 010 " 145 -.1 32 -. 075 -. 02? - . 009 - . 0 60 7 . 26 
7 . 27 1 . 40 . 21 -.029 - . 133 - . 134 - . 080 . 046 -. 160 . 04) 1 . 22 - 1 . 13· . 010 . 143 -. 134 -. 078 -. 032 -. 004 -. 054 1 . 27 
7 . 28 1 . 40 . 24 -. 031 -.1 34 -. 133 -. 062 . 045 - . 166 . 043 1 . 22 - . 86 . 011 . 143 -. J 3 6 -. 079 -. 03 1 . 003 - . 047 7 . 28 
7.29 1 . 40 . 21 - . 033 - .1 35 - . 136 -. OB . 045 -. 1&3 . 042 1 . 22 - . 54 . 009 . 142 -. 140 -. 083 -. 036 . 011 - . 039 1 . 29 
7 . 30 1 . 41 . 19 - . 036 -. 135 -. 136 -. 079 . 045 - . 161 . 041 1 . 22 - . 31 . 009 .14 3 -. 143 - . 083 -. 039 . 025 - . 029 1 . 30 
7 . 31 1 . 41 . 26 -. 038 -. 135 -. 138 -. 014 . 046 -. 151. . 040 1 . 22 - . 21 . 006 .144 - .149 -. 086 -. 03& . 034 - . 02It 1 . 31 
7 . 32 1 . 41 . 21 - . 041 - .1 35 -. 131 - . 068 . 045 -. 150 . 038 1 . 22 - . 04 . oos . 143 -01 52 -. 090 -. 040 . 043 -. 022 7 . 32 
7 . 33 1 . 41 . 23 - . 045 - .1 36 - .1 31 - . Ob7 . 045 - .14 2 . 034 1 . 22 -. 01 . 006 . 145 - .I 55 -. 093 -. 043 . 049 - . 020 7 . 33 
7 . 3. l . tll .2. - . 049 -. 136 -. 136 - . 062 . 045 -, 1;0 . 0)2 1 . 22 -. 0; . 008 . 1 •• -. 1;; - . 091 -. 04; . 05 0 - . 011 1 . 34 
7 . 35 1 . 41 . 25 -. 053 -. 136 -. 132 -.058 . C45 -. 119 . 02e 1 . 22 -. 20 . ocs . 142 - .1 S5 -. 100 -. 046 . 047 -. 019 7 . 35 
1 . 36 1 . 41 . 26 - .osa -. 135 - .1 33 - . OS3 . 0 43 - .1 03 . 025 1 . 22 - . 35 . 00b .14 2 - .t55 - .tOO -. 046 . 040 - . d21 7 . 36 
1 . "37 1 . 41 . 26 -. 061 -.1 37 - . 125 - . 044 . 042 -. 088 . 022 1 . 22 -. 50 . 005 . 142 - .1 53 - 0100 -. 047 . 03 6 -. 028 7 . 3 1 
7 . 38 1 . 41 . 28 -.068 -. 137 - .119 -. 04 4 . 040 -. 081 . 020 1 . 22 -. 74 . 005 . 14 2 - .1 51 -. 098 -. 046 . 026 - . 030 7 . 38 
7 . 39 1 . 41 . 29 - . 063 - . 136 -. 116 -. 036 . 036 - . 071 . 013 1 . 22 -. 89 . 003 . 1 41 -.t 50 -. 098 -. 047 . 017 - . 034 1 . 39 
1 . 40 1 . 41 . 30 -. 080 - . 136 - .1 06 - . 028 . 035 -. 063 . 010 1 . 22 -. 98 . 005 . 142 - tl4 4 -. 094 -. 04 4 . 011 - . 040 7 . 40 
7 . 41 1 . 41 . 34 -.087 - .1 37 -. 097 -. 018 . 028 -.055 . 012 1 . 22 - 1 . 01 . 004 . 139 -. 140 -. 088 -. 043 . 009 - . 046 7 . 41 
7 . 42 1 . 41 . 33 - . 095 - . 135 -. 085 - . 012 . 029 -. 05 4 . 001 1 . 22 -1 . 00 . 006 . 140 - . 136 -. 086 -. 042 . 001 - . 041 7 . 42 
1. 43 1 . 41 . 38 - . 105 -. 136 -. 074 -. 001 . 025 - . 052 . 009 1 . 22 -. 93 . 006 .140 -. 134 -. 084 -. 039 . 007 - . 049 1 . 43 
7 . 44 1 . 41 . 37 - . 114 - . 136 -. 062 -. 005 . 0 18 -. 055 . 001 1 . 22 -. 81 . 003 .140 - .1 32 -. 081 -. 037 . 009 -. 045 7 . 44 
1 . 45 1 . 41 . 41 - . 129 -.1 37 - . 054 - . 013 . 009 - . 062 -. 002 1 . 22 -. 66 . 003 . 139 -. 130 -. 082 -. 033 . 015 - . 042 1 . 45 
7 . 46 1 . 41 . 41 - . 138 -.1 35 -. 051 - . 018 . 005 -. 014 -. 012 1 . 22 -: 49 . 001 . 139 -. 1)1 -. 081 -. 031 . 010 - . 038 7 . 46 
7 . 47 1 . 41 . 70 -. 146 -. 135 -. 051 -. 020 . 003 -.063 -. 018 1 . 23 -. 41 . 001 . 140 -. 129 -. 081 -. 033 . 026 -. 033 7 . 41 
1 . 40 1 . 41 . 27 - . 152 -. 134 -. 05 4 - . 024 . 002 - . 094 -. 024 1 . 23 -. 33 . 000 .13 9 -. 133 - . 084 -. 032 . 031 - . 031 1 . 48 
1 . 49 1 . 41 . 25 - . 151 -. 135 -.058 - . 034 -. 003 - . 101 -. 029 1 . 23 - . 29 . 000 . 1)9 - . 131 - . OB1 -. 033 . 036 - . 032 1 . 49 
7 . 50 1 . 41 . 27 - . 141 - .1 33 -. 066 - . 040 -. 012 - . 120 - . 044 1 . 23 -. 2B -. 001 . 138 -. 138 -. 090 -. 03 4 . 036 -. 030 1 . 50 
1 . 51 1 . 41 . 36 -.1 15 - . 132 -.074 - . 053 - . 028 - . 133 -. 062 1 . 23 -. 37 - . 003 . 138 - .140 -. 092 -. 038 . 037 -. 028 7 . 51 
7 . 52 1 . 41 . 53 -.089 - . 133 -. 075 - . 070 -. 044 -.141 - . 081 1 . 23 -. 41 - . 003 .137 -. 144 -. 098 -. 041 . 033 -. 029 1. 52 
7 . 53 1 . 41 . 76 - . 069 -. 136 -. 081 - . 080 - . 053 -. 150 -. 095 1 . 23 -. 59 -. 005 .139 -. 146 - 0101 -. 04 7 . 030 - . 029 1 . 53 
7 . 54 1 . 41 1 . 07 - . 064 -. 138 -.Oe7 - . OQO - . 058 - . 155 -. 10t. 1 . 2) -. 61) -. 009 . 138 -. l lt6 -.102 -. 050 . 026 -. 031 7 .54 
7 . 55 1 . 41 1 . 43 - . 064 - tI4 3 -. 093 - . 095 -. 0 71 -. 154 - .1 08 1 . 23 -. 78 -. 011 . 136 -. 1 48 - .106 -. 0;5 . 02 0 - . 034 1 . 55 
1 . 56 1 . 40 1 . 91 - . 068 - .1 49 -. 101 - . 09 1 -. 080 - . 151 -. 101 1 . 23 -. 87 -. 011 . 136 - 0147 - d08 -. 05 4 . 011 - . 036 1 . 56 
7 . 57 1 . 40 2 . 40 - . 077 - . 154 -. 098 - . 100 -. 087 - . 148 -. 101 1 . 23 -. 86 -. 009 . 136 - . 146 -. 104 -. 05b . 012 - . 038 7 . 57 
7 . 58 1 . 40 2 . 11 - . 081 - . 162 -. 101 -. 102 -. 001 -.141 -. 095 1 . 23 -. 81 - . 006 . 136 -. 146 -. 101 -. 055 . 013 -. 038 7 . 58 
7 . 59 1 . 40 3 . 06 -.103 -.166 -. 108 -.1 02 - . 084 -. 153 -. 093 1 . 23 - . 82 -. 006 . 137 -. 144 - . 104 -. 055 . 012 -. 037 7 . 59 
7 . 60 } . 40 3 . 27 -.Ill -.167 -.117 - .1 01 -. 068 - .1 57 -. 090 1 . 23 -. 72 -. 001 . 137 - .142 -. 103 -. 053 . 014 - . 0)1 7 .60 
1 . 61 1 . 40 3 . 24 - . 132 -. 169 -. 128 - . 096 - . 051 -. 164 -. 094 1 . 23 - . 68 -. 006 .1 36 -. 139 -, 102 -. 052 . 017 - . 040 1 .6 1 
7 . 62 1 . 40 3 . J S - . }44 - .1 71 - d 31 -. 098 - . 044 - . 114 -. 098 1 . 23 -. 57 -. 006 .1 35 -. 138 -. 099 - . 049 . 021 -. 038 1 .6 2 
7 . 63 1 . 40 2 . 92 - .1 46 -.1 69 -. 140 - .1 06 -. 042 -. 183 -. 106 1 . 23 -. 49 - . 006 .1 36 - .13 5 -. 095 -. 046 . 02b -. 03 . 1.6 3 
7 . 6 t+ 1 . 40 2 . 55 - . 151 -. 167 -. 155 -. 113 -. 046 -. 192 -. 120 1 . 24 - . 41 -. 007 01 35 -. 134 - . 093 -. 043 . 028 - . 031 1.&4 
1 . 65 1 . 40 2 . 20 -. 151 -. lb2 - .1 b2 -. 1 19 -. 053 -. 201 -. 131 1 . 24 -. 42 - . 005 . 135 -. 133 -. 091 - . 043 . 031 -. 031 7 .65 
7 . b6 1 . 39 1 . 93 - . 14S - .1 58 - .178 - .1 , 4 -. 057 -. 206 -. 141 1 . 24 -. 40 -. OOb .1 35 - .1 32 - . 091 - . 041 . 033 -. 031 7 .66 
7 . 61 1 . 39 1 . 65 - . 150 -. 154 -. 191 - . 142 -. Ob2 -. 208 -. 157 1 . 24 - . 39 - . 001 013 5 - 0132 -. 091 - . 0 41 . 031 -. 034 1.61 
7 . 68 1 . 39 1 . 47 -. 1/.9 -. 152 -. 101 -. 150 - . 063 -. 213 -. 168 1 . 24 -. 48 -. 007 . 134 -. 131 - . 091 -. 0 40 . 031 - . 035 7 . 68 
7 . 69 1 . 39 1 . 49 - . }45 - . 151 -. 205 - .150 -. 066 -. 217 -. 111 1 . 24 -. 55 -. 008 .136 -.111 -. 093 - . 0 41 . 028 -. 035 1 . 69 
7 . 70 1 . 39 1 • .{)0 - . 146 -01 51 - . 203 - . 149 -. 068 - . 215 - t11 5 1 . 24 -. 63 - . 008 .1 35 -. 131 -. 096 -. 045 . 025 - . 038 1 . 10 
7 . 71 1 . 39 1 . 91 - .1 46 -.155 -. 1<)8 - . 143 - . 062 - . 20? - . 111 1 . 24 - . 72 -. 007 . 136 - .13 5 -. 093 -. 04 5 . 022 -. 041 7 . 11 
7 . 72 1 . 39 2 . 53 - . It·2 -.1 65 - . IA2 - .1 26 -. 062 -. 196 - , 156 1 . 24 -. 80 -. 011 .12 8 - .1 37 - . 100 -. 048 . 018 - . 041 7 . 12 
7 . 13 1 . 39 3 . 26 -01 )1 -.1 71 - . 156 -.1 09 -. 053 - . 178 - .13 8 1 . 24 -. 81 - . 011 . 135 - .1 37 -. 103 -. 050 . 01 6 -. 041 7 . 13 
, . 14 1 . 39 3 . b8 -. 1 ~2 -. us - . 115 -. 09b -. 0 4S - .1 52 - . 11 3 1 . 24 -. 83 -. 010 . 134 -. 13Q - , lOb - . 050 . 011 - . 042 1 . 14 
7 . 75 1 . 39 3 . 90 -.t 30 - .I 83 - . 122 - . 007 -. 04? -. 129 -. 090 1 . 24 - . 80 -. 012 .t 33 - .1 39 - .108 -. 053 . 015 -. 041 7 . 15 
7 . 7b 1 . 39 3 . 91 - .1 29 - .I S3 - .1 13 -. 085 -. 048 -. 125 -.075 1 . 24 -. 77 -. 00 9 . 133 - .138 - .109 -. 055 . 016 - . 041 1 . 16 
7 . 17 1 . 36 3 . 78 - . 130 - . 183 -el 11 -. 085 -. 05 4 - . 128 -. 011 1 . 24 -. 68 -. 010 .13 3 -. 1 39 ":' . 111 -. 0 51 . 01B - . 041 7 . 1 7 
7 . 78 1 . 38 3 . 41 - . I,Q -. 11Q -. 113 -. 095 -. 06 4 - . 139 -. 0 74 1 . 24 -. 63 - . 011 . 134 -.t39 -.1 10 -. 055 . 021 -. 035 7 .18 
1 . 79 1 . 3e 2 . 92 -. 112 -. 111 -. 119 -. 108 - . 073 -.16 0 -. 089 1 . 25 - . 51 -. 013 .1 32 - . 139 -. 112 -. 057 . 022 -. 03 2 1. 79 
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TABLE III. - Cont-tnued 
TAEULATION OF MACH NUMBER , ANGLE OF ATTACK, AND PRESSURE COEFFICIEIfI'S AGAINS'l' TIME 
(b) Models III and IV - Continued 
Model III Mo de l IV 
s~~ I II I d:~ ICp ,l I Cp ,4 ICp , 1O ICp , 1l ICp , 12 ICp , 13 ICp , 14 M I d~g I Cp . 11 Cp , 4I Cp ,7j Cp , s j c p , 9j c p .20j C p ,21j . :t 
7 . 80 1 . 38 2 . 27 -. 1 ;7 -. 16, -. 143 -. 111 -. 013; - . leA -. 118 1. 25 - . 51 - . 0 12 . 133 -. 13e - 0110 -. 057 . 027 -. 028 7.80 
7.81 1 . 38 1 .1 5 - .132 -.\ ,~ - . 165 -. 13-; - . 1')9] - . 191 -. 138 1 . 25 -. 49 -. Oll . lll -. 139 - 0110 -. 057 . 027 -. 035 7 . 81 
7 . 82 1 . 38 1 . 39 - . 13~ - . 153 -. 184 -. 148 - . 09, - . 210 -. 149 1 . 25 - . 47 -. 012 . I~l -. 136 -. 107 -. 055 . 029 -. 03 60 7 . 82 
7 . 83 1 . 38 1 . 08 - . 1)3 - . 149 -. 201 -. 160 - . 097 - . 224 - . 170 1 . 25 -. 45 -. Oll . 130 - 0135 -. 104 -. 054 . 030 -. 035 7 . 83 
7 . e4 1 . 38 1 . 04 -. 134 - . 147 -. 205 -. 164 -. 099 - . 231 - . 176 1 . 2S -. 41 -. 014 . 130 - . 133 -. 103 - . 053 . 029 -. OJ.b 7 . 84 
7 . 85 1 . 39 1 . 22 - 0132 -. 148 - . 209 -. 1 b5 -. 0 0 9 -. 218 -, 181 1 . 25 -. ,0 -. 013 . 130 -.1 32 -ol OO -. 049 . 030 - . 038 7 . 8S 
7 . 86 1 . 38 1 . 51 - . 131 -01 ,0 -. 203 - . 162 - . 096 - . 215 -. 179 1 . 25 - . 56 - . 013 01 30 -ol 29 -. 101 -. 050 . 027 -. 037 7 . 8& 
7 . 87 1 . 38 1 . 80 -. 127 -. 155 -. 195 -. 15 4 - . 094 -. 210 - . 170 
7 . 88 1 . 38 2 . 25 - 0123 -. 160 -. 178 -. 144 -.08b - . 19} -. 160 
1 . 25 -. b3 - . 014 . 12 0 -1 127 -. 100 -. 050 . 026 -. 037 7 . 87 
1. 25 -. 660 -. 013 .129 -. 1260 - 0101 -. 048 . 023 - . 041 7 . 88 
7 . 89 1 . 18 2 . b2 - . 171 -. 16b -. ] f>5 - . 129 - . 081 -. 184 -. 14/, 1 125 - . 609 - . 013 . 130 -. 125 -. 101 -. 049 . 021 -. 044 7 . 89 
7 . 90 l . :n 2 , 1)8 - ol19 - .1 71 -. 148 - . 125 - · 074 -. 161 - ol19 1 . 25 -. 70 -. 013 . 12e - . 125 -. 101 -. 048 . 021 -. 045 7 . 90 
7 . 91 1 . 37 1 . 11 -. 117 -. 175 -. }40 -. 113 -. 071 - . 152 - . 104 1 . 25 -. 74 -. 014 . 128 -. 125 - olOl -. 052 . 021 -. 045 7 . 91 
7 . 92 1 . 37 '3 . 13 - . 118 -. 177 -. 117 -. J 06 - . 072 - .154 - . 096 1.25 -1 77 -. 013 . 130 -, 127 -. OQ9 -. 048 . 021 -. 045 7 . 92 
7 . 93 1 . '31 3 . 04 -. 119 -. 178 -. 138 - . 109 -. 074 -. 154 -. 095 1 . 25 -. B6 -. 013 . 130 -1 129 -. 107 -. 048 . 021 -. 045 7 . 93 
1. 94 1 . 37 2 . 83 -ol 20 -0I 7b - .137 -. llO -. 080 - . lb7 -. OQ7 1 . 25 -. be -. 013 .131 -. 12Q -. 102 -. 050 . 022 -. 043 7 . 94 
7 . 95 1 . 31 2 . 56 - . 1 '2 -. 170 - . 1/~ 7 -. 120 -. 087 -. 179 -. 109 1 . 260 -. 607 -. 0 10 . 130 -.1 31 -. 104 -. 052 , 022 -. 040 7 . 95 
7 . 96 1 . 37 2 . 25 -. 1?4 -. 166 -. 152 -. 121 -. 093 -. 191 -. 128 1 . 2b -. 602 - . 009 . 128 -. 133 -. 105 -. 055 . 025 - . 0 39 7 . 96 
7.97 1 . 37 1 . 96 - . J ?R -. 161 -. 1(-.3 -. 137 -. 09 4 - . 203 -. 141 1 . 2b -. 59 -. 007 01 28 -. 133 - .l OB -. 055 . 026 -. 03b 7 . 97 
7 . 98 1 . 37 1 . 76 
-. 1'" - . 1';7 -. 174 -. 142 - . oqe -. 211 - 0153 1 . 26 - . 57 - . 005 .1 30 -. 132 -. 108 -. 056 . 027 -. 035 7 . 98 
7 . 99 1 . 37 1 . 67. -. 1 "7 - . 1 'i5 - . IP4 - . I4!=! -. 097 -. 211; - 0161 1 . 260 - . 55 - . 005 . 130 - 0134 -. 110 - . 054 . 028 -. 035 7 . 99 
8 . 00 loJ7 1 . 54 - . 130 -0151 - . 190 -. 149 - . 093 - . 214 - . 1660 1 . 26 -. 54 -. 005 .130 -. 133 - 0111 - . 05 4 . 028 -. 035 8 . 00 
6 . 01 1 . 37 1 . 60 - . 129 -. 149 -. 194 -. }47 
- . 090 -. 21~ -. 170 1 . 2b -. 56 -. 004 . 129 -01 33 -. 109 -. 055 . 027 -. 035 8 . 01 
8 . 02 1 . 3b 1 . 75 - . 129 - .\ 50 -. 189 -. 146 - . 087 -. 216 -.1 68 1 . 26 -. 55 -. 003 . 130 - .133 - . 108 -. 056 . 026 -. 035 a . 02 
9 . 03 1 . 36 1 . C)2 - . 17 0 -. 15" -. 185 -. 141 - . 080 -. 213 - ol6b 1 . 26 -. bl -. 003 , 129 - 0131 -. 10a -. 055 . 025 - . 035 S . 03 
6 . 04 1 . 3b 2ol5 -. 111 -. ! 55 -. 177 -. 135 - . 074 - . 208 -. 157 1 . 2b -. 61 - . 003 . 129 -. 130 -ol Ob -. 055 . 02 60 -. 035 S . 04 
8 . 05 1 . 360 2 . 36 -. 131 -. 159 -. 174 -. 129 - . 070 - . 197 -. 153 
8 . 06 1 . 36 2 . 45 - . 133 - . 164 - . lh9 - . 123 - . 067 - . 194 -. 148 
1 . 2b -. 602 - . 005 .\28 - . 127 -. 105 - . 056 . 025 - . 03b 8 . 05 
1 . 260 -. bl - . 007 . 127 - .127 -. 104 - . 0560 . 024 -. 037 e . Ob 
0 . 07 1 . 36 2 . 62 -. 134 -. 166 -. lbl -. 119 - . Ob5 - . 10 3 
-. 1 ~~ 
6 . 08 1 . 3b 2 . 62 -. nb -ol b5 - 01 sa -. 123 - . 062 -. 194 - . 129 
1 . 2b -. 63 - . 007 . 127 -01 26 -1 103 -. 0560 . 023 -. 037 8 . 07 
1 . 2b - . b2 -. 000 . 127 - 0123 -. 103 -. 054 . 024 - . 038 a . oe 
C . 09 1.360 2 . 64 -. 1 ~1 -. 1 bb -. 1 E'l4 - . 127 - . 0603 - . 196 -. 12b 1 . 26 -. 603 -. 012 . 125 - . 124 - ol02 -. 055 . 023 -. 040 8 . 09 
8 . 10 1 . 360 2 . 67 - 0143 - . lbb -. I ~7 -. 135 - . Ob5 -. ISq -. 134 1 . 260 -. 602 -. 012 . 126 -. 123 -. 103 - . 054 . 023 -. 040 8010 
8 . 11 1 . 3b 2 . 49 -. 144 -. 1604 -. 164 -. 134 - . Obb - . 191;. -. 139 1 . 27 -. 64 -. OlS . 127 - . 123 -. 101 -, 052 . 023 -. 040 8 . 11 
a.12 1 . 36 2 . 34 - . 11.7 -. lbl -. 170 - . 143 - . 0601 - . 197 - . 144 1 . 27 -. 61 -. 015 . 1260 - . 123 -. 103 -. 05 " . 025 - . 042 e . 12 
6 . 13 1 . 36 2.19 - 01,2 -. 159 -. 182 - . 144 -. 059 -. 203 -. 152 1 . 27 - . bl - . Olb .1 25 -. 124 - . 103 -. 054 . 024 -. 0 4 1 8.13 
8 . 14 1 . 36 1 . 93 - 0155 - . 1560 -. 188 -. 145 -. 057 - . 205 -. 159 1 . 27 - . 57 - . 015 . 125 - 0125 - . 102 -. 055 . 025 -. 039 8 . 14 
6015 1 . 35 1 . 83 -01 59 -. 154 -. 185 -1 1460 - . 057 -. 201 -. 165 1 . 27 -. 58 -. Olb 01 25 -. 123 -. 105 -. 057 . 02 6 -. 039 8 . 15 
8 . 16 1 . 35 1 . 76 - . 160 - . 153 -. 195 -. 147 -. 055 -. 207 -. lb5 1 . 27 -. 61 -. 015 . 124 -01 26 -01 05 -. 057 . 025 -.0 37 a . l b 
9 . 17 1 . 35 1 . 70 - . 164 - . 151 -. 1960 -. 149 -. 055 -. 205 -.1 71 1.27 - . 61 
- . 017 . 125 -. 126 -. 107 -. 05Q . 026 - . 038 a ol 7 
9 . 18 1 . 35 1 . 78 - alb7 - . 1 SO - . 1960 - . 143 - . 050 -. 203 -. 1608 1 . 27 -. 600 -, 015 . 126 -. 1260 -. 108 - . 061 . 025 -. 039 8 . 18 
Sol9 1 . 35 1 . 82 -. 16 Q - . 151 -. 199 - . 138 - . 047 -. 203 -. l b 5 1 . 27 -. b3 -. Olb 01 24 - 0128 - . 110 -. Obl . 024 -. 039 8 . 19 
8 . 2C 1 . 35 1 . 78 -. 16b - 01 51 - . 199 -. 126 -. 023 - . 205 -01 55 1 . 27 - . 60 - . 016 . 124 - . 121 -01 11 -. Ob l . 025 -. 039 8 . 20 
3 . 21 1 . 35 1 . Jl:'l 
-. 169 - . 154 -. 199 - ol 25 - . 029 -. 208 -. 150 1 . 27 -. 601 - . 015 . 123 -. 127 -. ] 12 -. 060 1 . 024 -. 036 8 . 21 
9 . 22 1 . 35 I . q9 -. ] 7,\ - . 157 -. 195 -. 120 - . 020 - . 205 - 01 37 1 . 27 -. 62 - . 014 . 124 -. 127 -. 112 -. 0601 . 024 - . 038 8 . 22 
9 . 23 1 . 35 2 . 06 - . 116 - . 158 - . 192 -. 1160 - . 0160 - . 204 -. 131 1 . 27 -. 61 -. 0160 . 122 - 01 27 -.1 11 -. 0602 . 024 - . 038 8 . 23 
a . 24 1 . 35 2.10 - . 176 -.159 - . 191 -. 1160 -. 013 -. 20b -. 12a 1 . 27 -. 63 -. 015 . 122 -ol 25 -. 110 - . Ob 1 . 02 4 -. 039 a . 24 
8 . 25 1 . 35 2 . 07 - . 179 -.I 59 -. 190 -ol ll - . 009 - . 211 
- .1 25 1 . 27 -. 63 -. 017 . 122 -01 25 -. 110 -. 0 6 1 . 02 4 -. 039 8 . 25 
8 . 2b 1 . 35 2 . 02 - . 179 - . 1&0 - .189 -; 11 4 - . 008 - . 209 
- .1 23 1 . 27 -. 60 - . 017 . 122 - . 125 -. 109 -. 0 6 2 . 024 -. 039 8 . 26 
8 . 27 1 . 34 1 . 99 - . 118 -. 158 -. 188 -. 113 -. 009 - . 209 -. 123 1 . 27 -. 57 -. 017 . 121 -. 123 -. 107 - . Ob1 . 023 - . 040 a . 27 
8 . 28 1 . 34 1 . 94 -. IR1 -ol 58 - .1 90 -. 112 -. 010 - . 210 - ol21 1 . 28 -. 57 - . 017 . 121 -. 121 - . 107 -. Ob1 . 023 -. 040 e . 28 
8 . 29 1 . )4 1 . 87 -. 194 - .\ 56 - . 188 -. lIb . 000 -. 208 -. 120 1 . 28 - . 57 -. 017 . 120 - ol20 - . 107 -. 061 . 024 - . 040 8 . 29 
8 . 30 1 . 34 1 . 74 - 0183 - 01 55 - .198 - . 113 - . 009 - . 210 - ol2b 1 . 28 -. 58 -. 018 . 1l9 -. 120 
- .t 05 -. ObO . 024 -. 040 8 . 30 
8 . 31 1 . 34 1 . 71 - . 165 -. 15b -. 201 -. 117 -. 007 -. 213 -. 12B 1 . 28 -. b2 - . 021 . 123 -. 123 -. 102 -. 050 . 024 -. 0 4 1 e . 31 
8 . 32 1 . 34 1 . &60 - ola4 - . 154 - . 208 - .t 11 - . 003 - . 211 -. 125 1 . 28 -. 601 - . 022 . 123 -. 120 -. 103 - . 059 . 02 4 -. 040 8 . 32 
8 . 33 1 . )4 1 . 63 -. }CP -. 154 - . 202 - . 122 -. 007 - . 214 
-. llO 1 . 28 -. 59 -. 019 . 123 - ol20 -. 102 -. 057 . 024 -. 041 e . 33 
S . 34 1 . 34 1 . &2 - . 19b -.1 55 -. 201 -. 119 - . 007 -. 215 -. 127 1 . 28 
-. bO -. 021 . 122 - d 20 - ol03 -. 059 . 024 -. 041 e . 34 
8 . 35 1 . 34 1 . 603 - d eb -. 154 - . 202 - . 119 - . 007 -. 212 -. 127 1 . 28 -. 64 - . 023 . 122 - . 120 -. 105 - . 060 . 024 -. 040 e . 35 
8 . 3b 1 . 34 1 . 67 - . las -. 15S -. 198 - . 115 - . 005 -. 214 -. 126 1 . 28 -. b4 - . 019 .121 -. 122 -. 105 -. 0 6 0 • 024 - . 041 a . 36 
a . 37 1 . 34 1 . 73 
- .1e5 -. 154 -. 19} -. ) 160 . oao -. 210 -. 119 1 . 28 - . 63 - . 022 . 121 -. 121 - . 106 -. 061 . 024 - . 0 4 3 8 . 37 
8 . 38 1 . 34 1 . 78 - . IAS - . 15b -. 199 -. III - . 003 -. 211 -. 11 /1 1 . 28 -. 63 -. 022 0119 - . 122 -. 108 -. Ob1 . 02 4 - . 0 4 3 8 . 38 
8 . 39 1 . 34 I . A] - . 1 P& -ol 5b - . 196 -ol 11 . on) - . 2013 - .1 12 1 . 28 
-. b' - . 021 . 119 - . 124 - . 109 - . Ob3 . 023 -. 0 4 3 a . 39 
8 . 40 1 . 33 1 . &2 - . J ~7 - . 155 - . 21)1 -. 0 0 ) . 014 -. 7Ie) -. 111 1 . 28 -. 65 -. 021 01 20 -01 21 -. 110 -. 0 60 10. . 02 4 - . 043 e . 40 
8 . 41 1 . 33 } . 6b - . }PD -. } 'ib -. 712 -. cq4 . 012 - . 222 -. 111 1 . 28 -. 65 - . 021 . 118 - ol25 - 01 11 -. 060 4 . 0 23 -. 042 8 . 41 
e . 42 1 . 33 1 . 66 - . 18b -0157 -. 209 - . 094 . 014 - . 222 -. 106 1 . 28 -. b2 - . 021 01 20 -. 124 -. III -. 060 4 .0 24 -. 0 4 2 8 .4 2 
8 . 43 1 . 33 1 . 66 -. le7 -. 15& -. 20 Q -. 096 . 015 -. 221 -. 102 1 . 28 -. bO -. 021 . 117 - ol23 -01 11 -. 060 4 . 025 -. 0 4 2 8 . 43 
e . 44 1 . 33 1 . b9 -. le7 -. 156 -. 208 -. 094 . 01 4 - . 223 -. 104 1 . 28 -. 60 -. 021 01 17 -. 124 -. 111 -. 060 4 . 02 5 -. 0 4 2 e .44 
8 , 45 1 . 33 1 . 600 - ol08 -. 1 r;6 - , 205 -. 093 . 015 -. 224 - 01 03 1 . 20 -. 55 - . 022 . 117 -ol 22 - 01 11 -. Ob4 . 025 -. 0 4 2 e . 45 
8 . 460 1 . 33 1 . 57 - . 18a - . 157 - . 20& - . 09" . 025 -. 223 -. 103 1 . 28 -. 58 - . 021 . 116 -. 123 -. 112 - . 0603 . 025 - . 042 8 . 46 
a . 47 1 . 33 1 . 57 -. lfl9 -.\ 58 -. 210 -. Oqq . 012 - . 223 -. 103 1 . 28 -. 54 - . 024 . 1160 - 0121 -. 109 -. 0 60 3 . 024 -. 0 4 2 a . 4 7 
8 . 48 1 . 33 1 . 54 -. Iab -.1 57 -. 212 -. 09 7 . 011 -. 22 4 -. 103 1 . 28 -. 54 -.019 . 113 -. 119 -, 107 -. 0 b-3 . 024 -. 0 4 1 8 .48 
9 . 49 1 . 33 1 . 57 - ol8S - . 156 -. 207 -. 095 . 013 - . 230 -.1 02 1 . 28 -. 55 - . 019 • lIS. -. 120 -. 10e -. 0 604 . 024 -. 042 8 . 49 
8 . 50 1 . 33 1 . 64 - ol87 - 01 58 -. 202 - . 102 . 010 - . 2 160 -. 110 1 . 29 - . 53 -. Ola .t 15 - ol 18 -. 107 -. 060 4 • 024 -. 042 8 . 50 
8 . 51 1 . 33 1 . 70 
- ol8e - . 151 -. 201 -. 109 . 004 - . 220 -01 09 1. 29 - . 62 -.020 . 1l7 -. 121 -. 104 -. 059 . 023 -. 042 a . 51 
8 . 52 1 . 33 1 . 70 -. 187 -. 157 -. 202 -. 1060 . 003 - . 221 -. 111 1 . 29 -. 61 -. 019 . 118 -. 121 -. 105 -. 061 . 025 -. 042 a . 52 
8 . 53 1 . 32 1 . 74 - . 18e -01 56 -. 204 - . 108 . 004 - . 212 -. 1l0 1 . 29 -. bO -.017 . 119 - 01 21 -, 104 - . 0 64 . 024 - . 0 4 2 8 . 53 
8 . 54 1 . 32 1 . 760 - . 18e - 0157 -. 204 -01 13 . 009 - . 21 4 - . 110 1 . 29 -. 63 -. 01 7 . 118 -. 119 -. 105 -. 061 . 024 - . 0 4 2 e . 54 
8 . 55 1 . 32 1 . 69 -. 187 -.157 -. 198 -. 107 . 009 -. 2 14 -. 110 1 . 29 -. b3 - . 018 . 11 6 -01 18 -. 104 -. ObO . 024 -. 0 4 2 e . 55 
8 . 5b 1 . 32 1 . 70 - ol8a - . 157 - . 201 -. 108 . 005 -. 2 19 -. 10S 1 . 29 -. b3 -. 015 . 11 6 -. 119 - 0105 -. 060 4 .0 24 -.04 2 8 . 56 
8 . 57 1 . 32 l . bb - . 1139 - . 157 -. 199 -. 10b . 007 - . 228 -. 107 1 . 29 -. b2 - . 014 .1 16 -01 20 ": 1 104 -. Ob2 . 025 -. 04 2 8 . 57 
8 . 58 1 . 32 1 . 760 - ol qq -. 158 -. 202 -. 10& . 005 - . 221 -. 108 1 . 29 -. 601 -.016 . 11 60 -01 19 -. 10 60 -. Ob 2 . 024 -. 045 e . 58 
8 . 59 1 . 32 1 . 74 - ol 8a -. 158 - . 2eO -. 108 . OC5 - . 220 -. 108 1 . 29 -.60 3 -.023 . 115 -. 121 -.t Ob - . 06 4 . 024 -. 0 4 4 8 . 59 
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TABLE III. - Continued 
TABlILATION OF MACH NUMBER, ANGLE OF ATI'ACK, AND PRESSURE COEFFICIENTS AGAINST TIME 
(b) Models In and IV - Continued 
Model III Mode l IV 
t , I sec II I d:~ IC p ,11 Cp ,41Cp, lOLCp . ll I Cp . 12 I C p ,1~ ICp,14 M I d~g I Cp . l ! Cp ,4 LC p • 7 ! Cp , SI Cp .91 Cp , 20 ICp . 21 I .~~ 
8 . 60 1 . 3' l . b6 - . 184 -. 154 -. 200 -. 106 . 008 -. 222 -. 099 1 . 29 -. 59 -. 02b 01 14 -01 20 - 0110 - . 0 6 5 . 023 -. 044 8 . 60 
8 . 6 1 1 . 32 l . b5 - . 187 - . 156 -. 204 -, )09 . 005 -, 224 -. 101 1 . 29 -. 61 - . 027 . 113 -. 120 -. 108 -. 064 . 024 -. 0 4 4 8 . 61 
8 . 62 1 . 32 1 . b1 - 01 85 -. 155 -. 202 -. 108 . 00b -. 220 - . 103 1 . 29 -. 60 - . 026 . 112 -. 12a -01 09 -. Ob6 . 024 -· 044 8 . 62 
8 . 63 1 . 32 1 . 61 - 0186 -. 156 - .191 - .108 . 003 -. 223 -. 097 1 . 29 -. b2 -. 026 . 113 - 0122 -.1 09 -. 061 . 024 -. 043 8 . 63 
8 . 64 1 . 32 1 . 60 - .185 -. 151 -. 199 - . 110 . 001 -, 226 -. 091 1 . 29 -. bO -. 021 . 112 - 0121 - .109 -. Ob6 . 024 - . 043 8 . b4 
8 . 65 1 . 32 } . S7 - . lB5 -. 156 -. 200 - . 101 . 008 -. 224 -. 093 1 . 29 - . 58 - . 027 . 112 -. 119 -. 110 - . 066 . 025 - . 043 8 . 65 
6 . bb 1 . 32 1 . 60 - . 185 - . 155 -. 205 - . 104 . 005 - . 219 - . 093 1 . 29 - . 57 - . 028 . 112 -. 120 -. 109 - . Ob8 . 025 - . 0 4 3 8 . b 6 
8 . 67 1 . 32 1 . 64 - . 185 - . 157 -. 200 -.106 . 007 - . 219 -. 094 1 . 29 -. 58 - . 029 . 112 -. 121 -. 109 - . 068 . 024 - . 0 4 3 8 . 67 
8 . 68 1 . 32 l . b3 - . 18b -. 151 -. 202 - . 101 . 006 -. 225 -. 093 1 . 29 -. bO -. 027 . 114 -. 118 -. 108 -. 066 . 024 -. 0 4 3 8 . b8 
8 . 6? 1 . 32 1 . 73 - . 186 -0151 - , 199 - . 110 . 007 - . 223 -. 092 1 . 29 - . 57 -. 027 . 111 - . 119 -. 109 - . 067 . 024 -. 043 8 . 69 
8 . 10 1 . 31 1 . 74 - . 185 - . 15b -. 205 - . 110 . 00b -. 221 -. 092 1 . 29 -. 51 -. 027 .Ill - 0119 - .109 -. Ob7 . 024 -. 042 8 . 70 
8 . 11 1 . 31 1 . 73 .... 186 -. 156 -. 204 - . 108 . 005 - . 222 -. Oa8 1 . 29 - . 62 -. 028 . 112 -. 121 -. 106 -. 065 . 024 -. 046 e. 71 
8 . 72 1 . 31 I . b o ... . 186 -01 55 -. 201 - . 111 . 006 - . 224 .... 088 1 . 29 -. 58 -. 021 . 113 - .120 -, 101 -. 066 . 023 - . 04 b 8 . 12 
8 . 13 1 . 3) l . b6 - .1 85 - .157 -. 201 -. 110 . 00& -. 222 -. Oe8 1 . 30 -. 58 -. 026 . 112 -. 119 -. 106 -. 067 . 025 -. 047 8 . 73 
8 . 14 1 . 31 1 . 67 - . 187 - . 157 -. 200 -. 108 . 009 -. 221 - . 088 1 . 30 -. 61 - . 025 .1 07 -. 113 -.1 01 -. 063 . 023 -. 04 5 8 . 74 
S . 15 1 . 31 1 . &5 - . 184 - . 158 - . 208 - . 105 . 006 - . 224 -. oee 1 . 30 -. 5e -. 025 . 112 - . 119 -. 027 -. Ob1 . 024 - . 048 8 . 75 
8 . 76 1 . 31 1 . 65 - . IP5 - . 15b -. 201 -. IO? . 007 -. 226 - . 088 1 . 30 -. 60 -. 024 . 113 - 0119 - .105 - . 069 . 024 - . '0 48 8 . 76 
8 . 11 1 . 31 1 . 62 - . 187 -.155 -. 205 - .111 . 006 -. 22S -. 095 1 . 30 -. 61 - . 024 . 114 -. 120 -. 10b -. Ob7 . 024 -. 0 4 8 8 .11 
8 . 18 1 . 31 1 . 50 - . 186 -. 154 - . 200 -. 101 . 011 -. 224 -. 085 1 . 30 -. b2 -. 024 0112 -. 119 -. 106 -. Ob8 . 024 - . 0 48 8 . 78 
8 . 79 1 . 31 1 . 29 - . 1Bt. - . 153 -. 186 - . 08B . 020 - . 228 -. OB5 1 . 30 -. 60 - . 024 . 111 - .119 -.1 07 - . 068 . 024 - . 049 8 . 79 
8 . 80 1 . 31 ) . 01 -. un - .151 . 004 - . OB3 . 014 - . 371 -. 080 1 . 30 -. 58 -. 022 . 1\3 -. lIS -. 106 -. 069 . 024 -. 0 4 9 8 . 80 
8 . 01 1 . 31 . 33 - 0185 -. }1.8 -. 062 - . 092 . 017 -. 376 -. 097 1 . 30 -. 62 -. 021 . 114 -.I 19 - . 101 - . 069 . 025 -. 0 4 9 8 . 8 1 
B . 82 1 . 31 -. 11 - . 186 -. 14 4 -. 172 - . 101 . 018 - . 381 -. 1 1 1 1 . 30 -. 61 -. 019 . 114 -. 119 -.1 07 - . 070 . 024 - . 0 4 9 8 . 82 
8 . 83 1 . 31 -. 28 -. 107 -. 1 /.3 -. 245 - ,\ 30 - . 032 -. 438 -. 1 4 7 1 . 30 -. 60 -. 018 . 116 -. 119 - . 101 -. 071 . 026 -. 049 8 , 83 
8 . 84 1 . 31 -. 34 - . 185 -.141 - . 2bl - .151 - . 044 -. 466 -. 163 1 . 30 -. 58 -. 015 . 115 - 0120 -. 108 - . 010 . 024 - . 049 8 . 8 4 
8 . 85 1 . 31 -. 02 - . 185 -. 142 - . 261 - .153 -. 040 -. 472 - . 15e 1 . 30 -. 59 -. 016 . 115 -. 119 -. 109 -. 069 . 024 - . 049 8 . 85 
8 . 86 1 . 31 . 43 -. 186 -. 144 - . 246 -. 14 3 - . 025 -. 452 -. 137 1 . 30 -. 60 -. 015 . 113 - . 119 -.1 09 -. 0 7 0 , 024 -. 048 8 . 86 
8 . 81 1 . 30 . 95 - . 185 - . 147 #-. 226 -. 133 -. OO? -. 371. - .1 13 1030 - . 56 -. 013 • lIS -. 110 -. 108 -. 0 7 1 . 024 -. 0 ',9 8 . 87 
8 . B8 1 . 30 1 . 68 - . 186 - . 154 - . 208 - . 113 . 006 - . 283 -. 091 1 . 30 -. 58 - . 013 . 115 -. 119 - . 108 -. 070 . 024 - . 050 8 . 88 
8 . 89 1 . 30 2 . 27 - . 185 - . 161 - . 192 - . 098 . Olb -. 247 -. 071 1 . 30 -. 56 -. 012 . 116 -01 20 -. 10B -. 010 . 024 -. 050 8 . 89 
8 . 90 1 . 30 2 . 67 - 0188 -. 168 - . 176 - . 081 . 028 - . 207 -. 052 1 . 30 - . 55 -. 012 . 119 - 0118 -. 109 -. 0 7 1 . 024 -. 050 8 . 90 
8 . 91 1 . 30 2 . 81 -. 186 - ,\ 12 -.} 74 - . 011 . 033 - 0192 - . 038 1 . 30 - . 51 -. 009 . 120 -. 118 -. 108 - . 0 6 9 . 02b -. 050 8 . 91 
8 . 92 1 . 30 3 . 02 -. 185 - .I 12 -. 160 - . 072 . 033 - . 183 -. 030 1 . 30 -. 53 - . 011 .1 23 -. 118 - . 108 -. 010 . 025 -. 051 8 . 92 
8 . 93 1 . 30 2 . 94 - . 187 -. 174 - . 150 - . 075 . 03? - . 177 -. 031 1 . 30 - . 53 - . 015 el24 - .118 -. 107 -. 072 . 024 -. 052 8 . 93 
8 . 94 1 . 30 2 . 69' - . 188 -. ]70 -01 61 - . 077 . 029 -. ISS -. 033 1 . 30 -. 54 -. 020 . 121 - 0111 -.1 01 -. 072 . 025 -.05 3 8 . 9 4 
8 . 95 1 . 30 2 . 33 - 0185 - . 166 -. 178 -. 086 . 024 -. 204 -. 049 1 . 31 -. 55 -. 028 . 109 -. 116 - . 10 8 - . 0 70 . 025 -. 052 8 . 95 
a . 96 1 . 30 I . as - .187 - . 161 -. 180 - . 098 . 014 -. 220 -. 061 1 . 31 -. 52 - . 031 . J. Ol -. llb -.lOe -. 0 10 . 024 -. 052 e . 9 6 
8 . 97 1 . 30 1 . 50 - . 187 - . 158 -. 210 -. 108 . 001, -. 238 -. 015 1 . 3 1 -. 51 -. 045 . 095 -. lIb -.1 08 -. 07 5 . 024 -. 052 8 . 9 7 
8 . 98 1 . 30 1.15 - . 187 - . 153 -. 213 -.1 22 - . 004 - . 248 -. 08b 1 . 31 -. 52 -. 054 . Oe9 -. 114 -.1 08 - . 011 . 024 - . 053 8 . 98 
8 . 99 1 . 30 . 82 - . 196 -. 151 -. 226 -. 13 4 -. 009 -. 277 -. 096 1 . 31 -. 53 -. 062 . 087 -. 115 -. 106 - . 011 . 024 -. 053 8 . 99 
9 . 00 1 . 30 . b5 - . 184 -. 148 -. 238 -. 133 - . 013 - . 30Q - .1e4 1 . 31 -. 56 -. 065 . 084 -. 115 -. 109 - . 081 . 024 -. 053 9 . 00 
9 . 01 1 . 30 . b I - . 184 - . 144 -. 251 -. 135 -. 013 -. 310 -. 100 1 . 31 -. 62 - . 015 . Oe5 -. 111 -.1 06 -. 0 7 6 . 022 - . 0 41 9 . 0 1 
9 . 02 1 . 30 . b9 - . 183 -. 146 - . 245 - . 13 4 -. OOS -. 302 -.1 00 1 . 31 -. 62 - . 081 . 081 -.1 11 -. 107 -. 080 . 022 -. 04 7 9 . 02 
9 . 03 1 . 30 . 85 - . 185 - . 147 -. 241 -. 128 -. 006 - . 211 -. 100 1 . 31 -. 61 - . 104 . 088 -el 17 - .1 07 -. 078 . 022 -. 04 7 9 . 03 
9 . 04 1 . 29 1 . 21 -. 184 - 0150 -. 224 -. 124 - . 002 - . 250 -. 087 1 . 31 -. 59 - . 123 . 070 -. 118 -.1 01 -. 083 . 021 - . 047 9 . 0 4 
9 . 05 1 . 29 1 . 46 - . 195 - . 152 - . 222 - . 115 . 002 -. 23 6 -. 0 76 1 . 31 -.,59 - 0138 . 042 -. 1)6 -.1 08 -. 083 . 022 - . 0 4 7 9 . 0 5 
9 . 06 1 . 29 1 . 83 - . lel -. 155 - . 20b -~ 099 . 012 - . 224 -. 067 1 . 31 -. 60 -. 150 . 046 - . 116 -. 109 -. 082 . 021 - . 04 7 9 . 06 
9 . 07 1 . 29 2 . 03 - . 186 -.1 60 -. 197 - . 095 . 011 - . 221 - . 059 1. 31 -. 55 -. 101 . 066 -. )16 -.1 08 -. 08 3 . 02) - . 04 7 9 . 07 
9 . 08 1 . 29 2012 - . In - . 161 - . 187 -. 089 . 018 - . 218 -. 052 1 . 31 -. 63 -. 0 45 . 085 -. 117 -.10 7 -. 08Z. . 021 - . 04 7 9 . 08 
9 . 09 1 . 29 2 .1 7 -0185 -. 163 - . 182 - . 088 . 020 -. 213 -. 046 1 . 31 -. 15 -. 004 . 085 - .} 16 - .105 - . 07 4 . 019 -. 052 9 . 09 
9 . 10 1 . 29 2 . 19 - . 184 -. 161 -. 176 - . 088 . 019 -. 224 -. 044 1 . 31 -. 83 - . 011 . 059 -.1 16 -. 103 -. 054 . 017 -. 054 9.10 
9 .1 1 1 . 2 Q 2 . 04 - . 180 -.I bl -. 18~ -. 0?4 . 011 - . 223 -. 01,6 1 . 31 -. 93 -. 045 . 024 - 01 14 -.1 03 -. 065 . 014 -. 058 9 .1 1 
9 01 2 1 . 29 1 . 91 - . 185 -.1 58 -. 182 -. 092 . 013 -. 228 -. 0'.4 1 . 31 -. 91 -. 046 -. 017 -. 114 -. 105 -. 062 . 009 -. 058 9 .1 2 
9 01 3 1 . 29 l . bS - . 183 - .I 51 - . 193 -. 100 . 012 - . 232 -. 047 1 . 31 -. 95 -. Ob2 -. 0 41 - 01 13 - .1 0 4 - . 091 . 007 - . 059 9 . 13 
9 .1 4 1 . 29 1 . 48 - 0183 - . 156 -. 202 -. 100 . 005 -. 235 -.055 1 . 31 - . 84 -. 085 -. Ob2 -. 113 -. 105 -. 096 . 006 -. 054 9 . 1 4 
9 . 15 1 . 29 1 . 28 - . 184 -. 153 - . 208 - . 110 . 003 -. 242 -. 066 1 . 31 -. 68 -. 124 - . 052 -. 114 -. 107 -.1 05 . 008 -. 050 9 . 15 
9 . lb 1 . 29 1 01 6 - . le3 - . 153 -. 212 - 01 II - . 001 - . 245 - . 071 1 . 31 -. 4b -. 155 . 008 -. 116 -. 109 -.I 12 . 014 -. 0 46 9 .16 
9 01 7 1 . 29 1 . 01 - . 183 -. 151 -. 272 -. IlS - . 00 1 -. 235 - . 075 1 . 31 -.1 9 -. 169 . 08S - 0117 -. 111 -01 20 .0 20 - . 0 38 9017 
9 . 18 1 . 29 1 . 10 - . 184 -01 51 -. 223 -01 15 -.001 - . 24 1 -. 072 1 . 31 . 02 -. 1 7 3 . 104 -. 118 -. 113 -. 126 . 030 -. 031 9.18 
9 . 19 1 . 29 1 .1 5 - . 183 - 01 50 -. 227 - . 112 . 001 -. 250 -. 076 1 . 31 . 19 -. 169 . 103 -. 121 -. 115 -. 131 . 031 -. 026 9 01 9 
9 . 20 1 . 29 1 . 21 -. 184 -. 148 -. 225 -. 110 . 01t. -. 244 -. 071 1 . 30 . 31 -. 168 .101 - 0122 -.1 17 - . 13 4 . 045 -. 020 9 . 20 
9 . 21 1 . 28 1 . 39 - ..t 82 - 0152 -. 223 -. 109 . 011 - . 239 -. 070 1 . 30 . 28 -. 170 . 102 - 01 26 -. 117 -.1 30 . 052 -. 0 1 8 9 . 21 
9 . 22 1 . 28 1 . 58 - . 180 -01 52 - . 22 4 -. 096 . 01 6 -. 230 -. Ob 8 1 . 30 . 21 -.1 b8 . 101 - .126 -. 118 -. 135 . 059 -. 018 9. 22 
9 . 23 1 . 28 1 . 61 - . 182 -. 15 4 - . 213 - . 095 . 017 - . 230 - . 066 1 . 30 . 14 -. 167 . 097 -. 12b -.1 19 -. 133 . 05S -. OIS 9 . 23 
9 . 24 1 . 28 1 . AI - . IS3 - . 157 -. 209 - . J0 1 . 020 - . 229 -. 0 6 6 1 . 30 -. 04 -. 166 . 096 -. 126 -. 119 -. 13 4 . 053 -. 023 9 . 24 
9 . 25 1 . 28 1 . 18 - . 182 -. 158 -. 204 -. 094 . 014 - . 230 -, 064 1 . 30 -.1 6 -. 164 . 096 -. 125 -. 118 -. 13 4 . 0 46 - . 027 9 . 25 
9 . 26 1 . 28 1 . 81 - . 182 -. 158 -. 200 - . 092 . 000 -. 226 -. 064 1 . 30 -. 35 - .162 . 094 -. 123 -. 116 -01 3 1 . 041 -. 032 9 . 26 
9 . 27 1 . 28 1 . 74 - . 183 -. 158 - . 205 -. 093 . 013 -. 228 -. 06 4 1 . 30 -. 47 -. 161 . 092 - .1 22 -. 115 -01 33 . 034 - . 039 9 . 27 
9 . 28 1 . 20 1 . 73 - . 182 -. 159 -. 212 -. 091 . 014 -. 221 -. 0 6 4 1 . 30 -. 60 -. 160 . 09 1 -. 121 -.1 12 -. 130 . 028 - . 0 4 3 9 . 28 
9 . 29 1 . 28 1 . 58 - . lIB - 01 $7 - . 200 -. 098 . 011 - . 232 -. 0 6 0 1 . 30 -. 64 - 01 51 . 090 -01 19 -. 111 -. 131 . 024 - . 046 9 . 2Q 
9 . 30 1 . 28 1 . '44 - . 183 - .I 56 -. 208 -01 00 . 007 -. 234 -. 0 6 4 1 . 30 -. 61 -. 157 . 088 -. 118 -. lQ9 -.1 29 . 023 -. 047 9 . 30 
9 . 31 1 . 28 1 . 31 - . 183 -. 155 -. 219 -.1 02 . 008 - . 230 -. 066 1 . 30 -. 56 - . 156 . 087 -01 17 -. 109 - . 1 2 7 . 025 - . 04 7 9 . 31 
9 . 32 ) . 28 1 . 20. -. 182 - . 153 -. 219 - . 103 . 010 -. 223 -. 0 6 b 1 . 30 -. 42 -. 155 . 00b -. 117 -. 108 -. 121 . 027 -. 0 4 2 9 . 32 
? 33 1 . 28 1 . 31 - 01 85 -. 152 -. 214 - .1 02 . 004 -. 242 -. 065 1 . 30 -. 28 -. 15 4 . 084 - oI lb -. 106 -. 126 . 032 -. 039 9 . 33 
9 . 34 1 . 28 1 . 23 - . 184 - . 151 -. 221 - . 100 . 006 - . 226 - . 063 1 . 30 - .1 1 -. 153 . 083 -. 118 -.11 1 -. 126 . 038 - . 033 9 . 34 
9 . 35 1 . 28 1 . 25 - . le4 -. 152 -. 225 -. 102 . 004 -. 236 -. 0 6 2 1 . 29 -. 04 -. 151 . 082 - 01 11 -. 110 -. 122 . 041 - . 031 9 . 35 
9 . 3b 1 . 28 1 . 21 -o1 Sb - 0153 - . 225 -. 099 . 001 - . 239 -. 0 6 2 1 . 29 . 01 -. 152 . 081 - .120 -:.. 113 - .1 25 . 0 1,5 - . 028 9 . 36 
9 . 37 1 . 21 1 . 34 -. 185 - 01 52 -. 224 -. 094 . 0)0 - . 231. -. 0 6 5 1 . 29 . 05 - 0151 . 079 -. 121 -. 11 4 -. 128 . 0 4 7 -. 027 9 . 37 
9 . 38 1 . 27 1 . 3? -. 186 -. 148 -. 216 - . 0'}9 :~:~ =: ~!~ =: ~~6 9 . 39 1 . 21 1 . 43 - . 186 -. 152 -. 211 -. 092 1 : ~: . 02 -. 147 . 015 -. 119 -. 112 - 0125 . 0 4 7 -.023 9 . 38 
- .i" - "" . n7' - - In7 _ ,q . n, -. n" • . ,. 
CONFIDENTIAL 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J31 
TABLE III . - Continued 
TABUlATION OF MACH NUMBER, ANGLE OF ATTACK} AND PRESSURE COEFFICIENTS AGAINST TIME 
(b) _.Is III and IV - Continued 
Mode l III Mode l IV 
.!~ I II I d~~ IC p • l !Cp .4 IC p . lO I Cp . 1l1Cp . 12 ! Cp. 1~ ICp .14 
9 . 40 1 . 27 1 . 59 - .I 78 -. 154 - .218 -. 091 . 014 - . 227 -, 061 
9 . 41 1 . 21 1 . ~2 -. 184 -. 153 -. 210 -. 090 . 01" -. 235 -. Ob8 
9 . 42 1 . 27 1 . 11 - . 186 - . 156 -. 21 q - . Oe6 . 017 - . 235 -. 067 
9 . 43 1 . 27 1 . 61 - . IR7 - .I 56 -. 220 -.OAR . 014 - .n9 -. 067 
9 . 44 1 . 21 1 . 73 - . 187 - . 157 -. 213 -. 088 . 014 - . 239 -. 061 
9 . 45 1 . 21 1 . 59 - . 185 - . 156 -. 213 -. 092 . 014 - . 231 -. 068 
9 . 46 1 . 27 1. 51 - .186 -. 154 - . 214 -.092 . 017 - . 237 -. 010 
9 . 47 1 . 27 1 . 44 - . 187 -. 154 -. 226 -. 092 . 011 -. 231 -. 071 
9 . 48 1 . 27 1 . 31 -.185 - . 152 -. 219 -.094 . 008 - . 232 - . 014 
9 . 49 1 . 27 1 . 24 - .1 05 - . 148 -. 226 - . 095 . 006 - . 242 -. 074 
Ii ! d~g ! Cp .l! Cp .4! Cp . ? ! Cp . S ! CP .9! Cp . 20 !Cp .2 l j.:t: 
1 . 29 -. 10 -. 143 . 013 -. 11B -. 113 -. 125 . 044 -. ~~6 . 4e 
1 . 29 -. 24 - . 151 . 076 - . 121 - . 118 -. 131 . 044 -. 034 9 .4 1 
1 . 29 -. 31 -. 151 . 075 -. 126 -. 118 - . 131 . 041 - . 034 9 . 42 
1 . 29 -. 41 -. 151 . 076 - .125 - 01 18 -. 13 1 . 031 -. 034 9 . 43 
1 . 29 -. 46 -. 151 . 075 - .125 -. 118 -. 130 . 033 -. 042 9 . 44 
1 . 29 -. 47 - . 144 . 011 -. 117 - 01 11 -. 126 . 029 - . 040 9 . 45 
1 . 29 -. 48 - .152 . 074 -. 124 -. 111 -. 131 . 030 - . 042 9. 46 
1 . 29 -. 43 - .I 52 . 075 -. 122 -. 113 -. 1 30 . 031 -. 041 9 , 47 
1 . 29 -. 37 -. 152 . 075 - 0122 -. lIS -. 130 . 032 -. 040 9 . 48 
1 . 29 -. 3} - . 15l . 075 - 0122 -. 113 -. 130 . 033 - . 037 9 . 49 
9 . 50 1 . 27 1 .1 6 -.t86 - . }/,4 -. 234 - . 094 . 006 - . 251 -. 06B 
9 . 51 1 . 27 1 . 08 -. 186 -. 14) -. 240 -. 095 . 027 - . 250 -. 067 
9 . 52 1 . 27 1.10 - . 184 -. 14) -. 240 - . 088 . 001 - . 241 -. 068 
9 . 53 1 . 21 1.16 -. 195 -. 136 - . 233 -. 094 . 005 - . 2 4 8 -. 068 
9 . 54 1 . 26 1 . 20 - .t86 -. 140 -. 237 - . 092 . 004 - . 245 - . 068 
9 . 55 1 . 26 1 . 23 -. 185 -. 140 -. 223 - . 089 . 011 - . 243 - . Obl 
9 . 56 1 . 26 1 . 32 - .188 - . 140 -. 228 -.090 . 021 - . 235 - . 064 
1 . 29 -. 20 - . 151 . 076 - 0121 -. 113 -. 128 . 038 -. 035 9 . 50 
1 . 28 -. 14 ~.I 50 . 073 -. 121 -el 13 -. 1 29 . 040 - . 034 9 . 51 
1 . 28 -. 07 - . 148 . 071 -. 120 -. 114 -. 127 . 043 -. 032 9 . 52 
1 . 28 -. 09 -.1 43 . 065 -. 120 -. 113 -. 125 . 0 46 - . 030 9 . 53 
1 . 28 -. 08 - . 138 . 062 -. 122 - el13 - .I 25 . 045 - . 030 9 . 54 
1 . 28 -. 12 - .1 37 . 060 - tI21 -. 1 14 -. 125 . 044 -. 031 9 . 55 
1 . 28 -. 22 - .139 . 058 - 0125 -. 115 -. 122 . 044 -. 031 9 . 56 
9 . 57 1 . 26 1 . 46 -.I8b - . 140 -. 225 - . OB 4 . 011 - . 241 -. 062 
9 . 58 1 . 26 1 . 51 - .186 -. 144 - . 230 -. 084 . 005 -. 240 -. Ob 2 
9 . 59 1 . 26 1 . 54 - .l85 -. 146 - , 224 -. 081 . 015 - . 237 -. 060 
1.28 -. 52 -. 145 . 060 -.1 26 - tI 17 -. 122 . 041 -..0 32 9 . 57 
1 . 28 -. 90 -. 153 . 066 - . 131 -.t 23 -. 12 1 . 034 -. 042 9 . 58 
1 . 28 - 1 . 36 -. 160 . 071 - 01 36 -. 125 -. 122 . 022 - . 051 9 . 59 
9 . 60 1 . 26 1 . 57 -. 182 - . 144 -. 232 - . 081 . 010 - . 230 -. 057 
9 . 61 1 . 26 1 . 62 - . 180 -. 146 - . 219 - . 091 . 020 - . 726 -. 057 
9 . b2 1 . 26 1 . 54 - . 181 -.1 46 -. 203 -. 087 . 019 -. 235 - . 051 
9 . 63 1 . 26 1 . 55 - .181 - . 145 - . 202 - . 094 . 012 - . 239 -. 062 
1 . 2B - 1 . 68 -. 167 . 078 -. 135 - 0122 -. 120 . 001 - . 073 9 . 60 
1 . 28 - 1 . 85 - . 116 . 086 - . 124 -. 108 -.11 9 -. 008 - . 086 9 . 61 
1 . 28 - 1 . 86 - .181 . 090 -. 116 -. 103 - . 119 -. 024 -. 085 9 .62 
1 . 28 - 1 . 54 -. 184 . 098 - . 110 -. 101 - . 121 -. 023 - . 081 9 . 63 
9 . 64 1 . 26 1 . 45 -. 181 -. }44 -. 225 -. 098 . 031 - . 243 - . 067 
9 . 65 1 . 26 1 . 41 - .180 - . 146 - . 223 - . 09 4 . 010 - . 245 -. 070 
1 . 28 - 1.1 8 - . 186 .102 - el 15 -. 104 -. 123 -. 014 - . 072 9 . 6 4 
1 . 28 -. 68 - . 185 . lOb -01 15 -. 101 -. 12 4 . 002 - . 059 9 . 65 
9 . 66 1 . 26 1 . 31 - . IBl -. 143 -. 2zQ - . 092 . 006 -. 248 - . 068 
9 . 61 1 . 26 } . 24 - .1 81 - . 141 -. 221 - . 09? . 005 - . 248 -. 014 
9 . 60 1 . 26 1 . 11 -. 182 -.1 41 - . 235 - . 092 . 002 -. 249 -. 068 
9 . 69 1 . 26 1.1 5 -. 181 -. 138 -. 233 - . 091 . 003 -. 251 -. 072 
1 . 27 - . Il -. 189 . 110 - . 122 - 0114 -. 126 . 023 -. 043 9 . 66 
1 . 27 . b6 -. IB7 . 1}4 -. 123 -. 117 - .. 130 . 044 -. 024 9 . 6 7 
1 . 27 . 6b -. 187 . 1IB - .1 31 -. 123 -. 131 . 061 - . 014 9 . 6B 
1 . 27 . 88 -.1 89 .120 -. 134 -. 126 -. 13 3 . 011 -. 006 9 .69 
9 . 70 1 . 26 1 . 21 -. 183 - .I l7 - . 238 - . 097 . 00b - . 2 44 -. 076 
9 . 71 1 . 25 1 . 19 -. 182 - . 137 -, 238 -. 094 . 004 -. 2l7 -. 072 
1 . 27 . 89 - .190 el 23 - .1 3 6 -. 130 - 01 31 . 083 -. 003 9 . 70 
1 . 27 . 76 -. 193 . 125 - . 13e -.1 32 -01 39 . 083 - . 005 9. 71 
9 . 12 1 . 25 1 . )1 - . 181 - . 135 -, 226 -. 088 . 006 -. 243 -. 070 
9 . 13 1 . 25 1 .4 1 - . 191 - . 136 -. 229 -. 088 . 001 - . 253 -. 0 6 9 
9 . 74 1 . 25 1 . 43 - tI8 1 -. 138 -. 234 -. 092 . 005 -. 241 -. 059 
9 . 75 1 . 25 1 . 53 - . 181 - . 135 - . 227 -.091 . 009 - . 24 5 - . Ob1 
1 . 27 . 50 - . 196 el 28 - . 137 -. 134 -. 144 . 080 - . 011 9 . 72 
1 . 27 .17 -. 199 . 132 - .I 36 -. 132 -. 143 . 070 -. 019 9 . 7 
1 . 21 -. 23 - . 199 . 134 - 0136 -. 131 -. 1 45 . 054 -. 025 9 . 7 
1 . 27 -, 54 -. 199 .I 33 - . 130 -. 125 -. 1 44 . 044 - . 033 9 . 7 
9 . 16 1 . 25 1 . 56 -. 181 -. 137 -. 225 -. 087 . 0 10 - . 250 "!. O61 1 .. 21: . -. 83 ... . 20 1 . 136
 -. l :lB -. 121 -. 143 . 028 ~ .0 41 9 . 7 
9 . 17 1 . 25 1 . 55 - .181 - . ll8 - . 227 -. 082 . 005 -. 243 -. 0 6 1 1 . 27 - 1 . 02 - . 201 . 136 -.1
22 - el 16 - 014 0 . 018 -. 052 9.7 
9 . 79 1 . 25 1.52 -. 181 - . }40 -. 2)4 - . 085 . 004 -. 239 -. 062 
9 . 79 1 . 25 1 . 57 - .180 - . 140 -. 217 -. 083 . 006 - . 255 -. Ob3 
1 . 27 - 1 . 08 -. 201 . 135 -. 120 -. 111 - . 13 4 . 008 -. 0 6 0 9 . 7 
1 . 27 -1. 02 -. 200 .I3b -. 116 - tI0 7 -.1 30 . 007 -. 0 6 1 9 . 7 
9 . 00 1 . 25 1 . 44 - . 183 - . }4 1 -. 221 -. 082 . 006 -. 239 -. 0 6 9 
9 . 81 1 . 25 1 . 39 -.1 81 -.1 39 -. 223 -. 08 1 . 008 - . 24 2 -. 066 
9 . 82 1 . 25 1 . 39 - . 193 -. 139 -, 216 -. 085 . 011 -. 243 -. 069 
9 . 8) 1 . 25 1 . 32 - .1 83 - . 137 - . 224 - . 082 . 003 - . 239 -. 0 66 
1 . 27 -. B4 -. 201 . 135 -.1 14 -. 105 - .1 28 . 008 -. 0 6 1 9 . 8( 
1 . 27 -. 60 -. 202 . 138 - el 16 -. 105 -. 12 5 . 017 - . 052 9 . 8 
1 . 26 -. 31 -. 202 .I 39 -. 111 -. 107 -. 123 . 026 -. 04 4 9 . 8 
1 . 26 - . 03 -. 201 .1 39 -. 119 - 01 08 -11 2 1 . 038 -. 032 9 . 8 
9 . 84 1 . 25 1 . 23 -.t 03 -. 136 -, 230 -. 085 . 003 - . 248 - . 011 
9 . 95 1 . 25 1 . 14 - . 183 - . 134 - . 239 -. 077 . 009 - . 250 -. 069 
9 . 96 1 . 25 1 . 21 -. 194 - . 135 - . 23C -. 076 . 008 - . 256 -. 011 
9 . 87 1 . 25 1 . 22 -.1 82 - . 136 -. 232 -°.083 . 013 -. 248 -. 012 
1 . 26 . 19 - . 201 .1 41 - . 121 -. 1 12 -.I 19 . 048 - . 023 9 . 8 
1 . 2 6 . 3l -. 203 . 140 -. 124 -. 1 16 -.1 24 . 058 -. 019 9 . 8 
1 . 26 . 39 -. 201 . 142 -. 128 - .t 18 -. 121 . 0 64 -. 018 9 . 8 
1 . 26 . l6 -. 202 . 142 -. 130 -. 120 -. 126 . 0 66 - . 01 7 9 . 8 
9 . 09 1 . 25 1 . 25 -. 193 -.1 31 -. 222 -. 07 7 . OC2 -. 240 -. 076 
9 . 89 1 . 25 1 . 20 -. 183 - . 133 - , 228 - . 085 . 008 - . 235 -. 072 
1 . 26 . 32 -. 202 . 14 2 -.I 33 -.1 24 -. 1 30 . 062 -. 0 17 9 . 8 
1 . 26 . 43 -. 201 . 144 -. 134 -. 1 26 -. 1 3 8 . 058 -. 015 9 . 8 
9 . 90 1 . 24 1 . 29 -.1 83 -.1 35 -. 222 -. 092 . 005 -. 2 40 -. 012 1 . 26 -. 1
9 -. 202 .144 -.I l5 -.1 28 - .14 0 . 050 -. 025 9 . 9 
9 . 91 1 . 24 1 . 29 - . 183 - . 133 -. 223 -. 084 . 007 -. 250 -. 073 1 . 2b -. 40 -. 202 .1 45 -0
1 35 -. 129 -. 145 . 043 - . 03 1 9 . 9 
9 . 92 1 . 24 1 . 37 - .184 -. 1:34 -. 233 -. OB) . 004 -. 240 - . 07 1 . 26 -. 57 -. 203 . 144 - 0135 -.
121 -. 14 2 . 035 - . 040 9 . 9 
9 . 9) 1 . 24 1 . 43 -. 183 - . 137 -. 232 -. 080 . 002 -. 23 4 -. 01 
9 . 94 1 . 24 1 . 40 - . 184 -. 139 -. 226 - . 078 . 005 - . 238 -. 07 
9 . 95 1 . 24 1 . 42 - .t 83 - . 139 -. 223 -. 086 . 008 - . 245 -. ObE 
9 . 96 1 . 24 1037 -. 183 - . 140 - . 229 - . 081 . 002 -. 237 -. 07 
9 . 9 7 1 . 24 1 . 39 -. lBl - . 139 - . 221 - . 079 . 010 -. 237 -. 0 6 
9 . 98 1 . 24 1 . 30 - . 184 - . 138 -. 22b -. 093 . 002 - , 236 -. oic 
9 . 99 1 . 24 1 . 21 -. IB4 - . 138 -. 221 - . 002 . 007 -. 233 - . 0 6 
1 . 26 -. 67 -. 202 . 146 -.I 33 -. 12b -. 14 2 . 028 - . 0 4 5 9 . 9 
1 . 26 -. 73 -. 199 . 146 - .131 -. 124 -. 14 0 . 02 4 -. 0 47 9 . 9 
1 . 26 -. 72 -. 201 . 145 -. 130 -. 122 - . 140 . 021 -. 048 9 . 9 
1 . 26 -. 69 -. 201 . 141 - 01 29 - .1 20 -. 137 . 022 -. 0 48 9 . 9 
1 . 26 -. 57 -. 200 . 146 -. 127 -. 120 -. 136 . 023 -. 045 9 . 9 
1 . 25 -. 39 -. 201 . 146 - ell6 -. 118 -. 134 . 028 -. 041 9 . 9 
1 . 25 -. 20 - .t?5 . 143 - . 121 - 01 13 - .121 . 034 - . 037 9 . 9 
0 . 00 1 . 24 1 . 33 - .lB I - . 135 -. 225 - . 085 . 003 - . 24 4 -. 0 6 
0 . 01 1. 24 1 . 42 - .181 - . 136 - . 206 - . 090 - . 001 -. 214 - . 0 6 
1 . 25 -. 04 -. 201 .140 -. 124 -. 115 -. 1 29 . 041 -. Ol5 10 . 0( 
1 . 25 . 04 -. 202 . 149 -. 124 -01 14 - .1 25 . 0 47 -. 030 10 . 0 
0 . 02 1 . 24 1 . 45 -.t83 -. 138 -. 204 - . 094 - . 006 - . 229 - . 06 
0 . 03 1 . 24 1 . 42 - . 182 - . 141 -. 222 -. 096 - . 001 -, 233 -. 06 
0 . 04 1 . 24 1 . 43 -. IB2 -. 146 - . 201 -. 093 -. 002 -. 221 -. 07 
0 . 05 1 . 24 1 . 44 -. 181 - . 150 - . 191 - . 092 - . 001 -. 225 -. 07 
10 . 06 1 . 24 1 . 38 - . lB1 -.1 54 -. 206 - . 086 - . OOl -. 211 -. 01 
10 . 07 1 . 24 1 . 37 -. 190 -.1 51 - . 203 - . 090 - . 003 - . 216 - . 0 7 
10 . 08 1 . 2,. 1 . 39 -. 180 - . 158 -. 206 - . 089 - . (102 - . 210 -. 07 
10 . 09 1 . 24 1 . 45 -.t eo -. 158 -. 202 -. 092 - . 003 - . 218 -. 07 
1 . 25 . 16 -. 202 . 149 -. 126 - .1 15 - . 125 . 052 -. 027 10 . 0 
1 . 25 013 -. 201 . 150 - 01 25 - .t 15 - tl 23 . 055 -. 029 10 . 0 
1 . 25 . 09 -. 202 . 151 -. 126 - .116 -. 122 . 05.& -. 029 10 . 0 
1 . 25 - . 01 -. 202 . 150 -. 129 -. 118 -. 123 . 053 - . OlO 10 . 0 
1 . 25 -. 14 -. 202 .ISO -01 29 - 0116 -. 12 4 . 050 -. 026 10 . 0 
1 . 25 - . 26 -. 202 . 151 -. 131 -.1 19 - el 28 . 044 -. OlO 10 . 0 
1 . 25 -. 40 - . 202 . 151 -. 112 -. 120 -. 1)(1 . 039 -. 033 10 . 0 
1 . 25 -. 52 -. 201 . 151 -. 134 - . 121 -.1 31 . 034 -. 035 10 . 0 
1 0 . 10 1 . 23 1 . 46 - . 11B -. 161 -. 189 -. 096 - . 002 - . 212 -. 07 
10 . 11 1 . 23 1 . 42 - . 179 -01 60 -. 197 - . OB6 - . 004 - . 21E -. 07 
10 . 12 1 . 23 1 . 42 - el 19 -.1 62 -. 193 -. 007 -. 003 -. 211 -. 01 
1 . 25 - . 51 -. 202 . 150 - . 1 36 -. 123 -01 33 . 032 - . 037 10.1 
1 . 25 - . 65 -. 202 . 152 - .) 36 -. 123 -. 134 . 030 - . 037 10 . 1 
I. 25 -. 60 -. 201 .151 - 01)5 - 0123 -.1 35 . 029 -. 038 10 .1 
10 . 13 1 . 23 I."" - . 180 - . 160 - . 206 -. 09 t. . 000 - . 222 -. 07 
10 .1 4 1 . 23 1 . 39 -. 180 - . 160 -. 198 -. 090 -. OOl -. 218 -. 07 
1 . 24 -. 54 -. 201 . 153 - 0135 -. 123 -.1 35 . 030 -. 038 10'! 
1 . 24 - . 46 -. 201 . 151 -. 136 -. 121 - . 135 . 032 - . 035 10 .1 
10 . 15 1 . 23 1 . 37 - . lBl - . 160 - . 203 -. 08e - . 002 -. 218 -. 01 1 . 24 -. 36 -. 202 . 150 -
ell6 - .1 22 -.1 34 . 031 - . 034 lO t! 
10 . 16 1 . 23 1 . 41 -. IBl -. 15B - . 208 -. 006 - . 004 -. 212 -. 07 
10 . 17 1 . 23 1 . 35 - . 1B l - . 157 -. 198 -. 083 - . 004 - . 221 -. 07 
1 . 24 -. 23 -. 201 . 151 -01 35 - . 122 -. 132 . 040 -. 030 10 . 1 
1 . 24 -.1 3 - . 201 . 151 -01 35 -. 121 -.1 32 . 043 - . 028 10 . 1 
10 . 1B 1 . 23 1.37 -. 183 -. 156 - . 201 - . 088 - . 004 - . 211 -. 01 
10 . 19 1 . 23 1 . 39 - . lBl -el 57 -. 196 - . 084 - . 004 - . 211 -. 07 
1 . 24 -. 0 4 -. 200 . 150 - 01 32 -01 20 -01 31 . 048 - . 029 10 , 1 
1 . 24 . 01 -. 201 . 150 - 01 33 -. 119 - .t 29 . 050 -. 028 10 . 1 
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TABLE III. - Continued 
TABULATION OF MACH NUMBER, ANGLE OF ATTACK, AND PR&SSURE COEFFICIENTS AGAINSt' TIME 
(b) Models III and IV - Continued 
Model III Modol IV 
8;~ I II I d~~ !C p • l !C p .4 !Cp. 10!Cp.ll!Cp.12!Cp.l}!CP.14 M ! d~g ! Cp.l! Cp . 4!C p .1 ! C.p . al Cp,9!Cp.20 iCp.2li.:e 
0 . 20 1 . 23 1 . 38 - . 179 - .1 55 -.191 -. 093 . 000 -. 22 4 -. 010 1 . 24 . 01 -. ZOl .14 9 - 01 31 -. lZ1 - tI 28 . 049 -. OZ9 10 . 2 
0 . 21 1 . 23 1 .. 3b - . lBO - . 1 S3 -. 200 - . 091 . 000 - . 218 - . 07 1 . 24 - . 04 - . 202 . 150 -.1 31 -. 119 -. 127 . 051 -. 028 10 . 2 
0 . 2Z 1 . Z3 }, 33 - . lB2 - .1 55 -. zoo -. 092 - . OOZ - . Z18 -. 07 1 . 24 -. oe - . ZOl . 149 - . 131 -01 19 -. 121 . 049 -. 02e 10 . 2 
0 . 23 1 . Z3 1 . 34 - 0180 -. 154 - . ZOl -. 08Z - . OOZ -. 2Z1 -. 01 1 . 24 -.1 b -. ZOl .1 51 -. 130 -01 Ie -. lZ1 . 048 - . oze 10 . 2 
0 . 24 1 . 23 1 . 33 - . 179 - .i55 - . Z02 - . 08 4 - . 003 - . 208 - . 074 1 . 24 - . 24 -. 202 . 150 - .129 - .119 - . 127 . 0 44 -. 020 10 . 2 
0 . 25 1 . 23 1 . 35 - . 180 -. 155 -. 1 91 -. 089 . 000 - . 213 -. 074 1 . 24 - . 32 -. 201 . 150 - ,) 30 -. 116 -. 126 . 041 - . 035 10 . 2 
O. Zb 1 . 23 1 . 35 -.1 19 -.1 55 - . 197 -. 081 - . 003 -. 215 - . 075 1 . 24 -. 42 -. 200 . 151 -. 131 -.1 ZO -. 127 . 037 -. 035 10 . 2 
0 . Z1 1 . 23 1 . 32 - . 178 -ol 5b - . 205 -. 08b - . 004 - . 213 -. 017 1 . 24 - . 45 - . 201 . 151 - 0132 - . 11 9 -. 126 . 033 - . 035 10 . 2 
o . 2e 1 . 23 1 . 31 - . 119 - . 157 - . 19 Q - . 090 . ooc - . 208 - . 07 1 . 24 -. 45 - . 201 . 151 -. 132 - . 120 - . 128 . 030 - . 037 10 . 2 
0 . 29 1 . 23 1 . 37 - . }79 -. 151 - . 201 -. oee - . OOZ - . 213 -. 078 1 . Z3 -.45 -. ZOO .150 -.) 34 -.1 21 - . 129 . 030 -. 031 10 . 2 
o. )0 1 . 22 1 . 34 - . 180 -. 15S -. 19f! -. 087 - . 003 - . 222 - . 076 1 . 23 -. 41 - . 200 . 151 -. 134 -. 123 -.} 29 . 031 - . 034 10 . 3 
0 . 31 1 . Z2 1 . 40 - . 180 - . 157 -. 202 - . oe3 - . 002 - . 212 -. 077 1 . 23 -. 3e ~ . zoo .150 -,) 31 - . 12Z -. 131 . 034 - . 0 32 10 . 3 
0 . 32 1 . Z2 1 . 3e - . 178 -. 156 -. Z03 -. oe3 . 000 - . 208 -. 011 1 . 23 - . 30 -. 200 .151 -. 136 -. 1 24 -. 134 . 031 - . 035 10 . 3 
0 . 33 1 . Z2 } . 38 - . 178 -. 156 - . 194 - . oe3 -. 006 -. 212 - . 0 75 1 . 23 -. 24 -. 200 .ISO -. 1l7 -. 125 - tI 35 . 040 - . OZ1 10 . 3 
0 . 34 1 . 22 1 . 31 - . 178 -01 55 - . 204 -. oe5 - . OOZ - . 211 - . 079 1 . 23 -. ZO -. ZOl .150 -. 13e - .IZ5 - .1 35 . 043 - . OZ9 10 . 3 
0 . 35 1 . ZZ 1 . 5b - . leo - . 155 -. 19b -. 084 - . 002 - . Z 13 -. 082 1 . 23 - .1 3 -. ZOO . 150 -. 137 -. 125 -. 115 . 044 -. 031 10 . 3 
0 . 3& I . ZZ 1 . 19 -. 11e -. 158 - . ZOl - . O&~ . 011 -. ZOO -. 070 1 . 23 -. 11 -. 201 .14 9 -. 137 -. 126 - .1 35 . 044 -,032 10 . 3 
0 . 37 1 . 22 2 . 03 -. 177 - . 159 -. 185 - . Obe . 013 - . le5 -. 062 1 . Z3 - . 10 -. ZOl . 148 - ,) 3b -. 124 -. 135 . 044 - . 027 10 . 3 
0 . 38 1 . 22 2 . 43 -. 171 -. lb3 - . 174 -. 051 . 017 -, 161 -. 057 1 . 23 -. 25 -. 201 .14 9 - .) 35 -. 125 -tl 3 4 . 0 45 -. 028 10 . 3! 
0 . 39 1 . 22 2 . 19 -. 110 -. 16~ -. 11)4 - . 050 . 02Z - . 143 -. 03b 1 . 23 -. 95 -. 202 . 149 -. 135 -ol Z3 -. 133 . 04 4 - . 020 10 . 3 
0 . 40 1 . 22 2 . 8b -.117 -. 172 -. 147 -. 043 . 02? -.1 31 -. 007 1 . Z3 -. 03 -. ZOl . 147 - . 135 - 01 24 - . 134 . 0 44 - . OZ b 10 .4C 
0 . 41 1 . 22 2 . 90 -.177 -. 174 - . 156 - . 050 . 045 - . 131 - . 007 1 . Z3 - . Z4 -. 203 .150 -. 134 -.I Z1 -tI 3) . 041 - . oze 10 . 4 
0 . 42 1 . 22 2 . 11 J. 118 -. 11b - . 151 - . 054 . 02e -.14 3 -. 00 1 . 23 -. 25 -. 202 .1 50 - .1 33 -. 120 -,) 32 . 040 - . OZ9 10 .4 
0 . 43 1 . 22 2 . 38 -. 177 -. 174 - . 15e -. 055 . 024 - . 154 -. 014 1 . 23 -. 30 - . 201 .150 -. 133 -. 120 - tI2 9 . 037 - . 029 10 . 4 
0 . 4 4 1 . 22 2 . 01 - . 11e -. 169 -. 16e - . ObO . 015 -. 170 - . 03: 
0 . 45 1 . 22 1 . 44 - . 180 -. 166 - . 177 - . 074 . 009 - . 194 -. 04 
1 . 2Z -. 32 -. Z02 .150 - 013 4 -. 119 -. 12 9 . 035 -. 029 10 . 4 
1 . Z2 -. 35 - . ZOZ .150 -. 132 -. 119 -ol Z1 . 03!j -.O Z? 10 . 4 
0 . 46 1 . 2Z 1 . 15 -. 179 -. 160 -. 194 - . 0134 - . 003 - . 211 -. 056 
0 . 47 1 . ZZ . eo -.}11 -.) 51 - . ZOl -. 085 - . 010 -. Z27 -. 082 
1 . ZZ -. 34 -. ZOZ .150 - .1 32 -.} 19 -.1 25 . 035 - . 030 10 . 4~ 
1 . ZZ -. 34 
-. ZOl .150 - d'3 5 -,) Zl -. lze . 034 - . 030 10 . 4 
0 . 48 1 . 22 . 49 -ol eO - . 154 - . ZZ2 -.) 05 - . 020 - . Z50 - . oe~ 1 . ZZ - . Z9 - . ZOl . 149 - . 137 - .1 Z0 -. IZ0 . 034 -. 030 10 . 4 
0 . 49 1 . 21 . 31 - .180 -. 150 - . Z51 - . 094 - . 001 - . Z5 b - . 09~ 1 . ZZ - . ze -. ZOl .151 - .136 -, 122 -. 128 . 034 -. 030 10 . 4 
0 . 50 1 . 2 1 . Z1 - . 180 - . 155 - . 2~0 -. 099 - . 013 - . 256 - . 103 1 . 22 -. 26 -. ZOl . 148 -. 13(' -.1 Z3 - ,)Z9 . 0:! 6 - . 030 10 . 5 
0 . 51 1 . 21 . 32 -.119 -. 148 - . Z39 -. 09 4 - . 018 - . Z58 -tI03 1 . ZZ -. 24 -. ZOl . 149 - .1 39 - d 24 - tI33 . 03 7 - . 032 10 . 5 
0 . 5Z 1.21 . 5b - .1 81 - .1 51 -. 235 -. 083 - . 009 -. 245 -. 098 1 . 22 - . 22 - . ZOl . 149 -. 140 - .1 21 -. 134 . 039 - . 032 10 . 5 
0 . 53 1 . 2 1 . ez - . 180 -. 154 -. ZZ b -. oeb - . 000 - . 236 - . oeb 1 . ZZ -. Zl -. ZOZ . 1 48 -. H Z -. 126 - tI35 . 040 - . 031 10 . 5 
0 . 54 1 . Z1 1 . 0b - . 119 -. 153 - . 229 -. 013 -. 003 -. 225 -. 081 1 . 2Z - . Zl -. ZOl d4 8 -014 1 -. lZ9 -. 135 . 040 -. 031 10 . 5 
0 . 55 1 . 21 1 . 41 - .)eo -. 157 -. 194 -. oeo . 034 -. Zle - . 074 1 . ZZ -.1 9 -. 20 Z .149 -. 142 -. 130 -. 136 . 039 -. 03Z 10 . 5 
0 . 56 1 . 21 1 . 73 - . 179 -. 163 -. 187 -. 073 . 0 10 -.193 ~. 0 6 4 1 . 22 - . 2Z -. ZOl . 1 49 -. 143 -. 130 -. 13 9 . 0i'1 - .. 03 2 10 . 5 
0 . 57 1 . 21 1 . e1 -. 178 -. 162 -. 174 - . 071 . 035 -. 1136 -. 051 1 . ZZ -. Zl - . Z02 . 148 - .1" 1 - .130 - . \36 . 036 - . 03Z 10 . 5 
0 . 5e 1 . 21 2 . 06 -. 178 - .)bb -.1 62 -. Ob5 . 018 -.1 83 -. 050 1 . ZZ -. 23 -. 201 .14 8 -. 1 4 1 - . 129 -. 1 36 . 031 -. 032 10 . 5E 
0 . 59 1 . 21 2 . 09 -. 179 -. 167 -el74 -. 070 . 027 -.17 9 -. 055 1 . ZZ -. 26 - . 201 . 148 -. 1 '- 1 -. 126 -0131 . 030 -. 03Z 10 . 5 
O. bO 1 . Z1 Z . 09 -. 178 -. 168 - . 110 - . 079 . 003 -. 18 1 -. 057 1 . 21 -. 2 6 - . 201 .148 -.1 ae -. lZ5 -tl 3!:1 . 03& - . 033 10 . bC 
0 . 61 1 . 21 1 . 99 -.1 71 -. 163 - . 177 - . 0 77 . 009 -.1 85 - . 047 1 . 21 -. 29 -. 200 . 146 -. 136 -. 124 -. 135 . 035 - . 033 10 . 6 
0 . 62 1 . 2 1 1 . 78 -.1 7 4 - . 159 - . 182 -. 072 . 001 - . Ie4 - . 0 47 1 . 21 -. 27 - . ZOO . 147 - 01 31 -. 121 - . 13-4 . 035 - . 033 10 . 6 
0 . 63 1 . 21 1 . 54 -, 173 - .1 bl - . 178 -. oeb . OC3 -. 191 -. 052 1 . 21 -. 29 -. 201 .147 - .1 35 -. 123 -.1 29 . 03 6 - . 033 10 . 6 
0 . 64 1 . Zl 1 .1 9 - . 17 4 - .) 5e -. 186 -. oe1 . 002 - . Z03 - . 057 1 . 21 - . ze -. 201 . 146 -. 135 - .123 -. 130 . 036 - . 033 10 . 6 
0 . 65 1 . 2 1 1 . 07 - . 173 -.1 55 -.1 8 4 -. 090 - . 005 -. 214 - . O b ~ 1 . 21 -. 25 -. ZOO .147 -. 1)3 -. 122 - tI2 0 . 035 - . 033 10 . b5 
O. bb 1 . Z1 . 95 - . 176 - .1 52 - . 195 - ·. 098 -. 013 -. 2Z1 -. 071 1 . Zl -\ 26 -, 199 . 147 - .1 34 -. 123 -tI 28 . 0 36 -.032 10 . b6 
0 . 67 1 . 21 . e1 - . 174 -. 150 - . 204 -. 094 - . ooe - . Z31 - . 075 1 . 21 -. 25 -. 200 . 148 - 01 35 -.I Z3 -.1 28 . 035 - . 034 10.6 
0 . 68 1 . 21 . 81 -. 175 - . 147 - . 202 -. 094 - . 010 - . 234 -. 072 1 . 21 -. 25 -. 200 . 1 46 -. 137 -. 12 4 -. 129 . 036 - . 034 10 . 6e 
0 . b9 1 . 20 . 11 -.1 15 -. 148 - . 204 - . 094 - . 01 6 - . 231 - . 082 1 . 21 -. 24 -. ZOl . 1 4 7 - .1 30 - tI 25 -.1 30 . 036 - . 033 10 . b~ 
0 . 10 1 . 20 . ee - . 175 -. 149 -. 213 - . 09 4 - . 004 - . 22 7 -. 01 
0 . 71 1 . 20 . 99 - . 177 - . 147 -. 215 -. 09 1 - . 003 - . 223 -. 0 11 
1 . Zl - . Z3 -. 200 .l4b -. 1 40 -. 1 27 - . 133 . 0 36 -. 033 10 . ?C 
1 . 21 -. ZZ - . ZOO .147 -. 140 -. lZ1 -. 1 32 . 036 - . 0 34 10 . 7 
0 . 72 1 . 20 1 . ZO -.1 17 -. 151 - . 191 - . oe2 . 00 1 - . 220 -. 070 1 . Zl -. Z 1 -. ZOO . 141 -.14 2 -el 28 -tI 3l . 036 - . 034 10 . 7 
0 . 73 1 . 20 1. 32 -. 117 - . 154 - . 196 -. 078 . 005 -. 215 -. 065 1 . 21 -. 23 -. 20 1 .1 47 -. 1 4 2 -. 130 -. 133 , 037 - . 034 10 . 7 
0 . 74 1 . 20 1 . 48 - . 178 -01 53 -.1 88 -. 0 73 . 002 -. 20e -. 05S 1 . 21 - . Z5 -. 200 .147 -. 1 4 4 -, 132 -.1 34 . 03 6 -. 0 35 10 . 1 
0 . 75 1 . Z0 1 . 58 -. 117 - . 158 -. 187 -. 0 &6 . 009 -. 196 -. 0 5~ 
0 . 76 1 . 20 1 . 62 - . 11e -') bO - . 192 - . 073 - . 003 - . 203 -. 05 
0 . 77 1 . 20 1 . 62 - . 179 -. 162 -.1 87 -. 078 . 004 - . 209 - . O~~ 
0 . 1e 1 . 20 1 . 68 - . 178 - . lb2 - . 184 -.oez . ooe - . 206 - . 05 
0 . 19 1 . Z0 1 . 63 - . 118 -. 161 - . 17 8 - . 07 6 . 01 6 - . 206 -. 04 
1 . 20 -. 2 4 -. 200 .147 -. 143 - tI 3l - tI 3 4 . 031 - . 035 10 . 1 
1 . 20 -. 24 -. 199 . 148 -. 145 - . 131 - 01 36 . 036 - . 0 35 10 . ? ~ 
1 . 20 -. 26 -. ZOO . 148 - . 142 -, 131 -tI 36 . 0 35 - . 035 10 . 1 
1 . Z0 
-. Zb -. 201 .146 -. 144 -. 130 - .) 3. . 036 -. 03 b 10 . ?:~ 
1 . 20 -. 26 - . ZOO .147 - tI4 2 - . 1 29 -. 137 . 034 - . 03 b 10 . 7 
0 . 80 1 . 20 1 . 56 - .018 0 - . 16 2 -.1 8 1 -. 088 . 008 - . 205 -. 04 1 . 20 -. 23 -. ZOO . 147 -.14 2 -.1 30 -tI 37 . 036 -. 031 10 . 0C 
O. el 1 . 20 1 .4 3 -. I 1S -. 159 -01 90 -. 08 1 . 001 -. 201 -. 05 1 . Z0 -. 28 -. ZO l . 148 - .144 - , 126 - . 132 . 03 5 -. 03 6 1 0 . 8 
0 . 82 1 . 20 1 . 3Z -. 119 -.) 5e -. 187 -.oe5 . OOZ - . 206 - . 05E 1 . Z0 -. Z5 -. 202 .14 7 -.140 - ,) 21 - . }30 . 031 -.03b 10 . a 
0 . e3 1 . 20 l .1 b - . 178 -. 156 -.190 -. 093 . 00b - . 21 1 -. 0 6 1 . 20 -. Z5 -. 201 . 147 -. 140 - . 128 -. 130 . 035 - . 037 10 . a 
0 . 84 1 . 20 1. 18 - . \77 -. 155 - . 1 92 - . 09 1 . 000 - . 207 -. 06 1 . 20 - . 22 - . 201 . 147 - . 140 -. 125 -. 128 . 036 - . 030 10 . 6 
0 . e5 1 . 20 1 . 09 - 01 1e -01 51 -. 195 -.09b - . OO b - . 218 -. Ob 
0 . 86 1 . 20 1 . 07 -.1 80 -.154 - . 192 - . 09 2 -. 006 - . 21 6 -. Ob. 
1 . 20 -. 23 -. 200 .141 - 0140 -. 12b -.1 26 . 031 - . 039 10 . ~5 
1 . 20 -. 23 -. 201 . 14& - . 141 -. 126 -tI 27 . 0 37 - . 040 10 . 0. 
0 . 81 1 . ZO 1 . 00 -.17 9 -. 155 - . 194 - . 093 - . 006 -. 216 -. 06 1 . Z0 -. 23 
-. ZOl .147 -. 141 -.) Z1 -o1 Z!> . 035 - . 041 10 . 8 
o . ee 1 . 20 1 . 00 -. 178 -.1 53 -.1 92 - . oe9 . 001 -. 205 -. Ob 
o . e9 1')9 1 . 13 -. 181 -. 154 -. 194 - . 090 . 005 - . Zlb - . 0 6 
1 . Z0 -. Z5 - .1 99 .146 -. 141 -.) ze -,) Z. . 0 35 - . 0 41 10 . ~~ 
1 . 20 -. 23 -. ZOl .I4b - ol4Z - . l ze -. 129 . 035 - . 0 41 10 . 8 
0 . 90 Itl9 1 ~ 4 5 -.l eo -. 154 -,) 93 - . 084 . 00b - . 210 -. Obl 1 . 20 -. 24 -. ZOO .1 4b -. 1 4 2 -01 30 - 01 30 . 035 - . 0 41 10 . 9 
0 . 91 1 . 19 1 . 16 -tl 1Q -.1 53 -. 196 -. 071 . 005 -. 21 1 - . 05~ 1 .1 9 -. 26 -. 199 . 146 - . 1 4 4 -. 13 1 -. 13 1 . 03 .. -. 04 2 10 . 9 
0 . 92 1 . 19 1 . 35 -.1 80 - . 154 - . 187 - . 08 1 . 004 -. 203 - . 05 1 .1 9 -. 2 7 -. 199 . 147 - .)4 5 -. 131 -.1 30 . 0 34 -. 044 10 . 9 
0 . 93 1 . 19 1 . 4~ - . 11Q -. 1 5 4 -d e9 -. Oe 4 . 0 10 - . 204 - . 057 1.1 9 -. 30 -. 199 .1 48 -. 145 -.I 3Z -t1 29 . 035 - . 045 10 . 9 
0 . 94 1 . 19 1 . 52 -. 180 - . 156 - . 17 8 -. 068 . 0 11 - . 196 - . 056 
0 . 95 1 . 19 1 . 51 - . 119 -. 157 -. 180 -. 070 . 025 - .1 95 -. 055 
1.19 - . 26 -,, 200 .148 -. 148 - 01 33 -. 1 35 . 03 4 - . 045 10 . 9 
1.19 -. 29 -. 199 . 148 -. 148 -. 133 -. 131 . 032 - . 045 10 . 9 
0 . 96 1 . 19 1 . 53 - .leo - .1 57 -. 186 -. 07 4 . 006 - . 20 4 -. 057 1 . 19 -. Z1 -. 199 . 141 - .147 -. 132 -. 135 . 033 -.0 48 10 . 9 
0 . 91 1 ') 9 1 . 53 - 01 19 - ,) 5e -. lee -. 074 . 011 -. 208 - . 057 1 .1 9 -. 21 -. 191 .149 -. 148 .... 134 -.1 303 . 033 -. 04 1 10 . 9 
0 . ge 1tl9 1 . 55 -. 181 -.1 59 -. 182 -. 069 . 012 -. 196 - . 056 1 . 19 -. Zb -. 1ge . llt7 -. 147 -. 133 -. 131 . 033 - . 048 10 . ge 
0 . 99 1 d 9 1 . 41 -.l eo -,j 59 -.1 89 - . 08 1 . 004 - . 201 -. 056 1 .1 9 - . 25 -. 1ge .I48 -. 141 -. 1:34 - .134 . 0 34 -. 050 10 . 99 
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TABLE III.- Cont.inued 
TABUIATION OF MACH IMIllER, ANGLE OF ATJ'ACK, AND PR£SSURE COEFFICIENTS AGAINST TIME 
(b) Models III and IV - ContinueO. 
Model III Model IV 
8~~ I II I":~ ICp,l IC p ,4 ICp,lOICp,llICp,12!Cp,131Cp,14 101 I d~g I Cp,ll Cp ,4I Cp,7 I Cp,al Cp,9ICp,20ICp,21 I.~ 
1.19 -. 24 -. 196 . 141 -, 146 -.1 31 -.1 32 . 035 -.040 11 . 0 
1 . 19 -, 2 ~ -. 196 . 150 -. 145 -. 111 
- . 111 . 034 -. 041 11 . 0 
1.19 -. 23 -.196 . 149 - . 146 -. 133 -,1 21 . 037 - . 043 11 . 0 
1 . 19 -. 22 - . 199 . 150 - . 1 to4 -.1 31 - . 128 . 037 -. 040 11 . 0 
1.19 -, 24 -.1 90 . 1 49 -, 146 -. 131 - .lze . 036 -. 040 ll . e 
1 . 00 1.19 1 . 42 -.179 -.1 57 -.1 0) -. 078 . n05 -. lQA 
-. 061 
1, 0 1 1019 1 .. 32 - . 177 -.1 5 1 -.1 96 -. 090 . 009 -. :>OS -. 05 
1 . 02 1 . 19 1 . 22 - . 176 - . 154 -.204 - . 089 -. 003 -. 220 -. Ob< 
1 . 03 ) . 19 l .I 9 -.1 78 -.155 -. 203 -.OB2 . 011 -. ~Ol -. Ob 
1.04 1 01 9 1 . 10 - . 176 -.156 -. 198 -. 073 . 005 - . ~ 11 -, 0 6 1 
1.19 -. 23 -. 199 . 151 -. 144 -. 130 -.1 2; . 031 -. 042 11 . 0 
1 . 19 -. 24 -. 199 . 152 - . 144 -. 12<l - .124 . 037 -. 042 11 . 0 
I.1B - . 25 -, 199 .150 -. 145 -.1 30 - .124 . 035 -. 043 11 . 0 
1 .1 8 - . 25 - . 198 .148 -. 147 -. 12 Q -. 126 . 0;) -. 044 11 . 0 
1 . 05 1.19 1 . 0B - . 177 -. 1 "50 - 0197 -.OBI . 001. -. ~04 -. 065 
1 . 06 1 . 19 1 , 13 - . 171 -.1 54 -. 205 - . 091 . "ns -. 214 -, 067 
1.07 1 , 19 1.12 -. 180 -.1 53 -. 708 - . OB3 . 003 -. 207 -. 0650 
1 . 08 1 . 19 1 . 10 - . 178 - . 1,:)4 - . 203 - . 079 . 005 -, 20') -. 062 
1 . 09 1 . 18 1 . 18 -. 177 - . 154 -. 2etO -. 019 . 022 -. 201 -. 062 1 . I B -. 27 -.1 99 .151 -. 1 4 6 -.1 31 
- .125 . 035 -. 043 11 . 0 
1.10 1 . 18 1 . 22 -. 177 -.1 1)5 -. 199 -. 074 . 013 - . 198 -, 062 1 . 18 -. 2b -.1 98 .151 -. 144 -.1 31 - . 126 . 034 -.041 11.1 
1.11 1.18 1 . ;;>5 - . 177 -.1 S6 -. 202 - . 075 . 012 - . 196 -. OS 1.18 -, 29 -. 199 . 151 -. 146 -.1 )1 -01 25 . 035 - . 035 11.1 
1.12 1 . 18 1 . 26 - . 171 - . 155 -. 196 - . 074 . 011 - . 190 -. 05 1 . 18 -.27 -,1 90 . IS3 -. 1 4 7 -, 134 -. 126 . 034 - . 035 11 , 1 
1.13 1 .1 8 1 . 37 - . 176 - . 154 -. 198 -. 072 . 014 -. 1C,5 -. 057 1.18 -. 27 -.1 99 . 152 -. 1 4 e -. 134 -. 125 . 032 -. 034 11.1 
I.1B -. 29 - . 199 .1 51 -. 149 -.1 3b 
- .1 29 . 034 -. 03. 11.1 
1 . 18 -. 28 -. 198 . 151 -.1 ~1 -.1 37 -. 128 . 034 - . 034 11 .1 
1 .14 I.1B 1 . 3B - .1 78 -. 157 -.193 -. 01" . 010 -.1 90 -. 051 
1015 lel8 1 . 36 - 01 80 -.1 55 -. 200 -. 075 . 016 -.196 -, OS 
lel6 1018 1 . 41 -. 116 - . 156 -.19b -. 078 . 012 -. 181. -. 05 I . IB -. 29 -. 199 . 153 -.1 53 -. }39 -.1 31 . 033 -.038 11.1 
1.1 7 1 , 19 1 . 38 - .J 7h -.1 ~7 -. 201 -. Obb . 00b - . 181 -. 05! I.1B -. 2b -. 198 .154 -01 52 -01 39 -. 131 , 032 -.038 11.1 
1 . 18 1 . 18 1 . 38 - . 17f1 - . 157 -. 203 -. 079 . 016 - . 190 -. 05 1 . 18 -. 26 -. 198 . 151 -.1 52 -, I 38 -. 131 . 033 -. 039 11.1 
1 .1 9 1 . 19 1 . 2B - . 177 -. 157 -. 20b -. 078 . 010 -. 18? -. OS 1.18 -. 25 -. 199 . 152 -. 152 
- . 136 -, 129 . 030 -. 036 11.1 
1 . 20 lolB 1 . 26 - . 173 -.) 57 -. 204 - , 076 . 01 ) -,167 
-. 05 1 . 18 -, 26 -.1 97 . 153 - . 1 ~5 -. 138 -. 129 . 032 -.0 36 11 . 2 
1 . 2 1 1.18 1 . ?O - . 173 -.1 51. -. 205 -. 086 . 004 -.191 -. 06 1 . 18 -.17 -. 199 .153 -. 152 -01 37 -. 12e . 032 -. 03b 11 . 2 
1 . 22 lela 1019 - . 173 -. 154 -. ,02 -. 080 . 007 -,1 95 -. 05 1 01 8 . 01 -. 199 .154 -. 152 -. 137 -.1 27 . 032 -. 036 11 . 2 
1 . 23 1 . 18 lol2 - . 173 -.1 53 -. 700 -.079 . 016 -. 194 -. ObC 1 . 18 035 -. 198 .155 -. 151 -. 1)9 -.1 26 . 043 - . 0.23 11 . 2 
1.24 1018 1 . 1B - . 175 - . 151 - . 193 -.077 . 009 - . IBb -. 0 61 1.17 . 73 -. 199 . 154 - 0157 -. 142 -. 130 , 062 -. OOb 11 . 2 
1.17 . 93 -. 199 . 155 -.1 59 -. 149 -. 121 . 093 . 011 11 . 2 
1.1 7 . 39 -. 199 . 154 -.1 59 -. 151 -01 21 tI 07 . 01b 11 . 2 
1 . 25 1 . 18 1016 -. 174 -.1 52 -. 200 -. 088 . 006 -. 183 -. 06 
1.2b I.1 B 1.11 -. }74 -. 154 - ol9b -. 090 -. 003 -. 189 -, Ob6 
11 . 27 1.18 1 . 20 -.172 -.} 51 -.191 -.085 . 005 -.177 -. 064 1.17 1 . 49 -.1 97 . 15S -.1 62 -. 151 -.1 25 .1 09 . 01 4 11 . 2 
1.28 1 01 7 1.19 -.1 73 -.1 ~O -. 194 -. 073 . 013 -.1 71 -. 06 1.1 7 1.14 -. 196 . 15b - .159 -. 149 -.12 0 , 107 . 013 11 , 2 
1 . 79 1 , 17 1 . 72 - . 114 -. J ~4 -. 188 - . ()76 . 020 - . 180 -. 06 1 . 17 . 79 -.1 97 . 154 -. 160 -. 147 -. 123 . 101 . 009 11 . 2 
1 . )0 1 el1 1 . 28 - . 172 -. I ~3 -. 190 -. 083 . 019 -. 181 
- . 05 1 . 17 . 29 -. 199 . 156 -. 156 -. 147 -.1 22 . 092 . 002 11 . 3 
1 . 31 1 . 17 1 . 2B -. 17? -. 152 -.1 98 -. 079 . 003 -. 184 -. 06 1 .1 7 -. 18 -.1 9B . 157 -. 154 -. 141 -.1 24 . 013 . 0 01 11 . 3 
1 . 32 1 . 17 } . 31 -. J 72 -. 154 -. 182 -. 078 . 020 -, 176 -. 065 1017 -.66 -. 190 . 150 - . 151 -. 138 -.1 28 . 038 -. 027 11 . 3 
1.17 - 1 . 01 -. 19B .157 -.147 - .132 -.1 23 .017 -. 040 11 . 3 
1.11 - 1 . 33 -. 198 . 151 -. }41 -. 128 -. 128 . 002 - .044 11 . 3 
1, 33 1 . 17 1 . 28 -. 177 - . 1 'i3 -. IB5 -. OBO . 000 -, 168 -. 063 
1 . 34 1017 1 . 31 - ol7? -.1 ~2 -. 184 -. 073 . oo~ -.175 -. 064 
1 . 35 J .17 1.33 -,J 72 -,J ~2 -.1 0 0 -. 075 . 007 -d6 5 -. 064 1.17 - 1039 -.1 99 . 156 -. 139 -.1 27 -.1 25 -. 010 -.055 11.3 
1 .36 1 . 17 1 . 32 -. 17'3 -. 154 -.1 87 -. 080 . 017 -db5 -. Ob 3 1 . 17 - 1 . 40 -. 191 . 158 -. 137 -.1 25 -.1 25 -. 012 - .. 056 11 ,3 
1.37 1 . 11 1 . 34 - . 113 - .1 5" - .191 -.on . 007 - . 169 -. 0 6 5 1 . 11 - 1 . 26 -.1 97 .157 -. 137 -. 125 -. 122 -. 011 -. 061 11 . 3 
1.38 1011 1 . 32 - . 172 -,J 52 -.1 90 - . 07B . OCB - . 113 -, 066 1 . 17 -. 99 -.1 98 .156 -01 37 -. 127 -. 122 -. 005 -. 057 11.3 
1 . 39 1 . 17 1 . 21 - . 171 -. 153 -. IB5 -. Ob2 . OOB -.11 4 
- . 0 6 6 1 .1 7 -. 62 -. 198 . 157 - , 140 - . 132 -. 122 . 002 -. 051 11 . 3 
1.1 7 -. 27 - . 197 .I5B -014 5 -01 33 -01 21 . 01 6 - . 040 11 . 4 
1 . 17 -. 01 -.1 98 . 159 -. 150 -. 136 -. OB9 . 032 -.029 11 . 4 
1 . 17 03' -. 199 .158 -. 154 -. 140 -, 113 . 050 -.020 11 . 4 
1 . 17 . 45 -. 197 . 159 -. 158 - 0144 -. 116 , 071 -. 010 11 . 4 
1 . 40 1.11 1 . 30 -.17 2 -.1 53 -. 18C, -. 070 . 003 -. 169 -. 066 
1 . 41 1017 1 . 26 - . 173 -.1 5 1 -. 191 -. 072 . 003 -, 181 -. 067 
1 . 42 1 , 11 1 . 7!i -.1 72 -. 1 'iI, -. 2etO -. 073 . 005 -. 175 -. 07( 
1 . 43 1 . 11 1 . 10 -.1 77 -.1 52 -. 215 - . 0Bb . 003 -. 186 -. 011 
1 . 16 . 55 -. 197 .lse -. 160 -. 147 -. 117 . 083 - . 004 11 . 4 
1 . 1b . 51 - .197 . 157 -. 161 -. 150 -. 123 . 087 - . 004 11 . 4 
l.1b . 40 -. 198 . 157 -. 164 -. 151 -. 12B . OB5 -· OO b 11 . 4 
1.44 1 .1 7 1 . 21 - .1 72 -. 155 -. 200 -. 082 . 002 -. 1130 -. 07 
1 . 45 1 . 17 1 . 28 - . 174 - ,J 51 -. 197 -.OBI . 012 - . 113 - . 07 
1 . 46 1 . 11 1 . 23 - .1 70 -.1 52 -.187 --. 07 4 . 007 -,17 5 -. 07 
1 . 47 1 .1 7 1 . 2b - . 175 -.I 5~ -.I B5 -. Ob9 . 011 -. 163 -. 070 1 . 1b . 21 -.1 99 .1 57 - , lb4 -.1 53 -.1 25 . 075 - . 011 11 . 4 
1 . 48 1 . 16 1 . 23 -.1 74 -.1 53 -.1 9) -. 082 . 004 -. 17 3 -. 073 1 . 1 b -. 04 -.1 98 .1 5b -. 162 -. 1 SO -. 131 , 063 -.009 11 . 4 
1 . 4q 1 . lb 1 . 25 - . 171 -.1 53 -. 195 -.OB3 - . 001 - . 182 -. 074 l.1b -. 30 -. 196 . 15b - .1b2 -. 147 - .127 . 0 4 3 -. 010 11 . 4 
1 . SO 1 . 16 1 . 29 -. 174 -.1 54 -.1 00 -. 075 . 012 -. 163 - . 073 1 . 160 -. 54 -. 197 . 156 -. 156 -. 145 -. 131 . 027 -. 033 11 . 5 
1 . 51 1 . lb 1 . 26 - . 175 -,J 53 -. 200 -. 077 . 010 -.116 -. 071 1 . lb -. 74 -. 197 .1 57 -.15b -. 143 -. }30 . 017 -. 021 11 . 5 
1.52 1 d b 1 . 24 - . 112 -.1 54 -. 206 -. 067 . 001 -.16 5 -. 071 1.1 b -. 8 4 -. 198 . 158 -.1 53 -. 140 -.1 27 . 010 -.039 11 . 5 
1 . 53 1 . 16 1.27 - . 174 -.1 5; -. 185 -. 07 4 . 005 - . 169 -. 07C 1 . 1b -. 92 -.1 06 . 157 -. 14 B -.1 37 -.1 26 . OO~ -. 049 11 , 5 
1 . 5 4 1.16 1 . 2b - . 175 -. 154 -.194 -. Ob3 . 010 -0159 -. 013 l.I6 -. 00 -. 196 . 157 - .145 -. 135 - ol 17 . 004 -. 056 11 . 5 
1 . 55 1.16 1 . 24 -. 115 -.1 54 -. }9' -. ()72 . 002 - . lbl -. 076 1 . lb -. 78 -. 19b . 158 -. 140 -. 1); -. lIB . 002 - . 047 11 . 5 
1 . 16 -. 67 -. 196 . 159 -. 142 -. 132 -. 110 . 012 -.050 11.S 
l.I6 -. 45 -.1 95 . 15B - . 143 -, 132 -. 10B .01 8 -. 03b 11 . 5 
1 . 56 1 . 16 I . ?3 - . 175 -. 153 -. 187 -. 069 . 009 -,17 0 -. 07 
1 . 57 1 d b 1 . 23 -.1 77 -d 57 -,1 90 -. 072 . 005 -.164 -. 07 
1 . 5B Idb 1 . 24 -.} 7& -. 1 '>4 -.I B9 -. 078 . 002 - . 15Q -. 07 1.16 -. 24 -.1 95 .1 bO -. 146 - .1 34 - .105 . 026 -. 037 11 . 5 
1 . 59 1 . 16 1 . 2 4 -.1 77 -. 153 -. 19& - . 070 . 011 -.161 -. 074 1 . 16 -. 07 -. 194 . 159 -. 148 -. 136 -. 105 . 031 -. 028 11 . 5 
1 . 60 lo1b 1 . 21 - . 177 -. 155 -. 201 -. 070 . 011 -.1 57 -. 075 l .1 b . Ob -.1 9b . 159 -. 1 49 -.1 3<;1 -, 104 . 046 -.01 9 11 . b 
1. 16 . 11 -. 196 . 159 -.1 52 -.141 -. 105 . 054 -. 0 06 11 .6 
1.16 . 11 -. IQ6 . 161 -. 154 -. 143 -.10 7 . 064 - . 009 11 .6 
1 . &1 1 d6 1 . 23 - . 170 -.llt e] -. 200 -.078 . 001 - . 157 -. 071 
1 . 62 1 . 1& 1 . 22 -.17 1 -.1 47 -.1 92 -. Ob9 . 002 -. 164 - . 071 
1 . 63 l o1b 1 . 25 -. 172 -. 149 -.1 99 -. 0&9 . OOb -.1& 2 -. 07 1 . 16 .1 4 - . 196 . 160 
- 015b -. 144 -01 13 . 06S -.0 1 4 11 .6 
1 . &4 1 . 16 1 . 2 4 -. 172 -,J 50 -. 200 -. 0&7 . 010 - . 169 -. 07 1 . 1 ~ . Ob -. 196 . lb2 -. lb2 -. 148 -.1 15 .061 -. 014 11 . 6 
1 . 65 1 . 16 1.25 -. 172 -ol sO -. 199 -. 065 . 010 -. 149 
- . 011 1 . 15 -.06 -.1 96 . lbl -.1 62 - .1 52 -01 21 . 054 -.016 11 .6 
1 . IS -. 19 -.1 9 4 .16 1 -. 163 - .1 52 -.1 , 3 . 045 -.01 5 11 . 6 
11.61 1 . 16 1 . 26 - . 171 -. }48 -. 202 -. 075 . 004 
-. 16'> -, 07 1 01 5 -. 33 -. 196 . lbO -01 64 -. 153 -. 121' . 03b -. 024 11 , 6 
1 . 68 1 .1 5 1 . 25 -. 17'> -.149 -. 190 -. 070 . (113 
-. 156 -. 07 1 . 15 -. 46 -. 196 . 161 -. 162 
- .1 51 -, 125 . 025 -.0 33 11.6 
l . b9 1 . 15 1 . 29 -. 174 -.1 48 -. 200 -. 015 . 003 -.17 2 -. 06 1 . 15 -. 59 -. 196 . 160 -. 163 - .1 52 -, 128 , 015 -. 02B 11.6 
1 .70 1.15 1 . 27 -. 171 -. 149 -. 198 -. 0&5 . 00b - . 156 -. 07 1.1 5 -. 63 -.1 96 . 162 -. 160 -. 150 -01 27 . 012 -.034 11 . 7 
1 . 71 1 . 15 1032 -.11 3 -.14 9 -. 216 -. 055 . 0 17 -.166 -. 072 1.1 ~ -. bB -.1 95 .1b2 -. 160 -, 14e - 01 26 . 009 - . 0 48 11 , 7 
1 . 72 1 . 15 1 . 28 -.1 71 -.14 9 -. 10 R -. 06 2 . OOB -.1 '» -. 073 1 . 1 ~ -.b 5 -. 196 .161 -ol 55 -. 146 -, 123 . 008 -.04 e 11 , 7 
1 . 73 1 . 15 1 . 2" -. 111 -.1 4 0 -. 1 'lP -. 07 4 . 009 -. 15l -. 075 1 . IS -. 59 -.1 96 . 161 -. 154 -. 144 -. 117 , 011 -.0 51 11 . 7 
1.1 5 -. 47 -. 196 . lbO -01 53 -. 142 -, 110 . 015 -.043 11 . 7 
1 .1 5 -. 3b -. 195 . 161 -tl49 -.1 41 -.1 10 . 020 - . 039 11 . 7 
1.74 1 .1 5 1 . 21 -. 173 -. 14 Q -, 1 q? -. Oto7 . CIB -. 1&1 -, 077 
1 . 75 1.15 1 . 21 -. 172 -. llte: -. 201 -. ObB . 014 -. 15 4 
- . 016 
1.76 1 . 15 1 . 23 -. 17) -.1 48 -. 209 -. 058 . oe9 - . 162 -. 017 1 . 15 -. 28 -. 195 .1 61 -. 1 49 -.1 40 -01 05 . 029 -.037 11 . 1 
1 . 77 1.15 1 . 15 -.17 3 -, 149 -, 217 -. Ob 4 . 00b - . lbq - . 014 1 .J 5 -.1 2 -. l()b .160 -.1,. 9 - . 139 -d Ol . 035 - . 0 32 11 , 1 
1 . IS -. oe -. 196 . 161 -. 151 -. 1 )7 -. 09? . 042 -.021 11 . 7 
1 . 15 -. 02 -.1 95 . 161 -. 150 -. 138 -. 098 . 047 -.0 18 11 . 7 
1 . 78 1 . 2S 1 . 24 -. 171 - . } 48 -. 20? -. OM! . 014 -. 160 -. 075 
1 . 19 1 . 15 1 . 19 - . 174 -. 144 -. 219 -. Ohl . 00fi -. 1 ~R -, 075 
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TABLE III. - Continued 
TABULATION OF MACH NUMBER, ANGLE OF ATrACK , AND PRESSURE COEFfICIENTS AGAINST TIME 
(b) Modele III and. IV - Continued 
r--------------------------------, 
Model III Model IV 
8;~ I M I d~~ IC p • l IC p .4 ICp.1OICp.UICp.12ICp.13ICp.14 M I d~g I Cp.ll Cp .4I Cp .7 I Cp . S I Cp .9! Cp . 20!C p .21!.!e 
1 . 80 1 .1 5 1 . 14 -. 112 -. 145 -. 2C6 -. 063 . 007 -.11 4 - . 01 1.15 . 02 -. 196 .161 - ,) 53 -. 1 39 -, 100 . 045 - . 021 11 . 8 
11 . 81 1 ,1 5 IdS -. 172 -. 143 -. 209 - . 059 . 00& -, 166 -, 07 1 . IS . 01 - . 19b . lb3 -. 154 -.1 39 -. 096 . 047 - . 023 11 . 8 
1.82 1 .15 1 ." 13 - . 110 -.14 3 - . 209 - . 068 . 008 - . 164 - . 01 1 . 15 -. 05 -. 191 . lb3 -. 155 -. )41 -. 095 . 0 44 - . 023 11 . 8 
11 . 83 1 . 15 1 . 17 -. 174 -.1 39 -. 215 -. 058 . 005 -.171 - . 07 1 . 15 - . 15 -. 197 . 163 -. 151 -. 142 -. 091 . 041 - . 021 11 . 8 
1 . 84 1 01 5 1 . }4 - . 176 - .1 39 -, 226 -.069 . 004 -.17 3 - . 07 1 . 14 -. 25 -. 197 . 163 - ,) 58 -. 144 - .1 05 . 035 - . 023 11 . 8 
1 . 85 1 01 5 1 . 22 -011 2 -. 134 -. 21)10 - . 06 4 . 008 - ,)61 -. 0 7 1.14 -. 34 -. 196 ,) 63 -. I 58 -. 145 - . 104 . 030 -. 023 11 . 8 
1 . 86 1.15 1 . 16 - . 174 -. 1)4 -. "10 - . 059 . 001 - . 1&3 - . 01 1 . 14 -. 44 - . 196 . 164 -. 161 -. 148 - ,) 10 . 024 - . 023 11 . 8 
1 . 87 1 . 15 1,) 1 - . 175 -. I 12 -. 225 -. 068 . 024 -, 171 - , 078 1,)4 -. 48 -. 196 .lb3 - ,)61 - . ISO -. 114 . 018 - . 028 11 . 8 
1.88 1 .14 1. 25 - . 176 -. 134 -. 221 -. 056 . 009 - . I 12 - . 0 1 1 . 14 - . 55 - ,) 95 . 163 - 0160 -. 149 -. 1 I 1 . 015 -. 031 11 . 8 
1 . 89 1 . 14 1 . 23 - . 175 - . 135 -. 220 - . 0&0 . 008 - .1 57 - . 07 1 . 14 - . 57 - . 195 . 1&5 -. lbl -. 1(.9 -. 117 . 012 - . 038 11 . 9 
1 . 90 } . 14 } . 2 4 - 0116 -.1 38 -. 212 - . 062 . 012 -.168 -. 01 1 . 14 -. 55 - .196 .163 -. lb1 - 0151 -. 112 . 012 - . 039 11 . 9 
1 . 91 1.14 1 . 26 - . )76 -. 144 -. 208 -. 052 . 010 - . 115 - . 06 1 . 14 - . 506 - . 195 . 162 - 0161 -. 151 -. 119 . 011 - · 041 11 . 9 
1 . 92 I . le. 1 . 21 - . 175 - . 141 - . 211 - . 0&,> . 012 - . 110 -. 0& t . 14 - .. 48 -. 195 . 162 - . 162 - . 150 -. 117 . 014 -. oze 11 . 9 
1 . 93 1 .I ii 1 . 28 - . 11~ -.1 49 -. 202 -. 0&1 . 005 - .159 -. 06 1 .1 4 -. 41 - .195 .164 - . 162 -. 147 -. 106 . 015 -. 025 11 . 9 
11 . 94 1 . 14 1 . 29 -. 177 -. 141=1 - . 185 -. 0550 . 01& -. 155 ::g!, 1 . 95 1 . 14 1 . 18 -. 178 -. }49 - . 202 -. Obb . 009 - . 151 1 . 14 -. 33 - . 195 . 164 -. 161 -. 145 -. 11 0 . 021 - . 018 11 . 9 1 . 14 - . 27 - . 194 . 162 - .157 -. 145 -. 101 . 028 - . 020 11 . 9 
1 . 96 1 . 14 1 . 16 -. 118 -. 147 - . 203 -. 061 . 004 - . 166 -. 01 1 01 4 -. 22 -. 194 olb3 - 0156 -. 142 -. 101 . 032 -. 020 11 . 9 
11 . 91 ) . 14 1 . 15 - .tSO -. 142 -.1 83 -. 057 . 005 - . 110 - . 015 1 . 14 - . 13 -. 194 . 166 -. 10;8 -. 141 -. 099 . 031 - . 023 11 . 9 
1 . 98 1 . 14 1 . 20 - . 118 -. 142 -. 208 - . 057 . 004 - . 180 -. 07 1 . 14 -. 10 -. 195 . 1bS -. 157 -. 140 -. 095 . 041 - . 023 11 . 9 
1 . 99 1 . 14 ) . 14 - . 118 - ,) 31 - . 207 - . 069 . O~l - . 111 -. 01 1 . 14 -. 09 -. 195 . 163 -. 158 -. ll9 -. 09 4 . 044 - . 016 11 . 9 
12 . 00 ) . 14 1 . "''S -. 180 - 0131 -. 223 - . Obl . 001 - . 170 - . 08 1 . 14 -. 12 -. 195 . 163 -. 156 -. 142 -. 0 0 5 . 0 4 1 - . 022 12 . 0 
1 01 4 -. )1 -. 194 .163 -. 160 -. 143 - . 094 . 040 - . OZ4 12 . 0 
1 01 4 -. 20 -. 195 01 62 - ,) 51 -. 14 3 -. 094 . 036 - . 021 12 . 0 
1014 -. 28 -. 195 . 163 -. 159 - 01 43 -. 0?3 . 031 - . 028 12 . C 
1013 -. 33 -. 196 . 164 - ,)60 - 01 43 -. 09~ . 024 -. 028 12 . 0 
1 . 13 -. 42 -. 195 .1 b2 -. 161 -. 144 - . O?S . 020 - · 022 12 . 0 
1013 - . 45 -. 195 . 162 -. 162 - .146 -. 097 . 0150 - . 023 12 . 0 
1013 -. 50 -. 196 . 163 -. 163 -. 146 -. 096 . 011 - . 02B 12 . 0 
1.13 -. 51 -. 196 . 163 - 016 2 -. 14 9 -. 096 . 009 - . 029 12 . 0 
1013 -. 49 - . 19b . 164 -. 165 -. 150 -. oob . 010 - . 029 12 . 0 
1 . 13 -. 47 - . 196 .163 -. 161 -. 150 -. 096 . 012 - . 030 12.1 
1.13 -. 43 -. 195 . 1&3 -. 163 -. 1 51 -. 096 . 014 -. 02'. 12 . 1 
1 . 13 -. 38 -. 19& .160 -. 1&1 -. 150 - . 096 . 019 - . 022 12.1 
1 . 13 -. 34 - . 198 . 158 -. 168 -. )51 - . 095 . 024 - . 002 12.1 
1 . 13 - . 29 -01 91 . 161 -. 161 - .150 -. 093 . 031 - . 012 12 . 1 
101 3 -. 26 -0196 01 60 -. 168 -01 50 -. 093 . 0:34 - . 016 12 .1 
1 01 3 -. 23 -. 195 . 158 -. 161 -. 149 -. 093 . 037 - . 017 12 .1 
1 . 13 -. 23 -. 196 . 156 -. 166 -. 152 -. 09't . 037 -. 019 12.1 
1 . 13 -. 21 -. 195 . 158 -. 161 -. 146 -. 094 . 0.;0 - . 01? 12 . 1 
1.13 -. 21 -. J 95 . 159 -. 165 -. }48 -. 092 . 039 - . 018 12 01 
1 . 13 - . 22 -. 194 . 158 - 016 4 -. 144 -. 091 . O~S - . 018 12 . 2 
1 01 3 -. 29 -. 195 .ISS -. 168 -. 14 2 -. 090 . 034 -. 018 12 . 2 
1.13 -. 26 -. 195 . 15e -. 161 - . 139 -. 090 . 034 - . 018 12 . 2 
1012 -. 32 -. 196 . 157 -. 167 -. 140 -. 092 . 030 -. 018 12 . 2 
1 . 12 -. 35 -. 196 . 159 -. 165 -. 142 -. 092 . 0250 - . 019 12 . 2 
1 .1 2 -. 40 -. 194 . 159 - 0166 - . 140 -. 091 . 019 - . 019 12 . 2 
1 . 12 -. 45 -. 195 . 1508 -. 166 -, 140 -. 092 . 015 - . 019 12 . 2 
1 01 2 -. 46 - ,) 91 .1 51 -. 166 -, 140 -. 091 . 014 - . 020 12 . 2 
1 .1 2 -. 44 - 01 95 . 151 - .1 66 -. 142 -. 093 . 014 -; 020 12 . 2 
1.12 -. 450 - . 196 01 57 -01 68 -. 143 - . 094 . 016 - . 011 12 . 2 
1 . 12 -. 43 -. 195 .151 - . 16e -. 143 -. 09~ . 017 -. 025 12 . ~ 
1012 -. 39 -. 194 . 156 -. 169 -. 142 -. 090 . 018 - . 024 12 . 3 
1 . 12 -. 36 -. 193 . 156 -. 169 -. 143 -. 09~ . 019 - . 024 12 . 3 
1 01 2 -. 36 -. 194 . 151 -. 111 - 0141 - . 091 . 021 -. 025 12 . 3 
1 . 12 - . 36 -. 194 . 156 -. 113 -. 148 -. 092 . 025 - . 025 12 . 3 
1012 -. 30 -. )94 . 156 -. 115 -. 148 -. 093 . Cl21 - . 026 12 . 3 
1012 -. 31 - 0194 . 157 - 0114 -. 14 1 - . 092 . 029 - . 026 12 . 3 
1 .1 2 -. 28 -. 194 01 51 - .116 -. 146 - . 092 . 0 33 - . 011 12 . 3 
1 . 12 -. 28 - . 19) . 155 -. 172 -. 143 -. 091 . 035 - . 011 12 . 3 
1 01 2 -. 29 -. 193 . 157 - 0113 -. 147 -. 091 . OJ5 - . 001 12 . 3 
1 01 2 -. 32 -01 93 . 1506 -. 113 -. 144 - . 092 . 031 - . 005 12 . 4 
1 . 12 -. 37 - . 19& . 159 -. 174 -. 141 -. 081 . 033 -. 020 12 . 4 
1 . 12 -. 36 - oJ 95 . 159 - 01 14 -. 139 - . 081 . 033 - . 008 12 . 4 
1 . 11 -. 38 -. 196 . 159 - . 173 -. 137 
- . 086 . 033 - . 015 12 . 4 
l ol l -. 31 -. 10 4 .158 -. 173 - . 13e - . 090 . 0 3-2 -. 01 6 12 . 4 
1 . 11 -. 32 - .195 • I 58 -. 111 -. 136 -. 008 . 030 - . 001 12 . 4 
1 . 11 -. 01 -. 19& .1 58 - . 173 -. I)} -. ooe . 031 - . 012 12 . 4 
1011 -. 46 - . 191 . 151 -. 173 - . 135 -. 090, . 031 - . 004 12 . 4 
1 011 -. 40 -. 194 . 159 -. 110 - 01 35 -. 08 1 . 032 - . 012 12 . 4 
1 . 11 -. 40 - . 195 . 159 -. 174 - . 136 
- . 065 . 032 -. 0 l3 12 . 4 
1 01 1 -. 31 - . 195 . 159 -. 113 -,) 31 -. 089 . 033 -. 013 12 . 5 
1 . 11 -. 41 -. 195 . 159 -. 176 -. 138 - . 0SC . 0 32 -. 01 6 12 . 5 
1 . 11 -. 37 -. 194 015 8 -. 171 -. 140 -. 081 . 033 - . 01 6 12 . 5 
1 . 11 -. 36 - . 195 . 158 -. 111 -. 139 -. 089 . 033 - . 011 12 . 5 
l ol l -. 36 -. 195 . 162 -. 171 -. 138 -. O!n . 034 -. 018 12 . 5 
1 . 11 - . 31 -. 195 . 156 -. 17ft -. 145 
- . Oe6 . 034 . 000 12 . 5 
1011 - 031 - . 19b .156 -. 178 - . 143 - . 086 . 034 -. 008 12 . 5 
1 . 11 -. 35 -. 195 . 151 -. 178 -. 144 -. 086 . 035 . 004 12 . 5 
1.11 -. 37 - . 195 .1 56 -. 180 -. 144 -. 090 . 0350 - . 006 12 . 50 
loll -. 31 -. 196 ,)51 - ,) 19 -. 145 - . 089 . 031 -. 002 12 . 5 
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TABLE lIt. - Concluded 
TABUIATION OF MACH NUMBER, ANGLE OF ATl'ACK , AND PRESSURE COEF'FICIENTS AGAINST TIME 
(b) l-bdels III and IV - Concluded 
Model III Mode l I V 
t' l . ee \I \ d~~ ICp,l IC p ,4 ICp , 1O ICp , n ICp , 12 ICp ,13\ Cp ,14 M I d~g I Cp , ll Cp ,41 Cp,7 I Cp , s l Cp,9ICp , 20ICp , 21\ .~ 
1 .1 1 -. 37 -. 195 
. 156 -. 178 -. 143 -. 088 . 034 -. 008 12 . 60 1.11 -. 41 - .191 
.lbO - .182 -, }1,1 -. OB5 . 034 - . 025 12 . 61 
l . ll -. 40 -. 197 . 159 -. 180 -. 139 
-. 084 . 034 -. 023 12 . 62 
1.10 -. 41 -. 197 
. 159 -. 181 -. 137 -. 083 . 034 - . 019 12 . 63 
1 .1 0 -. 41 -. 196 
. 159 -. 180 - 0135 -. 084 . 035 . 006 12 . 64 
1elO -, 41 -. 195 
. 160 -. 176 - . 134 -. 086 . 035 -. 018 12 , 65 
1 . 10 -. 37 -. 195 . 159 -. 178 -. 134 -. 006 . 038 -. 012 12 . 66 
1.10 -. 40 -. 19& 
.1 58 -. 178 -. 132 -. 084 . 039 -. 013 12 . 67 
1.10 -. 37 - .197 
.I SS -. 177 -. 130 -. 084 . 042 -. Ole 12 . 68 
1.10 -. 38 -, 197 
. 159 -. 177 -. ]31 -. 00) . 041 - . 025 12 . 69 
1.}0 -. 38 -. 195 
. 1&0 -, 176 -. 129 -. ce3 . 041 - . 020 12 . 70 
1 . 10 -. 36 - .. 195 
.160 - . 177 -, 12e -. 08 4 . 0 4 3 -. 021 12 . 71 1 . 10 -. 39 -. 195 
. 159 -.1 18 -.1 29 -. 083 . 043 - . oae 12 . 12 
1.10 -. 38 - . 194 
. 160 -. 178 -. 129 -. 083 . 044 -. 019 12 . 13 
1 . 10 -. 39 -. 195 
. 1bl -. 118 -. 12E' -. 08 4 . 044 - . 021 12 . 74 
1 . 10 -. 31 -. 194 
. lbO -. 119 -, 131 -. OS3 . 045 - . 011 12 . 7S 
1 . 10 -.4 0 -, 193 
.1&3 -. 119 -. 132 -. 083 . 045 
-'017 12 . 1& 
1.10 -. 40 -. 193 
.161 -. 180 -, ] 32 - . oe 4 . 04b -. 012 12 . 11 
1 . 10 -. 42 -. 194 
. lbO -. 180 -, 135 -, OOb . 04b -. 002 12 . 18 
1.10 -. 40 -. 194 . 1 S9 - .181 -. 133 -. 08 4 . 047 - . 017 12 . 79 
1.10 -. 40 -. 194 
.158 -. 180 -01 35 -. 084 . 048 -. 021 12 . 80 
1010 -. 44 -. 195 
.1b2 -. 18" -. I ~1 -. 081 . 04& -. 012 12 . 81 
1 . 10 -. 43 -. 195 
. lbl -. 184 -. 134 -. 082 . 048 - . 01& 12 . 82 
1 . 09 -. 42 -. 195 
. lb2 -. 183 -. 135 -. 082 . 048 -. 012 12 . 83 
1 . 09 -. 45 -. 195 
.162 -. IS5 - 0135 -. 080 . 04? -. 010 12 . 84 
1 . 09 - . 41 -. 195 albl -. 184 - tl 33 - . 081 . 050 - . 015 12 . 85 
1.09 -. 39 -. 191 
. lb2 -. 18" -. 132 -. 002 . 050 - . 025 12 . 86 
1 . 09 -. 40 -. 195 .lb2 -. 18 /, - .I 29 
-. 081 . 052 -. 017 12 . 87 
1 . 09 -. 39 - . 194 
. lbl -. 183 -. 128 -. 082 . 053 -. 014 12 . 86 1 . 09 -. 39 -.1 9S 0162 - .1 83 - 0127 -. 06 1 . 053 -. 03 4 12 , 89 
1 . 09 -. 36 -. 194 
.161 -. 161 -01 24 -. 079 . 05 /, 
-. 020 12 . 90 
1 . 09 -. 31 -. 193 
. 160 -. 181 -. 124 -. 082 . 054 -. 011 12 . 91 
1 . 09 -038 - . 194 
. 1&3 - . 180 -. 172 -. 019 . 054 -. 001 12 . 92 
1 . 09 -. 38 -. 192 dbl -. 17e -. lle -. 08 2 . 053 -. 020 12 . 93 
1 . 09 - . 40 -.1 93 
.1b3 -.1 78 -. 122 -. 079 . 053 -. 016 12 . 94 
1 . 09 - . 41 -. 193 . 1&1 -. 17B -. 119 
-. 080 . 053 -. 0 17 12 . 95 
1 . 09 -. 41 - 0192 d6l - 01 79 -01 21 -. 081 . 051 -. 024 12 . 96 1 . 09 -. 42 - .193 . lb3 -. 180 -. 120 -. 017 . 051 -. 013 12 . 97 
1 . 09 -. 44 -. 192 
. lb3 -. 181 - . 122 -. 079 . 0SI - . 005 12 . 98 
1 . 09 -. 44 -. 192 0162 -. 184 -. 123 -. 019 . 051 -. 0)6 12 . 99 
1 . 09 - . 45 -.1 92 
. lbO -. 181 -. 125 -. 080 . 048 -. 012 13 . 00 
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Figure 1.- Body-axis system used in the analysis. Positive directions} forces} moments and pres-
sures indicated by arrows. 
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Figure 5. - Photographs of model. 
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Figure 5.- Continued. 
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(f) View of model II tail showing tail pressure orifices. 
Figure 5.- Continued. 
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(g) View of model III tail showing tail pressure orifices . 
Figure 5.- Continued. 
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Figure 5.- Concluded. 
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Figure 7.- Influence coefficients of twist in the free-stream direction 
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Figure 8.- Concluded. 
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Figure 18.- Continued. 
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Figure 18.- Concluded. 
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Figure 19 .- Trim pressure coefficients . 
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(d) Trim pressure coefficient on stabilizer of model III. Dimens i ons 
are in inches. 
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(e) Trim pressure coefficient on stabilizer of mode l IV. Dimensions 
are in inches. 
Figure 19.- Concluded. 
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(a) Power-off pressure distribution along the boom center line. M = 1.2. 
Figure 20 .- Boom pressure distribution. 
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(b) Power-on pressure distribution along the boom center line. M =: 1.2. 
Figure 20.- Continued. 
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(c) Increment in boom pressure coefficient along the boom center line due to power. M 1.2. 
Figure 20.- Concluded. 
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Figure 21.- Location of shock impingement on the surfaces back of the 
jet exit. All dimensions are in inches. 
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